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S U N T O S D E L D l 4 
£1 partido obrero ingles ha he-
i^o causa común con los irlande-
ses que reclaman la autonomía de 
(su país. Suceso, sin duda, de gran 
i importancia, la cual ha subrayado 
'e[ presidente de la reunión cele-
¡brada en Londres por los laboris-
tas parlamentarios al afirmar que, 
como resultado de la política se-
iguida en Irlanda por el Gobierno 
^británico, Inglaterra no tiene ya 
'un solo amigo en el mundo. Con-
cepto exagerado, desde luego, pe-
ceso; que en plena noche se ha 
sacado a muchachas de su casal 
por policías a quienes el alcohol 
había perturbado la razón; que 
un obrero pacífico, extraño a la 
política, fué detenido cuando re-
zaba el Rosario con su familia, y 
fusilado en la calle; que la deso-
lación, la miseria y la ruina sorj 
las características actuales del es-
tado de Irlanda; • que los res-
ponsables no son únicamente los 
agentes del Gobierno, sino éste en 
E N E L C O L E G I O D E A B O G A D O S 
COlTfOCABOS POR el boctor ̂ ndres segura c abrera, se reunieron ayer tarde m EL LO-
CAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE ESTA CIUDAD, ABOGADOS T A LOOOS DEL ULTIMO CURSO DE 
LA FACULTAD DE DERECHO PARA CONSTITUIR LA ŜOCIEDAD DE LEGISLACION COMPARADA DE LA 
HABANA'. —MAGNIFICO,* DISCURSOS —HERAiO SA FIESTA 
r0 no desprovisto de un fondo de j primer .término, que con una par-
exactitud en el sentido de juzgar- cialidad evidente cierra los ojos 
;Se por todos y en todas partes ante las ilegalidades ^cometidas 
.'desfavorablemente la conducta en Ulster por los unionistas, míen 




No puede aprobar de ninguna 
jmanera ningún espíritu recto las 
'enormidades que han realizado en 
'irlanda los extremistas, practican-
jdo la llamada acción directa; pero 
las represalias ejercidas por las 
¡fuerzas regulares, si no por orden, 
¡a lo menos con la tácita»aquies-
cencia del Gobierno de landres, 
'merecen una reprobación aún más 
¡categórica y enérgica. Sin discul-
par las primeras, hay que recono-
cer que la excitación progresiva 
de los ánimos se explica por la 
tras se rehusa al resto de los ir-j 
landeses toda protección y toda i 
Justicia, y que urge abrir una in-
formación, imparcial y muy am-
plia, para depurar ante Inglaterra 
y ante el mundo las responsabi-
lidades. 
En la nota se declara que no se-
ría justo culpar al pueblo inglés de 
lo que ocurre en Irlanda, ni atri-
buir al Gobierno británico el desig-
nio de asesinar a inocentes y des-
truir sus bienes; pero se añade que 
la situación denunciada por los 
obispos irlandeses tiene que "pro-
ducir profunda impresión en cuan-
LA MESA PRESIDENCIAL D E L A C 1 0 
por el Gobierno de Londres para 
beneficiar a otros pueblos y lo 
que antes y después del conflic 
to mundial fué prometido a las 
naciones pequeñas" debe 
tardanza en establecer en Irlanda tos profesan sentimientos humani-
t \ régimen del gobierno propia, tarios y gustos; que "lo hecho 
prometido y preparado desde 1914 
y suspendido entonces con la pro-
mesa solemne de aplicarlo en se-
guida que j a guerra cecase. 
• • • 
L'Osservatore Romano, que pa-
sa, como se sabe, por ser el órga-
no semioficial de la Secretaría de 
Estado del Gobierno pontificio, 
puóíico recientemente en la pri-
mera de sus columnas una caria 
colectiva del Episcopado de Irían-1 
da; y al documento seguía una 
nota de carácter oficioso. Carta 
y nota son muy expresivas. 
Los obispos de Irlapda empie-
zan por declarar que en su país 
"las características del gobierno 
son el terrorismo, la parcialidad y 
la violación de los principios pro-
damados por sus propios miem-
bros" (los del Gobierna; ) que las 
advertencias previas hechas por 
el Episcopado al Gabinete de Lon-
Tarde memorable será la de ayer 
para los abogados de la República y 
los alumnos de la Facultad de Dere-
cho,—último curso.—que convocados 
por el doctor Andrés Segura Cabrera, 
nuestro culto compañero er la pren-
sa, se congregaron en el local del 
Colegio de Abogados, para acordar 
la constitución de la "Sociedad de Le-
gislación Comparada de la Habasa.-' 
Una grjan concurrencia llenaba 
aquellos Salones donde en otros tiem-
pos tan interesantes fiestas se die-
ron. 
Destacábase entre cereja de un cen-
tenar de letrados las fráciles figuras 
i de las doctoras en Derecho señoritas 
hacerse! Saude, Quesada y Collazo. 
i La idea del doctor Segura Cabre-
y cumplirse en Irlanda, y que,, en ra fué calurosamente acogida desde 
fin, debe accederse, por interés' los primeros momentos de habers6¡ 
r« i - i í „ i I dado a conocer por la convocatoria i 
mismo Gobierno ingles, a la¡publicada en log periódicos. i 
información imparcial y amplia| Desd© entonces pudo presagiarse el' 
»1 Pnieronarlo 'buen árltí» ayer alcanzado ñor el 
• Catigaíjie Letrado y, publicista, quej 
A C C I O N J U D I C I A L C O N T R A L A S C O M -
P A Ñ I A S D E S E R V I C I O S P U O U C O 
SERA mClADA POR E L CLUB RO 
COXTRA LA CUBAN TELEPHONE. 
INMIGRACIONES 
—Celebró ayer, sesión ordinaria el 
Club Rotarlo de la Habana, acordar»-
dose en primer término felicitar al 
Delegado para la descongestión del 
puerto, coronel Despaigne, por su.1? 
'niciativas en el sentido de impedir 
la retención ¿3 mercancías sobre cha-
lanas, por cuyo uso se cobran altos 
derecho.-:. 
El Presidente, señor Blanco Herre-
ra, dio a conocer después varias ca-
ricaturas del periódico "Life", de New 
York, relacionadas con las carreras 
de cabalio« y otras diversiones en 
Cuba, así como también con el uso 
de bebidas alcohólicas en este país, 
y pidió que se protestara contra las 
críticas que encierra dichas carica-
turas. 
Después de hablar varios socios so-
bre el asunto, se acordó ^c conceder-
le importancia, por estimarse—con-
iza lo que entendía el Presidente— 
que esas caricaturas no eran mortifi-
cantes para los cubanos, sino para 
los mismos americanos que vienen a 
Cuba-
Habió D. Avelino. sobro las inmi-
graciones no deseables, de haitianos, 
jamaiquinos y chinos, pidiendo que 
se hiciera algo por evitarlas. 
El doctor Alzugaray, lo secundó y 
dijo, que había un proyecto de ley 
del senador doctor Cosme de la To-
rriente, encaminado a derogar las 
Y ya veis si tuvo razón en perse- conquistada; y cuando a los 20 años 
verar en mi empeño. de República no tenemos aún Leyec 
Aquí nos reunimos esta tarde los! P^cpias. sino que nos regimos por. 
que 'hemos de hacer mucho bien al los mismos Códigos que al alcanzar.]oyes por las que fué autorizada pro-
nuestra legislación, a nuestra patria i nuestra libertad nos regían, mutila- visionalmente tal clase de inmigra-
ai propender a dotarla de leyes pro-¡dos más Q116 reformados por innú- C1:5n. pidió eme el Club protestara 
pías razonadas y concordantes con el mcr03 Decretos que marcan la nece- contra el servicio de la Compañía 
espíritu universíal moderno. Porque i sidad de hace raigo propio, ¡ah! ya Teléfonos y fué muy aolaudido. 
esas leyes que nosotros estudiemos y ¡ me pareció como sonada la hora de) Habló en el mismo sentido el doc-
preparemos mediante su comparación abordar con el más grande fervor lajtor Alzugarav, exte idiedo su crítica 
con las de otras naciones, irán, sin creación de esta ''Sociedad de Legis-,'a todas las deirás Co 
del i 
c 
r e c l a m a r l a 
* * * * 
¿Debe presumirse del acto co-
lectivo de los obispos recogido 
en el Ossenratore, y sobre todo 
de la nota del órgano oficioso de 
la Cancillería vaticana que el Ro-
mano Pontífice se ha decidido a 
intervenir abiertamente en el 
problema irlandés? No nos atre-
vemos a afirmailo. Pero, como se 
dice en el lenguaje diplomático, 
ha tomado posición, con discreción 
y prudencia, pero también con 
firmeza, dando al Gobierno de 
duda, a servir a las Comisione^ d 
Códigos del Senado y la Cámara, ce-
rno guía, por lo menos, en tus estu-
dies, y exponente de sus bases, pu-
diende, a muchas, acompañar hasta 
el resumen de nuestros debates y los 
fundamentos de nuestras decisiones. 
Hace muchos años, quizás tantos 
como ios que hace pertenezco a la 
"Socié'téé de Legíslation Cora paree de 
París," que deseo para Cuba igual 
mipañías de ser-
institución; y no me resolvía, no sé 
por qué. r á$x ffte i>-¡so. que, al fin, i tradicionalismo"-
he dad»/ h o 0 Nos tornamos rutinarios y el De-
h^ querido que en Cuba tengamos una! Pero eil 08108 momentos, en que recho "o puede ser rutina ni niucho 
sociedad de legislación del vuelo y va a ocuPar la primera Magistratura! menos estancarse: el Derecho es vi 
trascendencia de la que existe en Pa- d!1. l>aís' un Sembré ilustre, de gran, 
res, de la que él es Con-esponsal en!dlslmos prestigios intelectuales y de 
esta República. i la más esplendorosa tradición de fa-
„ j . , . . , . milia, que es un Abobado de gran-
Ocuparon <a presidencia los docto dísima merecida fam° por su faber 
res Zayas, Tonrente, Junco, Betan- 1 
cr>urt <Angel), los Ministros de Chile 
y Brasil con el iniciador doctor An-
lación Comparada de la Habaua." I vicios pi'blicos, porque—se-ún dijo 
(Aplausos). i ninguna pnmple con las cláusulas de 
Hace falta grande al legislador de i la concesión, 
todos los países, conocer y compa-1 El doctor Porto, fustig'ó a la Em-
rar entre sí, y con la propia las le-1 presa de los tranvía* eléctricos, y 
legislaciones extranjeras. j en definitivíi se acordó nombrar al 
Girar siempre dentro de la misma i ̂ eñor Crusellas para buscar firmas 
órbita es funesto. Caemos necesaria-j <3e un número .considerable de abona 
mente en el mal más grande que a' ̂ s ^ 
las ciencias puede afectar, pero prin- | de 
cipalmente a la ciencia jurídica: "el su ^©Mí̂ Q 
dres han sido desatendidas; que Londres un consejo oportuno y 
se mata, se incendia, se asesina, í realizando un acto que responde 
se condena y se ejecuta sin pro-la las tradiciones de la Santa Sefde. 
j u r a d o o a c i o i i a l d e í a m a t e r n i d a d 
Ayer tarde se reunió en la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencüa el 
Jurado Nacional de la Maternidad, 
¡Para discernir los premios que se en-
tregarán en la fiesta que se celebra-
te el día 6 de enero próximo en el 
•̂atro de Payret. " 
PREMIOS LOCALES DE LA HA-
BANA 
Los premios locales de maternidad 
la Habana, que han de optar por 
los Premios Nacionales, son los si-
guientes: 
Primer premio, consistento on 300 
Pesos, le correspondió a la niña Hil-
Mederos Sicardo, de seis meses de 
^ad, ig i|l2 libias de peso, hija de 
Matilde Sicardo, vecina de Escobar 
húmero 98. 
Segundo premio, consistente en 200 
Pesos, le correspondió a la niña Jose-
f a Horn, de seis meses, 17 y 3|4 li-
bfas de peso, hija de Dolores Mlr, ve-
cina de Pedro Pernas número 23, Lu-
J'anó.' 
Tercer premio, consistente en 200 
Pesos, le correspondió al niño Jorge 
fallodi García, de seis moses de edad, 
^ Ubras de peso, hijo de Anisia Gar" 
^a. vecina de Recreo número 45, Ce-
rro, 
PREMIOS DE FECUNDIDAD 
Después el Jurado pasó a la planta 
Ja edificio de la Secretaría, 
tri se encontraban todos los ma 
Tercer premio, consistente en 100 
pesos, le correspondió a la señora En-
carnación Pérez de Meijides, vecina 
de Oquendo núnero 12, altos, entre 
Animas y Virtudes, etn ocho hijos 
que se nombran Ceferimi, Sarah, Em-
ma, Filomena, Federico, Estrella, 
Bvangelina y Armando Meijides, en 
perfectas condiciones do salud e hi-
giene. 
PREMIOS DE HONOR 
Se procedió a la selección de los 
Premios de Honor de Maternidad a 
las Madres Pudientes, que son las si-
guientes : 
Niña Isabel Fernández y Fernán-
dez, hijfa de Isabel Fernández de Fer-
nández, vecina de Ocho esquina a 27, 
Vedado. 
Continúa en la página OCHO 
drés Segura Cabrera, actuando de se-
iretarios los' señores Enrique Her-
nández Miyares e Ismael Segura Me-
nocal. 
ÍSl acto comenzó a las 5 p. m. como 
se había anunciado y el doctor Se-
gura Cabrera dió a conocer su pro-
pósito, su plan expresándose así; 
Distineriidos compañeros: 
Si yo fuese un hombre impresio-
nable, yo no estaría aquí esta tarde, 
apesar de la convocatoria que os hi-
ce para efita reunión, para daros a 
conocer en ella mi plan ds fundar 
una "Sociedad de Legislación Com-
para dé la Habana,", al igual que la 
de París, tan conocida y famosa, y a 
la cual, con gvan orgullo mío perte-
nezco, como corrésponsal desde 1899, 
porque desde que en la prensa perió-
dica apareció la convocatoria, no he 
tenido más que negro saugurios res-
pecto a los resultados de mi empeño; 
y las seguridades más glandes, dadas 
por , todos los que me hablaban del ca-
so, de que mi proyecto 'nacía muer-
to." 
Y ¿por qué? preguntaba a todos. 
—Pues., porque entre nosotros no 
hay espíritu de asociación y nadie 
piensa en el momento presente más 
que en la situación política y en la 
crisis económica. 
Pero yo no me rindo pronto. Yo 
soy muy firme y perseverante; y, ade-
más, bien sabía yo que todo eso se 
me decía no tanto por creer cada 
uno de mis interlocutores que a los 
cubanos nos falta el espíritu de aso-
ciación, como por estar saturados, 
los más, de un espíritu de contradic-
ción, muy funesto por cierto, y nara 
muestro mayor mal, muy generaliza-
do. 
<5e a v e c i n a otro 
c o n f l i c t o e n b a h í a ? 
Cuban Telephone, a en 
la misma aue mejore 
-.- en caso contrario dar-
se de laja los firmantes Además *W 
acordó coraísionpr r>, los doctores Al-
zugarav y Gonzále-' d«=i Mendoza pa-
ra iniciar vma acción judicial contra 
las QpmnáñHr. de servicios públicos 
da y la vidu es evolución. (Aplausos), j oue—^ogúu hubo de manifestar él pvi 
Recuerdo ahora una preciosa cita m^o— e?tf.n burlándose del pueblo, 
que a este respecto hizo en el Prólo- ñeíruidamente fueron leídas tas si-
go que escribió en Febrero de 1898, paj uniente?; comunicación 
ra un tomo de mis "Estudios jurí 
dicos" formado con lo que en ese 
orden había escrito en varios periódi-
cos y revistas duranté algunos años 
anteriores, y que al fin no llegué a 
publicar, el ilustre dootor Antonio 
Sánchez de Bustamante. Comienza su 
trabajo expresándose así: . 
"Ha dicho Arthur Duck que los ju-
ristas se podían comparar a ciertas 
del corond 
Despaijrn^ Y de la Cámara de Comer-
cio de' Ciego de Avila acordándose 
nombrar rara la representación a 
rnie se vefiere la m-iraera a- lo^ se-
ñores A-Izugaray, Cari aya y Colas de 
Cárdenas. 
ALREDEDOR DEL DECRETO 665 
Estamos abocados a un nuevo con-
flicto en bahía, en los precisos mo-
mentos en que el señor Despaigne, j aves, porque marchan siempre en ban-
con entusiasmos dignos de todo aplau dadas, los segundos detrás de los pri-
so, se había propuesto descongestio- mercs los terceros detras de los se-
naí., es; i guudos". Y comentando el pensamien-I 
El conflicto, de surgir, sería proyo-! to prosigUe el doctor Bustamante de" 
cado por quienes no miran otros m-l 
tereses que los suyos, sin reconocer 
Habana. Tr¡cipmbrf 27 de 19F20. 
.¡aAño'* Julio Blanco Herera, 
Presidente del Club Rotprio. 
Habana m 
Señor: 
En mi poder su atenta carta del 24 
TARIO ADEMAS DE OTRA ACCION 
LA CUESTION DEL PUERTO T LAS 
NO DESEABLES 
Jel actual, y me es grato manifestar-
le- que, para tratar sobre el extre-
mo relacionado con los pagos esca-
lonados de los dereches Arancelarios, 
a medida que vayan extrayéndose las 
mercancías, y previa fianza del im-
portador, conveniente, se designe 
por ese Club de su merecida, presi-
dencia, una representación de su se-
no que, concurriendo conmigo, se lle-
gue a un acuerdo beneficioso a la 
descongestión, y en armonía con. los 
intereses del Fisco, y los no menos 
importanico del comercio. 
De us'ed atentamente. 
' F.) MaiiBél Dt SP .4 JG > 1:. 
Delegado Especial, del señor Secre-
tario de Hacienda. 
Ciego de Avil.'i, Diciembre 20-1920. 
Señor Presidente del Club Rotario 
de la Habana, 
Habana. 
Muy señor mío: 
En la sesión celebrada por la Di-
rectiva de epía Cámara de Comercio 
en la noche del 18 del actual,' sé 
acordó informar a usted quo esta 
Cámara, aprueba el informe presen-
fado al Club por su Vicepresidente 
señor Aveiíno Pérez, en la sesión del 
16 del. actual, relativo a refutar de-
terminados ureccptoR del Reglamen-
to del CUATRO POR CIENTO, que 
debieran ser modificados. 
. Ya esta Cámara había, solicitado 
del señor Secretario, de Hacienda, la 
modificación del artículo 23 del Re-
glamento, en el sentido dé que las 
asignaciones para Directores. Geren-
tes, y Socios, fuesen como deben ser 
ron?5deradas como GASTOS y no co-
mo UTILIDADES v que en previsión 
de fraudr; posibles, fuesen límite-
das estas f.signaciones con un por 
ciento prudencial, tributándose por 
el exceso que resultase. Tenemos el 
gusto de enviarle copia de la corres-
pendencia cursada sobre éste impor-
tante asunto. 
En cuantc a lo preceptuado en el 
artículo 27 4el Reglamento mencio-
nado, también ha sido objeto de con-
sulta, que tenemos pedida a los se-
ñores Letrados Consultores de ' esta 
Cámara.' docíores Manuel Alonso Am-
pudia, y Eneas Freyre Arango, de 
la cu.̂ 1 también me complazco cn_ 
viéndole una copia. 
Por todo ello verá usted , como es-
t?. Cámara está identificada con él 
estimable juicio formulado por pl 
señor Avelino Pérez, y asi venimos 
a rogar a usted que se sirva expre-
sar a dicho señor nuestra adhesión 
y al Club de su digna presidencia 
que esta Cámara le ofrece su con-
curso para obtener las modificacio-
nes necesarias y señaladas en el ci-




Visto inienc.— Mannel L L A D i . 
Prosidente. 
derechos a quienes también tienen 
algo que perder. 
Los precios de lanchaje son cier-
tamente abusivos, al extremo de que 
no se concibe que una laucha de-
vengue cieptos y cientos de pesos. Si 
por sostener lo que en realidad eóns-
este modo: 
"Aunque dura la frase, no se podrá i 
negar su exactitud mientras sea la ( 
rutina dolencia crónica del foro y del { 
derecho". 
'Desaparece un recurso, un trámite, 
una instancia y los poderes continúan 
redactándose durante años, por no de-
títuye una explotación, surgiese un; cir lustros, con facultad para que el 
paro en bahía, todos losi esfuerzos rea 
lizadog por volver a la normalidad 
habrían sido inútiles y traería com-
plicaciones funestas que agravarían 
la actüal crisis económica, de suyo 
bien complicada. 
Lógico es que el comerciante de-
fienda sus intereses contra -arifas ab-
surdas y lógico es que discuta pre- j 
cios que le resultan ruinoso.A. Si es-1 
tos precios fuesen razonables, no ha-
bría necesidad de discutirlos y me-
nos aun de hacer depósitos ni retra-
sar el cobro de la descarga. 
La% Asociación de Industria y Co-
mercio de la Bahía de |a Habana, que 
viene celebrando juntas a este res-
pecto, debe considerar el caso con 
la natural prudencia, si no quiere que 
la opinión pública la señala como la 
causante de un conflicto que acabará 
por arruinar al país. 
procurador utilice la instancia, el trá-
mite o el recurso. Cambia la índole de 
tina diligencia judicial, las subastas, 
por ejemplo, y hay quien piensa que 
el acto será nulo si por tres veces 
no se le dice al favorecido "que le 
haga buena pro"- Impone el tiempo 
ja la vida una transformación radi-
cal, y cuando ya no subsisten las ne-
¡ cesidades que el derecho antiguo ta-
* tísfízo, todavía so llama la razón es-
rita a formulas y preceptos que re-
sultan hoy inadníisibles. 
Entre un argumento claro e irreba-
tible y un precedente dudoso, las tres 
cuartas partes de los que ejercen pro-
fesiones judiciales optan por el pre-
cédente. Y el Derecho, que tiene la 
inestín.guible hermosura de la vida, 
Continúa «n la página ONCE! 
L a C á m a r a de Comercio 
y ía cr i s i s e c o n ó m i c a 
He aquí la exrosición que el Pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
Industria y Navegación: Je la Isla de 
Cuba dirigió al señor Presidente de-
Senado 
Habana. Diciembre 27 de 1920. 
Señor Presidente del Senado. 
Habana. 
Señor: 
—En asamblea general extraordi-
naria do asociados de esta Cámara, 
que fué convocada para tratar acer-
ca de la situación económica actual 
y que be celebró el día 21 de los co-
rrientes hallándose presente la re-
prsentacióii de gran número de fir-
mas del comercio, la industria y la 
navegación, inscriptas en este orga-
nismo, se adoptaron los" acuerdos que 
tengo el honor de consignar segui-
damente y que la asamblea dispuso 
fueran elevados con el mayor respe-
to a la consideración de los poderes 
públicos nacionales: 
Primero.—Recomendar al Poder 
Continúa, en .la página SIETE 
El ent ierro (fe Don 
J o s é M, V i i í a v e r d e 
. i 
mouios qUe optaban por los pre" 
in . , e ̂ cundidad; resultanddo pre-
i0s siguientes: 
c a n a d e s p i e r t a g r a n d e s s i m p a t í a s 
L © s e f e c t o s d e ! a c r i s i s f í n a s i c í e r a d e B a r c e f o i i i . - D i f i c u i t a d e s e n e l t r a a s p o r í e f e r r o c a r r i l e r o . - L o s n e g o c i o s d e l 
N a t i o n a l C i t y B a n k . - E I d i s c u r s o d e l a C o r o n a . - E ! g e n e r a l V a l l e j o v i e n e a C u b a . - G a r d a K o l h y , a F r a n c i a 
C OMEIS TARIO DEL ''A B C*, LA 
Ui\ I0> CENTROAMERICANA 
MADBIP, Diciembre 30. 
El periódico "A B C", comentan-
de hoy la formación de la Unlióu 
Ceutroamermana, dice: 
"La noticia se ha recibido con jú-
P e s ^ b ^ ^ " 0 ' cHonsistente.en 3T00 hilo en ¿?paña. donde Lasia aquí 
BP-ra V correspondió a la señora Jo- , 
iiie Irgousa. vecina de Dolores nú-
••s<is entre Porvenir y Arn^as, Je. 
ri Monte, que presentó a. sna 
Wsend̂ 08 Emili0' Juana, Mercedes, 
ralia,\Lina"CÍSCO',José;/Yanue1, Co" ciarenTos Estados Unidos". La nue-
o ^ Í ± n J Q l ^ C,alyo en P!1- va confederad 
se ha temido por la libertad e in-
dependencia de esas pequeñas nacio-
nes, en vista de su proximidad a 
un peligroso vecino, y el peligro ha 
aumentado Cor. la elección presiden-
^ ^ condiciones de salud e higie-
Pesof11̂ 0 premio. consistente en 200 
Pâ f"' correspondió a la señora 
Luz n-9' Pérez de Rivero. vecina de 
CUr "Umero 82, bajos, entre Egido y 
\̂iriflía0' con once bijos. nombrados 
faei ^ Caridad Juan Antonio, Ra-
Ŝ el rt'anSelina- Nieves, María, Mi-
Hiver gel' Petlro' Coral!:i y Arturo 
Salurt0, eu l)ei'fectas condiciones de 
m e higiene. 
on forma una mura-
lla inexpugnable contra todo proyec-
to de anexión, económico, diplomá-
tico o territorial!'. 
"Quizás dentro de un período más 
o menos corto, todas las repúblicas 
iiispanas. desde la frontera septen-
tri:,nal de Méjico hasta la tierra del 
fuego, lleguen a formar una gran 
confederación, en que cada país pre-
S«twj su autonomía, pero unidos to-
dos para Iív defensa contra, el im-
perialismo''. 
EIECTOS DE LA SUSPENSION DE 
PAGOS POR EL BANCO DE 
BARCELONA 
MADRID, Diciembre 22. 
La reciente suspensión de pagos 
R e c e p c i ó n a los Dekes en 
Palac io 
Los miembros de la fraternidad 
"Welta Kapp Epsilon, que e encuen-
tran en la Habana, visitaron ayer al 
señor Presidente de la República, que 
fué su compañero de estudios cuando 
cursaba la carrera de 
los Estados Unidos. 
E l próximo lunes les ofrecerá una 
recepción en Palacio, y mientras tan-
to ha designado sus Ayudantes co-
mandante Ortega y Capitán Jiménez, 
para que los atiendan durante su es-
tancia en esta Capital'. 
por el Banco de Barcelona ha causa-i fu ma d l̂ pacto final de If, Unión se 
do grandes molestias a' varias casas había demorado por la discus.'ón del 
ccmerciales e industriales, las cuales | tratado Bryan-Cbamorro, entre los 
anuncian que no podrán efectuar sus Estados Unidos y Nicaragua; pero 
pagos • de fin de semana a causa de mu- los delegados habían llegado a 
haber cerrado sus puertas el Banco. I r t ' l * i 'll 
Entre estas casas e individuos há-i [fl I £ 5 9 ^ 1 3 ÍISV MmMS 
llaso Pedro Mier, que paga por tér-
mino medio dos millones de pesetas 
a la semana; Antonio Herrero, dos 
millones cuatrocientas mil pesetas y 
la Compañía de Extracción, doscien-
tas mil. 
La Refinería de azúcar de Galrejo, 
en Zaragoza, ha pedido que se apla-
cou* los pagos por seis meses en lo 
concerniente a la cosecha de remo-
ingeniero en) lacíia comprada durante la estación. 
Esto ha causado gran agitación en-
tre les que cultivan la remolacha. 
u:'.a transación, jrlasta ahora no se ha 
recibido despacho ninguno oficial que 
anuncie la firma del pacto. 
TISITA DEL GENERAL TAI L£JO A 
CUBA 
MADRID. Diciembre 30. 
El general Vallejo, que mandábalas 
tropas españolas en Tetuán, ha sido 
reemplazado por el general Sanjurjo, 
El general Vallejo se dirigirá a 
Cuba, de visita, aentio algunos 
días. S 
E L DR. GARCIA KOHLT SE Díftl-
GE A l'RANi I \ 
MADRID, Diciembre 30. 
El doctor Mario García Kohly, Mi-
nistro de Cuba en España, ha valide 
En Tesorería hay sieíe millones de j para Francia a restablecer su salud 
tantes de las cinco re- pesos en oro acuñado y bastante bi-¡ algo quebrantada. El primer secreO-
airericanas han estado l^te, unos once millones de pesos en ¡ río señor Manuel S.Pichardo, se ha-
total . rá cargo de la Legación Cubana mien-
de pesos oro a c u ñ a d o 
E l interventor General e la Re-
pública, coronal Miguel Tribarren, se 
entrevistó ayer con el Secretario de 
Hacienda. 
A su salida dijo que había tratado 
con el gcnerr.l Agrámente del balan-
ce que viene practicando en la Teso-
rería General y que está al termi-
narse. 
Ayer por la tarde, después de ln-
ber permanecido en capilla ardiente 
en el Centro Asturiano desde la mií-
ñaua,' fué conducido a la última 
morada el cadáver del señor don Jos* 
María Vlllaverde. 
Poco antes de las,cinco púsose en 
marcha el fúnebre cofcejó presencian 
lio , ej -acto pran concuirencia onr.j-
cicuta frente al Palacio del Centró 
Gallego. 
A la lujosa y severa carroza que 
conducía les restos mortales seguían 
otras atestadas de coronas y flores 
ofrenda de familiares, amigos y dis-
tintas sociedades a las que el finado 
había prestado el concurso de sus 
grandes actividades e iniciativas. 
En el acompañamiento, numerosí-
simo, veíanse representaciones a&t 
comercio, prensa, sociedades regiona-
les, y gran número de amigos, de los 
muchos con que contaba el señor Vi-
iíaverde en la sociedad habanera. 
Fué en suma el acto una v̂erdade-
ra y sentida manifestación de duele 
cuya importancia habrá servido de le-
nitivo a la famillá, que ha visto 
cuantos eran a compartir con ella el 
dolor que la aflige. 
El doctor José R. Villaverde, despi-
j dió el' duelo en el Cementerio, con 
i sentidas palabras embargadas por la 
emoción. 
Reiteramos nuestro pésame a los 
fainiliares del señor Villaverde y a la 
( redacción • de nuestro colega "Cuba" 
¡ deseándoles resignación cristiana pa-
ra sobrellevar el rudo goíóo reci-
I bido. 
reunidos en San José de Costa Rica 
con el propósito de formar una 
unión centroamericana. El último 
despacho de San José decía que la 
Se están contando ahora los cuñe-
tes que contienen moneda fracciona-
rla. 
tras dure la ausencia del doctor Gar-
Conúnúa en la página SIETE 
3 0 d í a s m á s d e m o r a t o r i a 
• —i— 
El Secretario do Agricultura e inte-
rino de. Hacienda, general Sánchex 
Agramoaite, se entrevistó ayer con 
el Jefe del Estado para tratar de la 
crisis financiera. 
Al retirarse manifestó a los repor 
ters que el señor Presidente, en vista 
de haberse abierto ya la legislatura, 
tenía el propósito do conceder por 
decreto otros treinta días de morato-
ria, plazo antes del cual estarán en 
vigor las leyes que vote el Congreso 
en relación con la crisis financiera, 
Dicho decreto aparecerá hoy en la 
"Gaceta Oñcial", 
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LA CONFEEENCIA DE E1UME 
TRIESTE, Diciembre 30. 
En las negociaciones oficiales que 
ahora sé están llevando a cabo, y 
el pacto o convenio due se firmará 
hoy para le sumisión de Fhime al 
tratado do Rapallo y a la dominación 
italiana la personalidad de Gabriele 
D'Annunzio ha quedado eliminada por 
completo, según todas las aparien-
*ias; el ccnyenio será firmado por 
el gobierno Italiano y las autorida-
des locales en quienes ha delegado 
sus facultades el poeta-guerrero. 
El general Caviglia al mando de 
las fuerzas italianas que aperaban 
concertará el acuerdo final con el 
alcalde Ricardo Yigante, de Fiume. 
y el capitán Hortwenturi. 
Háceme muchas conjeturas entre 
los oficiales italianos respecto al 
porvenir de D'Annunzio; la opinión 
toda en general es que saldrá de 
esta proclama que esa no es gente 
que merezca que se luche y que se 
muera por ella. Prorrumpe en terri-
bles anatemas contra los habitantes 
de Fiume. 
contra los legionarios de D'Annunzio, 
la opinión general es que saldrá de 
• Fiume para el destierro. E l últi-
mo acto público de D'Anmmzio fué 
expedir una proclama en que se que-
ja de la disensión reinante entíre 
los habitantes de Fiume. Declara en 
esta proclama que esa gente que me-
rezca que se luche y que se muera 
por ella. Prorrumpe en terribles 
anatemas contra los habitantes de 
Fiume. 
El capitán Hotswenturi y el alcal-
de Gigante fueron conducidos en un 
automóvil al cuartel general de la 
división, donde se celebró una lar-
gar conferencia en la noche del mar-
fts. que duró más de tres horas. A 
Ja termiutrción de la conferencia los 
delegados de Fiume regrosaron en. 
el mismo vehículo a la ciudad, lle-
vando su: firmas y arreglar los de-
talles del convenio. 
La prolongación de la conferen-
cia detesta mañana se debió en gran 
parte a la discusión acerca de lo que 
debía hacerse con los lesrionaríos. 
Eos plenipctenciarios de Fiume pi-
dieron quv se pemitiese a estos sol-
di,do11 permanecer en la ciudad, pe-
ro no se accedió a esta petición. 
Entre los demás puntos que se dis-
cutieron f guraba la situación inter-
n-i do Fin me. 
A la Prensa Asociada se le infor-
iVió que no era necesaria la firma 
del poeta para la validez del con-
venio, bastando las de los delegados 
como reíresentantes del gobierno do 
faetc. 
DEfLAKAClOXES DEL 1ÍIIO 1)E 
GABRI ELE B'AA^U V Z ff) 
r FAV YORK, Diclsmbre fO 
El cap'.tán Hugo D'Annnn/.io. bija 
re Gabriele D'Annunzio, ha recibido 
bey noticias que indican la, prov-nl-
dad de una crisis política en ItalH, 
como resultado de. haberse «uspen-
didn las operaciones contra Fiuni3. 
Estas noticias, que proceden de la 
scínjnda agencia de Fiume en Parió, 
indican la probable caída del Minis-
, teiio Giclitti y un movimiento enOr-
' gleo de lá opinión pública en favor 
df-J poeta. 
E1. capitán D'A-nnunzdo desmiente 
lo que se ha publicado sobre la su-
puesta fuga de su. padre de Fiume. 
El Capitán D'Annunzio dijo que no 
"había recibido noticias directas de su 
padre desde hacía varios días; pero 
que tenia motivos para creer que el 
poeta estuviese todavía en Fiume y 
persistiese en su solucción a la cues-
ti¿u del Adriático. Declaró el hijo i 
del poeta-guerrero que estaba ente-
ramente de aciierdo con la conducta 
y lo;: planes de su padre y que creía 
qae gomaban de la aprobación del 
pueblo italiano. 
"Ei Primer Ministro Giolitti, odia 
a mi padre, y las recientes operacio-
nes contra Fiume fueron en gran par-
te de carácter personal. Pero Gabrie-
lle D'Annunzio es hoy el gran hom-
bre de Italia y Giolitti, el proger-
mano, no permanecerá mucho tiem-
po al fi\VUe del gobierno". 
El capitán D'Annunzio, que está 
relacionado con una casa importado-
ra italiana de aciuí, dijo que pasó va-
ríos meses este año en compañía 
de &u padre en Fiume y que cono-
ce a fondo la situación. 
ESPAÑA 
EL TIAJE DE D'AIVJíIINZIO 
ROMA, Diciembre 30. 
E l Giornale DTtalia anuncia que 
D'Annunzio ha salido de Fiume en 
en aeroplano, dirigiéndose primera-
mente'a Venecla y después a París. 
Ignórase el paradero de D'Annun-
zio; pero algunos ¡conjeturan que 
puede haber ido a Irlanda, con la 
cual ha simpatizado siempre. 
Un aeroplano há estado volando so-
bre el territorio ¿íe Fúune y en ti 
distrito situado entre Zara y Trieste, 
arrojando hojas sueltas que declaran 
que Italia es indigna de que D'Annun 
zio sacriñque su vida por ella. 
LÁS CONDICIONES DEL GENERAL 
CAVIGLIA 
ROMA, diciembre 30. 
El general Caviglia, en las condi-
ciones que expuso a los delegados de 
Fiume, estipulaba que Gabrieilb 
D'Annunzio saliese de esa ciudad, des-
pués de relevar de sus juramentas a 
sus legionarios. 
Otra estipulación era que los le-
gionarios abandonasen inmediatamen-
te las islas de Arbe y de Veglia. 
Las demás condiciones son las si-
guientes: 
"Devolución de todos los prisione-
ros hechos por los legionarios y en-j 
trega de todas las armas, municiones j 
y provisiones quitadas a los eíércitos 
italianos; todos los barcos de guerra 
deberán salir de Fiume; todos los le-1 
gionarios que no sean nativos de Fiú-| 
me saldrán de la ciudad, dentro de 
cinco días y todos los legionarios que 
residan en 'Fiume serán desarmados". 
El Senador Knox, de Pennsylvania, 
que en un tiempo fué Secretario de 
Ectado y durante toda la controver-
sía sobre el tratado estuvo a la ca-
beza de los que querían que se re-
chazase, trajo al Presidente electo la 
advertencia de que se haría una fuer-
te oposición si él trataba de revi-
vir el pacto, en cualquier forma que 
fuese, como base para su nueva so-
ciedad de la paz. 
"Yo estoy seguro, dijo después el 
Sonador por Pennsylvania, de que él 
no tiene idea fija ninguna". 
En un memorándum sometido al 
Presidente electo el Senador Knox 
sugirió que una declaración de poli-
tica, por las naciones principales, en 
que se comprometan, a consultar y 
cooperar, si la civilización y la paz 
se y t n amenazadas e11 el porvenir, 
constituiría una base suficiente para 
la nueva sociedad de la paz 
Prepuso que esa declaración se 
agregase a la resolución de paz de 
Knox que se propone volver a in-
t: educir en la legislatura extraordi-
naria del Congreso después del cua-
tro tic Marzo. 
Lor. propósitos de esta resolución 
fueron expuestos prolijamente en el 
memorándum; el cual dice que la me-
dida pondría término al estado de 
guerra técnico, se suplicaría al Pre-
sidente que negociase un tratado de 
amistad y comercio con Alemania, 
derogaría la legislación de guerra, e 
impondría a Alemania el curaplimien 
to de las promesas que hizo en el 
tratado de Versalles y el acuerdo 
sobre el armisticio. 
La, tección que propone como en-
r.Jenda declara que cuando la paz de 
Europa se vea nuevamente amenaza-
da, los Estados Unidos considerarían 
que semejante situación es una ame-
naza para su propia paz y liber-
tad, y cena altarían con las potencias 
v. fin de Hogar a la cooperación en 
la defensa de los intereses de la 
civilización. 
UPí BUEN LINOTIPISTA 
SUMTER, South Carolina, Diciembre 
'394 / • ,: . • i 
Frank Handey, linotipista del pe-
riódico "Item" de Sumterfi ha realiza 
do lo que se cree que .es un record 
mundial. 
En seis horas ha parado 69,286 "M' 
usando urt magazine de siete puntos y 
una medida de trece "M". 
NÍJUVO MINISTRO AMERICANO 
EN RUMANIA 
WASHINGTON, Diciembre 30. 
E l nombramiento de Peter AuguS^ 
tus Jay; -do Rhode Island, como Mi-
nistro en Rumania ha sido enviado 
al Senado hoy por el Presidente Wil-
son. 
PROBABLE ACUERDO ECONO-
MICO ENTRE ITALIA Y LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
ROMA, diciembre 30. 
El signor Rolando Ricci, nombra-
do recientemente Embajador italiano 
en Washington, dijo, en un discurso 
que pronunció hoy en la Asociación 
Italio-americana que se veía venir un 
nuevo acuerdo económico entre los 
Estados Unidos e Italia. 
El señor Ricci saldrá en breve pa-
ra tomar posesión de su cargo en los 
Estados. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
E L EQUIPO DE BASKET BALL DE 
CORNELE IMPOSIBILITADO DE 
TEÑIR A CUBA 
ITHACA, New York, Diciembre 30. 
La Universidad de Cornell no ha 
podido aceptar una invitación que re-
cibió de la Habana para que enviara 
su equipo de Basket Ball a Cuba el 
mes próximo, según anunció anoche 
el manager Romeyn Berry, Jacques 
Molinet, Presidente de los cinco de 
Cornell llegó procedente de Chapa-
rra, Cuba. 
Eh la invitación del Club Atlétlco 
de Cuba, se propone una serie de t:-ea 
juegos que se celebraría entre el 15 
al 20 de Enero próximo, y garantiza 
los gastos para el viaje de ocho indi-
viduos. Berry manifestó, por medio 
de un cable, su pena porque los de 
Cornell se vieran imposibilitados de 
hacer el viaje debido a que tienen 
acordado otro programa. 
ga derecha, que indicaban que había I 
sido herido dos veces. (El ataúd fuéj 
envuelto en1 la bandera americana, i 
El teniente de su compañía asistió j 
al entierro, así como varios grupos 
de antiguos camaradas. También asis 
tlerón amigos y enemigos que lo' 
apoyaron o lo atacaron en los con-1 
flictos que en un tiempo conmovie-' 
i ron tanto a New Yrk.' 
No faltaban tampoco agentes secre- ¡ 
tos, que estaban silenciosamente en 
guarlia, temerosos de alguna demos-
tración. 
ITÍTERSION DE CAPITAL AMERI-
CANO EN LA AMERICA ESPASOLA 
WASHINGTON. Diciembre 30. 
Én breve se establecerán varios 
bancos americanos en la capital de 
Méjico, según ha declarado hoy la 
Embajada mejicana. 
Agrega el Embajador que existe 
[ el propósito de invertir $1,000,000,000 
i de capital americano en la América 
Española,, y con preferencia en Mé-
i jico. 
BUEN EXITO DE LA OPERACION 
PRACTICADA A CARUSO 
NEW YORK Diciembre 30. 
Los facultativos que asisten a En-
rice Caruso, que todavía guarda ca-
ma, atacado de pleuresía, anuncia-
ren esta noche qjie se le labia prac-
ticado cvn buen éxito una operación, 
y que su estado es satisfactorio Un 
"boletín firmado por peis n Micos que 
lo asisten, dice: 
"El señor Caruso ha sido opera-
do con buen éxito por el do-J'̂ f Johri 
Endman. Su estado es sitisfactorio". 
NÜETA HAZAÑA DEL NISO 
AJEDRECISTA 
PATERSON, NEW JERSEY, Diciem-
bre 30. 
Samuel Rzeschewsky, el niño aje-
drecista derrotó a 14 jugadores es-
cogidos de esta ciudad en la ex-» 
hibición que dió esta noche. Uno de 
sus opositores logr6 empatar con él. 
Este es Paul Brecht que jugó entera-
mente a la defensiva. 
E L CAMBIO DE IMPRESIONES 
SUSCITADO POR HARDING 
MARION, GHIO, Diciembre 30. 
Los intransigentes del Senado tu-
vieron su gran oportunidad hoy en 
la conferencia arreglada por el Pre-
sidente electo para "un cambio de 
opiniones". E l vocero de ese grupo 
se retiró de Marión declarando que 
tenía ilimitada confianza en que no 
se arrancaría tablas de la platafor-
ma o pacto de Versalles para la 
nueva asociación de las naciones. 
COMO SE CELEBRARA LA yiSPE-
RA DE AñO NUEVO E:< 
>EW YORK 
NEW YORIv, Diciembre 30. • 
Los que frecuentan los dorados ca-
barets situados a lo largo de la "ale-
gre Vía Blanco", tendrán por lo me-
nos un recuerdo la víspera de este 
año nuevo de las antiguas diversio-
nes y ycelebraciones que se verifica-
ban a las doce de la noche antes de 
q..\i©,. fuese sepultado "Johjft Barioy-
Corn" (el whiskey). 
Los precios de los manjares serán 
tan elevados como de costumbre. En 
algunos estabíecimientos ios comen-
sales tendrían que pagar quince pesos 
por cubierto. 
N̂b obstante los aíto» precios para 
'esta .lioche oficiadmente seaa, 'casi 
todos los dueños de restaurants anun 
ciaron hoy que ya tenían reservadas 
casi todas las mesas. 
LOS (FRAUDES DEL PROHIBICIO-
MISMO 
NEW YORK, Diciembre 30. 
• Dos mujeres empleadas ert las ofi-
cinas del director de la Prohibición 
vclfjol aquí estab'-;,!d:i, y tres hom-
"bres, fueron detenidos bajo la acu-
sación de conspirar para defraudar a 
los Estados Unidos mediante permisos 
para retirar licores, obtenidos por 
medio del cohecho y de la falsifica-
ción de telegramas y de esos mismos 
permisos. 
Las mujeres detenidas son Mary 
Perkins y Regine Sessone, empleadas 
en la oficina, y los homores, son 
Eduardo Donegan, oonl-ratista do 
Brooklyn. Sigmund Rosenfeld y Geor-
ge R. Stibberson. 
Donegan, Rosenfeld y - las nlujeres 
fueron acusados esta noche ante el 
'Comisionado Hitchcock, quien detuvo 
a Donegan bajo una fianza de cien mil 
pesos y a cada uno de los doraás bajo 
cincuenta mil pesos de fianza. Sti-
berson no fu«'> acusado y -as auto-
ridades del góbiemo dicen que conti' 
núa la Investigación. 
Además de las acusaciones de frau 
do en el uso de los permisos y telegra 
ma,s, las quejas presentadas por los 
agentes bajo juramento alegan que 
Donegan y Rosenfeld les ofrecieron 
veinte y cinco mil pesog para des-
truir las pruebas y ponerlos en liber-
tad a ellos y a las mujeres y-que se 
pagaron seis mil quinientos pesos a 
unos agentes. 
Los agentes espeoiales GiolcfinS, 
Murphy y Seib, arrestaron a estas 
personas en un hotel donde se decía 
Mrs. Perkins y Donegan ocupaban 
cuartos contiguos con el objeto de 
llevar á cabo las negociaciones! Míen 
/tras ioá detenidos eran llevados a 
una estación de policía, según se ale-
ĝ  el dinero del soborno se pagaba 
a los agentes. La investigación que 
dió por resultado estas detenciones 
«e debió al descubrimiento de cente-
nares de permisos falsificados autori-
zando la retirada de los licores. 
EL TUELO DE~SAÑ DIEGO A PA-
NAMA 
SAN DIEGO DE CALIFORNIA, Di-
ciembre 30. 
Los doce hidroplanos de la Djvislón 
F-5-L de la expedición de la Marina, 
San Diego-Panamá, llegaron a la 
bahía de San Bartolomé, a trescien 
tas mallas de su punto de partida, esta 
noche. El rumor de sus motores ,per 
turbó a las aves acuáticas en ese so-
litario lugar de California, cuando 
llegaron estos hidroplanos. E l último 
se demoró acuatizando a las dos y 
cinco de la tarde, precisamente cinco 
horafi y cuarenta y cinco minutos 
después de haber̂  salido el delantero 
do aquí esta mañana. 
Las noticias n-asím:.«as a la esta 
ción aérea naval de aquí decían que 
cada uno de los hidi'oplanos, provistos 
de motores gemelos había escapado a 
todo tropiezo o percance, pero que el 
mayor y el más pesado ó-C-5 encontró 
dificultades que lo excluyeron 'del 
vuelo durante algún tiempo. 
El N-C-5 se vió obligado a regresar 
a la bahía de San Diego después de 
haber llegado sólo a unas cuantas 
millas, bajando por la costa. Su cas' 
co se había averiado al arrancar. 
• E l teniendo H. B. Baugh, al man-
do del hidroplano proyeyotaba esta 
noche emprender un fruelo ininte-
rrumpido desde San Diego nasta la 
bahía de la Magdalena, para alcanzar 
al resto de los hidroplanos que se en-
cuentran allí el día de año nuevo. 
Estados unidos ethaoh 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Diciembre.30. 
Llegaron el vapor Tivivcs proce-
dente de Santiago de Cuba; ti . Firmo 
re de Daiquirí y el Clan Mac Intyre, 
de la Habana. 
NORFOLIv,• ¡Diciembre 30. 
Lle^ó '0l'-Yapor Î onomia de la Ha-
bana. , :' » 
medio.juegos ganados está por det'iás 
del record establecido por Columbia 
en 1907, cuando J. R. Capablanca, el 
gran ajedrecista cubano pertenecía al 
team. En esa ocasión el total óe 
juegos ganados fué de 1-1 y medio. 
SE CONJURO LA HUELGA DE BA-
HIA EN NEW YORK 
NEW YORK, diciembre 30. 
La posibilidad de una huelga ge-
neral de empicados de la bahía para 
el día primero de enero, se evitó 
esta noche, cuando los miembros de 
la Unión de Patronos, Oficiales y Prác 
ticos votó en favor de dar instruc-
ciones a sus representantes para que 
firmen un acuerdo con los propieta-
rios de las ambarcaciones, de confor-
midad con el fallo de una Junta de 
arbitraje. 
LA CAMPAÑA CONTRA LOS SO-
TIETS EN LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, diciembre 30 . 
Mientras el soviet ruso trate de pro-
mover una insurrección contra el go-
bierno de los Estados Unidos los miem 
bros aquí residentes se expondrán e 
ser deportados-
Así lo declaró el Secretario del Tra-
bajo en una carta publicada hoy y 
dirigida a Carlos Recht, abogado de 
Lutwi.g C. A. K. Martens, agente so-
viet en los Estados Unidos, que ha 
sido sentenciado a la deportación. 
Al pabo que el Secretario en su 
carta manifiesta que los Estados Uni-
dJS siguen animados de una disposi-
ción amistosa hacia el pueblo ruso, 
agrega que la evidencia era acumu-
lativa y coucluyente y que no podía 
negarse que la dictadura militar de 
Rusia que se llama el .grbierno so-
viet estaba concediendo créditos enor 
mes para fomentar la insurrección por 
la fuerza de las armas contra el go-
bierno de los Estados Unidor. Esto 
fué la causa de que Martens se ex-
pusiese a la deportación. 
Esta carta es en contestación a otra 
de- Recht fechada el 26' de diciembre 
relativa a la deportación de Martens-
memmacmñ d e ! w a r K T 
s o c i a l i s t a f r a s e e s u a o 
NEW QRLBANS, Diciembre 30. 
Salieron el vapor Bowden para 
Sant̂ a-go d^Cuba y'^l Chalmettfe parii 
la Habana. 
MOBILA. Diciembre 30. 
• .Salió el Lako Capons para Presten. 
JACKSONVILLE, • Dióiembre 30. 
,;'-n!P William Isom de;, la Habana, en 
ruta-para New York, se encuentra en 
reparaciones. 
PHÍLADELPHIA, Diciembre 30. 
Llegó el vapor Glendoyle proceden| 
te de Nuevitas y salió el Smarag pa-1 
ra la Habana. 
SE CONFIRMA EL NOMBRAMIENTO 
DE COLLINS 
CITY7, Pensylvañia, diciembre 30. 
El coronel George Collins Rickars, 
que fué nombrado hoy jefe del Nego-
ciado militar del Departamento de la 
Guerra, ha estado durante largo tiem-
do identificado con la Guardia Nacio-
nal de Pensylvdnia, habiéndose alis-1 
taao como soldado 7aso en el Décimo 
Sexto de Infantería, cuando joven. 
El regimiento prestó grandes servicios 
dentro del Estado, y cuando ocurrió 
la guerra hispano-americana, casi to-
do su personal de oficiales y solda-
dos entró al servicio de los Estados 
Unidos, como Soldados voluntarios. 
Ei comandante Rickards estuvo al 
mando del regimiento desde el 17 de 
mayo hasta el 2 de junio de 1898, 
y después fué destacado para el servi-
cio de reclutamiento y alistamiento. 
Después de unas cuantas semanas 
se le dió el mando del tercer batallón 
y con él se dirigió a Fonce, Puerto Ri-
co", dónde en octubre del mismo año 
se le ascendió a coronal. 
LOS MATCHS 1 NTER-íJN1VERSITA-
BIOS D t A.TFl>Ri:Z 
N|SW YORK, Dlciéiíibre. 30. 
La Universidad de Columbia de-
fendió con-brillante éxito su título de' 
campeón deUa Ligai Ajedrecisia "C. j 
K. Y. P.", derrotando a Princeton j 
en el round final. El team de la Uni-i 
versidad local ganó dos matchs, em-
pató uno y "se apunt¿; un total de 
juegos de nueve y medio ganados 
contra dos y medio perdidos. 
E l total do Columbia dé nueve y 
COMPLOT COMUNISTA EN NO-
RUEGA 
COPENMAGUE, diciembre 30. 
El periódico "Politiken", dice que 
el "Veráens Gang" ha revelado la exis 
tencia de un plan sensacional para 
armar una revolución en Noruega. 
Según este periódico el Partido obre I 
ro, el cual en 1918 se unión a la Ih"«] 
ternaCionál de Moscou, se propone ini 
ciar el levantamiento, prendiendo fue-
go a enormes extensiones de bosques 
en Noruega, reconociendo que esto lla-¡ 
mará la atención de toda la capital, j 
Tan pronto como el fuego hubiese ] 
adquirido gran incremento, los revo-
lucionarios ocuparían los cuarteles y 
las estaciones del telégrafo y del telé-
fono, arrestando a los miembros del 
gabinete y a los generales y entonces 
comunicarían por telégrafo a las pro-
vincias que se había iniciado la revo-
lución y conquista de â capital. 
El periódico dice que el plan se 
descubrió dándose cuenta del mismo 
a las autoridades. Dícese que el jefe 
de la Policía se niega a decir nada so-
bre ei asunto, limitándose sól^ a ma- l 
nifestar que el plan para un complot 
revolucionario era cosa enteramente 
nueva para él. No se mencionaba la fe-
cha definitiva para la ejecución de di-
cho plan. 
E L TRIBUNAL DE JüSTK IA INt 
TERNACIONAL PUEDE YA CONS-
TITUIRSE 
LONDRES, Diciembre 30. 
Veintidós naciones han firmado ya 
el protocolo del Tribunal de Justicia 
Internacional permanente, instituido 
por la Liga de las Naciones, comu-
nica la Central News hoy. 
E l protocolo establece que losi Es-
tatutos del Tribunal empezarán a re-
gir tan pronto como una mayoría de! 
naciones representadas en ia Asam- • 
blea de la Liga, o séanse 3̂ naciones, | 
lo hayan firmado eñ sus respectivos 
parlamentos. Cuatro naciones que 
son PortugíU, . Suiza, Dinamarca y 
San Salvador, también han ürmado el 
.protocolo para el arbitraje obligato-
rio. 
UXMINISTRO RUSO IFUSILADO 
COPENHAGUE, Diciembre 30. 
M. Pereviezeff, ex-Ministro de Jus-
ticia en el gabinete rusó del Prínci-
pe Lvof en ,1.917, sé dice que ha sido 
fusilado por los bolshevikis en Sebas-
topol . 
P A E A C B I A R NIÑOS SANOS 
Y ROBUSTOS 
Leclie estereliüad'a. que contiene to dos los principios nutritivos de una le-
che pura. Es. una leche maternizada de superior calidad, especialmente fabri-
cada para la alimentación de los niños. Venta: Droguerías y Farmacias. 
E L DESMI- tfBRAHIENTO DEL PAR-
TIDO SOCIALISTA FRANCES 
TOURS, Francia, Diciembre 30. 
i E l desmembramiento del Partido 
Socialista de Francia, asumió forma 
definida esta tarde, cuando los con-
tristas, dirigidos por Jean Longuet y 
Paul Fiuire, celebraron una sesión 
mixta con los jefes que constituyan 
la mayoría de los miembros socialis-
tas de la Cámara de Diputados. Los 
dos grupos llegaran a la conclusión 
de que, por cuanto una mayoría del 
Congreso Ssocialista había votado 
ayer en favor, de afiliarse a la Ter-
cera Internacional, convirtiéndose así 
en el Partido Comunista de Francia, 
los partidos de la derecha y del cen-
tro constituían ahora oficialmente el 
Partido Socialista de Franela. 
El partido de la mayoría terminó 
sus tareas hoy declarándose en re-
cesó. Las fracciones de la derecha y 
del centro completarán probablemen-
te las suyas mañana por la mañana. 
El partido de la minoría eligió a M. 
Faure para ocupar ei puesto de M. 
Frossard, come» Secretario General. 
En un manifiesto que se dirigirá al 
mundo, el nuevo Partido Socialista 
declarará que son 'socialistas netos'*, 
dedicados a la lucha de cl^sc-í y a la 
realización de una conrjrJdad socia-
lista, contraria a toda piv-Mo!pación 
en los ministerios burgueses. 
Los socialistas han acordado con-
currir al Congreso de Viena el 22 do 
Febrtro, el cual ba sido convocado 
por los socialistas independientes ale-
manes, el Partido Obrero Indepen-
diente de la Gran Bretaña v .os socia-
listas suizos. También han decidido 
defender "con todas sus fuerzas" la 
revolución rusa. 
M. Longuet describió hoy la fusión 
de los socialistas de la derecha y del 
centro como 'movimiento para cons-
truir un albergue provisional hasta 
que se disipen los gases venenosos de 
la vieja casa". 
DIFICULTADES EN KL TRANSPOR 
TE EERROCARRILERO DE ESPAÑA 
MADRID, Diciembre 22. 
"La Correspondencia de España" 
criticr. duramente los ferrocarriles 
de toda España y dice que las con-
áicJoues son bastante serias en mu-
cho-o lugares del país. 
E L periódico cita el hecho de que 
400 vagones cargados de patatas se 
encuentran detenidos en la población 
dts Membrillera, muy cerca de Ma-
drid mientras que en la Capital se 
sufre de una gran escasez de dicho 
producto. 
Se agrega que existen las mismas 
condiciones por toda España, donde 
todo el transporte ferrocarrilero ha 
quedado viríualmente suspendido. 
ALEMANIA DANDO CUMPLIMIEN-
TO AL TRATADO DE YEIL 
SALLES 
PARIS. Diciembre 30. 
La Comisión de Reparaciones anun 
ció hoy que Alemania- ba entregado 
ya un total de 29,453 toneladas en 
barcos a los aliados, según los térmi-
nos del Tratado de Versalita. Esto 
constituye una cuarta parte del tone-
laje que Alemania tendrá que entre-
gar a la Comisión de Reparaciones 
para que sea distribuida entro la» va-
rias potencias -al i mías. 
VOTO DE CONFIANZA AL (jOBlEB-
NO FRANGES 
PABIS, Diciembre 30. • 
La Cámara de Diputados ha dado 
un voto de confianza al Gobierno, hoy, 
con una votación de 451 contra 54 des 
pués de una discusión motivada por 
una interpelación sobre el Congreso 
Socialista celebrado en Tours. 
LA DERECHA SOCIALISTA DE 
FRANCIA SE CONSTITUYE 
EN PARTIDO 
TOURS, Ftancia, Diciembre 30. 
La derecha de los . socialistas se ha 
constituido hoy en el Partido Socia-
lista do Francia. Sus miembros ma-
nejan una considerable parte de los 
fondos del partido y también el perió-
dico "Humanité" que se publica a 
A c c i d e n t e a u t o m i o v l i s t a 
EL ALCALDE DE LOS PALACIOS 
HERIDO 
(Por telégrafo) 
Lo-: Palacios, Diciembre 30. G-20. 
Acaban de ser conducidos a esta 
cabecera el alcalde municipal señor 
Filiberio Azcuy y el conocido vecino 
señor Aquilino Díaz, heridos a con-
secuencia de haber volcado el auto-
móvil en que viajaban en el tramo de 
carretera de San Diego de los Ba-
ños a Los Palacios. 
Fueron recogidos en el automóvil 
del comandante señor Bernal. 
He visitado a los heridos. Son 
asistidos cuidadosamente y han expe-
rimentado aiguna mejoría. 
Numeror.c- amigos hemos acudido 
inmediatamenî  a interesar por el 
estado de los; señores Azcuy y Díaz, 
icrmulando votos por su total resta-
biteimiento. 
E L CORRESPONSAL. 
nombre del diputado M* 
y ele otras personalLÍ rcel Semw 
Poro que en reau^ci eS So«a 
nombrado pacido ^ ^ ^ ^ l 
> al ' 
SESION TORMENTOLA ^ 
PARIS, Diciembre Jo 
La Cámara de Dipmaf1n 
"n voto de confianza al 33 
iducii al Congreso Socíií, eu re> 
brado en Tours. La v o S í ta «le-
c e 451 contra 54, se e f t c t í r ^ 
de habérsele arrojado ' 
gobierno ^ el Partido inf ^6 al 
Francia, constituido en e? r 1Sta ^ 
de Tours y la aceptación d ^ * 
por el Ministro del Interior 686 ^ 
bre.del Gobierno. 0r' " 
El diputado Marcel Cachi 
a la Cámara que los esfUPM ar6 
cionarios por el nuevo par ,? T ^ 
msta continuarían a pesar d^ COn,'1• 
didas que pudiera tomar ̂ i n 3 
Contestando a esa declaran,-- bierno. 
ñor M. Steeg. advirtió ai plÍL^ se-
volucionario que cualosj^Rft -
do revolución sería renrim h nteMl> 
do rigor por el Gobiernr 0 COn to-
Este debate lo motivó linN • * 
lación de M. Vallat, diputalinterpe-
ta que pidió que ei Gob e uo1'̂ " 
cara por qué se le había nnV -4.ex!)l1 
Clara Zakin. miembro dei i""?0 a 
Alemán y del Comité Ejecní, 
Tercera Internacional de ,a 
en Francia y hablara enir?trara 
de Tours. La discusión fu S , ? 
mente generalizándose hasti ! Ual-
tirso en un debate sobr^t S f " 
general del gobierno hacia ia?1C-a 
gracion, sobre que aquel pernW 
los indeseables entren en Fr»*-W 
que se haga propaganda revoluril? 
na por los extranjeros y a-
franceses .del Partido C o m S 
El diputado de referencia «erró ™ 
discurso diciendo, "xos s ^ ¿ 
mos de las medidas- protectoras d 
gobierno sterapre que nos las ofrezí 
Cuando éstas cesen y se apele a m ' 
didas coercitivas y de represión cT 
tmuaremos nuestra propaganda re" 
volucionaria donde quiera y en torfñ 
tiempo." 
Entonces se armó una gran confu-
sión en la Cámara. Muchos diputados 
se levantaron de sus sillas pidiendo al 
Presidente de la Cámara, Rau] peret 
que se expulsara a M. Cachin. Se oye' 
ron gritos de "¡qué vergüenza'" y 
'su lenguaje es deshonroso para un 
francés", por muchos lugares de la 
támara. 
Luego se levantó M. Stcege" a con-
testar a M. Cachin: "El diputado Ca-
chin, dijo el Ministro, del Interior, 
"ha. lanzado un reto al Goljierno.' 
Nosotros lo aceptamos y reprimire-
mos por todos los medios a nuestro 
alcance cualquier intento de revalu-
ción. La energía del Gobierno será 
isrual a la audacia del Partido de 1̂, 
Cachin." 
M. Steeg entonces presentó una ley 
que ílja las penalidades, que varían ds 
tres a seis meses de prisión, para lo? 
que intenten cruzar las fronteras d» 
Francia sin el debido pasaporte. 
L l Ministro riel Inter/or no Afrô -
claraciones definidas con respecto t 
la política que el gobierno intenta 
adoptar sobre el Partido Comunista; 
f oro, después, muchos partidarios del 
Gobierno que están en íntima r&la-
ción con lô  ministros, manifestaron 
a la Prensa Asociada que el Gobierno 
esperaría la primer accior, de les co-
munistas. 
ERA NT IA ENERGICA CON ALEMA-
NIA 
PARIS, Diciembre 30. 
Lia tan discutida reunión de los 
• artmoros ministros frainjés, ingle» 
! e italiano en Niza o Genova no se 
1 efectuará según se anunció hoy; pero 
! se dice en los círculos bien informa-
' dos, que por el Gobierno Francés se 
: provocará una reunión de los M1' 
i nisfros para discutir el desarriie de 
1 Alemania, pues la situación creada 
i con la última resistencia i.el Gobier-
no de Berlín, se estima aquí como 
' muy seria. , 
La actitud de Francia es que «' 
I Binwohnerwehr o Guardia Cívica ae-
! be disolverse afectivamente, aunque 
! haya que hacer uso de las medidas 
.extremas que especifica el convenio 
; de Spa o séanse, extender la ocup 
j ción del territorio alemán si fuefe.n • 
I cosario. 
3rEDn)AS para'reÍdücir £¿ $1 
TALIDAl) INFANTIL EN 
FRANCIA 
PARIS. Diciembre 30. dl. 
El señor Louis. Mourier. n"e>° 
rector de auxilios públicos al °' 
tir hoy las medidas que van a um. 
se por el departamento del _ 
del Scine con el fin de reducir ia 
talidad infantil, manifestó «flA ¿a 
blación de Francia había sufnQ0 áf¡ 
disminución de cuatro millones 
habitantes durante la g u e r r a - ^ 
E L ENTIERRO DE «MONK" EAST-
' MAN 
NEW YORK, Diciembre 30. , 
Curiosa demostración de condolen-
cia fué la que se presenció en Brook-
lyn, hoy, en la ocasión del entierro de 
^Mónk" Eastman, antiguo malhechor 
miembro de una cuadrilla y poste-
riormente soldado que demostró ad-
mirable heroísmo en la guerra. 
Recordando que sus antecedente.? 
icomo jefe de cuadrillas de ¿feesinos y 
malhechores habían sido borrados en 
parte por su heroica conducta eii la 
guerra mundial, las silenciosas multi-
tudes se reunieron en la pequeña ca-
pilla de un muñidor donde se hallaba 
de cuerpo presente, para oir la histo-
ria de los mejores días de su vida. 
La ciudadanía de Eastman, que había 
rperdido al ser convicto de crímenes 
hace años, le fué restituida por el go-
bernador Smith a su regreso de Fran 
cia. 
E l Monk" cuyo verdadero nombre 
era WiUiani Delaney, fué enterrado 
con el uniforme de soldado de la 
compañía G, de 106 de Infantería, os-
tentando el cadáver una medalla so-
bre el pecho y dos galones en la man-
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T a p r ó x i m a z a f r a 
Si I as mercancías que allí se 
hacinan y allí se deterioran o se piei-
den, entrasen en el mercado si des-
La primera sesión de la presente le-
gislatura y la nueva prórroga de la 
moratoria, han dado un respiro al país 
en las angustias e incertidumbres de la j apareciesen los largos y onerosos lan-
actnal situación económica. Hemos j chajes, si se evitase el acumulamiento 
de esperar que no ha de vencer este | de artículos retenidos para forzar los 
nuevo plazo como los otros dos smjprec¡0S) s¡ sc renovase el cultivo de 
que el Congreso resuelva, al fin, algojlos productos del país, abandonado por 
práctico que ayude eficazmente a lo* k sugestión del azúcar vendido a vein-
bancos y devuelva al país la perdida | titrés centavos las mercancías habrían 
confianza. j ¿e abaratarse en Cuba, lo mismo que 
Queda después íntimamente reía-1 se han abaratado en los Estados Uni-
cionada con la suerte de los bancos |d0Si 
v del país la de la próxima zafra.I ai u , t t j-s. . , . Algunos hacendados dispuestos a 
La carencia de numerario, causa fun- i L i i i i 
' resolver a toda costa ests problema de 
los jornales, han pensado en importar 
directamente las mercancías que con-
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
INCORPORACION DS SUCURSALES 
Para continuar fortaleciendo con medidas prácticas la situación 
de este Banco, hemos decidido incorporar algunas de nuestras Su-
cursales secundarias a otras oficinas de mayor importancia qüe te-
nemos establecidas dentro de la misma zona, en las cuales pueden 
realizar los clientes de las primeras toda clase de operaciones. 
Antes abrimos esas Sucursales para beneficiar con ello a las 
clases solventes de cada pueblo, y porqué estábamos seguros de 
que nos proporcionarían utilidades; hoy, las incorporamos para ha-
cer considerables economías—que redundarán en provecho de nues-
tros depositantes—y porque, debido a la situación anormal, el país 
no puede sostener por ahora tantas Sucursales. 
D E S D E W A S 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 5 
damontal de la crisis presente, pudie 
ra, en gran parte, cubrirse con el di 
ñero que saliese de los centrales. Pero l • j - j i I . . sumar sus trabajadores, cargándoles es necesario armonizar el costo de lal , ] , v i ., i 
. . solo un módico ínteres al capital cm-
producción con el precio actual do!* , i p. , u ^ i 
F . , .... I pleado. Ue este modo sc abarata algo 
azúcar. Esta es la rrave dificultad' 
que ha impedido el que en muchos 
de los centrales hayan comenzado las 
tareas de la zafrá. Para qus ésta de-
jase alguna utilidad se necesitaría 
conseguir trabajadores a un jornal de 
un peso sesenta centavos diarios y a 
sesenta centavos el corte de las cien 
robas de cañas. P 
la alimentación de los jornalero, Perr> 
extiéndase o no esta idea entre los 
hacendados, lo indudablemente cierto 
y positivo es que en los centrales no 
pueden mantenerse los jornales de las 
zafras últimas, con el precio actual 
de la zafra. Ni siquiera pueden contar! 
esta vez los hacendados con la inmigra 
ar n , rero, ¿como en-
, , . . cion acostumbrada porque con la ba-contrar braceros a este precio, si con i . . . . ,. . . , . . 
, , . , , , i • . 4. • 1 la de los lornalís disminuiría notable-la actual carestía de las subsistencias i 
solamente los gastos de alimentación ! mcn e' 
cuestan un peso veinticinco centa-| EI desalentarse y rendirse ante esta 
vos por persona? Depende, por lo tan- realiclad ?ería dc fatales consecuencias 
to, la realización de la zafra próxima |Para el Pa/s. Es menester acomodarse 
del abaratamiento de los artículos d 
primera necesidad. Si no se quiere que 
quede paralizado, cuando más falta 
nos hace, el engranaje principal de vv 
económica y ia riqueza de Cuba; 
li se desea evitar que a la actual de-
presión» siga otra que acabe de exte-
nuar el país, han de esforzarse, ya ofi-
cial, ya privadamente, todos los ele-
mentos por conseguir ese abaratamien 
to, que permita nivelar las necesida-
des de los braceros con los jornale? 
de la zafra. Muy poderosamente ha 
M a r c a i n d e p e n d i e n t e . - I n d u s t r i a 1 7 0 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R O N C H O ! = = = = = 
a las presentes circunstancias y su 
plir con el orden, con la economía, 
con el apoyo de los poderes oficialas 
y Ig buena voluiíad de todos, la baja 
enorme e inesperada del azúcar y las 
dificultades por la actual crisis. Es me-
nester sembrar de nuevo, limpiar, abo-
nar y desarrollar !a caña, para la za-j 
fra de 1921 a 1922, en las mejores 
condiciones y preparar para 1922 una 
utilidad segura. Si en estos momentos 
no se puede soñar en aquellos cauda-
les fabulosos con que los precios del 1 
de contribuir a ello la descongestión azúcar a veintitrés centavos munda-
de los muelles, que con la mediaciói ron al país, trátese, al menos, de sal-
del señor Despaigne, ha entrado ya eo var los millones empleados en los in-
un período activo, y, al parecer, deci- ¡ tereses de la próxima zafra 
formas y mejoras de verdadera im-. 
portancia. 
Encauzado de manera tan favora- \ 
ble el sevicio de Giros hostales y¡ 
normalizado totalmente el de Bultos, ¡ 
a más de la excelente comunicación j 
telegráfica que hoy disfrutamos, pue-
de ya estimarse como que han des-
aparecido todas las dificultades que j 
entorpecieron los servicioa postales i 
y telegráficos durante la pasada gue-
rra y después, de ella, y cuyos orí-1 
genes son suficientemente conocidos] 
por ser los mismos que se advirtie-
ron en todos los países influenciado^ I 
directa e indirectamente i .• el gran 
conflicto. 
Eai marcha ordenada, pues, todos 
los servicios de Comunicaciones, po-
drá desarrollar ahora el ..uevo Di-
rector, señor Barnet, el plan de me-
joras y reformas que trajo en cárter^ 
al tomar posesión de su elevatlo 
cargo. 
efecto la elección parcial de la mitad 
da la Directiva, y de las' demás va-
cantes que sucedan, en la siguiente 
forma; un Presidente, los Vicepresi-
dentes pares (3); los Vocales pares 
(30) y los demás Vices de a Mesa. 
Al mismo tiempq hago .aber que 
esta Asamblea .es la que céñala el ar-
tículo 42 del Reglamento, y recuerdo 
el texto del articulo 49 que dice lo 
siguiente; "Para poder votar es re-
quisito indispensahle presentar el re-
cibo del mes de diciembre, a tenor 
de lo dispuesto". 
•El colector estará en los salones de 
la Asociación, el mencionado día. 
Habana, diciembre 28 de 1920. 
Eduardo Reyna y Arrafat, 
Secretario de Correspondencia. 
L a A l c a l d í a d e G u a n a -
b a c o a 
Nos participa en atento besalamano 
el señor Diego S. Franchi y Sosa, 
haber tomado posesión de la Alcaldía j 
Municipal del término de Guanaba-
coa. 
Agradecérnosle la atención y le de-
seaxnos muchos éxitos en el desem-
peño del elevado cargo. 
C o r r e o s y T e l é -
g r a f o s 
El extraordinario aumento del ser-
vicio de Giros Postales a que hubimos 
de referirnos en fecha reciente, lejos 
de atenuarse, adquiere cada día raa-j 
yores proporciones. 
Disposiciones especiales dictadas j 
por el Director de Comunicaciones,1 
señor Carlos M. Barnet y discretamen j 
to cumplidas por el Administrador de I 
Correos de esta Capital, señor Mon- ¡ 
talvo, permiten la prestación del su- j 
sodicho servicio en una forma la más ¡ 
conveniente posible para cuantos se I 
deciden a utilizarlo. Esto, en cuanto 
a la Capital, que en lo que a las ofici-
nas del interior se refiere, puede afir-
olarse que todas responden al mismo 
Plausible deseo, de cooperar con la 
Dirección General del Departamento 
al prestigio y utilidad del importan-
te servicio a que nos referimos. 
Comparadas las. cifras correspon-
dientes al pasado año y al presente, 
se advierte un aumento de más de 
un ciento por ciento, tanto en la re-
caudación por derechos como en el 
expendio de giros. . 
El Negociado de Sellos y Materia-
les, durante el pasado año de 1919/ 
suministró a las oficinas postales de 
la República, para ia atención del 
servicio de giros durante los meses 
de octubre, noviembre y primera quin 
cena de diciembre, ochocientos ochen-
ta y ocho (888) talonarios de cien 
hojas cada uno. 
Atendiendo a la creciente demanda 
de las propias oficinas, liase visto 
precisado este año el citado Nego-
ciado a servir para las atenciones del 
mismo período de tiempo, mil ocho-
cientos ocho (1,808) talonarios tam-
bién de cien hojas, lo que hace un 
total de CIENTO OCHENTA MIL 
OCHOCIÚNTOS (180,000) giros en 
solo setenta y cinco días! 
Claro está que para atender a las 
exigencias de ese enorme servicio, 
ha tenído^necesidad la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones de aumen-
tar un considerable número de em-
pleados, así como introducir re-
A s o c i a c i ó n Nacional de ios [ m i -
g r a d o s Revolucionarios Cubanos 
COTVOCATOIUA 
De orden del señor Presidente y 
cumpliendo lo ordenado- en el artícu-
lo 18 de nuestro Reglamento, cito por 
este medio a los señores asocir.Ios 
para la Asamblea Nacional ordinaria 
que se efectuará el domingo dos de 
Enero, a las áo» de la tarde, en nues-
tro domicilio social, calle de Juan C. 
Zenea, (antes Neptuno) 176, altos. 
Igualmente en concordancia con lo 
que determina el Reglamento Gene-1 
ral, se convoca por este medio a los 
señores asociados, para que a conti-¡ 
nuación de la Asamblea se lleve a i 
Anticalculina Ebrey se recomien-
da especialmente para todos !os tras-
tornos de ios ríñones y vejiga.—Anti. 
calculina Ebrey, el gran remodio pa-
ra el hígado, ríñones y vejiga, se 
encuentra de venta en todas las bo-
ticas. 
I n t e r n a t i o n a ! T e l e p h o n e & 
T e l e g r a p t i C o r p o r a t i o n 
Por acuerdo de la junta directiva, 
se ha declarado un dividendo tri-
mestral do nú uno y medio por cien-
0 (1-1 ¡3 por 100), para las acciones 
esla Compañía a los accionistas 
^ ¡o sean en 31 de Diciembre del 
Corriente. 
t>icho dividendo trimestral se pa-
gará en 15 de Enero próximo, y los 
libros 'le transferencias sc cerrarán 
en 31 dol presente mes. 
Habana, Diciembre 24 de 1920. 
JUAN A. WÜRGA. 
Vicesecretario. 
C10.1H 2d-31. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y • ándese en e¿ DIARIO DE 
LA MARINA 
BORRE ESAS ERÜPCIOINES DE LA 
PIEL COA FOSLAM 
Qué sorpresa tan agradable , a en-
contrar su mal de la piel tar bien 
por las mañanas, después de haber 
tra éste que el remedio espléndido que 
usado Posiam la noche antes, demues-
usted ha usado es invalorable para 
el tratamiento de la piel. 
Posiam alivia los males de la piel 
y hace que su tortura se alivie y el 
cuerpo se sienta contento y todo esto 
se ha hecho con la más suave y sor-
prendente suavidad. Digo que empie-
ce enseguida, hoy mismo, a procurar 
que su piel se ponga como debe ser 
libre de desórdenes de erupciones. 
De venta en todas partes; pan 
muestras gratis, escribu h, 1'43 West 
47th. St., New York CU/, 
El Jabón Posiam oi«14 médicamenU; 
preparado con PoeIhoj í?ara el oso de 
piel y suave y sensible. 
C. 841G a" Id-26. 
U n r e m e d i o p a r a e l 
r e a m a p r o b a d ; p e r 
a n t i g ü e d a d 
Ningúa remedio como la Litina ha 
permanecido más fiel a sus indica-
ciones; prueba evidente de su efi-
cacia y de los fundamentos científi-
cos ¿n que basa su acción, 
"EL, BENZOATO DE LITINA DE 
BOSQUE" es el mejor producto para 
hacer sakiblc al ácido úrico y ura-
tos que se depositan en las articu-
laciones dando origen el reuma, gota, 
tofos, y múltiples dolores. "El Ben-
I zoato de Litína de Bosque", se ven-
I de e11 todas lag farmacias de la Is-
la. / 
ld-31. 
24 de Diciembre 
El Gallego del cuento "olió que iba 
a haber palos"' porque ya le habían 
dade, uno. En los Estados Unidos se 
puede "'oler'' que se volverá a los al-
tos derechos de importación porque 
el partido republicano, que aún no se 
ha instalado por completo en el go-
gierno, ya está recargando esos de-
rechos. El partido democrático no los 
había rebajado mucho'; se había li-
mitado a suavizarlos un poco proce-
dleuao con plausible prudencia. 
Este recargo, votado por la Cámara 
de Representantes, no es, en verdad, 
obra exclusiva de los republicanos ni 
para favorecer a la clientela protec-
cionista de éstos, compuesta de fa-
bricantes. Se ha querido servir a los 
agricultores, y 41 demócratas se han 
unido a 154 republicanos para votar 
en pró, y han votado en contra 72 
demócratas y 14 republicanos. Se 
trata de una medida transitoria, que 
sólo regirá diez meses y con la cual 
se protegerá a unos veinte productos 
agrícolas; pero ''lo provisional cu lo 
que dura', dijo alguien en Francia, y 
cuando los labradores le hayan toma-
do el gusto a esa miel aduanera, no 
será fácil privarles de ellá. 
La discusión ha sido bastante joco-
sa. Demócratas que presumen de li-
brecambistas han abogado por dere-
chos fuertes, y republicanos que es-
tán dogmáticamente por la protec-
ción arancelaria la han rechazado pa-
ra la agricultura. 
—"Con esto—ha dicho uno de ellos 
Mr, Maden, de Illinois—se abre ca-
mino al costo prohibitivo de la isla. 
Dos chuletas de cordero llegarán a 
costar un peso 30 centavos". 
Pero eso es lo proteccionista; todo 
caro para que haya que comprar los 
artículos nacionales y se de trabajo 
a muchps brazos. Mr. Harrison, el 
republicano, que fué Presidente de 
los Estados Unidos, dijo durante su 
campaña electoral: 
—Estoy por la ropa cara; porque 
una camisa y un pantalón baratos 
significan un hombre barato, 
Mr, Fordney, / Presidente de la 
Comisión de Hacienda, autora del pro-
yecto de ley, ha contribuido a la 
amenidad del espectáculo con la de-
claración siguiente: 
—Esta no es una medida científica, 
pero es lo mejor que hoy por hoy 
se tmede proponer. 
Pero ¿cómo esperar algo científico 
en esta materia, de un Congreso ame-
ricano? Lo científico es suprimir los 
aranceles aduaneros y a falta d) 
eso, ló quasi-científico cobrar dere-
chos muy bajos, meramente fiscales y 
no para proteger industrias; dos co-
sas en que nadie piensa aquí y que, 
por desgracia,- están lejos de todas 
partes. 
La coalición que ha hecho prevale-
cer aquella medida ha tenido base 
geográfica. La hun formado republi-
canos del Oeste y demócratas del Sur, 
dos regiones agrícolas que han d' 
rrotado al Norte industrial el cual 
fabrica paños y tendrá •.: •• pagar 
más cara la lana importan - ; pers-
pectiva desconsoladora para Mi. 01-
ney, representante de Massachuseíts, 
Ha rogado, casi con ligrimas en los 
ojos, que no se aplicase el recargo en 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
" C o o p e r a t i v a 
R e e J i f i c a d o r a d e f a 
H a b a n a " 
C O N V O C A T O R I A 
el derecho a los cargamentos de lana 
procedentes de Australia y de Sud-
Améríca que están ya en camino. .Xa-
da más justo; pero no ha sido com-
placido. 
El representante Fordney, que ea 
en este Congreso el Gran Lamo del 
proteccionismo, después de recono-
cer, como se ha visto, que la medida, 
no era científica, manifestó su espe-
ranza de que las Cámaras republica-
nas restablezcan o los aranceles Doui 
gley o los Payne-Aldrich; unos y 
otros ferozmente proteccionistas, Bl 
tal se hace se alegrarán mucho los 
demócratas a los cuales esa política 
aduanera servirá, como ya les ha ser-
vido antes, para ayudarles a ganad-
las elecciones. Se ha de agregar, en 
justic>, que el haberse mostrado mo-
derados en la reforma arancelaria 
que hicieron les ha servido para du-
rar ocho años en el gobierno, pues 
por no haber sido radicales han evi-
tado la reacción proteccionista. 
La que ahora se inicia es en frío, 
por codicia, no porque la originen los 
aranceles actuales, que no han perju-
dicado a industria alguna; y la codi-
cia se complica con la torpeza y con 
la inconsecuencia, porque se podran 
conservar las exportaciones actuales 
si se levantan barredas infranquea-
bles contra las importaciones y se 
produce todo más caro. Y la colosal 
e improvisada marina mercante no 
ganará ni jara pagar el carbón si los 
barcos salen de aquí con poca carga 
y retornan sin carga alguna. 
Hay una medida arancelaria de la 
cual sê -ha hablado antes de hoy, que 
nada tendría de proteccionísía y re-
forzaría los ingresos del Tesoro, 
bascante necesitados de ellos en vis-
ta del déficit de dos mil millones de 
pesos previsto por el Secretario de 
Hacienda, Mr, *Houston, Se podría 
imponer derechos sobre ciertos ar-
tículos que hoy entran libres, y que 
son éstos: café, cacao, caucho, mar-
fil, seda, piedras preciosas y te.Nin-
guno de ellos se produce aquí, y por 
lo tanto los derechos darían dinero 
al Tesoro sin engordar a negociantes 
aprovechados. La importanción total 
de esos artículos ha ascendido el año 
pasado a mil cuatro millones de pe-
sos. 
Someterlos a un derecho uniforme 
de 50 por ciento como se propuso 
años atrás, seria excesivo; pero no 
lo seria en un 10 i) 100, que rendiría 
cien millones de r^sos; entrada muy 
digna de consideración. Seguramen-
te nadie dejaría da tomar café ni ca-
cao porque la cantidad que le cues-
ta ahora un peso le costas* un p̂e-
so v diez centavos, 
X. Y. Z. 
A L F u , v i b H A S 
C R E X ~ ~ 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO DEJL IlUSFITAl. "MERCEDES" 
, Especialista y Ciruiano Gradnavio de los Hospitales de New York. ESTOMAGO E INTESTINOS San Lfizaro, 268, esquina a Perseve-ra ncia. 
QütfJINA QÜE HO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QU-
[NINA es más eficaz én todos los c\-
I sos en que se necesite tomar Quiñi-
| na, no causando zumbidos de oídos. 
! Contra Resfriadof, La Grippe, In-
i fluenza, Paludiwnc y Fiebres. La fir-
ma le E. W. GROVE viene con cad« 
! cajita. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
tengo el honor de comunicar a los 
señores Accionistas, que en la cas t 
número 89 de la calle de Habana, en 
esta Ciudad, el día 9 de Enero pró-
ximo, a las 9 a. m., tendrá lugar la 
Junta General Ordinaria que señala 
el Artículo 43 de los Estatutos para 
dar a conocer el estado de la Socie-
dad y el Balance ue la misma; cu-
briéndose en esa Juuta los cargos de 
Presidente; Vice-Secretario y primer 
Vocal que quedarán vacantes según 
uisporíe dicho Artículos 43. 
A continuación de esta Junta se 
celebrará otra con carácter de Ex-
traordinaria, para tratar de la mo-
dificación de los Artículo 27, 28 y 41 
de los Estatutos. 
Y, para su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA, expido la. pre-
sente en la Habana, a 27 de Diciem-
bre de 1920, 
Fmícísco D o m í o g u e z . 
p a r a S a i a , 
C o m e d o r . 
C u a r t o d e d o r m i r 
¡ y c o r r e d o r . 
j V a r i a d o ^ r t i d o 
j e n d i b u j o s , 
I c o l o r e s y 
i r r e d i d a s -
| ! • P A S C U A L B A L D W I R 
O b i s i ? - - » i O I . 
{ S r . J u d i i A l v a r e s G u a n a i a 
E s pacialista en enfermedades 
secretas y Vías Urinarias. 
Inyecciones de Neosalvarsán 
legít imas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 




G 6 3 9 
En los MVUtud de las modificaciones de 
Com -ahUos y Reglamento de la 
a .ja *ma aprobadas recientemente, 
I92i del día Primero (13 enero de 
ni of ^edau anuladas y sin valor 
gran 0 aleiino, todas las entradas 
d"s expedidas por la Lonja a favor 
HotT se2ores Detallistas, dueños de 
€t(. eles> Fondas, Restau-ants, etc., 
fae recm ;te n'iiiQ los ac-
tuales Tenedores de Puestos que aún 
no se han inscripto como "Socios do 
la Lonja" que si en lo q .e resta do 
mes y año no lo hacen, sts leo cobrará 
después de esta fecha $100,00 do Cuota 
de Ligreso contra Ja cual no habrá 
apelación posible. 




Almicéa de Papel, 




Libros cq b'anco 
para el Comercio 
y Oficinas 
y Fábrica de Sellos 
de Goma y Metal 
E m i l i o F e r n á n d e z 
S. en C. 
Saludan a sus clientes y amigos en las pre-
sentes Pascuas y les desean un próspero 
Año nuevo. 
Mwrsñh 12 AmñM® 2124 T s l . A-llM-EAmm 
C. 9SS.' 
S a l o m é 
p o r T h e d a B a r a 
e s inejop que Cleopaira 
D r . J . L i o r t 
DE LA FACULrl4il D¿ TAIUS 
Especialista e3 U ' <iración radlcai 
de las hemorrolc'p ,̂ sin dolor ni em 
pleo de anestésico, pudien<:'i ei pa> 
ciento continuar sus uehacsrss. 
Consultas de 1 a 3 i», ro. diaríai. 
t̂i&ctioase ai uiakiu U L L.A MA-
RINA y anuncíese «n ej DIARIO DE 
MARINA 
D r . J . V e r d u g o 
TleL<<5 el susto 4M participar & aa 
distinguida cllenti-:-. el tdaslado ue 
su consultorio -» «1 calle de Refugio 
numero 1 B, domJ» como ejempre aa-
j rá «ua consulta» •».» 19 • 3. 
i D r . H e r a a n J o S e g u í 
iCiTEimTíC) D I LA ÜNí7iR5ID\) 
i Garganta, Nariz y Oíd o i 
Prado, 3S-. da 12 a i . 
j í b e l o r a A n d o r . 
I Especialista . « *ujíorin«aad«»s 
' del .tómage, Ti~*.f  prr un proce-
d!m..Jto especial i*» dlKCwpsias, úl-
ceras del estóma .o y !«» octerltls cró-
nica, isíguro'»"') t« cuia, Ccnsultas 
de 1 a 3, R«)Ot -« Ttié'.ono / 
Gratis a lor î/lnv*. Lunet M;*r. 
coles y vler " 
D o c t o r O a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de l5s afeocimes 
de la sanare, venéreos, sitT'iü, c'.ruítía, 
partos y enfermedades <Jh beooras. 
Inyecciones intravem,»»», sueros, va-
cunas, etc Clínica i n ' ú hombres, 7 7 
media a 9 y medi.i üi' tu noche. Clíni-
ca pura ni'i}eres: V .) .üv-dia a 9 v me-
dia de Ju KcifiHns 
Cun.suIJ.as; 
Campanario, 117 4. Tel A-8990, 
L a A s o c i a c i ó n d e C o m e r -
c i a n t e s d e l a H a b a n a 
En cumplimiento de lo prescrito en 
el artículo 13.. de los Estatutos de 
esta Asociación cito por este medio 
a todos los señores asociados de la 
misma para que el sábado 8 de Ene-
ro de 192], y a las 2 p. ra, concu-
rran a la junta general de .asocia-
dos que ha de celebrarse en Vos sa-
lones de la Lonja de Comercio para 
los siguientes fines, 
lo. Lectura cltl informe acerca dtí 
los trabajos de la Asociación en el 
primer período de su. existencia, y 
estado de la misma. 
2o, Elección de loé 24 Directores 
míe han de regir los destinos de la 
Asociación durante el afio 1921. 




PÁGINA CííATRO DlARJO DE U 1VIARÍNA Diciembre 31 de 1920 
E L A P R E N S A Q j 
'El Día" eu su primera plana dice 
"horrores'' del Banco Nacional; in-
crepa a los que le dirigen, los cuales 
—según el colega—debieran ir inclu-
sive a chirona; anuncia que no hay 
dinero para pagar los sueldos de los 
empleados públicos.-, etc. 
En resumen; plañidos, bancarrota, 
quiebras, dolo, presidio, hecatombe. 
Y en la segunda plana el propio co-
frade viene a decir todo lo contrario. 
E l Congreso ha empezado a actuar, 
las leyes que éste dicta restablecerán 
el equilibrio económico... En todos 
los pueblos ocurren hechos análogos. 
No hay ya nada que temer ¡Es para 
desmayarse uno de asombro! 
—"En cuanto nuestro Congreso le- \ 
gisle en la forma que demandan las 
circunstancias—escribe textualmente 
'El Día", en su segunda página, ar-
ticulo de fondo—se dará por termina-
da la moratoria, compás de espeia al 
que hemos tenido que recurrir en 
vista de la gravedad del conflicto. 
Nuestro Ejecutivo, con procedimiento 
tan acertado, impidió que el país fue-
ra a la bancarrota. El 30 de septiem-
bre éramos el pueblo más rico y prós-
pero del orbe. Muy biep pudimos, 
quince días después, hallarnos en la 
miseria más espantosa. Tor fortuna, 
el decreto del 10 de octubre, prorro-
gado más tarde, líos puso a salvo del 
prudente, el país tiene derecho a es-
perar que se hagan leyes económicas 
acordes con las necesidades del mo-
mento. Hecho esto, restablecido o en 
vías de restablecerse la normalidad, 
podrá suspenderse la moratoria, sin 
que surja el cataclismo que pudo con-
vertir a nuestra República en un pue-
blo agotado por las mayores desgra-
cias." 
No puede escribirse con más ati-
nado lenguaje ni con ". 'ás sentido 
común. 
Una verdadera maravilla... 
Nuestro colega 'Mercurio", ua un 
grito de júbilo que parece una voz de 
alarma; 
— ¡Legislatura abierta! 
—¡Abierta está! 
'Mercurio'' canta albricias; 
—"Una voz abierta la Legislatura 
en la Cámara, queda la vía de la ac-
ción legislativa, puesto, que no será 
requisito indispensable para iniciar 
las sesiones la presencia de las dos 
terceras partes de sus miembros. El 
quorum corriente—expone "Mercurio' 
—se consigue con relativa facilidad-
En la entrante semana, la primera de 
1921, se espera que se habrá encau-
zado la labor en los dos cuerpos co-
¡ legisladores, concretándola a estudiar 
| la cuestión palpitante. De ahí ha de 
i surgir la solución cubana, que dostie-
' rí e de nuestro horizonte las fuibes ¡ tremendo estallido. Sin embargo, no 
han faltado, quienes, con sin igual neo 
ligereza, hayan dirigido acerbas crí 
ticas contra esa excelente medida pre 
visora del Jefe del Estado. Con razón 
decía el doctor Alfredo Zayas, el ilus 
tre político y estadista al que aca-
ba de elegir el pueblo cubano para 
que rija sus destinos, en recientes 
declaraciones a "El Día": "No me 
explico que por algunas, personas se 
considere que la moratoria perjudica 
a las clases obreras y se l̂ame por 
su suspensión inmediata. Los que así 
piensan, creen sin duda uie los Ban-
cos se verán obligados a satisfacer to 
das las cantidades que adeudan y este e ; 
profundo error Ies engaña." Muy cler 
to; gentes ha habido—como señala el 
eminente hombre público—tque se 
figuran semejante quimera.'' 
Es un profundo error. Devolver los 
depósitos. ¡Semejante quimera! 
—"Ilusos hay que llamarles a estos 
que a tales fantasías se entregaron 
—ratifica "El Día"—. Si !a morato-
ria se llega a suspender cin que el 
yorkinas. Y según parece, el Proyec 
to de Ley que encierre la fóvmula 
adecuada para devolver al país la 
normalidad, va a salir esta vez de la 
Cámara 'de Representantes! Nunca 
hubo entre nosotros más grande ni 
más justificada expectación. Hei ahí el 
mejor estímulo para los mandatarios 
del pueblo." 
La solución cubana! 
Todos la desean] Todos la temen... 
Porque ¡es; tan difícil el justo medio! 
Y es tan proverbial ya, oir decir 
que entre cubanos... ¡No vayamos 
- - - ^ - - —" "boberías"! 
Versos festivoo. |Iay que ¡pasar, 
como decía Campoamor, aprisa, muy 
aprisa del llanto a la risa. 
Pasemosi pues... 
El señor Sergio Acebal, comicísimo 
actor, y un autor festivo de primera 
línea, que colabora actualmente en 
"La Projnsa", le ha dedicado unos 
versos humorísticos a la "varadura" 
G o m o l a b r i i j u l a m a r c a e l c a m i n e 
s e g u r o a q u i e n n a v e g a ^ 
l a 
C R U Z 
m u e s t r a , a q u i e n c o m p r a t a b l e t a s 
d e A s p i r i n a , c u a l e s s o n l a s ú n i c a s 
l e g i t i m a s y d i g n a s d e c o n f i a n z a * 
Si cada una de ellas no lleva la C R U Z B A Y E R 
eslampada, rechácelaa. Recuerde Ud. que todos 
bs substitutos son peligrosos. 
i L H A B ? 
L C D E L D I A 
Es un dolor y . . . una vergüenza. 
Que como los versos del cómico au-
tor hacen reír.. . 
Aquí... y en el extranjero. 
ngreso legislara en la forma que" del "San Pablo". Versps festivos 
las circunstancias aconsejan, los de-
positantes y cuentacorrentistas no hu 
l.icran per eso recuporado sus fon-
dos, sino tras larga contienda jurídica 
y grandemente mermados. Quien de-
posií-á cien hubiera recobrado, tras 
desesperante espera, veinte o diez. 
Los milagros no son de esta época 
y las arcas de Tos banqueros no se 
.habría colmado de oro sólo porque 
tras las ventanillas de las institucio-
nes bancarias, la multitud se hubiese 
estacionado, clamando por su dine-
ro.̂ ' 
"Ahora las cosas son distintas. 
Presto—concluye el colega;—el Con-
greso a legislar en forma práctica y 
Y entre asonantes ha dicho una ver-
dad que es evidente para todos los 
olfatos delicados. 
La verdad es ésta: 
—"Por otra parte, ¡oh, San Pablo! 
se estlán muriendo las chemas 
que tienen en los viveros, 
porque la maldita brea 
que expeles, corrompe el agua 
y las pobres se envenenan, 
y hay un olor de mil diablos 
que hasta la glorieta llega." 
Una vez más—y ya que nos ha da-
Y ahora al llanto otra vez: 
—"Pese a la moratoria—exponte *La 
Prensa"—y a los buenos deseos de 
los panegiristas de esa panacea, es 
un hecho positivamente cierto que es-
tamos atravesando una grave crisis 
que ya ha rebasado con mucho su 
período inicial; que se trata de algo 
máá que de una suspensión do la 
formalidad económica; que si la c-rl-
'sis no reviste aún las proporcio-
nes do un "crack" es sencillamente 
porque entre loe bancos en banca-
rrota y sus acreedores se ha inter-
puesto la acción coercitiva del poder 
público, y que, a menos de que la 
actuación del Congreso tuviera la vir 
tud mágica de devolver al público 
la confianza perdida con respecto a 
las instituciones de crédito en trance 
de quiebra, o que los legisladores en-
cuentren los medios adecuados para 
llenar con dinero contante y ysonante 
aún, afirma lo siguiente: 
—"Nuestro deseo es que Cuba se 
encauce, pero que se encauce por la 
j línea recta, sin vacilaciones onerosas. 
No se diga más que los Bancos na-
cionales están en crisis. No hay tal 
cosa. Vamos a sacar cuentas. Los 
Bancos afectados por sus desgracia-
dos negocios, pocos o muchos, no son 
cubanosf Y a mi juicio si no merecen 
el apoyo, el sacrificio del pueblo, no 
es porque no sean cubanos; es por-
que no han sabido o no han querido 
preceder bien." 
Es decir, que le» retira a esos 
Bancos hasta la misma carta de ciu-
dadanía . 
La última caria de la baraja. 
Esa carta no debió ser tocada. 
Con esa carta, querido colega, no se 
juega... 
A propósito de los temores de los 
congresistas liberales: 
—"Algunos congresistas liberales 
temen aun que de la apertura de la 
Legislatura se deriven males que cau 
sen daño grave al Partido. No lo es-
do el olor-debemos declarar que su| J ^ 0 8 íle cambio la« exhaustas arcas . j - - . ^ ^ . . ^ i . de los bancos avenados, a fin de que 
y no con papeles represen';Uivos de;timam0s asf. s¡ ]0S congresistas li-
berales, aun estando en minoría sos-
halla establecido de tan deficiente 
forma nuestros servici&s de salvamen-
to marítimo.. „ 
O I G A - S O L O H O Y 
E S E L U L T I M O D I 4 Q U E 
" L A M I M I " L í q u i d a 
T O D O A L C O S T O . 
e ü t t t n o 3 3 . 
los clientes de esas empresas tengan 
la seguridad de cobrar su dinero en la 
fecha que expire la moratoria, bien 
tienen con entereza la justicia de 
nuestro derecho y no consienten trans 
gresiones, si a la pretensión del abu-
so y de la arbitrariedad oponen íá 
sea que esa fecha, se fije para dentro. lirme resistencia del que pisa terreno 
de quince días, para dentro de seis me sólido v apela a los. razonamientos, 
ses o para dentro de un año. el esta-1 inv0Ca ' ] s l justicia de sn causa, y en 
A S O M B R O S O 
L a M i m í 
LES; C. 10086 Id 
V e n t a E s p e c i a l d e 
N a v i d a d y A ñ o N u e v o 
Con $30.00 de entrada so 
Xeva esta Grafonola 
"Columbia" E-2, 
el resto a pagarlo en men-
sualidades de $15.00 
No lo piense más, esta es su 
mejor oportunidad, no 
la desaproveche, 
Venga por su Grafonola 
antes que se acaben. 
F R A N K R D B I N S p ) . 
HABANA 
Obispo y Habana Teatro Nacional 
llido del "crack" será inevitable." 
Demasiado pesimista se muestre el 
colega. Pesimista e implacable. 
Demasiado pesimista. Pero bien di-
cen que cada uno habla de la feria.. . 
Y el tono general de la prensa es 
último término resiste de todas la? 
maneras en la forma y por los me 
dios que exija el bien del país, nues-
tros adversarios cuya carencia de es-
crúpulos es notoria, retrocederán, no 
Obstante su decisión de servir al Go-
bierno y laborar por el propio interés 
ese. "El Mundo", más iconoclasta' puesto que nuestros correligionarios 
en la Cámara y en el Senado estarán 
respaldados por lo que hace la fuer/a 
de toda situación y de la que no pue-
de disponer el Gobierno; la opinión 
pública." 
Naturalmente. 
Lástima que una verdad tan clara 
no haya sido vista así hace un mes. 
Lástima que un criterio tan lógico 
no fuera sostenido cintro semanas 
antes... 
Estaría solucionada ya la crisis... 
jQué ce'asura, pues, tan grande, 
esas palabras para el propio colega 
y para susi correligionarios! 
No hablo aquí de fiestas. 
Solo doy un índice de espectáculos. 
Entre éstos, en término principal, 
las carreras que se celebran a las 
dos y media de la tarde en el Hipó-
dromo de Marianao. 
En el Nacional se cantará esta no-
che La Corsetera: de Montmartre» 
opereta bellísima que fué en la tem-
porada anterior uno de los más reso-
nantes triunfos del gran actor Valle, 
de la sugestiva tiple Stefí Csillag y de 
la esbelta argentina Irene Ruiz. 
Sigue por esta noche E l Príncipe 
Carnaval, a satisfacción del público, 
en loa carteles de Payret, 
Noche de moda en Martí, 
Con una novedad. 
No es otra que el estreno de El 
Conde de Lavaplés, saínete de cos-
tumbres madrileñas, original de los 
aplaudidos autores Arniches y Gar-
ros 
dell y con música de iry 
Estremera y Calleja. 
Galleguito, el simpático 
ue a su cargo el papel . J ^ ' % 
la obra. ^ 
Lo creó en Madrid. 
Viernes de Rialto, con ia 
de la maravillosa cinta SíiiXhibici6n 
la gran actriz Theda Bara, é' Por 
Va tarde y noche. 
En los últimos turnos 
Día de moda en Trian¿n 
te Trianon del Vedado eU vlegai1-
la cinta titulada La tícV-̂  eilcÍQse: 
minal en la tanda última de í eI cri' 
Se repetirá por la noche taríe' 
Al final también. 
Réstame dar cuenta de la 
que con carácter extraordiní?0'011 
celebra en el Jai Alai. ri0 se 
Es en honor de los Dekes 
E l L i c e o d e V i c t o r i a d e 
L a s T u n a s 
El doctor Guillen, representajite a 
la Cámara y Presidente del Liceo de 
Victoria de las Tunas ka sido reelecto 
en las elecciones verificadas en dicha 
sociedad para ocupar el cargo que 
tan a satisfacción de los señores so-
cios ha desempeñado durante el an-
terior período. 
Felicitamos al doctor Guillen pol-
la distinción de que ha sido objeto y 
que prueba cuintas son las simpatías 
con que cuenta. 
H o m e n a j e a M a r t a 
A b t e u s e n S a a t a C l a r a 
D E P A L A C I O 
BOLAS PARA LA L0TerIa 
Por decreto presidencial ha 
autorizado el Director de la Rent 
Lotería para adquirir en España ^ 
ol requisito de subasta, 55 085 î f11 
de lotería por las que se pagará S 
numero de pesetas. h-
E L DOCTOR VERDEJA 
El Presidente de la Cámara fat 
Verdeja, dio cuenta ayer al Jefa7i 
iEstadoti de haber quedado abierh 
la legislatura en dicho cuerpo cnl 
gislador. uie-
Otros varios congresistas se entr? 
vistaron también con el general Me' 
nocal para tratar ele las leyeg 1!" 
serán votadas en relación con la cri-
sis financiera. 
Ha organizado el Ateneo de Santa 
Clara una Velada en conmemoración 
del undécimo aniversario de la muer, 
te de la benefactora villareña Marta 
Abren de Estévez, el día 2 de Enero. 
El ilustrado joven señor Sérgio 
R .Alvarez, Director del Ateneo, ini-
ciador de ese acto, ha invitado al ilus-
tre1 Dr. Cortina para que tome parte | Consultas: c|e ^ « * D. m. en 
en dicha velada, pam la cual reina 
i verdadero entusiasmo. 
DR. FEDERICO TORAlBAS 
E5T0MAG0, ÍNTES HNQ j SUJ 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Vedada 
Telefono F«1257, 
E l i m p u e s t o É 4 por 1 0 0 
y ¡ o s F o n a c é u t i c o s 
Una comisión de la Asociacón Far-
macéutica Nacional, nos ha iñsitado 
para rogarnos que hagamos público 
haber resuelto la Secretaria de Ha-
cionda contra lo que entiende aque-
lla corporación, que los Farmacéutr 
eos están obligados. Ul pago del im-
puv3Sto sobre utilidades, a que ê re-
fiere la ley de primero de Julio, y 
quo por tanto deben llenar y presen-
tar las planillas a reserva de has 
reclamaciones que establezca la Aso. 
elación. 
En Ja columna de observaciones d'̂  
las planillas debe hacerse constar 
que se presentan para cumplimentad 
lo dispuesto, a pesar de entender no 
estar comprendidos en la ley, y a re-
serva de las reclamaciones que se 
establezcan. 
S E D G A L A N T E S 
A la novia, a la amiga, a los familiares debe obsequiárseles en 
Pascuas y Año Nuevo, y nada tan delicado, fino y útil como los exr 
quisitos productos de la gran Perfumería "Floralia" de Madrid . 
Están acreditados en el mundo enterr 
r 
Jabón "Flores del Campo" y "Sales de Archena. 
Agua de Colonia, Lociones, etc. 
"Sudoral," 
mwom 
Los grandes Almacenes de 
L a I s l a d 
MONTE 55 
Cierran sus puertas ios días 30 y 5í del 
actual para su batanee anual. 
Antes de esa fecha gran liquidación. 
La apertura el día 3 de Enero con gran-
des gangas. 
m m w m , 
w m m. m m m si m WM 
9918 It 22 
A s o c i a c i ó n d e V i a j a n t e s d e l C o m e r -
c i o d e l a I s l a d e C u b a 
Se avisa por este medio a los señores miembros de esta Asociación 
que no habiéndose podido tratar en ia junta General -celebrada ayer, to-
dos los asuntos incluidos en la Orden del Día, se acordó continuarla e 
día 2 del entrante mes a la una p. m. en el local social Teniente Rey, 14, 
Ave. 
" C a s a P a l a c i o " y " 1 
Italia Nos.91 y Í2Í - Teléfonos A - 0 3 5 1 y M - 2 0 0 6 
D E 
altos. 




F r a n c i s c o G a r c í a 
Desea a su numerosa 
clientela y a m i g o s , un 
p r ó s p e r o y U 
Año Nuevo 
1 9 2 1 
G r a n d e s B a z a r e s d e 
H a b a n a 
R o p a h e c h a 
v. 
1 Á W N T E 0 U I L Í I | 
A S Í O B l 
ES LA MEJOR QUE SEtÚNOCp; 
' SEGUN AFIRMAN S U S - / 
. NUMEROSOS CONSUMIDORAS 
. . SU SABOR ES MüV AGRADABLE 
.NO SE PONE RANCIA V SE VENDE W 
LATAS DE CUATRO LIBRAS Y WtflXM? 
D e m a l a g ü e r o ^ 
es empezar el año con copas, tazas, platos, etc., rajados. Bote los z 
y venga a buscar lo que desee de 
LOCERIA, CRISTALERIA Y FERRETERIA -
Hay baterías de cocina de aluminio, hierro estañado y hierro 
tado. 
criados 
M E N D E Z Y C í a . 
Avenida de Bolívar (antes Reina) 19 Al lado de La Tina ña. Telf. 
G o m p e ñ í a C e r v e c e r a l o t e r n a c i o o a l l 
F a b r i c a 
S e c r e t a r í a 
f9 
el Ed'í' 
De orden del señor Presidente se , de la Compañía, ^ ^ ¿ ^ k f f ' 
recuerda a los señores tenedores de ció Quiñones, ErnPedI ,f„s bábi1?!' 
todos los ai¿= _le l930. Bonos Hipotecarios de la emisión de 
$2.000,000.00 de esta Compañía Cer-
vecera Internacional S. A. ..ue desde 
el día tres de Enero próximo venide-
ro, pueden cobrar el cupón que vence 
rl primero del mismo en las Oficinas 
r 
tercer piso, toaos ^ - de 
Habana. 29 de Dicienibr^ ̂  ̂  
Secretario P-
C. 10.101 
P é r e z - V e n t 9 
C. 10-072 2d 31 
r mental^ 
Guanatacoa. calle Bárrelo, No. ¿2. Informcf y consultas: B e r t ^ 
Para señoras exclasivamente. Enfemcdales nervosas i ^ 
km i x m n ^ i € A R ! 0 0 2 L A m&Vih Diciembre 31 de 1920 ? A v n k c i n c o 
L A S F I E S T A S D E L A N O C H E 
n adiós al ano. 
TÍotivará fiestas diversas. 
• ívadicionales algunas de ellas, co-
las del Vedado Tennis Club, Ca-
510 Fsnañol y Couuti*y Club, en la 
- -ca noche de San Silvestre. 
" Y del Tennis, llamada a ser un 
c^teCimiento. consistirá -;n cena y 
^pi' número de mesas pedidas es 
f considerable que ayer, al cerrar-
i^las inscripciones, pasaban de qui-
'6e- ntos los cubiertos anotados. 
"'lina de las mesas es de trece se 
en parejas con otros tantos 
que hacen su 
pación en sociedad. 
jóveneS' ^  li su Priniera pre 
coritas, 
ó' 
SeMesa de juventud y alegría. 
El clou de la noche. 
Bh la fiesta del Casino Español, 
donde reinará ei baile a los acordes 
, la orquesta de Vicente Lanz, se 
ortearán dos bonitos objetos entre 
L damas y los caballeros. 
XI dar las doce, en ese tránsito de 
año a otro año, se distribuirán 
entre los concurrentes bellos cestitos 
conteniendo doce uvas, unos gorros 
de fantasía y pitos, cencerros, matra-
cas, globos, etc. 
¿os nuevos fox trots, además del 
gcbotis titulado ¿Sí o nó?, estrenará 
]a orquesta. 
El schotis lo trajo el Presidente de 
la Comisión de Fiestas del -Casino E». 
pañol, señor Victoriano González, de 
[u reciente viaje a España. 
Con un baile, exclusivamente de so-
cj0S, se despedirá el Count^y Club del 
año 1920. 
La orquesta Knickerboker rive, 
traída para la temporada, llenará el 
largo y animado programa de los 
bailables. 
Se servirá el buffet a las doce. 
Exactamente. • 
La Asociación de Dependientes es-
perará el nuevo año con un baile en 
su palacio social de Prado y Troca-
dero. 
Baile de pensión para el que ha si-
do contratada la popular orquesta de 
Zerqucra. 
Dará comienzo a las nueve. 
Otro baile. 
Lo ofrece c] Víbora Tennis Club en 
m local de Patrocinio y D'Estrampes 
en aquella progresista barriada. 
Por cuenta de la sociedád estará 
funcionando el transporte de Santos 
Suárez desde la una hasta las tres 
de la madrugada para conducir a los 
concurrentes desdíi el Víbora Tennis 
Club hasta la Calzada. 
En el Loma Tennis habrá cena y 
baile por acuerdo del Comité de Casa 
de que forman principal parte los sim 
páticos jóvenes Miguel A. PárragU 
y José María Esíéyez. 
L a cena ai aire libre, en los courís 
de tennis, servida en múltiples mesi-
tas. 
E l baile en la glorieta. 
Engalanada toda con flores. 
Se inaugura con baile y comida, 
desde las primeras horas de la noche, 
el suntuoso Hotel Almendares. 
Asistirán los Dekes. 
Además de la orquesta americana 
del hotel, que tocará en el lujoso sa-
lón d»i restaurant, contribuirá a la 
mayor animación de la fiesta inaugu-
ral una bande de música que estará 
apostada bajo la pérgola inmediata a 
la gran fuente luminosa del patio. 
Durante el día, de hoy pueden ha-
cerse solicitudes1 de mesas por los 
teléfonos' 1-7044 y A-5347, dirigién-
dose a Mr. Henry Albert, gran ma' 
nagei* del Hotel Almendares. 
Aquel espléndido edificio, de majes-
tuosa construcción, lucirá sus poten-
tes iluminaciones. 
Son muchas las familias que irán 
del Tennis y del Country Chib a com-
pletar la noche en el hotel de los 
Mendoza. 
E l Unión Club reducirá a una cena, 
al dar las doce, su fiesta tradicional 
de fin de año. 
Se hará música. 
Gran noche será la de hoy en el 
Casino de la Playa con la afluencia 
de familias que irá a esperar el nuevo 
año en medio de la alegría del baile. 
OEddie Polo estará en aquellos salo-
nes con el traje de cow boy que saca 
en películas diversas. 
Habrá cenas numerosas. 
Todas con un menú exquisito. 
En el Sevilla habrá también la clá-
sica cena, al precio de diez tesos el 
cubierto, prolongándose por toda la 
noche el baile con la magnífica or-
questa del gran hotel de la calle de 
Trocadero. 
Y el restaurant E l Cosmopolita, del 
que es dueño único persona tan en-
tendida como don José .'Jvarez, pre-
para cenas especiales para esta no-
che. 
Habrá un obsequio. 
E l de lindas cestitas conteniendo, 
bellamente presentadas, doce uvas. 
Las uvas de la suerte... 
L a s Pascuas. San Manuel. 
¿Qué v a a regalar usted? 
Ante todo procure que su re-
galo sea útil. 
U n regalo provechoso y a la 
vez o p o r t u n o — c o n d i c i ó n esencial 
del r e g a l o — s e r á doblemente agra-
decido. 
c r o r q u é hemos de invert ir—y 
menos en estos tiempos—una res-
petable suma en un objeto, super-
fino, del que ninguna ventaja ma-
terial se obtiene, cuando hay 
tantas cosas que, siendo de buen 
gusto, son a d e m á s de verdadera 
apl icac ión prác t i ca? 
E V I T E L A 
T T S T E D no se siente bien y, sin em-
bargo, no puede decir que está enfermo 
—no tiene deseos de hacer nada—ha perdido sus 
energías y fuerza de voluntad. Lo que Ud. necesita 
es un tónico para devolverle sus energías vitales y 
abrirle el apetito. 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
es un tónico marayiUoso—un reconstituyente extra-
ordinario para la Anemia, Raquitismo, Desórdenes 
Nerviosos y Convalecencia. Da sangre nueva—rica 
y roja—regulariza el organismo, fortalece los mús-
culos y vigoriza el sistema en general 
Gude's Pepto-Mangnn se vende en forma dé tableta 
o líquido—compre la que prefiera, pues ambas formas con-
tienen los mismos ingredientes medicinales. Pida Gude's 
Pepto-Mangan y tenga cuidado de que el nombre Gude's 
aparezca en el paquete. 
De vente en todas las farmacias 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O 1 S U C A T A R R O ' 
E N VH D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I 
SARRA Y FARMACIAS. 
1 tomo, 'encuadernado $2.80 
EL, LIBRO DE LA MUJER ES-
PAÑOLA.—Hacia un feminismo 
cuasi dogmático, por el P- Ora-
ciano Martínez. Obra de gran 
interés y que debe de ser co-
nocida por todas aquellas per-
sonas que luchan por el femi-
nismo| 1 grueso tomo en rus-
tica ,?¿.yy 
( OKKAS DB LA BARONESA STA-
FFE.—Preciosa colección de 
obritas destinadas al bello se-
xo y Que encierran las princi-
pales práácúticás sociales de las 
damas elegantes. 
Toda la obra se compone de 
10 ve lúmenes latosamente en-
cuadornados en finísima pasta 
holandesa o bien en riquísimo 
chagrín y encerrados en nn es-
tuche. 
Precio de la colección encua-
dernad'a eri holandesa. . . . ?li.-'00 
Precio de la colección encua-
dernada en chagrín $1(>.0.) 
L A S U L T I M A S B O D A S D E L A N O 
Epílogo nupcial. 
El del año que boy finaliza. 
De las cuatro bodas concertadas 
para la noche será la primera en 
celebrarse la de una prima del cro-
nista, Margct Fontanills, muy gentil 
y muy graciosa. 
' I c señorita Flntanills unirá su 
suerte a la de] joven y distinguido 
notario Miguel Hernández Oses. 
Dispuesta está la ceremonia para 
las ocho, con carácter íntimo en la 
casa que es residencia de la familia 
de la novia en San Benigno 64, es-
quina, a Santa Irene, en la harmada 
de Jesús del Monte, 
Otra boda a las nueye. 
En la Víbora. 
La Capilla de los Padres Pa&io-
nistas abrirá sus puertas t-vra el ma-
trimonio de la señorita Carmen de 
Campomanes con el ingeniero Ca:.tla-' 
go González Cordero. 
E l licenciado Hernández Ferrer, 
Ministro de la República de Méjico, 
figura entre los testigos. 
Dos bodas en Monserrate. 
Una a las nueve. 
Es la de la señorita Carmitina Ma-
rín y Vicini, bella hija del distinguido 
director de L a Noche, y el joven 
doctor Leandro Llambi. 
Intima la ceremonia. 
A las diez, y dentro de la familia-
ridad más completa, se colobrará en 
dicha parroquia la última de las bo-
das de la noche. 
Angélica Saavedra, hermana de la 
interesante señora del doctor Du-
plessis, es la novia, 
¿Quién su prometido? 
E l joven Jesús A. Misa. 
A todas y cada una de las bodas 
que anteceden dedicaré una reseña 
especial en la edición de mañana. 
Y en sitio de preferencia. 
He aquí una re lac ión de distintos art ículos propios para re-
g a l o s — ú t i l e s y oportunos—en las presentes Pascuas, y a las perso-
nas que celebren su fiesta o n o m á s t i c a el d ía de San Manuel (el d ía 
primero de a ñ o ) : 
San Miguel, planta baja . 
Tapetes finos, de warandol y grani té , combinados con ..encajes 
de cluny, filet y Richelieu. 
Tapetes de piano y de mesa. 
Sobrecamas de linón, tul y organdí , combinados con encajes 
finos. 
Juegos de cama, de a l g o d ó n y de lino. 
Juegos de m a n t e l e r í a ; juegos de " t é " y de refresco. 
Alfombras floreadas y de terciopelo. 
Cojines de,seda y bordados. 
Lencer ía , primer premio. 
Juegos de ropa interior, de hilo 
I I CIENTifICOS 
M R I 0 8 
l inón. 
tres camisas, con encaje, a 
,, , , bordadas, finas, a . . . 
seis „ „ sene 2 5 5 , a . 
,, »» 142, a 
tres „ „ „ 141, a . 
H U E S P E D E S D i S T I N G U I D O S 
Se les ve en las fiestas. 
Y frecuentan los clubs elegantes, i 
Dos jóvenes argentinos ^ue desde i 
hace algunos días llegaron a esta ca-
pital . 
Trátase do los señores Conrado 
Traverso y Rodolfo García-A-.-ias, abo-j 
gados los dos, con bufete ibierto el j 
último en Nueva York. 
Muy cultos y muy sociables los i 
simpáticos viajeros se han relaciona-
do rápidamente en nuestros principa-
les círculos, donde se les invita, sej 
les atiende y se les agasaja. 
E l coronel Gabriel de Cárdenas, 
nuestro Jefe de Policía, obsequió ayer 
a los distinguidos jóvenes en el 
ruión Club con un almuerzo entre 
cuyos invitados tuve el gusto de con-
tarme. 
L Siéntense altamente co:.:placidos de 
su estancia en esta ciudad y sólo es 
do lamentar, por nuestra jartei que 
nos abandonen en plazo próximo. 
Regresan al Norte. 
nes. 
sa— 
Llegan r e g a l o s . . . . 
No están olvidados los niños. 
En manos de la buena, de la Incan-
sable Lola Roldán están los juguetes 
fluo almas nobles, almas generosas, 
han donado para los pobres parbuli-
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Vajilla de seml-porcelana número 
19) compuesta de: 
24 platos llanos. 
12 platos hondos. 
12 platos postre. 
12 platos dulce. 
12 platos mantequilla. 
5 fuentes llanas. 
1 fuente honda. 









12 tazas para cafó. 
6 tazas para caté con leche. 
tos de la Casa'de Beneficencia. 
Una fracción del billete 31903, pa-
ra el sorteo que ha de jugarse este 
día, recibió en carta anónima desde 
Santiago de Cuba. 
Viene dedicado a los niños. 
Con cuánta gratitud ha recibido es-
to, y todo lo que con igual fin se le 
envíe, en su casa del Vedado. 
E n Calzada númedo 129. 
E s su dirección. 
María Jaén de Zayas. 
Siifüe enferma. 
L a bronquitis, de la que se siente 
I afectada desde hace días, solo ha 
i cedido en sus efectos muy debilmen-
¡ te. 
[ De ahí que mañana, en A l o Nuevo, 
no pueda recibir la distinguida dama. 
I Sépanlo sus amistades. 
105 piezas. Precio: $70.00. 
. Tenemos también vajillas do porce-
C ftOSENTHAL. desde- $175.00 
"asta Si.ooo 
«IERRO T COMPA1IA, S. en C. 
^ Obispo, 68, y O'Rellly. V 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de paz. 
Y de juventud y de amor. 
E l señor Augusto Fernández, Jefe 
del Departamento de Confecciones de 
E l Encanto y su bella esposa, Josefi-
na Calvet, besan a la angelical niña 








Camisas de noche, cubrecorsés , cofias, sayuelas, combinado-
pantalones, batas, kimonas, m a t i n é e s , deshabiüés , zapatillas. . , 
Bufandas—de las que acaba de llegar una esp léndida reme-
, sweatears, mantas, pelerinas, chales de estambre. . . 
Confecciones, 2o. piso. 
Pieles, capas, estolas. Una existencia prodigiosa. 
Blusas de crepé y georgette. 
Sayas de seda y de lana. 
Sa lón de los n iños , tercer piso 
Juegos de estambre, mamelucos, vestidos y delantales de una 
exquisita originalidad y a precios ínf imos . Se exhiben en una vi-
driera de San Rafael . 
Per fumer ía . 
Juegos de tocador, en celuloide y plata. 
Estuches de manicura, de marfil . 
Perfumadores de cristal bacarat. Variedad en dibujos y for-
mas. 
Per fumer ía de todas las marcas. 
Departamento de puntos de señoras 
P a ñ u e l o s de color, con inicial, bordados, gran fantas ía . 
P a ñ u e l o s de hilo, bordados a mano, en cajas de tres y de 
seis. ^ 
P a ñ u e l o s "Riche l i eu:" todo trabajado a mano; lo m á s fino 
que se rec ibió en cajas de un p a ñ u e l o . 
Calcetines de "conchita," blancos. 
Medias de seda en todos los colorea 
Bisuter ía . 
Completa variedad en Vanity case, en objetos de azabache, en 
prender ía . 
Peinetas de piedras, en los colores de m á s novedad. Hebil laá 
para zapatos. 
Collares en todos los estilos. 
Carteras de piel, de mostacilla y de seda, acabadas de llega;'. 
Abanicos de pluma. Una gran variedad de formas y colores-
Abanicos de nácar y galalit. 
Mantillas e spaño las bordadas a mano. Una gran co l ecc ión . 
Departamento d e caballeros. 
P a ñ u e l o s de color o blancos, finos, en cajas de media docena. 
Corbatas (un surtido inacabable) , bastones, paraguas (en es-
tuches f i n í s i m o s ) , carteras de bolsillo, petilleras. 
U n surtido admirable de camisas de seda. . . 
TRATADO DE MEDICINA IN-
TERNA. DE MOHR.—Tomo 8o. 
de la Obra. 
Contiene: Hematología y en-
fermedades de la sangré.—En-
fermedades de los músculos, ar-
ticulaciones y huesos.—Enfer-
.med'ades de las glándulas de 
secreción interna. Precio de es-
te tomo, encuadernado i?0.00 
ENFERMEDADES DEL ESTO-
MAGO.—Tratamiento de las en-v 
fermedades del estómago en 
clientela, por el doctor D. Pron. 
Segunda . edición aumentadla y 
corregida. 
1 tomo, encuadernado. . . • $3.80 
CUESTIONARIO ME DIGO-TEO-
EOGICO Y FISIOLOGIGO.-Ma-
nual íilosófico y religioso del 
médico, escrito por el doctor 
]•'. Massana. 
Eibro d'e imprescindibla nece-
sidad tanto para el médico co- ' 
mo para el sacerdote que tiene 
cura de almás. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . $5.00 
HISTORIA DE LOS HETERO-
DOXOS ESPAÑOLES. —Obra es-
crita por Marcelino Menénde/. 
y Pélayo- Segunda edición que 
forma parte de sus obras com-
pleta,s. 3 tomos en 4o., encua-
dernados en finísima pasta es-
pañola. . . . íMi9.50 
ANTOLOGIA UNIVERSAL DE 
LOS MAYORES GENIOS L I -
TERARIOS'.—La presente obra 
puede decirse que es la Anto-
logía más completa que se ha 
publicado en español, conte-
niendo trozos de la más selec-
ta literatura, que se ha produ- * 
cid o en tod'os los tiempos y en 
todos los países, desde la más 
antigua literatura hebrea, has-
ta nuestros tiempos. Recopila-
ción, de Guillermo Jnnemann, 
autor de varias obras de Histo-
ria literaria. 1 grueso tomo, 
encuadernado. . . . . . . . . 
HISTORIA DE LA LITERATU-
RA UNIVERSAL, por Guiller-
mo Juneman. Quinta edición 
muy mejorada adornada con se-
senta grabados en el texto. 
Obra recomendada por el Mi-
. nisterio . de Instrucqidn Públi-
ca de España y adoptada como 
texto en los Institutos oficiales 
de' Venezuela. 
1 tomo, encuadernado. . •. . . 
PEQUEÑA HISTORIA DE IN-
GLATERRA, -r-Obra escrita, por 
i G. K. Chesterton, autor^ d'e la 
obra "Ortodoxia" tan conocida 
y celebrada en el mundo de las 
letras y la filosofía. Versión 
castellana de Alfonso Re/yes. 
1 tomo • 
HISTORIA DE LA EDAD ME-
DIA.—Obra escrita, por Ch. 
Seignobos, que forma la terce-
ra parte de su Historia Univer-
sal, dición ilustrada con 230 
grabados y 5 mapas en colores. 
Versión castellana. 
Precio d'e este tomo encuader-
jiádo. . . . . . . . • . . • 
COLOR. —Sensaciones de un via-
je a Tánger y Tetuán, por E . 
García Sanchiz. 1 tomo, ele-
gantemente encuadernado. • • 
E L SANTISIMO CRISTO DE 
LIMPIAS.—Origen y desenvol-
•vimiento de los sucesos de Lim-
pias. Unica reseña histórica-
crítica de los milagros que se 
han verificado por. mediación 
d'e esta imagen. Obra escrita 
Por el R. P. Andrés de Pala-
zuelo. Edición ilustrada con va-
rias fotografías. 
1 tomo én rústica. . . . . . . 
FILOSOFOS' GRIEGOS.-Estudio 
crítico-biográfico de Sócrates, 
Platón y Epícuro. Versión cas-
tellana. 
1 tomo, encuadernado 
FILOSOFOS MODERNOS.-Estu-
dio crítico-biográfico d'e Des-






Veloso. Galiano, 02 
tuno-) Apartado l,12ir>. 
Habana. 
Ind. 




Tenemos el gusto de participar a 
nuestros clientes y al público en ge-
neral, que ha cesado en el cargo que 
ocupaba en esta Compañía, el señor 
Thomas H. Ferguson, por cuyo mo-
tivo, no está autorizado para repre-
sentarnos en ningún asunto. 
E . L . du Pont de ^'omonrs Export 
Compahy. 





R R f i ñ R D H U D N U C 
.—rita. 
L A H A Y 
e n l a s 
T I E N D A S 
D E L U J O 
E N O ' R E Í L L Y 
D i c i e m b r e 
I n a u g u r a c i ó n d e l n u e v o 
E d i f i c i o 
DE 
N I X B R O i l n c 
ESTA USTED INVITADO 
D e 8 a 1 2 P . 1 . a s i s t a 
X8 PT 0800T 'O 
V E L O S D E C A R A 
A 25 CENTAVOS 
De malla de seda en colores ne-
gro, carmelita y prusia. Lo remiti-
mos por correo si nos envía dos cen-
tavos más para el franqueo. 
Liquidamos trajes sastre, y vesti-
dos de última novedad, en sarga y 
paño, a ' precios de costo. 
Vea nuestros estilos y estudio 
nuestros precios. 
" O R B E T A " 
Industria, 106, casi esquina a 
Jíeptuno. 
473S8 ^ l ie . 
The Anti l les M o t e e s Co. 
Compradores y Exportadores de 
M I E L E S 
Oficinas: Amargura 25. Habani 
C 9966 J0d-24 
% ff, 
Alguien me pregunta: 
Pasa a la página S I E T E 
i Q u i é n g r a n ó ? 
^ » n « s i e m p r e e l c a f é d e " L A . F L O R D E T I B E S " 
"ol ivar 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e ! C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
Respecto a los precios, ¿ q u é 
decir? ¿ N o sabe todo el mundo 
que estamos vendiendo a precios 
r e d u c i d í s i m o s ? 
¿ N o basta a demostrarlo el p ú -
blico que invade materialmente, 
todos los d ías , los amplios e in-
numerables salones de nuestra ca -
sa 
Adviertan ustedes que el s á b a -
d o — d í a primero de año—-y el 
domingo no abrimos. 
De modo que deben comprar 
hoy lo que necesiten, incluso los 
regalos. * 
qu9 ê  .V̂ P*1 a los señores asociados 
brará V 0 1o- de Enero, se cele-
1)5 SAT a 61 Centro Social un B A I L E 
abriPán í 1)6118501:1 • Las puertas se 
^enzaf- ocho p- m- ^ el baile 
La rr, .a las mieve en punto. 
PresentaííriÓn de Puerta exieirá la 
^rao v h " flel Tecih0 del me9 en 
Los hni* Carilet de Identificación 
^etes se hallan de venta ea 
el Centro So^lát, al precio de UN 
PESO el personal y de PESO Y ME-
DIO el familiar. 
L a Sección está facultada para no 
permitir la entrada y retirar del salón 
a cualquiera persona, sin dar expli-
caciones de ninguna clase. 
Habana, 29 de Diciembre de 1920.— 
Ramiro Oncrra López, Secretarlo. 
C10.060 3d-39 
A b r i g o s d e t e r c i o p e l o 
A las numerosas personas que los esperaban tenemos el gus-
to de participarles que hemos recibido los abrigos de terciopelo 
negro. 
" E l E n c a n t o " 
LA INDUSTRIAL 
V I D R B E R I A , C A R P I N T E R I A Y F A B R I C A D E M A M P A R A S 
DÍAZ Y FERNANDEZ 
Y S U S E M P L E A D O S 
Felicitan a su numerosa clientela 
Y amigos, deseándoles un 
próspero A n o Nuevo 
1 9 2 1 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 9 T e l e f o n a A - 9 4 8 5 A B A N A 
C1008S 2d.-30 2t.-30 V L . 2d 31 
FAGÍNA SEIS DIARíO D E L A M A R I N A Diciembre 31 de 1920 ANO 
I X SEGUNDO CONCIERTO ORNS-
T I J N Z A N E L L I 
En la tarde de ayer s<¿ celebró en 
el Teatro Nacional el segundo de los 
conciertas del notable pianista y com-
pooitor i*eo Ornsteín y del barítono 
del Metrooplitan Opera House, Rena-
to Zanclli. 
Leo Ornstein interpretó brillante-
mente» la Sonata Op. 57 de Beetho-
ven. 
- conato Zanclli hizo gala de sus es-
plendidas <icultades de cantante en 
la romanza de Le Roi de Labore, de 
i í issenet y en el aria Zaza, Piccola 
Ziiijara, de Leoncavallo. 
Fué muy; ceiebradJ tamUién 'Leo 
Orst&in cu impressions of Chln)atown, 
admirable do color y carácter; en el 
Nocturno en Fa mayor sostenido de 
Chopin y en el Estudio sobre teclas 
negras del mismo autor, muy bien 
ejecutados'. 
Renato Zanelli cantó de manera 
deliciosa el aril; de La Favorita, do 
Dcnizetti. 
Los restantes números del progra, 
ma fueron interpretados con gran 
acierto y merecieron entusiásticos 
elogios. 
t\i Sociedad Pro Arte Musical se 
lía hecho digna una vez másv a caluro-
t.t!.y alabanzas por su intensa labor en 
pro do nuestra cultura artística. 
Los conciertos Ornstein-llanelli son 
una prueba elocuente de ellu. 
* * * 
LA TE3IF0IíAt>A DÉ OVERA DE 
B R A C A L E 
Cuando se anunció que este año se 
celebraría la acostumbrada tompora-
ua oficial ele ópera, el maestro B.^a-
cale dió al púulico una buena noti-
cia: i-'ursixai y Lohcngrin, las dos 
bellas operas w ignerianas serían 
t|antadas este año y puesta-? en escena 
üou ei lujo y propiedad con que lo 
son en ios mejores teatros del mun-
do, i 
Para completar su obra el señor 
Bracale anunció que estas óperas las 
airigiría gran maestro alemán. 
L-i ei elenco está ya el nombre de este 
Lustre director de orques^i cuya es" 
pecialidad ha sido siempre el reperto-
lio wagnenano. Nos referimos al 
maestro F . Knoch, que tanto en los 
Lscaaos Unidos como en Alemania, 
cu Italia y otros países europeos, ha 
obtenido los más brillantes éxitos. 
E l maestro Knoch se enouenti-a ac-
tualmente en los Estados Unidos di-
rigiendo precisamente varias ópera» 
de Wagner. Llegará dentro de pocos 
cías a esta ciudad. . 
Asi, pues, para que el conjunto ar-
tístico de Parsifal y Lohengrin re" 
Kultara espléndido, solo faltaija una 
batuta como la del ilustre maes-
tro alemán que dirigirá este año en 
la Habana las obras de su glorioso 
compatriota. * • * 
NACIONAL 
L a compañía de opereta Valle Csi-
Jlag continuúa obteniendo grandes 
triunfos en el gran coliseo. 
L a notable tipio Steffi Csii^ag es 
aplaudidísima diariamente. 
Anoche alcanzó un succés de primo 
ordiue con E l Pilluelo de París. 
Para esta noche se anuncia la ope. 
reta en tres actos del maestro Nelson, 
tffaducida al'casteilano por-Julio C . 
Escobar, titulada L a Corsetera de 
jViontmartre, con el siguiente reparto; 
Zezzetie: Steffi Csillag. 
Wanda: Paquita Molins. 1 
Ricardo: Manuel Alda. 
. Verdinet: Enrique Valle. 
Montapie: Agustín Morato. 
Andreina: A, Fernaudis. 
Baltasar: Guido de Salvi. 
Rosalía: C. Oliver. 
Riffiard: Andrés Sirvent. 
González: D. Cesarini. 
Martin: Antonio Barragán, 
¡Mañana, d/i do año nuevo, habrá 
una matinée extraordinaria y por la 
noche se pondrá en-escena Una aplau 
didr.. obra. 
LaNfuncíón de esta noche terminará 
antes de las doce,. 
Se preparan varios estrenos. 
* .* * 
PAYKET 
Vicente Mauri fué muy aplaudido 
anoche en la interpretación del papel 
de Tarugo en la zarzuela E l Puñao 
ele Rosas. 
E l nocible actor da al personaje 
toda la intensidad que debe de tener, 
sosteniéndose siempre dentro de su 
papel. • • 
Como en E l Método Gorrítz y en 
Alma de Dios, Mauri lila demostrado 
que es un actor de talento y de gran 
ductilidad. 
Fué aplaudidísimo. 
E n la función de esta noche se 
pendran on escena la Jantasía cómi-
co-lírica E l Príncipe Carnaval y L a 
Li&a de las Naciones. 
A las doce ko cantará el Hinuo na" 
cionai por toda lü, compañía. 
L a función es corrida, a los precios 
siguientes: 
Palcos con seis entradas: 12 pesos; 
luneta con entrada: 2 pesos; delante* 
ro de tertulia con entrada: 60 centa-
vos; entrada a tertulia: 40 centavos; 
delantero de paraíso con entrada: 40 
centavos; entrada a paraíso: 30 cen-
tavos. 
Waüana, í.ábado, en la matiné'í. L a 
Lipa de las Naciones v E l Príncipe 
Carnaval. 
Por la noche, en primera sección 
soMcilla, la revi¿.ta Mujcro? y F'.-res; 
y en segunda, doble. E l rríncipo Car-
naval y I|x Liga de la* Wicionej. 
E l domingo, en matinée, Tonadl'las 
y Cantares v E l Principó Carnaval. 
MARTÍ 
Viernes de moda. 
En la primera tanda doble, la hu-
morada. L a Carne Flaca y el saínete 
L a Dulce Oaña. 
en dos actos, de Arniches y Can-
ción, música de los maestros Calleja 
y Estremera, gran éxito del Apolo de 
Madrid, titulado E l Conde de Lava-
pies o No í\.y fuerza contra la astu^ 
cia. 
íjii la interpretación de esta obra 
toman izarte los principales artistas 
de la compañía. 
L a 'luneta con entrada para cada 
sección cuesta uu peso cincuenta ceu" 
tavos, 
Continúan los ensayos de Ave Cé-
sar, de González Pastor y el maestro 
Lleó, 
En la próxima semana, reprise de 
L a Cara de Dios, 
• • • 
CAMPOAMOR 
Hoy viernes, en los turnos principa-
les, Sombras perseguidas, por H , tí. 
Warner. 
E n las tandas de la una y media y 
de la socho y media, se proyectará la 
interesante cinta titubada L a esposa 
de Joselin, por la bella actriz Bessle 
Berriscale. 
E n los turnos restantes, las come-
dias Consejo de anigo. L a Hermanas-
tra, E l ato animal y Tempestad en 
mal calma, los dramas Los burlado-
res burlados y la Revista .universal 
número 33. 
Se proyectarán también los episo" 
dios noveno y décimo de la serie E l 
jlou de ¡i. Sierra. 
E n las tandas elegantes de mañana, 
Lo prohiblao, por !«• üella actriz Mil-
ureü Harris. 
Les días 3, 4 y 5 uel próximo mes 
de Enero, L a Virgen de Stamboul, por 
Pricilla Dean, cinta cuyo costo fué de 
500,000 pesos. 
Muy pronto, Olimpia Troup. 
jf. j¿. jy* 
L A FUNCION HOMENAJE A GUS-
TAVO ROBREÑO 
E n los primeros días del próximo 
mes de Enero se celebrará en el tea-
tro Payret una función en honor del 
aplaudido autor y actor cubano Gus-
tavo Robreño. 
Se festejará con esta función el de-
but del celebrado artista, que fué a 
los tres años. 
Se estrenarán tres obras. 
Una de ellas, original c - tipiaudido 
autor Federico Villoch, lílula La 
visita del chico. 
Otra, de Gustavo Robreño, música 
del maestro Anckermann, Me cogió la 
moratoria. 
Los otros detalles del programa los 
daremos a Conocer en su oportunic^ad. 
R A F A E L ARCOS 
E l aplaudido artista Rafael Arcos, 
que actualmente realiza una brillan-
te tournée por el interior de la Re-
pdüíica. se presentará en breve en esl 
teatro Payret. 
Arcos dará tres funciones de des-
pedida en el rojo coliseo. • • * 
ALHAMBRA 
En primera tanda, la graciosa ob^a 
E l médico de señoras. 
E n la segunda, E l Placer de Peñal-
ver. 
Y en la tercera, estreno del saínete 
titulado E l Barón de Palo Seco, 
x * >? 
HABGOT 
Función de moda. 
I | i compañía de Prudencia Grifell 
pondrá en escena esta noche la deli-
ciosa comedia de Muñoz Seca titulada 
E l último pecado. 
L a señora Grifell tiene a su cargo 
el papel de ía protagonista. 
*. *• * 
FAUSTO 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y de las nueve y tres cuartos se 
proyectará la cin^c, on siete actos del 
Primer Circuito Nacional de Exhibi-
dores titulada Romance de medía no-
che, de la que es protagonista la ge-
nial actriz Anita Stewart. 
E n It, tanda de las ocho y media se 
proyectará la cirta dramática én seis 
actos titulada E l cuarto embrujado, 
por la simpática actriz Enid Benuett. 
Mañana, estreno de i a cinta titula-
da E l hombre de pundonor, por Wa-
llace Reíd. 
^ * • 
RIALT0 
E n las tandas de la una, de las tres 
y de las nueve y tres cuartos: la in-
teresante cinta titulada Salomé, por 
la gran trágica Theda Bara. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media: 1|l no" 
table producción de la genial actriz 
Madelaine Traverso, titulada Corazón 
de Hierro. 
B nías tandas de |a una, de las tres 
y de las siete y media: E l misterioso 
asesino, por la b lia actriz Virginia 
Pearson. 
• • * 
VERífUN 
En la primera tanda se proyecílarán 
películas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio cuarto de Las hue-
llas del pulpo, titulado L a mano de 
Vrtany. A! 
En tercera, estreno de la cinta en 
siete actos Espocas virtuosas, por 
Anita Stewart. 
E n la cuarta. L a eterna historia, en 
cinco actos- ñor actor Bryant Wash 
burn. 
Sábado 1: Por los fueros del honor, 
La. eterna Eva y L a locura .de Man-
hattan . 
Domingo 2: F l jardín secreto. Tin 
pobre infeliz y Su retrato en los pe-
riódicos. 
• • • 
,FORNOS i 
1 Tandas ele las dos, de las cuatro, i 
| do las siete y media y de las nueve y 
Itres cuartos: L a Flor de Sevilla (es-
treno) por la bella- actriz Geraldine j 
; Parrar. i 
!, Tandas de las tres,, de las cinco y j 
! cuarto y de las ocho y media; estreno 
¡ de la interesante cinta del Circuito 
r(acional titulada Bolsillos vacíos. 
Tandas de la una y de las seis y ¡ 
j inedia: cintas cómicas. 
Mañana: L a curva dé la muerte, por ; 
j el intrépido actor Tom Mix. 
* • + 
TRIANON 
I Para las tandas de hoy se ha com-
j binado un magnífico programa. 
E n las tandas elegantes se exhibirá 
la rinda titulada L a víctima y el cri-
minal, por Valeska Suratt. 
E n breve: L a Flor de Sevilla, por' 
Geraldina Farrar; Casados por mo" 
mentes, por Madge Kennedy; Bajo 
sospecha, por Francis X . Busbman y 
1 Beverly Biyne y Salomé, por Theda 
! Bara, el próximo martes, 
; E l sábado: Amcr y muerte, cinta 
alemana de positivo mérito. 
L a condesa Sarah, por Francesca 
Bertini, el próximo lunes. 
> *• * * 
OLIMPIC 
,En las tandas de las cinco y cuarto, 
y de las nueve y cuarto se pasará la 
notable cinta en cinco actos titulada 
E l nido de avispas, por el simpático 
actor Eaiie Williams. 
A lí's siete y tres cuartos, Aventu^ 
ras d(v tempestad, por Marie Wal-
acmp, episodios 1 y 2, 
Mañana: estreno de i i cinta E l tem 
pío del crepúsculo, por Sessue Haya-
kawa, - I 
. E l lunes, día de moda, estreno de 
L a chispa divina, por Alice Joyce. 
E l jueves, Salomé, por Theda Bara, 
con música especial. 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. L a tigresa pari-
sién, por Viola Dana. 
En Jas tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de L a voz de la sangre, por William 
Farnum, 
Y en las tandas de las tres y cuar-
(o, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de E l Fra-
casado, por Jack Devereaux. 
Mañana: Caminito arriba, por Cona 
tance Talmadge; Sueño de gloria, por 
Dorothy Phillips; Un pillo honrado, 
por Charles Ray, y Una mala mujer, 
por Alice Brady. 
INGLATERRA * * * 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres* cuartos, Levantando la 
casa, por Ethel Clayton, 
En las laudas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de E l signo invisible, por Mitchell Le-
wis, 
Y en las tandas do las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar. 
to, estreno de Sed de amor, por Mon-
roe Salisbury. 
Mañana: Los que pagan, por Bessle 
Berriscale; L a confesión de una mo-
delo, por Mary Mac Laren; Madga, 
por Clara Kímball Young, y Alas que" 
madas, por Frank Mayo. 
ir ir ir 
E L CIRCO D E AGUA D E FA^NS. 
WORTH 
En breve se inaugurará el Circo de 
Agua Tarnewoorth, frente al teatro 
Payret, espectáculo contratado por 
los. activos empresarios Santos y Ar-
Este espectáculo es completamente 
tigas y que procede del Hipódromo 
de New York. 
moral y a él pueden asistir señoras, 
señoritas y niños. 
E l Circo Tarneworth se instalará 
en el local de Prado y San José. 
i r i r i t 
L A TOURNEE D E L CIRCO SANTOS 
Y ARTIGAS 
Jesús Artigas sigue triunfando con 
su magnifico conjunto de circo y va-
riedades. 
Anoche actuó la compañ'/a en Mo-
rón. 
Ho> dará función en SUveira y el 
sábado en Ciego de Avila. 
• • • 
GLORIA 
E n el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben películas de 
Santos y Artigas. 
Función diarla. Los domingos y 
días festivos, matinée. 
• * * 
T E R S A L L E S 
Santos y Artiga."* exhiben en el Ci-
ne Vensalles, .situado en la Víbora, 
interesantes cintas de su repertorio 
Tandas nocturnas desie lab siete y 
media hasta las once. 
Los domingos y días festivos, mi-
tinee. 
CINTAS D E LA INTFlí*. ^ 
CINEMATOGRAFICA Rí,ACl0NAl 
L a Internacional ¿ino 
de Rivas v Compañía, auTl̂ k, 
lado los derechos P a r a ^ ? * ^ 2 
varios años de todas la3 I a ^ram» 
ñas productoras ct cint* a3 ^ i a -
loa siguientes estrenos- anuUcia 
Lisa Flouron, Más nUe la , 
Princesa George, La E8finítlaTley..U, 
bra, Manon y E l último ! a Som-
Francesca Bertini. ^no, p0r 
Los dos crucifijos, por Tf-,. 
rante Manzini. 411 Aimi. 
4 
P A R A S U C E N A D E A N O N U E V O 
C I O D / = ! D E L (Menorca 
mmm^ e s p e c i a l m e n t e 
P A R A E L 
L a C a s a d e G u s t o 
c o i ü D l a c e a 
s u s c l i e n t e s e n 
p r e c i o s , t l e g a n 
c i a y d u r a c i ó n 
s u c a l z a d o . 
Hors d'oeuvre (Antlpasto) 
Crema de Espárragos (Glass JaO 
Paté de Foie gras truffé "Rodel" 
Vol-au-vent, sauce financiere, 
marca "Potín" 
Petit pois extra con jamón, "Potin" 
Merluza al aceite "Rodel" 
Pechuga de Pavo, marca R. R. 
Glacé de frutas 'Teysonneau" 





Bordeaux-Saint Julien y Chateau 
d'Yquem. 
Borgoña-Chambertm 
Champagnes-Roederer y Malakoff 
Extracto de café "Potin" 
Licores 
P I D A H O Y MISMO N U E S T R O C A T A L O G O G E N E R A L 
Y C O N F E C C I O N A A S U GÜSTO E L M E N U P A R A S U C A S A 
N U E S T R O S P R O D U C T O S SON E X Q U I S I T O S Y R E C I B I D O S D I R E C T A M E N T E 
FÍJESE E N N U E S T R O S P R E C I O S 
C A L Z A D O 
" E S P A Ñ O L " 
en diversos estilos hemos recibido, para las damas elegan-
tes y los sportman. 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S 
Sulneta y Virtudes, frente al "PlaEa". Teléfono A-3933 
I a s a r o 
d e SERRANO Y MARTIN, S. en C. 
O'Reiüy 3 7 y 3 9 Teléfonos A-23Í0 y R-7581 
¡FELIZ AÑO NUEVO! 
C. 10.093 I d 31 
LARA 
En la matinée y en. la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
E n segunda y cuar la. Un pobre in-
feliz, en cinco actnn. ñor Bryant Wash 
,burn. 
En la segunda tanda, doble, se anunl Y en tercera, interesantes cintas, 
cía el estreno «del gracioso s'iinete1 • • * 
O Y 
V I E Ü N E S , 3 1 
E n t a n d a s d e 5 l 4 y 9l/2 E n t a n d a s d e 5*4 
E L C I N E C H I C E L M E J O R D E L A V I B O R A 
Salomé, es la mejor actuación de Thoda Bara.—Salomé es la producción más lujosa que ha venido a Cuba.—'Sn Salomé, veremos colosales de-
coraciones de lujo y arte supremo, admirable actuación de todos los actores, los festines de libertinos, las bacanales del Imperio de Heredes, las 
Intrigas, los crímenes, las conspiraciones, el hechizo do una mujer infernal, las maquinaciones de esta ambiciosa sirena del vicio—Salome es el 
drama de una hija del pecado que por atavismo llevaba la maldad en su pecho de diosa escultural—Salomé, su corazón era nieve, su sangre 
era fuego y su alma al diablo pertenecía—Salomé, la más hermosa flor de la antigua Judea llevaba en su alma el espíritu de una víbora morduz. 
E R T Y F I L M C o . 
T R O C A D E R O 
T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . H a b a n a 
Se exhibirá:—El 10 de Enero en el 
CAIBARIEN.—15, Santos y Artigai 
AVILA.—20, Avellaneda de CAMAGUBY.—23. MANZANILLO 
I Velasco de MATANZAS.—11. Rialto d i COLON.—12, JOVELLANOS.—13, Luisa de CIBNFUEGOS.—14, Atenas de 
s, de SAGUA.—17, Caridad dft SANTA CLARA.—18, Cuba de SANCTI SP3RITTIS.—19, Carden de CIEGO DL 
i , CRISTO.—24, Apolo de G U A N T A N A M O 2 5 , Aguilera de SANTIAGO D E CUBA 
C. 10.022 
S O N Y T K, E 
L u n e s 3 
E N E M a r t e s 4 
i é r c o l e s 5 
A N O L X X X V í n D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 31 d e 1 9 2 0 P A G I N N A S E T E 
U B A N A f 
- • ^ ^ I 
31 D E D I C I E M B R E 
í 1803—Nace en Santiago de Cuba D . 
j0Sé Maria Heredia . 
j_gl7 E l censo de p o b l a c i ó n de l a 
, TTabana con los suburbios a s c e n d i ó 
n esta fecha s e g ú n el S r . L a S a b r á 
| 84̂ 075 almas, y en 1827 s e g ú n e l 
' Censo aue se p r a c t i c ó a s c e n d i ó a 
y5,000 almas.: ; , 
1828—Fué becha l a D i v i s i ó n m a r í -
tima en cinco provincias, establecida 
or ei Comandante General del Apos-
tadero de l a Habana D . Angel Labor-
, ¿a y su d e n o m i n a c i ó n , Habana, T r i n i -
dad, San J u a n de los Remedios, Nue-
vitas y Cuba,, cuyas cabezas son las 
poblaciones de su nombre. 
1884—Muere en l a Habana D . Joa-
, qUjn paynet, fundador del teatro 
j que lleva su nombre. 
H a b a n e r a s 
Viene de la p á g i n a C I N C O 
—¿Cuándo el debut de l a Opera? 
Puedo decir, perfectamente infor-
mado, que l a fecha de l a pr imera fun-
ción de l a gran temporada l í r i c a es 
el 12 de E n e r o . 
Solo falta al maestro Braca le der 
terminar l a obra que ha de cantarse 
¡esa noche. 
No tardará en resolverlo. 
i De duelo. 
Una nota sensible. 
Ha muerto ú l t i m a m e n t e l a s e ñ o r a 
Micaela Salgado Viuda de Márquez , 
dama excelente, muy buena, muy sen-
cilla y muy virtuosa. 
Entre los que la l loran es tá su hijo 
Miguel F . Márquez . 
Reciba mi p é s a m e . 
De vuelta. 
L a s s e ñ o r i t a s Garc ía Beltrá'n. 
. Las dos gentiles s a g ü e r a s Rosi ta y 
Magda regresaron desde ayer a su 
residencia del Vedado. 
Vienen de asistir en Sagua a l a bo-
da de su hermano B e n j a m í n con la 
E-eñorita Teresa Bar i l l a s y de la cual 
di cuenta, como se r e c o r d a r á , en sus 
aspectos1 m á s salientes. 
Va desde aquí un saludo. 
Con mi bienvenida. 
Al concluir. 
Una nota de amor. 
L a s e ñ o r i t a Mercedes Obregón , l a 
graciosa e interesante Nena, hermana 
del conocido joven J o s é Emi l io Obre-
gón, iia sido pedida en matrimonio. 
E s su prometido el s e ñ o r J o s é Joa -
quín «Suiáxez, un joven correcto, dig-
nísimo. 
Su s e ñ o r padre, el acaudalado ca -
ballero Jenaro S u á r e z - D i a z , f o r m u l ó 
la petición oficialmente ante la s ^ o -
ra Francisca Blanco Viuda de Obre-
gón, madre a m a n t í s i m a de la gentil 
Nena. 
¡Mi f e l i c i tac ión ' 
Enr ique F01NTTA>TILLS. 
L a C á m a r a . . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
Ejecutivo y al Congreso, que la mo-
ratoria establecida por decreto de fe-
cha 10 de octubre de 1920 y exten-
N O D E J E P A R A M A Ñ A N A , 
L O Q U E P U E D E H A C E R H O Y . 
U S T E D Y L O S S U Y O S . 
E s p e r a n e l A ñ o N u e v o . 
D e s d e s u c a s a , p í d a n o s p o r l o s t e l é f o i o s 
M - 4 0 6 7 y A - 5 7 4 7 , 
i n s t a l a d o s c o n e s a f i n a l i d a d , l o q u e n e c e s i t e 
p a r a s u c e n a . 
F r u t a s s e c a s , M a r r ó n g l a c é , 
Q u e s o s d e a l m e n d r a , C a j a s d e 
. b o m b o n e s p r o p i a s p a r a 
r e g a l o s , e t c . 
V i n o s . L i c o r e s y C h a m p a g n e s 
L A C U B A N A 
S a l a z a r y D o m í n g u e z 
G A L I A N O 9 
T A B L E T A S 
K ' M ó l D S 
tenido que bacer frente a contra-re-
voluciones, invasiones, guerras, opo-
s i c i ó n de las poblaciones rurales y 
otras dificultades, incluso el bloqueo 
y la bostilidad de todas las naciones 
de la t i e r r a . " 
P A R A 
E ^ g p T Ó M A G O 
1 a xmera preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott. 
E n frasqnitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
B O M B A S m B A B C E L O N A 
B A R C E L O N A , Diciembre 30. 
Dos bombas estallaron boy en las 
inmediaciones del hospital de aquí 
causando algunos d a ñ o s a los edifi-
c ios . 
L a p o l i c í a e n c o n t r ó d e s p u é s dos 
bombas que no hablan hecho explo-
s i ó n . 
D e l o s P a l a c i o s 
TTXA J I K A 
Diciembre, 21. 
E l día 19 d'el actual, se celebró una 
animada jira en la finca " L a Pastora," 
propiedad del d'istingnido joven Pastor 
' Fernández, organizador de la fiesta. 
la que asistieron los elementos máa ele-
gantes y prestigiosos de Los Palalcos. 
Fué una fiesta en la que transcurrie-
ron las horas entre risas, música y can-
tos. Se bailó desde el t ípico danzón 
basta el cad'encioso fox-trot. , 
Aunque incurriendo en algunas omi-
eiones, citaré los nombres de las perso-
nas que asistieron: 4 - — ¿ 
Señoritas: Violeta Ascuz, Nena Barro-
so, Amalia Eobot, Eosa y Paquita Sán-
chez- las hermanitas Rosita, Josenta, 
Kamona v Teresita Pinera; Cuca Fer -
nández, Violeta Ascuy y otras que sen-
timos no recordar. L a s señoras Celia 
Martínez de Fernández, Amella Zaldívax 
viuda de Fernández y Josefa Nod'arse de 
Gomiz. . 
Knire los caballeros s© encontraban 
Isidro Chávez, Pastor Fernández, César 
Fernández, Berto Azcuy, Fidelio - ^ C " ^ 
Lorenzo Díaz, Contador del Banco nacio-
nal- Jesús Valdés y Manolo Martínez, 
comerciantes d'e esta ciudad; Ramón cna-
vez, José García, el doctor A . Delgado, 
Manolo Alvarez Coto y otros. 
ALPONSO.Corresponsal. j 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA'.¡ 
R I Ñ A y anunciase en el D Í A R I Q D I 
L Á M A R I N A 1 'f , 
E l , IVATIOIÍAL C I T Y B A N K D E N E W 
Y O l l K T B A N S F I E B E S U S N E G O C I O S 
y E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , Diciembre 22. 
Se dice que el National C i ty B a n k 
do la ciudad de New Y o r k , h a trans-
ferido sus negocios en Madrid y B a r -
celona: a una Corporación11 B a n c a r i a 
Internacional . -
E L B E Y D O N A L F O N S O A P R U E B A 
E L D I S C U R S O D E L A 
C O R O N A 
M A D R I D , Diciembre 30. 
E l Rey Don Alfonso ha aprobado 
los t é r m i n o s en que e s t á concebido el 
discurso del trono, redactado por el j 
Jefe del Gobierno s e ñ o r Dato, en el | 
Consejo de Ministros celebrado hoy | 
bajo l a presidencia del Soberano es-
p a ñ o l , y en el cual p r e s t ó juramento 
e l nuevo Ministro de ú n s t r u c c i ó n P ú -
blica, Don T o m á s Montejo. 
Se e n t r e g ó l a G r a n C r u z de Isabel 
l a Cató l i ca al Ministro Chileno, s e ñ o r 
J o a q u í n F e r n á n d e z B lanco . 
E L I N F A N T E D O N F E R N A N D O E N 
C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E , Diciembre 30 
E l Infante Don Fernando de Bavie-
r a ha llegado aquí de Punta Arenas 
en camino para Buenos Aires . 
E L D R . F E R N A N D O D E L O S R I O S 
R E G R E S A D E S U E X C U R S I O N 
A R U S I A 
M A D R I D , Diciembre 30. 
(El doctor Fernando de los R íos , 
Catedrá t i co de la Universidad Cen-
tra l y Diputado socialista por G r a -
nada, que acaba de regresar de una 
extensa e x c u r s i ó n por Rus ia , acom-
p a ñ a d o del socialista Daniel Angula-
I no, i n d i c ó hoy que a c o n s e j a r í a a ios 
socialistas e s p a ñ o l e s que se adhirie-
sen a l a Internacional de Moscou. 
L o s dos socialistas se negaron a dar 
a f.onocer sus Impresiones en R u s i a 
antes de informiir a l a v.-omisión eje-
cutiva de su partido. E l s e ñ o r A n -
guiano, s in embargo, d e c l a r ó que no 
obstante l a d e v a s t a c i ó n , que se advier-
te en Pettogrado y en Moscou, el r é g i 
men bolsheviki, "ha hecho marami-
l las de o r g a n i z a c i ú u a pesar de haber 
C10075- 5t.-29 2d.-30 
dida por el de fecha 27 de noviembre 
siguiente, sea liquidada de acuerdo 
con los t é r m i n o s y condiciones pro-
puestos por los representantes de las 
entidades e c o n ó m i c a s , reunidos en l a 
Bo l sa de la Habana, y comunicados 
al Honorable s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a en atenta e x p o s i c i ó n fecha-
da el 25 de.- citado noviembre. 
Segundo.—Recomendarles asimismo 
que se gestione en los Estados U n i -
dos un p r é s t a m o por cincuenta mi -
llones de pesos ($ 50.000.000) en for-
m a que no comprometa bajo n í n -
, g ú n concepto l a independencia eco-
' n ó m i c a . nacional; con el fin de ha -
cer p r é s t a m o s a los Bancos de Cuba, i 
bajo g a r a n t í a de los valores de sus 
respectivas carteras que resulten sa-
neados v solventes, para que puedan 
facil itar dinero al comercio y a l a 
industria . 
Tercero.—Recomendar igualmente 
a l Ejecut ivo y al Congreso, que sea 
descartado todo proyecto de e m i s i ó n 
de papel moneda no convertible en 
especie m e t á l i c a ; estimando l a asam-
blea como conveniente a l r e s t a b l e c í -
L A 
M a s c b í n e n f a M Á u g s k r g - N a n t ó e r g 
M o t o r e s S u b m a r i n o s ^ 
. . . _ * i 
d e a l tas r e v o l u c i o n e s , d e 6 y 1 0 c i l indros . E x i s t e n t e s e n fá-Á' 
b r i c a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a : . *(i 
13 m o t o r e s d e 2 5 0 H . R , I d e 4 2 0 H . P . • 1 
1 m o t o r d e 7 0 0 H . P . , 1 d e 1 . 0 0 0 H . P . 
7 m o t o r e s d e 1 . 7 0 0 H . P . ( 
E s t a s m á q u i n a s s ó l o s i r v e n p a r a s e r v i c i o s en d o n d e n o h a y a 
g r a n d e s v a r i a c i o n e s d e c a r g a . A d a p t a d a s p a a r t r a h a i a r las 
d i f e r e n t e s industrias. ' 
P i d a n p r e s u p u e s t o y cond ic iones a l o s r 
E x c l u s i v o s R e p r e s e n t a n t e s e n l a I s l a d e C u b i 
J . F . B E R N D E S A N D C o . 
A p a r t a d o 5 0 0 . T e l é f o n o A - 3 8 4 7 . 
M a n z a n a de G ó m e z n ú m e r o 3 2 7 . - H a b a n a . 
S I T U A C I O N D E L B A N C O D E 
B A R C E L O N A 
N E W Y O R K , Diciembre 30. 
Como medio de vencer las dificul-
tades financieras del Banco de B a r 
celona, que s u s p e n d i ó los pagos el 271 
de diciembre, se ha pedido a los ac-I 
cionistas de dicha i n s t i t u c i ó n banca-1 
r i a que paguen el resto del capital j 
suscrito y que todav ía no h a ingresa-
do en las cajas de dicho banco. 
E s t a noticia e s t á contenida en un 
P A N A D E R I A , D U L C E R I A Y V I V E R E S F I N O S 
^ S a n J o s é " 
Felipitan a sus amigos y clientes en el A ñ o Nuevo r e c o r d á n d o l e s , que 
para celebrar dignamente l a entrada de a ñ o tenemos g í a n surtido de dul-
ces, vinos generosos, y sidras de las m á s afamadas marcas . 
C10081 3d.30 3t.-30 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a I n c e n d i o 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O 3 4 
miento dê  l a normalidad e c o n ó m i c a ! mensaje cab legráf i co del Ministro de 
Estado y dirigido a la Embajada E s -
p a ñ o l a en Washington s e g ú n se anun 
c i ó aqu í hoy por Antonio E . C a r a -
gol, representante en New Y o r k de la 
E m b a j a d a . 
' E l mensaje del Ministro, dijo el se-
ñ o r Caragol , desmiente l a noticia de 
que l a s u s p e n s i ó n de pagos del banco 
haya afectado en modo alguno a na-
die fuera de C a t a l u ñ a y declara que 
a l l í no h a habido p á n i c o . 
quebrantada, que se declare el pro 
p ó s i t o firme en los poderes p ú b l i c o s 
de no s c u a í r a ese recurso para r e -
solver la actual s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ca. 
L a Asamblea mantuvo completa 
confianza en l a a c t u a c i ó n del E j e ' 
cutivo y del Congreso para reso l -
ver la cris is bancaria , conforme a 
las recomendaciones que fueron ob-
jeto de sus acuerdos con un eleva-
do sentimiento de solidaridad hac ia 
las clases mercantiles del pa í s . 
Muy respetuosamente, 
( F . ) C a r l o s de Z A L D O . 
Presidente. 
NOTA:—"Una e x p o s i c i ó n igual, a l a 
present-3 fué dirigida a l s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a , y otra a l 
s e ñ o r Presidente de la C á m a r a de R e -
presentantes. 
Pendientes de pago por falta de p r e s e n t a c i ó n de los interesados? algu-
aas liquidaciones del sobrante del afio 1914, que se devuelve a los s e ñ o r e s 
Asociados, se les avisa por este medio para que pasen a estas oficinas a 
recibir su importe, hasta el 31 de Dic iembre corriente en cuyo día s e r á n 
caducadas, pasando su importe a l F o n d o de Reserva en concordancia con 
el acuerdo de la Junta General de 30 de octubre de 1893. 
Habana, 9 de Diciembre de 1920. 
A E L P R E S N D E N T E : 
C 9698 alt. 6d . - l l 
; A N T O N I O G O N Z A L E Z C U E Q U E J O . 
Gablegraniss de E s p a ñ a 
c í a Kohly , quien se encuentra conva-
leciente de s u reciente enfermedad 
Se le h a hecho una afectuosa des-
pedida. 
D r . G o n z a l o P e t e n 
CIRUJANO OlíL HOSP1TAX B E EMTER-gencias y del Hospital Número Uno. 
Ip S P B C I A I . l S T A E N VIAS U R I N A R I A S Lj y enfermedades venéreas. Cistosco-
pia, caterismo de los uréteres y examen 
del riflón por los Rayos X. 
Inee desaparecer las canas, pon;» 
vigorizando el cabello, le vuelve aa 
color Dtgro intenso jr nsturai. 
Se unta con las manos y nó 
las mancha. No es pintura 
Sa «ende en todas las boticas i sedeñas 
I N T E R E S A N T E S O B R E E 4 
01 
0 
S e ñ o r Comerciante e I n d u s t r i s I : usted puede l levar l a contabilidad 
de su casa por s í mismo en nuestr os libros fabricados con arreglo a l 
C O D I G O D E C O M E R C I O . Puede var ios en nuestra F á b r i c a de Rayados, 
de 'Empedrado, 60. Habana. 
Tenemos juegos de libros de tres precios: $20.00; $18.00 y $15.00. 
Nota.—Los pedidos del interior a d e m á s del importe, . r e m i t i r á n $2.00 
extra para gastos de env ío . 
B e l m o n t e y C o m p . 
A P A R T A D O / D E C O R E E O S , 2153. T E L E F O N O A-81M. 
C . 9924 9d 23 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
" L e P a l a í s R o y a l 
J O Y E R I A 
D e F e r n á n d e z H e r m a n o y C o m p a ñ í a . 
O b i s p o y C o m p o s t e l a 
TNYECCIOÍÍKS D E N E O S A E T A R S A N . 
CCONSUETA*í D K 1C A 13 A. M. Y D E j 3 f». 6 p. m- «u la calle do Cuha. 60. 
, 45915 31 d 
F e l i c i t a n a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l e n í á s , 
P a s c u a s y A ñ o N u e v o . 
F O L L E T I N 1 2 9 
u M í ñ í a 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
N O V E L A O R I G I N A L D B 
^ E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
(í>« venta en L a Moderna Poesí», 
Obispo, 135). 
cana ®se;;l5eraciñn, y un rugido se es-
Tan o- Ku pech0-
abro in ^-V" Q"6 duerme "pacificamente, 
nue ra 0--01Si y a l ver al fingido Ibrahlm, 
en la ,Juel,:as Por 'a sala con una luz 
y le dice-00' Se incorPora en la cama, 
^•'oiUté hacea? 
*xtraS0 Lo 1118 sucede es bien 
^-Om? bien: ¿Qué te sucede? 
hano if CUílndo con mas interés me 
con niio 0 este me encuentro 
•'eunao J10. tiene final; han arrancado 
-~jtflrativaTnente' e3 m"y extraño, 
vela.' a(luí ya comienza otra no, 
^o^^.-^odo—dice Tanguay, examinan-
en S lllíirn i . . 
Rafael siente 
í C o n t l n n a ) 
un momento de verda-
Pie. 
-Pe 
•uoro,—que tu curiosidad queda 
—'-tw'10 !?erá Por mucho tiempo. 
Mafiyl**3 esperanza- de satisfacerla? 
toveia^na Iré a Madrid y buscaré esta 
-ü'udo Que la encuentres. 
— ¿ Por qué razón ? 
— E s t e libro se compone de varias 
novelas de folletines, y es difícil en^ 
contrarias. 
— L o intentaré. ¡Dh! ¡Sería unai des-
gracia! 
— ; Bah! ¿ qué falta te hace ese l i -
bro? 
— B iba a indicarme una venganza. 
— P a r a vengarse un hombre como tú, 
no necesita ser plagiario; te aconsejo 
que te acuéstes y descanses; debe ser 
muy tarde. 
llafrtel comprende que Tanguay tiene 
razón y se desnuda y se acuesta. 
Pronto la acompasada respiración del 
javanés le da a entender que duerme. 
E n cambio Rafael permanece despier-
to. 
E n vano hace mil esfuerzos por imi-
tar a su fingido padre. 
E l íueflo no quiere descender soibre sus 
párpados. 
Transcurre una hora, y luego otra. 
Rafael, siempre desvelado, no puede 
apartar fle su imaginación la impresión 
producida por la incompleta) lectura de 
" E l beso de muerte." 
Cuando la luz del alba penetra por 
los intersticios de la ventana, Rafael se 
halla tan despierto como antes de acos-
tarse. 
Entonces recuerda que Agustín no 
tardará mucho en llegar, y ¿e viste. 
L a elegante péndola de la habitación 
da pausadamente cinco campanadas. 
Se oyen pasos en el corredor, y poco 
después llaman suavemente a la puer-
ta. 
Rafael va a abrir. 
E s Agust ín, el calador de oficio, que, 
fiel a su palabra, viene a buscarle. 
E l j'oven coge todos los cbismes d© 
caza, sin olvidar ninguno, y dice a Agus-
tín : 
— Y a estoy dispuesto. 
—Pues vamos, seííorito, que ya oigo 
ladrar a los perros, impacientes por sa-
lir, y si tardamos van a despertaf a 
todos los habitantes de la quinta. 
Poco después, . armados de escopetas 
y seguidos de tres perros, se encami-
nan al monte. 
Digamos nosotros pr qué a la novela 
" E l beso de muerte" le faltan las ho-
yajs del final 
C A P I T U L O I X 
T R A D U C C I O N L I B R E 
Daniel e! negro se ha convertido en 
espía de Rafael. 
Como pasa toda la arde leyendo, el 
negro va a decir a su ama que Rafael 
está muy preocupado con la lectura de 
un li:bro. 
Tula tiene curiosidad por saber qué 
libro es este. 
Aprovecha la ocasión de que Rafael 
no está en su cuarto, y pronto se pre-
senta en él, con el deseo de saber qué l i -
bro es el que, según dice, tanto le 
preocupa. 
Afortunadamente para ella, encuentra 
el libro sobre una mesa lo coge, se en-
cierra en su habitación, y comienza a 
leerlo con marcadas muestras de inquie-
tud. 
Cuando llega a la s i tuación en que 
Angel propone un viaje a Julia, se es-
tremece, pero continúa la lectura 
¿Qué casualidad fatal ha colocado 
aquel lljbro en la habitación de R a , 
fael? 
Desde esta escena Tula siente un es-
tremecimiento nervioso que agita su 
cuerpo. 
Llega Poi" fin a la situación final de 
la novela. 
Angel se venga de Julia de un modo 
terrible. 
Ni la hermosura de la esposa culpa-
ble, ni la vehemente pasión que se ha 
apoderado de ella, ni las súplicas, na-
da detienen al joven, a quien enloquece 
el vértigo de la venganza. 
— ¡ O h ! ¡Qué horrible casualidad!—i 
exclama, hablando consigo misma.—¿Ha-
brá leído Rafael esta novela? 
Después de esta exclamación, lo pri-
mero quo se le ocurre es quemar aquel 
libro fatal. 
— ¿ P e r o lo habrá áleído? 
Cuando más le atormenta esta idea, 
repara en que una hoja del libro está 
doblada 
Aquolla hojaj corresponde a l capítulo 
en que lose amantes combinan el viaj'e. 
Esto indica que hasta al l í ha leído 
Rafael. 
Una, idea asalta.' la mente de Tula. 
— L a lectura de este libro no puede 
menos de interesar a Rafael,—se dice.— 
Cuando regrese buscará el libro, y es 
preciso que le encuentre, pero es preci-
so también que no lea el fiijaL 
Tula, diciendo esto, rasga todas la?, 
páginas que describen l a catástrofe de 
la novela. 
Despu.Vs sale de su habitación, llega 
a la de Üafael y deja el libro en el mis-
mo sitio 
Más larde, cuando Rafael quiere con-
tinuar la lectura, busca en vano, como 
saben nuestros lectores, el desenlace de 
una novela que tan justatmente absor-
be su atención. 
Tula, más tranquila, espera los a-con, 
tecimientos. 
E n último resultado, puede aceptar 
los ofrecimientos de Daniel el negro, dis-
puesto a todo. 
Sin embargo, la lectura de la nove-
la " E l bese de muerte" la so'bresalta. 
E l fatal libro ha derribado sus pla-
nes. 
Tula tome a Rafael. 
Confiada en el poder de su belleza, 
piensa hacer de un enemigo terrible un 
amante apasionado y sumiso 
Pero si Rafael ha leído por completo 
la novela, es indudable que su lectura 
ha abierto la herida, casi cerrada; que 
ha enconado l a llaga que comenzaba a 
cicatrizarse. 
Tula, sin embargo, no pierde laas es-
peranzas. 
Rafael tiene diez y nueve años, y en 
otro tiempo la amó con delirio. 
L a esperanza de vencer un corazón no 
la pierde nunca una mujer hermosa. 
Pero continuemos la novela. 
Como dos horas después de la salida 
de Rafael con el cazador Agust ín para 
los montes cercanos, un criado cubier-
to de polvo, que monta un caballo ára-
be, y que al parecer viene de Madrid, 
llega a la quinta de Tula. 
— D í g a m e usted, buen hombre,—le 
pregunta a l jardinero,—¿no es esta la 
Posesión de don Pablo Róbles? 
— S í ¿ Qué se ofrece 
— ¿ N o se hospeda en ella un médico 
¡árabe, llamado Side Mahomet Ben-ad^'é? 
) I—Yo no sé si se llama como usted 
i dice; pero en casa tenemos dos foras-
1 teros, uno de los cuales creo que es 
médico. 
— ¿ T e n d r í a usted la. bondad de ente_ 
rarse de mi pregunta? 
—Con mucho gusto. 
—Entonces, háágame usted ese fa-
vor. 
^ - Y en el caso de que viva aquí, ¿qué 
le digo? 
—Que un criado del señor don Héctor 
trae una carta para él. 
E l emisario de Héctor echa pie a tie-
rra, y atando las bridas del caballo al 
tronco de un árbol, espera la respues-
ta. 
Algunos momentos después torna a 
reunirse con él el hortelano. 
—Sígame usted,—le dice— Ese ca-
ballero que Ibusca vive aquí. 
Y ambos se encaminan a la habita-
ción de Tanguay. 
E l criado de Héctor trae una carta 
para el jajvanes. 
Dice el sobrescrito 'Urgente.—Al "se-
ñor doctor Side Mahomet Ben-ad-é, en 
la quinta de don Pablo R ó b l c s — V i , 
llaviciosa." 
Tanguay lee lo siguiente: 
"Amigo Mahomet: Escribo estas lí-
neas poseído de la mayor incertidumhre 
Anoche observé dos. lágrimas que osci-
laban en las largas pestañas de nuestra 
pobre enferma. 
"L'a niña Enriqueta se hallaba senta-
da sobre sus rodillas, y María contem-
plaba su hermosa cabeza con verdadero 
és tas i s . 
"Creo, querido doctor, que hnfbiera 
sido un momento oportuno para ejecu-
tar los planes de usted. 
" E n medio de la incoherencia de sus 
palabras, oí alguna que otra expresión 
que me llenó de esperanza. 
"Sus padres, creyendo llegado el mo-
mento anhelado de que su hija recobrara 
la razón, demostraban una alegría in-
mensa. 
"Entre las frases, que pronunció la 
pobre loca, citaré a usted las siguientes: 
" L a pequeña Enriqueta, abrazada a su 
cuello, le decía: 
—'"Tú eres mi madre, yo te quiero 
mucho 
"Entonces la loca respondió: 
. — " T u madre, pobre niña, está en el 
cielo; yo busco a la mía por la tie-
rra. 
"¡Oh! Venga usted, doctor; venga us 
ted, núes creo muy necesaria su presen-
cia on esta casa, donde ttanto se le 
quiere. 
"Suyo, como siempre,—TTécto»-
"Quinta del camino de Vallécas ' 
"Posdata. Mis recuerdos a Ibráhim " 
—Tenga usted la bondad de esperar 
un instante,—dice el i'avanes al termi-
nar la lectura de la carta 
Y sale de la habitación, 
T u í a 1 ^ 0 86 encamina al gabinete de 
L a criolla le recibe con una sonrisa 
cariñosa. 
— S e ñ o r a , — l e dice,—vengo a pedir-
le a usted permiso para ausentarme 
por veinticuatro horas. 
— ¡ C ó m o ! ¡Nos abandona usted' 
— He recibido una carta urgente de 
Madrid. 
—l'ero, ¿y mi esposo? 
—Volveré mañana. Mi presencia en 
esta casa no es indispensable, al menos 
por hoy 
—¿Palalbra de honor? 
—No faltaré. 
— L e espero a usted a comer. , 
Tanguay se Inclina» 
/ —Pero, ahora que me acuerdo, ¿y sxí 
hijoj de usted' Ibrahlm? presunta T u -
la, sin dejar de sonreír. 
—Voy a escribirle una carta, que us-
ted me hará el favor de entregar'© 
cuando venga del monte. s^-o 
Tula indica una pequeña mesa de na-
lo de rosa, donde s© halla recado da 
escribir. 
Tangnay escribe algunas l íneas, oua 
entrega a Tula ^ 
• Luego estrecha la mano de la criolla 
y s« despide, volviendo a repetir su 
ofrecumiento de hallarse en la quinta 
al día siguiente. 
Poco después dos jinetes se encami-
nan desde Villaviciosa hacia la carre-
tera de Madrid. 
Son Tanguay y el emisario do Héc-
tor. 
Mientras tanto. Tu la no puede resis 
fir la curiosidad; desdobla la carta qua 
la ha entregado Tanguay, y fija en ella 
los ojos; pero la carta está escrita en 
árabe, y la criolla no puede comprender 
una palabra, 
— ¡ A h ! — e x c l a m a — E s t o no deja de 
ser una grosería que hace poco favor 
al ilustre Side Mahomet'Ben-ad-jé; pero 
¡quién sa)be! tal vez no sepa escribir 
en español 
De pronto Tula exhala un grito de eo-
zo; se levanta, t ira del llamador de una 
campanilla y dice a una doncella: 
—Que venga Daniel. 
Poco después entra el negro. 
i i — ^ M!al no recuerdo, tú sabes ha-blar árabe. 
— E s el idioma que aprendí en mi in-
fancia,—responde el negro Cuando^ 
priMunero ae guerra, fué cambiado con 
otros hermanos míos por una pipa de 
ron; cuando mi estado- de esclavo m-? 
obligo a servir a un español blanco, tuve 
que aprender el castellano. 
-r—¿De manera—vuelve a decir Tula 
con marcada alegría^—que til puedea 
descifrar una carta escrita en árabe' 
—hí ,—contes ta Daniel con seguridad 
rinír Vo66, P^es^~'1nlce ,rula' Presentíuw dolé la carta de Tanguay. 
V I 
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P A G I N A O C H O 
i E l j u r a d o n a c i o n a l d e l a . . 
Viene de la PRIMERA página 
Niño Aurelio Federico Izquierdo y 
| Garrigó, de siete meses, hijo do Rita 
( Garrigó de Izquierdo, vecino de Al-
* tarriba número 1. 
Niño Guillermo Eladio Vargas Ro-
I dríguez, de seis n.eses, 21 libras de 
• poso, hijo de Zoila Rodríguez de Var-
1 gas, vecina de O'Reilly número 57. 
Niño Edelbcrto Hernández, de cin-
* co meses, 21 libijas de peso, hijo de 
! Fidelia González de Hernández, veci-
» no de Velarde número 23. 
Niño Carlos José' Capote, de seis 
i meses, 20 libras de peso, hijo de Con-
' cepción Padrón de Capote, vecino de 
Perseverancia número 3, altos. 
Niño José Luis Regueira y Chacón, 
'. de ocho meses de edad, 21 libras de 
* peso, hijo de lüsyeranza Chacón do 
¡ koguei.M. vecino de Maceo número 
; 14, Márianao. 
Niña Teresa Antonia Portugal, de 
i seis meses de edad, 23 libras de peso, 
1 hija de Teresa Fuentes de Portugal, 
1 vecina de Valle número 8, altos. 
Niña Zenaida Corvo, de cuatro me-
i ses de edad, 14 litras de peso, hija de 
i María Josefa Fernández de Corvo, ve" 
; ciña de Justicia número 61, Luyanó. 
PREMIOS E S P E C I A L E S 
Terminada la selección de los ni" 
• ños que optaron por los Premios lo-
- cales de la Habana, el Juifado acordó 
crear tres Premios especiales entre 
' los niños que se presentaron a dichos 
; premios y que reunían todas las con-
'• diciones necesarias paira ser premia 
dos. 
Premio Especial consistente en 100 
; pesos, el niño Angel González Terán, 
: de diez meses de edad, 24 libras de 
: peso, hijo de Eleusipa Terán de Gon-
1 zález, vecino de C. entre Veintisiete 
y Zapata. 
Premio Especia' Iconsistente en 100 
; pesos a la niña Alicia Barcelona, de 
[ seis meses de edad, 16 y 1Í2 libras de 
1 peso, hija de Hortensia O l i ^ i de Bar-
celona, vecina de Oquendo número 68. 
Premio Especial consistente en 100 
¡ pesos, al niño Aguedo Pujol, de seis 
' meses de edad, 19 y ll2 libras de pe-
so, hijo de Francisca Núñez de Pujol, 
vecino de 17 número 155, Vedado. 
P R E m O S P A R T I C U L A R E S 
Después otorgó el Jurado los pre-
mios particulares siguientes: 
Cerveza Ttvoli: mil pesos. A la se-
ñoifa, Antonia Padrón, de 23 número 
12, letra A. , Vedado, madre de Con-
cepción, Agustín, Francisco,^ Antonia, 
Gaspar. Gabriela, Lucía, América, An-
tonio, Rafael* y Fernando SanQina y 
Padrón. Esto premio es de fecundi-
dad. I 
Casino de la Playa: 400 pesos. Se 
otorgó a let señora Ana Marí)i Panie, 
madre do Josefina, Osvaldo. Ovelia. 
Oriol, Onblia, Oliverio y Odilio Ochoa 
y Panie. Reside en Habana número 
206. 
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Camero, madre de Francisco, Fernán ^ 
do. Rogelio, Julio, Luis, Ptafael Matil-
de, Carmen. Pedro y Pablo Díaz y 
Camero, vecina de Calzada del Cerro 
357. , | 
Premio "Café Centro Alemán", 25 
pesos. Se otorgó a la señora Josefa 
Mujlca y Abren, madre de José Ma-
nuel, María, Luis, Lrancisco. Víctor. 
María Angela y Lidia Méndez y Mu-
jica, vecina de Tercera número 53. 
Estímulo ''Consultorio", 25 pesos. 
1 Se otorgó a la señora Celedonia Mar-
tínez ,madre de Teresa, Petronila, Se-
gundo, 'Nieves, Hermenegildo. Jesús, 
Estanislao y María Luisa, vecina de 
Santa Irene 6. 
Estímulo "Consultorio", 25 pesos. 
Se otorgó a la señora Amelia Pérez, 
madre de Enrique, Wilfredo, Adolfo y 
' Orlando, vecina de Oquendo 40, ter-
cer piso. j | 
j PREMIO D E L A L C A L D E CASTILLO 
| E n vista de no haber el Ayunta-
miento de la Habana acord/ido premio 
alguno para el concurso local de raa-
| ternidad, el actual alcalde de la Ha-
bana, señor José Castillo, de su pecu-
lio particular ha creado un premio 
i de cien pesos, para que se adjudique 
por el Jurado Nacional de Materni-
dad. 
Crepé de China, vara. . |1.20 
Crepé Georgette. vara. . 1.20 
Holanda cruda» libra. . 1.25 
G a l í a n o 3 7 
G9821. IncLlTD. 
Casino de la Playa, 200 pesos. Se 
otorgó a la señora Enriqueta Gaval-
da, madre de Laureano, Elisa, Ampa-
ro, Luis. Laura. Rubén, Armando y 
Aicja. Reside en Juan Bruno Zayas 
entre Acosta y Espadero, Víbora. 
Casino de la Playa. 100 pesos. Se 
otorgó a l a señora María Luisa Aiz-
purua. madre de Francisco, ]V(aría An* 
tonieta, Armando, Carmen, Mario e 
Ignacio Zarragoitia. Reside en Esco-
bar 205. 
Casino de la Playa, 100 pesos. Se 
otorgó a la señora Mercedes Diez de 
Cabezas, madre de Carmen, Margari-
ta, Lázaro, Lilia, Isabel y Gumersin-
do García. Reside en Sitios 126. 
Casino de la Playa, 100 pesos. Se 
otorgó a la señora Esperanza Crespo, 
madre de Carmen. Nestora. María Jo. 
sefa, Miguel Antonio, Concepción. 
María de las 'Nieves, José Marcos y 
Pablo Enrique Garrote. 
Estos dos últimos premios del Ca" 
sino de la Playa se otorgaron a ibs 
dos matrimonios más pobres inscrip-
tos y que con mayor cuidado higiéni-
co atienden a la crianza de sus hijos. 
Los otros tres dél propio Casino se 
concedieron a las señoras viudas que 
se mencionan por estimar sus siacri-
ficios en cuidar de la crianza de sus 
hijos dentro de loa más estrictos pre-
ceptos higiénicos. 
Premio Especial "Nenita". 100 pe-
sos. Se otorgó a la señora Ramona 
Aguirre, madre de la niña María Jo-
sefa Zambrana, vecina de San Láza-
ro 135. 
Premio "Catalina Lasa'', 100 pesos. 
Se otorgó a la señora Rosalía Sun-
dora, madro del niño Pedro Fidel y 
González, vecina de Churruca 49, Ce-
rro . 
Premio "Sociedad Económica de 
Amigoa del País", 100 pesos. Se otor-
gó a Xa. señora Micaela Planas, ma-
dre de la niña Anastasia Valdés y 
Planas, vecina de Luisa Quijano 38, 
altos, Marianao. 
Premio "Lilbwrí^ Cervantes", 100 
pesos. Se otorgó a la señora Merce-
des Suárez, madre del niño Tomás 
Gómez y Suárez, vecina de Aguiar 31. 
Premio " E l Dandy", 100 pesos. Se 
otorgó'a la señora Rosa Montefú. 
madre del niño Pedro Pablo Carrillo 
y Montefú, vecina de Calzada 281, Ce-
rro. 
Premio "La Lechera", 100 pesos. 
Se otorgó a Ja señora María Teresa 
i Estopiñán, mad/e de la niña Berta 
j Chapoten y Estopiñán, vecina de San-
ta Ana 53, Jesús del Monte. 
Premio Sánchez Ga^arraga", 100 
pesos. Se otorgó a la señora Luisa 
de la Noval, madre del niño Evello 
Juan Ortas y de la Noval, vecina de 
Lebredo 36. en Guanabacoa. 
Premio "Casa Wilson", 100 pesos. 
"Se otorgó a la señora Juana Pérez, 
madre de la niña María Tereya Fe-
bles, vecina de Rodríguez 39, en Je-
sús del Monte. 
Premio "Matías Infanzón", 100 pe-
sos. Se otorgó a la señora Roaa Nú-
ñez, madre de la niña Balbina del To-
ro y Núñ«z, vecina de Lombiilo y San. 
ta Catalina, Cerro. 
Premio "Julián Aguilera', 100 pe-
sos. Se otorgó a la señora Ramira ¡ 
Consuegra, madre Ce la niña Matilde 
Consuegra y Consuegra, vecina de ía 
calle 9 número 23, Vedado. 
Premio "Carrillo Forcade". 100 pe- \ 
sos. Se otorgó a la señora Asunción 
Pérez, madre de la niña Ofelia Mayo 
y Pérez, vecina de Falgueras 25. Ce-
rro. 
Premio "Pedro P^blo Ferrán", 100 
pesos. Se otorgó a la señora María 
Suárez .madre del niño Roque Suárez 
y Suárez. vecina de General Cjapote 10 
en Marianao. 
Premio "Casa Borbolla", 100 pesos. 
Se ptorgó a la señora Izaría Maro, 
madre de Martina. Simón, Agustín, 
Juana, Francisco, Asunción, Bienve-
nida, Alfonso, María Inocenua y Za-
carías Herrera y Moro, vecina de Vis-
tja Hermosa 13, en el barrio Jacomi-
no. Este premio es de fecundidad. 
Premio "Máría Hernández de Mar-
tin", 100 pesos. Se otorgó a la señora 
Angela Manchal, madre de Rafael, 
Antonio, Mario, Reinaldo, Alfredo, 
Carlos y Eugenio Rodríguez y Mari-
chai, vecina de Atarés letra D . , entre 
Santa Felicia y Calzada de Luyanó. 
Premio "Alfredo Hernández", 150 
pesos. Se otorgó a j a señora Carmen 
Nuestros Corresponsales 
de la Isla 
A partir del día lo. de Enero pró. 
ximo quedan sin efecto los carnets 
que en la actualidad acreditan la per-
sonalidad de corresponsal del DIA-
RIO DB L A MARINA en quienes vie-
nen desempeñando dicho cargo en el 
interior de la República. Suplicamos ') 
a todos los señores corresponsales 
que nos remitan el carnet que poesen 
en la actualidad, y que nos adjunten 
su retrato para agregar al carnet 
que recibirán enseguida, sin el- cual 
sus funciones en lo que se refiere 
a servicio telegrágico, contacto con 
autoridades y representaciones en ge-
neral serán nulas. 
Eí Señor. 
J o a q u í n Gusí e I n d a 
HA P A L L E CID O 
Beapiiés de recibir los Santos 
Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro, para 
las 4 de la tarde de hov. Vier-
nes; los que suscriben: su viuda, 
liijos, hijos políticos y demás 
familiares y amlpros suplican 
a las personas de su amis-
tal, se sirvan concurrir a su ca-
sa: Calle Sol, 118, bajos, para 
desó'^ allí acompañar el ca-dáver 
al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamente. 
Kííüana, 31 de Diciembre d© 
1920. 
Faustina Ruiz viuda de Gusi; 
José, Joaquín, Jacinta, Carmen, 
rilar, María, Luisa, Pedro y 
Mercedes Gusi; Jesús Gusi, (au-
sente);- A. Hofmann y demás 
familiares y amigos. 
S O L O e U N A S C U A N T A 5 . 
De las muchas personas que nos 
rodean, muy pocas, en verdad, go-
zan de buena salad; la mayor par-
te son víctimas, en mayor o menor 
grado, de algún mal. For un tiem-
po la naturaleza se sostiene, pues 
la j urentud y la ambición, frecuen-
temente, la ayudan; pero luega 
loa órganos cansados se resienten 
y loa gérmenes dañinos en la san-
gre ylos tejidos empiezan «a hacer 
su mal efecto. Esto puede ocurrir 
repentina o lentamente; sin em-
bargo, el resultado es el mismo. 
Una fiebre puede venir como con-
secuencia o una incurable enfer-
medad del Estómago, de los In-
testinos, de los Pulmones o de la 
Garganta puede desarrollarse y ha-
cer una existencia miserable. E l 
número de personas así afligidas 
e imposibilitadas queda fuera de 
cálculo. Tal vez, en la mayoríft 
de estos casos, el mal proviene da 
mala digestión que más tarde s í 
complica con alguna formado dis-
pepsia. E l tratamiento ordinario 
rara vez, o nunca, tiene buen éxi-
to ; hoy los médicos prescriben la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O l , E 
con el fin de purificar la sangre y 
estimular los órganos a que ejer-
zan sus funciones normales. E s 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puro» 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosíitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Se debe recurrir a ella tan 
pronto como se presenten los pri-
meros síntomas de mala salud, aun 
cuando a primera vista no parez-
can serios o de importancia. E l 
Dr. Gabriel Custodio, de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he reñido prescribiendo la 
Preparación de Wampoie, habien-
do tenido oóasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades alta-
mente tónicas y restauradoras eu 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobreci-
do." De venta en las Farmacias, 
CASIMIRES I K G I E S E S 
de lana pura garantizada, que 
ve'en $1.0.00 y |12.00 a $6.00 
y ?7.00 vara, 
C A L B 4 N O , 3 7 
C9822 Ind.-X7D. 
(No se fepartexi •squelas.) 
47423 31 d'. 
i NO M A S D I A B E T I C O S ! 
Puede asegurarse que se aacabaron 
los diabéticos 
¿Por qué? Porque el que quiera cu-
rarse (y todos lo querrán), lo logr* si 
toma el "Copalche,, (marca registrada). 
Kste eficaz medicamento da buenos re 
sultados desde que el enfermo toma las 
primeras dosis. En seguida nota dismi-
nución en el azúcar de lai orina. lAi sed 
no atormenta tanto. Aumenta el peso 
del cuerpo. 
Pídase en las farmacias bien surti-
das de la Kepública. 
epásitos en las principales drogue-
rías 
« ¡ a j e 
S E C R E T A R ^ 
O b l ¡ g a c ¡ o a e s g e n e r a l e s 
E n t r e g a d e t í t u l o s y 
p a g o d e l C u p ó n N o . 2 
De ord<m del señor TttslA^ 
se avisa por este n.edio a todo"! 
interesados que la entrei , 08 
TITULOS definitivos de f a ' o ^ 
GACIONES GENERALES con 
CUPONES, en Canje 
GUARDOS PROVISINALES 
poseen, comenzará 6n ^ ^ 
taría, San Ignacio. 10, bajo5) e " 
quina a Tejadillo, y c o n t i n ^ r 
dos los hábiles de 8 a 10 a m 
de 2 a 4 p. m. del pr6simo 2 
DIEZ DE ENERO DE 1921. deblea 
do hacerse identificar, en su ca. 
so, los tenedores de dichos REq" 
GUARDOS PROVIS I O N A L E s 
'quienes concurrirán rjQr Rf ^ ' 
bíi por 
apoderado con poder registrado ea 
esta Secretaria, o per persona au-
torizada por escrito y a quien tam-
bién identificarán, en sa caso 
De igual modo se les hace sa-
ber que el pago del CUPON NU-
MERO 2 por el importe de los in-
tereses correspondientes al se-
gundo semestre de este año ven-
cedero en 31, diciembre, 1920, co-
menzará de_sde DICHO DIA 31 
D E L ACTUAL, a horas hábiles, en 
las oficinas de los señores N. GB-
LA.TS Y COMPAÑIA, Aguiar, W6-
108, y se efectuará del mismo mo-
do que lo fué el del número 1, 
presentando los tenedores sus 
RESGUARDOS PROVISIONALES 
al dorso de los cuales será ano-
tado el pago. 
L a Habana, 24 de diciembre de 
1921). 
E l Secretario, 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C10G20 10d..28 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E LAMA. 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO DI 
' - A M A R I N A 1 
¡ F e l i z 
L o s c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s d e l a M a n z a n a d e G ó -
m e z s a l u d a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s , d e s e á n d o l e s t o d o 
g é n e r o d e p r o s p e r i d a d e s p a r a e l p r ó x i m o a ñ o . e n e l 
c u a l s e g u i r e m o s v e n d i e n d o a M I T A D D E P R E C I O t o d a s 
l a s m e r c a n c í a s . 
N o l o o l v i d e n . L a s b u e n a s c o m p r a s s o n d e 
C 10.054 
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H I P O D R O M O 
cv SABADO S E C O R R E R A E L N E W Y E A R S HAND1CAP. - SUS 
^ P R O B A B L E S C O M P E T I D O R E S 
lL0S PESOS D E L M O R R O C A S T L E H A N D I C A P , Q U E S E D I S C U T I 
. R A E L P R O X I M O DOMINGO 
S E L E C C I O N E S 
I ' p-jmera carrera: Lucle May, Juani-
1 ttT Elga. 
Pciffnnda carrera: Short Chance, W i l l i e 
i«rSr,rfg Major Flsk. 
Tercera carrera: Scarpla, Us Balafre, 
Cuarta carrera: Black Prince, Dolpli , 
BOuianta carrera: Sil Gilsey, B i l l Hun-
i « Homam. 
Sexta carrera: H a r r y Glover, Jcllison, 
¡ }íenilock 
fos cortos grupos de ejemplares quo 
-ntendieron en los seis epsiodlos de 
ff fiesta hípica de ayer tarde, produje-! 
rnn interesantes luchas con resultados 
i«na se ajustaron en gran parte a lod 
alcúlos hechos sobre las probabilidade.s 
cde los ganadores. ' 
Los favoritos no alcanzaron el mismo 
¿rito del día anterior, pues tanto Fleer 
nnmo Hemlock decepcionaron a sus sim-
''atizadores. La primera fué una fácil 
riptoria para Kings Belle, que ganó a su 
oíitolo seguida por la favori ta Mahe-
rona y Black Top. En la segunda. Orne, 
mé distanció a sus contrarios en los 
inicios y 69 mantuvo en el primer pues-
to hasta la meta, donde Whipoo rwi l l su-
neró al favorito Eepton, para el se-
gundo puesto. 
Waking Dream dio la sorpresa en la 
tercera, cespués de someter a l favorito 
Fleer en la curva lejana Este tuvo que 
esforzarse para salvar el place, que le 
amenazó Say When. 
En la cuarta, la reconocida "fangue-
ra'' Fickle Fancy ganó sin haber gozado 
i0s honores del favoritismo, que halbía 
usurpado Heralock. Este fué superado 
ñor el segundo Hunter Pla t t . 
La habilidad de ¿ jmmie Bufwell lo -
erd el triunfo para Frascuelo, que fué 
seriamente amenazado por Dri f f ie ld , fren 
te al paddock. La Kross obtuvo en és t a 
ql show , * 
Los que siguen a los favoritos se re-
pusieron algo con el t r iunfo del bien 
Jugado Jack Healey, en la sexta, al que 
siguieron en la meta Our Nephew y 
Slnn Feiner. 
Los pesos del Morro Castle Han -
dicap del p r ó x i m o domingo 
San D'iego 102 
Treadwell 07 
H e r r ó n . . 31G 
Right Angle 107 
Grundy 106 
Mess K i y 102 
Walnut H a l l ' 1 1 1 
Pomerene . 104 
Alken. . . 07 
Bygone. . . . . . . 
Shy Ann 
JMahevona 
A l l Aglow * 
Azur i t a . . . . . . 
Just Fancy 
Maricusa 
¡Zululand. . , . 
Elmont 
B B. Johnson. . . . . 
Mumlbo Jumbo. . . 




Furbelow • , . 
Out the AVay 
Legotal , . 
Ballymooney 
Bet ty J . . . . . . . . 
Aun t Deda. , . . . . 
Prince ot Como. . . . 
Javobean 
Belle of Elizábethto-vvn. 
Smart Money. . , . . 
Redland 
Jaruco •. . . 
A l l Right Slr 
T i p p i t y Wi tche t t . , . . 
American Ace 
K i n g of Trumps. . . . 
Stepson 
Different Eves. . . . . 
Orleans G i r l . . . . . . . 
Starkader 
Henry G. . . . , . . . 
Cromwell 







































B A S E B A L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
E L IIA BAÑA EN E L OCTATO EMPATO E L JUEGO AL ALMENDARES 
E l programa de esta tarde. 
E s t á integrado por ejemplares de ven-
ta, que, debido a l estado de la pista, 
t e n d r á n oportunidad de ganar el pien-
so. Las dist intas carreras serán discu-
tidas por extensos grupos que han de 
producir r eñ idas contiendas, gracias a 
la acertada as ignac ión de pesos que los 
equil ibra con iguales probabilidades tíe 
t r iunfo E n ' l a cuarta compe t i r án Black 
Prince, Doplh, Redland, American Ea-
sde y otros límenos y consistentes ejem, 
piares. 
Si el tiempo se apiada de los que go-
zan con la celebración de una buena ca-
rrera, la pista e s t a r á en buenas condi-
ciones .para decidir la . r ica carrera New 
Vears Handicáp , que ocupará el puesto 
de honor entre las qué componen el 
programa «Je m a ñ a n a sábado. 
Se confía que i rán al post para optar 
por el valioso premio de diez a doce 
ejemplares, y suenan como los m á s pro-
bables Cromwell, Pastorean, Lackawan-
na, Walnu t H a l l War Zone Bally Pe-
nelope, Bread Man. Al l ivan , Azur i ta , He 
r ron , Buncrana,, Just Fancy y Sweep 
Clean. 
PRIMERA CABRERA 5 l|!í EUBLOXGS PREMIO: '700 PESOS 







1 1 1 
2 2 S. 
6 
4 :. -4' 
6 6 
r. 
Kings Belle. . . . 
Mehevona. . . , 
Black Top. . . . 
Coombs 
.Dantzig 
Disturbance. . i . 
Tiempo: 25 2-5 52 1:14 3,3. -MUtua: K ings 'Be l l e , S.50 3.60 2.30. MaTcho.na. 





F Hnnt . 
Eames. 
N, J. Barnes. 
12 . I í . Garner,' 
SEGUNDA CARRERA— 113 EVREOjN'GS.—PREMIO T 700 PESOS 
Orneme. 108 2 1 
Whippeoorwil 110 1 2 
105 3 4 
106 6 4 
100 5 6 
101 , i< 
1 1 1 1 
il. 
Repton. . . . 
Jlmmie O'Brien. 





4 4 4 4 
6 6 6 5 
5 3 .J5. (> . 
Tiempo: ¿é 2-5 52 1:15 1-5. Mutua: Ornóme, 12.10 5.30 3.20 "WhipporTvlll, 
4.40 2.SO. Repton, 2.60. Propie ta r io : R/ Mocks. Fremio: ?550. 
2 E Barnes. 
;! Mechan. 
1 F ránc i s . 
7 Wakoffv 
25 I I . Robínson. 
E. H u n t 
T e r m i n a d o el s a i n ó t e bufo en que 
fue ron p r i ce ipa les i n t é r p r e t e s e l A l -
mendares , l a l i g a , l a d i r e c c i ó n del 
t eam azu l y su delegado, repuesto en 
su cargo de manager , e l que fué se-
parado p o r l a d e l e g a c i ó n a lmenda-
r i s t a , y sva l s i s t cn te l a pena l idad i m -
puesta por e l Pres idente de l a L i g a , 
por v i r t u d de l a c u a l no puede aquel 
ac tua r como jugador , con lo que se 
f o r m a u n g a l i m a t í a s que n i los m i s -
mos que lo f o r m a n l o ent ienden, ce-
l e b r ó s e ayer , e l juego anunciado en-
t r e ro jos y azules.^ E l p ú b l i c o d á n -
dose cuenta de que las ofensas co-
lec t ivas no s ign i f i can nada y que por 
t a n t a no debe guardarse rencor a l 
que las pi'ocUice, a c u d i ó b e a t í f i c a m e n -
te, a ú n cuando no en n ú m e r o con-
s iderable , ?. presenciar el encuentro . 
E l juego d e s l i z ó s e p l á c i d a m e n t e s i n 
inc iden te a lguno digno de ser men-
cionado v s i n que se presentara de-
c i s i ó n a lguna que c r i s p a r a los ne r -
vios de los actores ; po r lo que e l v a -
so p e r m a n e c e r á t r a n q u i l o s in que en 
él se produzca nuevamente l a t e m -
pestad. 
L legado e l octavo í n n i n g suspen-
d i ó s e el ma tcb , como bab i tua l r aen -
te viene h a c i é n d o s e , p o r obscur idad , 
no resu l tando vencedor n i n g u n o de 
los teams, pues en e l octavo acto los 
r o j o s a n o t a r o n dos car re ras empa-
tando e l score. 
Si nos f i jamos on e l score, vemos 
q u é e l t eam azu l b a t e ó u n poco m á s 
que e l r o j o , pero j u g ó m á s m a l que 
bu c o n t r a r i o toda vez que en l a ca-
s i l l a correspondiente aparecen dos 
e r ro res po r n inguno . 
E l p e q u e ñ o lanzador habanis ta se 
m a n t u v o en su puesto hasta l a t e r m i -
n a c i ó n , no a s í • e l p i t c h e r p r i m e r a -
mente usade por los a lmendar i s tas 
que tuvo que ser r e t i r a d o . 
L o s pa r t i da r i o s de los azulejos su-
f r i e r o n u n a verdadera d e c e p c i ó n a l 
p roduc i r se el empate, y a que consi-
deraban gauado e l d e s a f í o , a l ver a 
su c l u b con t res ca r re ras po r una . 
A n t e s de t e r m i n a r y ofrecer el r e -
su l tado n i a n é r i c o del juego, quedemos 
f e l i c i t a r c a i o r o s á m e n t e a los que con 
su h a b i l i d a d l o g r a r o n ev i t a r l a ca-
t á s t r o f e qae se avecinaba, p r o i u c i i v n -
do con sus acertadas m e d i ias o l con-
t en tamien to de todos ; p u d i é n d o s e r e -
pe t i r u n a ^ e z ^ m á s : a q u í no ha pasa-
do nada. 
( 
A L M E N A R E S 
V . C. H . O. A. E 
Po r tuondo 3b . 
G o n z á l e z 2b . .., 
A c o s t a I f . . . 
C h a c ó n ss. . . 
T o r r i e n t e c f . . 
G u e r r a I b . . 
R. H e r r e r a 2b. 
A b r e u c . . . 
H e r n á n d e z p . . 
F a b r é p . . . 





3 0 1 
3 0 0 




0 0 0 0 0 0 
3 0 1 1 0 0 
T o t a l e s . 28 3 7 24 6 2 
HABANA 
V . C. H . O. A. E . 
B . J i m é n e z 2b . . 2 0 0 3 2 0 
J. Rodrigue,- 3b . . 4 0 0 2 1 0 
M . Cueto c f . . . . 3 2 2 1 0 0 
A l m e i d a 2b . . . • 3 0 0 0 2 0 
M . A . G o n z á l e z I b . 3 0 1 0 0 0 
J. L ó p e z c f . . . . 3 0 0 4 0 0 
F o r d ss 4 0 0 2 5 0 
T o r r e s c 3 0 0 4 0 0 
J.. Acos t a p . . . . 3 0 0 0 1 0 
T o t a l e s . . . . . 28 3 5 24 11 0 
ANOTACIONES POR ENTRADAS 
A l m e n d a r e s . . . . 200 001 OO-—3 
H a b a n a . . . . . 000 001 02—3 
— T w o , base h i t s , Cue to ; M . 'A. 
G o n z á l e z ; sacr i f ico h i t s . T o r r i e n t e . 
Stalen bases. Cueto, B . A c o s t a . 
S t r u c k outs, Acos ta (3) H e r n á n -
dez, (0) F a b r é , ( 3 ) . 
Bkses on ba l l s , A c o s t a (1) H e r -
n á n d e z (3) F a b r é (2 ) . 
Deadbal ls , J . Acosta , B . Acosta . 
T i e m p o : 1 h o r a 30 m i n u t o s . 
U m p i r e s : Cabrera (home) M a g r i -
ñ a t (bases). 
Score J. F r anqu iz . 
r 
c í a s 








1- 1 Waking Dream. . . 
Fleer 
•Say When. . . . 
Ajgrette. . . ,. • 
Twenty Seven. . . . 
Abbes 
Tiempo: 25 2-5 52 2-5 1:14 1-5. Mutua : Waking Dream, 10.20 3.00 2.90 Fl ler , 










CUARTA C A R R E R A 5 1|2 P U R E O N G S . — P R E M I O : 700 PESO? 
1 1 1 1 
1 
4 
3 3 E. Barnes. 
2 10 10 Butwel l . 
3 7.10 4.5 F. Wilson 
Fickle Fancy. . •. . . 112 
¡Hlunter P l a t t . . . . 114 
Hemlock, 10Í) 
Avión. . . . • 114 
Mlss Brush 105 
Lady Jone. ; 108 
Tiempo: 23 2-5 51 4 5 1:1. 
FJatt, 13.40 3.70. Hemlock, 2.40. Propie tar io : T. Doyle. Premio: $530. 
4 4 4 
5 5 5 
6 6 6 6 
4 
10 
3 H . Garner. 
N. J. Barnes. 
Crnmp 
5. Mutua : Fickle Fancy, SifyO 4^0 2.70 Hunter 
Q P I X T A C A R R E R A . 112 PUREONGS P R E M I O : 700 PESOS 
1 1 
3 6 







í - 8.5 
2 (5 
Frascuelo.. •. . . . 117 
Driffield. . . . . . 1 0 3 
La Kross. . . . . . 112 
Kewessa 112 
Aunt Deda 89 
Ambasador I I I . . . . 105 5 5 tí 6 6 6 6 .1. Colins. 
¡ Tiempo: 27 5* 1:15 3-5. Mutua: Frascuelo, 4.40 3.20 2.50 'Dr i f f i e ld , 
«.80. La Kros, 5.40. Propie tar io : E. Alrarez. Premio, $550. 
SEXTA CARRERA,—ENA~MI1 .LA 50 YARDAS PREMIO 700 PESOí 
Butwel l . 
H . Brydges. 








Cadillac. . , 
J. Walker. . 







3 4 4 
5 3 3 
4 1 1 
1 2 2 





6.5 6.5 Francis. 
7.5 7.5 C. H . Mil ler . 
2 2 Butwel l 
5 5 F. Wilson. 
5 5 15 15 Tryon. 
0 0 15 15 Wakoff. 
i. 1:38 3-5. Mutua: Jack Healey, 6.70, 
.30. Propietar io: Everest. Premio 550 
La W, siROxlflca Peso; PP., pos ic ión a la salida; St., arrancada; 1|2, media 
JJÜla (poate); 314, tres cwartos m i l l a ; St., recta P., f i n a l ; O. a b r i ó cot ización; 
C, cerro. 
5 1:23 2-5 1:54 
*.10 2.40. Ñelphew, 4.20, 2.50 Sinn Feiner, 
Los pesos del New Years Handicap 
A contnuación aparecen los nom'bres 
*? los ejemplares inscriutos para el New 
¿ears Handicap, que seráá discutido ma-
ñana sábado, a mi l la v tres dieciséis 
«vos, con premio de 3.000 pesos y cuotas: 
Pipplty Wi tche t t 128 
Cromwell.. ... ... . . ... 123 
Pastoreau.., >. . . . . . . . . 117 
Bread M a n . . 117 
H e r r ó n 114 
Walnu t H a l l 112 
Matinee Ido l 112 
A t t a Boy I I 112 
Bal ly . . 110 
Bet ty J 108 
Sweet Music .-; ... . . . . . . 107 
Furbelow 107 
Grundy 106 
War Zone.. ... 106 
aSi es certo qne le prodigas 
a l ^barrigón" tu cariño, 
dale gusto y lera al niño 
al ^Circo Santos y Artlga5^,. 
\ 
( G u a j i r a p o p u l a r ) . 
L A T E R C E R A SEMANA HA HECHO 
B E USO CONTINUO EN L A S TRIUN-
F A L E S «TORADAS H E ESTOS DIAS 
E L SOñADO C A R T E L I T O D E "NO 
HAY BILLETES'4 
T o d o empresar io t iene , s iempre, 
muchos idea les . 
¡ M u c h o s , s i empre ! 
Pe ro (nos l o h a confesado, en se" 
c re to , e l s i m p á t i c o " v i y a y a ' ' de J e s ú s 
A r t i g a s ) de todos los ideales que pue 
de t ene r y t iene u n empresar io , n i n -
g u n o supera n i a u n l l e g a a i g u a l a r a l 
s o ñ a d o ca r t e l i t o , e l d e f i n i t i v o de 
Frank W 105 
Zululand 103 
Lackawanna JOi 
Sweep Clean 103 
Mess K i t 102 
Mather 102 
Penelope 102 
Mayor Hous© 102 
B i l l y Barton 102 
Sylvano . . . . 101 
Docod 101 
Azur i t a 101 
Just Fancy 100 
Doublee Eeye 100 
. A l l i v a n 99 
Fier re A 'Feu 97 
Nlgh t W i n d . . . . ' 97 
Stepson.. . . . . 97 
Buncrana 97 
A l k e n . . 97 
Tbe Pirate 94 
Rama 93 
Ava B . . . . 
Shy A n n . . . 
Poucb 
.Santa Claus. 






Whippe t t 91 
A N T O N R R I Z , S . e n C 
D e s e a a s u s c l i e n t e s y a m i -
g o s m u y f e l i z y p r ó s p e r o A ñ o 
1 9 2 1 y l e s r e c u e r d a q u e 
« L a V i ñ a " 
T i e n e e l m e j o r s u r t i d o d e V í v e r e s f i n o s y l i c o -
r e s a l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
R e i n a 2 1 . T e l é f o n o s A - 1 8 2 1 y A - 2 0 7 2 . H a b a n a . 
"NO H A Y B I L L E T E S " . 
Y f á c i l es comprender que a l l o -
(grar e l necesitado uso de l t a l car te -
l i t o m á g i c o y a t iene u n buen empre-
sar io resue l to e l mayor n ú m e r o de 
sus p rob l emas . 
Po r no deci r todos . 
T a l como viene ocu r r i endo en esta 
semana, l a t e r ce ra de l a a c tua l ex-
c u r s i ó n de l G r a n Ci rco de Santos y 
A r t i g a s que va l o g r a n d o en las etapas 
t r i u n f a l e s de estos d í a s , a med i a tar" 
de, cuando a u n f a l t a n a lgunas horas 
pa ra con t emp la r adiosa y p l e t ó r i c a l a 
f o r m i d a b l e ca rpa -(que este a ñ o v a 
pregonando por toda l a R e p ú b l i c a que 
no h a y nada, i g u a l ) ve r como g l o r i o -
sa avanzada de l a t a q u i l l a en receso 
e l sugest ivo y fasc inador c a r t e l i t o de 
"NO H A Y B I L L E T E S " 
Y c u é n t e s e — c o m o nos consta y es 
no to r io—que e l G r a n Ci rco Santos y 
A r t i g a s no ha r e c u r r i d o u n a sola vez 
a rec lamos de l amentab le p r o m i s c u i -
dad n i a cacarear el "salvador'* con-
curso de elementos e x t r a ñ o s a l a ha-
b i t u a l e s t r u c t u r a de una c o m p a ñ í a de 
c i rco , como o c u r r e a qu ien u t i l i z a e l 
cebo de ar t i s tas e x ó t i c o s , pe l icu le ros 
de r e l u m b r ó n , por e jemplo, que s ó l o 
pueden mos t r a r , desplazados, l a f ú n e -
bre1 incons i s tenc ia de las cosas fue ra 
de su s i t i o . 
No es a s í el t r i u n f o que v a l o g r a n -
do e l C i r co Santos y A r t i g a s en esta 
su q u i n t a t emporada por e l i n t e r i o r 
de l a R e p ú b l i c a , l l evando u n a compa-
ñ í a que e l p r o p i o J e s ú s A r t i g a s de f i -
ne b i e n en esta breve y senc i l l a a f i r -
m a c i ó n : 
"Es ta t emporada l levamos u n a com 
p a ñ í a que a nues t ro l ema hace h o -
nor , superando c o n mucho a las an* 
t e r i o r e s . " 
Y m á s nada . 
Po rque con saber que e l l ema de los 
i nv i c to s empresar ios cubanos es "ca-
da a ñ o m e j o r " , hue lga exp l i ca r e l 
g rado de honroso esfuerzo que t a l 
g a r a n t í a supone pa ra el p ú b l i c o c u -
bano . 
Po r eso, porque Santos y A r t i g a s 
l l e v a n este a ñ o u n a c o m p a ñ í a insupe-
rada, u n p rod ig io so con jun to de ve r -
daderos y afan^ados "ases", es por l o 
que t i enen t a l segur idad en e l r eno -
vado!, con t inuo y creciente é x i t o de 
los n ú m e r o s que i n t e g r a n s u "elen" 
co", s i n l a decepcionante c o r r u p t e l a 
pa ra l a "ca r roza de t i t i r i t e r o s ' ' que 
supone e l i n j e r t o equivocado de "es-
t r e l l a s mudas" , 'que c ie r tamente nada 
d icen en l a p i s ta de las a r roganc ias 
y las g a l l a r d í a s . 
As í . repe t imos , se exp l i ca que este 
t r i u n f a l c i rco v a y a a r r o l l a n d o p o r 
todas par tes y que los pueblos a l o 
l a r g o de l a Cuban Company e s t é n , a l 
solo anunc io de l a p r ó x i m a . v i s i t a de 
Santos y A r t i g a s , "encendidos" de 
en tus iasmo. 
A s í , a s í es como se t r i u n f a en una 
t emporada de c i r c o . 
Ga l la rdamente , con l a b i z a r r í a de 
estos dos i nv i c to s empresar ios cuba-
nos . 
¡ H u r r a ! 
L A C U A R T A S E M A N A 
T a podemos a n t i c i p a r a nuest ros 
lectores el i t i n e r a r i o que s e g u i r á e l 
G r a n C i r c o Santos y A r t i g a s en l a 
c u a r t a semana, l a p r ó x i m a , de su 
t r i u n f a l e x c u r s i ó n . 
Enero 3: C é s p e d e s . 
^ 4 : Camagi iey . 
" 5: C e n t r a l " E l í a . ^ 
" 6: Jobabo. 
" 7: Cen t r a l " R í o C a u t o " . 
" 8: B a y a m o . i 
* 9: M a n z a n i l l o . 
E n l a i n d ó m i t a r e g i ó n de Orlente , 
como ahora en l a he ro ica Camagi iey , 
Santos y A r t i g a s s e g u i r á n empleando 
a d i a r i o e l suges t ivo c a r t e l i t o 
^ " N O H A Y B I L L E T E S " 
F o o l - B á i T " 
Con m o t i v o de l a f e s t i v idad del d í a , 
e l s á b a d o p r i m e r o de Enero , se cele" 
b r a r á n en e l campo de "Cua t ro Ca-
minos P a r k " in teresantes juegos de 
foot b a l l , con e l c a r á c t e r de e x h i b i -
c i ó n , pues los que se v e r i f i c a n en 
o p c i ó n a l Campeonato, Nac iona l , se 
e f e c t ú a n solamente los d o m i n g o s . 
Hacemos esta a c l a r a c i ó n pa ra que los 
p a r t i d a r i o s do los c lubs no se con-
f u n d a n a l hacer sus c á l c u l o s p a r a a l -
canzar l a v i c t o r i a del Championsh ip 
de 1.920-21. S e g ú n , l a nota sumin i s -
t r a d a po r nues t ro apTeciable amigo 
M a x i m i n o F e r n á n d e z , i n s u s t i t u i b l e 
Tesorero de l a F e d e r a c i ó n , los c lubs 
que t o m a r á n par te en l a cont ienda 
del d í a p r i m e r o de a ñ o , son los s i -
g l i en t e s : 
A las dos: C a t a l u ñ a y T i g o . (Se-
gunda c a t e g o r í a ) . 
A las t r e s : H i s p a n o y O l i m p i a . 
( P r i m e r a c a t e g o r í a ) . 
Los juegos del Campeonato Nac io -
na l , que se c e l e b r a r á n e l domingo 2 
de Enero , se e f e c t u a r á n en l a f o r m a 
s igu ien te : 
P o r . la m a ñ a n a , los equipos de se-
gunda c a t e g o r í a Canarias y O l i n i p i á . 
P o r l a t a rde , a las dos, los de p r i m e -
r a c a t e g o r í a en t re los clubs I b e r i a y 
Habana , y a las t res y media , los 
equipos de l a m i s m a c a t e g o r í a Cana-
r i a s y RoVer t s . 
Con estos dos dias de f o o t - b a l l , los 
f a n á t i c o s p o d r á n r ec rea r sus e s p í r i -
tus , h o y t a n preocupados con l a M o -
r a t o r i a . E l semanar io " E l B a l ó n ! ' se 
v e n d e r á el . s á b a d o p r i m e r o a l prec io 
de diez centavos en Cua t ro Caminos 
P a r k . Su l e c t u r a s e r á amena e i n t e -
resante, s e g ú n nos i n f o r m a n sus d i -
rec to res . D i c h a p u b l i c a c i ó n s e r á e1. 
Organo o f i c i a l de l a F e d e r a c i ó n . 
P E R E Z 
L A COMPETENCIA OXFORD, CAM-
BRIDGE 
L O N D R E S , D i c i e m b r e 30. 
E l t eam Oxfo rd -Cambr idge , g a n ó 
l a c a r r e r a a campot rav iesa en Roe-
h a m p t o n h o y . 
Me l i m e s , de Oxfo rd , que couquis 
t ó ios honores ind iv idua les l legando 
p r i m e r o en 42:09-415, se p o r t ó h e r o i -
camente a i c ruzar l a l í n e a cien y a r -
das por delante de C á r t e r , de Cor-
h e l l , que l l e g ó en segundo l uga r . E l 
t i empo i n v e r t i d o por C á r t e r fué 42:44. 
E l me jo r r e c o r d rea l izado hasta a q u í 
es de 41 m i n u t o s 55 segundos. 
L a raultitucí fué l a m á s n u m e r o -
sa que ha asis t ido a u n m a t c h í n t e r -
u n i v e r s i t a r i o a q u i duran te veinte 
a ñ o s , 
L a c a r r e r a se e f e c t u ó ©ü-- Roeham-
ton , en las afueras de esta c iudad. 
L a d i s t anc ia f ué de 7 y med ia m i -
l las , y c o n s i s t í a en dos m i l l a s de ca-
m i n o , una m i l l a de t i e r r a arada, y 
l a pa r t e r e s tan te de campos de h i e r -
ba. E l curso i n c l u í a dos lomas de 
poca e l e v a c i ó n y dos cor r ien tes de 
agua sobre las cuales h a b í a que sa l -
t a r ambas demasiado anchas p a r a 
que pudiesen sa lvarse s i n mo ja r se 
los compet idores . 
A L A I 
L O S P A G O S B E A Y E R 
P A R T I D O S 
Io- $ 3 . 9 7 
2°- $ 3 . 9 6 
Q U I N I E L A S 
**- $ 2 
2 » - $ 2 . 4 9 
Llegamos. Tomamos asiento. Miramos 
al tanteador. Cada ca r tón tiene un cua. 
t ro D'e blanco, jugaban Ortiz y el po-
l lo de Abando. Y de azul el n iño de I r i -
goyen y el Molinero Larr inaga. Sigue 
el peloteo. No hay dominio. No hay de-
fensa. Dos cuatro peroran a la vez, como 
los g r i l l o s ; cuando entra I r igoyen su-
be el papel azul; cuando mete la cu-
chara Ortiz, se anotan el tanto los b lan-
cos. 
Y como estas entradas al ternan con 
una exact i tud y una brevedad que asom 
bran, iguales van a cinco, a seis, a 'sie-
te, a ocho, a nueve a diez a once a 
doce, a trece, a catorce, a quince, a 
dieciséis , a diecisiete y a diez y ocho 
Una quincena, en total . Hujbo tantos 
muy gallardamente peloteados, como los 
hubo también de can hidrófobo "pa" ba^ 
i'o. Y después el caos. 
Los blancos, apretando los torn i l lo? 
con aire, dona i ré , rivesalre y aire co-
lado, lanzaron a los aires a los azules. 
Cuando 'descendieron se enteraron ñe 
que los blancos les ha'blan comido el 
pan y les hab ían ganado la pelea No 
pasaron de 18. 
Hasta el nueve duplicado o dieciocho 
moderno, todos bien y todos mal Des-
de el nueve por dos Ortiz estupendo: 
Abando el amo. Y el n iño y el M o l i -
nero paseando por Babia. 
Boletos blancos: 525. 
Bagaron a $3.97. 
Boletos azules: 611. 
Bagaban a $3.40 
cha d© oro bajo l a blusa; todo esto pa-
ra caer' sobre Santos y abrumarle y des-
conflautarle, a pesar de ser un santo 
¡Qu6 i m p í o s ! 
Los azules en 5. 
Los blancos en 1. Mí i? solos que la 
una. Mas como hay Santos de roble y 
Machín es de roble añoso, el roble se i r -
guló dió cuatro pelotazos de Obús pre-
paró la entrada a su delantero y O - i 
saliz met ió la derecha, sacó de maner*" 
invisible, y la racha azul Iborrada, anu-
lada, desecha por l a racha blanca. 
Iguales a seis. Y palmas "pa" los cua-
tro. 
Los azules Insisten; de nuevo apelan 
a l conchabamiento se uniforman or^ 
ganizan la segunda pel ícula de ataque 
Casaliz entra poco y entra forzado no 
puede ejecutar a su gus to ; pero Machín 
aguanta la carga, y desde la carga ata-
ca, se defiende, tiene por el tanteo, lo 
aproxima y lo iguala en 17. Nunca ata-
caron tanto los azulejos, n i nunca, en 
jamás , se revolvió Machín como todo un 
gran "cayuco" acalmando. Balmas sono-
ras a la suma de 34. 
Bet i t se ano tó dos saques de bote 
endiablado, y ^Casaliz por forzar, por ex-
ceso de codicia, dan lugar a que los azu-
les in ic ien su salida tercera por delan-
te y atacando como dos acorazados ; por 
d e t r á s va Machín con Casaliz, que ya 
entra más , que ya pega con m á s br ío , 
que ya saca; pero que por tercera vez 
vuelve a desgraciarse. Los blancos se 
aproximan y ponen p á n i c o ; pero lamosa 
no pasó de la aproximación . Los ázules 
ganaron el partido. Y los Iblancós se que-
daron en 27 
Pet l t y L izá r r aga , formidables. Machín 
tan bueno como los dos. Casaliz algo 
incierto y algo inseguro; pérd codicio^ 
so y bravo. 
Boletos blancos: 92(* 
Bagaban a $3.47. 
Boletos azules: 801 
Bagaron a $3 96. 
SEGUNDA QUINIELíA 
Tantos. Btos. Ba^ 
Idigoyen Mayor 
Gómez 
Eguiluz. . . . , 
Gabriel . . 
Mar t ín . . . .. . 
,' A l t a m i r a . 
I 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Tantos. Btos. Pagos. 
B a r a c a l d é s . 
Lucio . . . . 
H i g i n i o . . . . 
I r igoyen Menor 
L a r r u s c a í n . . . 
Bcqueño Abando 
6 1.535 $2.90 
5 797 5.60 
0 581 7.68 
4 768 5.81 
0 844 5.28 
0 726 0.14 
Ganador: B a r a c a l d é s . Pagó a $2.00. 
Salen los del segundo 
De 30 tantos. 
Blancos. Casaliz Mayor y Machín. 
Azules: Be t i t y L i z á r r a g a . 
En t ran estos dos ú l t imos señores per-
rectamente conchabados. Be t i t con sus 
fueros, que son m á s ' f u e r o s que los del 
sruernikako arbola, y don Bedrito L izá -
rraga, en toda su majestad, pegada, se-
guridad v tenacidad. Todo esto, des-
q u i t á n d o s e al Mayor, por s i t r a í a e l ha . 
1 679 $f>.27 
O , 555 7.67 
6 1.704 2.49 
0 581 7.32 
O 937 4.54 
0 554 7.68 
Ganador: Eguiluz. P a g ó a $2.40. 
D. F. 
T I E E N E S j D I C I E M B R E 31 
F u n c i ó n e x í r a o r d i n a r i a í u c r a de abo 
no en h o n o r de l a f r a t e r n i d a d 
" D e l t a K a p p a E p s i l o n » 
F U N C I O N A L A S 8 Y M E D I A 
PrlTaer P a r t i d o , a 25 tan tos 
B a r a c a l d é s y A l t a m i r a , B lancos . 
S a l s a m e n d í y A r g e n t i n o , Azules . 
A sacar todos del cuadro 9, con 
8 pelotas f inas . 
P r i m e r a Quin ie l a , a 6 tantos 
Hignnio j L u c i o , M i l l á n , I r i g o y e n 
menor, L a r r u s c a i n y Ceci l io . 
I 
Secundo P a r t i d o , a 30 tantos 
{Eguiluz y Cazal iz menor , Blancos . 
A m o r o t o , G ó m e z y L a r r i n a g a , A z u -
ces. 
A n á c a r todos d e l cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas f inas. 
Secunda Qu in i e l a , a 6 tantos 
I r i g o y e n m a y o r . M a r t í n , N a v a r r c t e 
A m o r a t o , Cazaliz m a y o r y Gabr i e l . 
HORNSBY, NO S E VENDE 
ST. L O U I S ; M i s s o u r i , D i c i embre 30. 
B r a n c h R i c k e y . manager de los 
Nacionales de St. L o u i s rei t«ir6 h o y 
que Rogers B Í o m s b y , e l i n f i e lde r es-
t r e l l a , no se vende. 
Es to h a seguido a l a d e c l a r a c i ó n 
hecha en N e w Y o r k esta noche de 
que los gigantes h a b í a n of rec ido dos 
cientos m i l pesos y cua t ro p l aye r s a 
cambio de esta e s t r e l l a l oca l y que 
l a o fe r t a h a b í a sido rechazada. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
A l a s a l m a s c a r i t a t i v a s 
E n l a casa de F o m e n t o , 25, e squ i -
n a P é r e z ( J e s ú s de l M o n t e ) v ive , me -
j o r d i r í a m o s m a l v i v e una f a m i l i a 
compuesta po r l a s e ñ o r a Ca rmen R e n 
t e r í a y do.? h i j i t o s , que en estos d í a s 
de gene ra l r e g o c i j o , se v e n e n a l 
m á s espar tosa mi se r i a . Es u n cua-
dro , e l que ofrece, que da ve rdade ra 
pena a todo aquel que lo con templa . 
Los n i ñ o s , e s c u á l i d o s y enfermos, 
no pueden t o m a r , p o r f a l t a do r e -
cursos los r econs t i tuyen tes que su 
d é b i l c o n s t i t u c i ó n r ec lama . Las que 
son madres pueden imaginarse e l 
h o r r i b l e c a l v a r i o do q u i e n Ve a sus 
inocentes h i j i t o s perecer po r no p o -
der daí- les lo m á s necesario. 
E n esta é p o c a en que muchos d i -
l a p i d a n fo r tunas en cosas s u p é r f l u a s 
no es b i en que se deje abandonada a 
esa pobre f a m i l i a , que ve a l a p u e r -
t a de su casa l a t r aged ia hosca y t e -
r r i b l e . 
Las almas ca r i t a t i va s que po r f o r -
t u n a abundan en l a Habana , t i enen 
ahora o c a s i ó n de hacer u n a hermosa 
obra de car idad, enviando a lgunos 
donat ivos a. l a s e ñ o r a Carmen R e n . 
t e r í a y a sus h i jos a su d o m i c i l i o 
Fomento 25, esquina a P é r e z ( J e s ú s 
del M o n t e ) . 
S i n a g u a 
Hace m á s de u n mes que en A r r o y o 
Naran jo no hay agua pa ra los m á s 
precisos menesteres de l a v i d a . 
E l agua es a lgo pa ra los vecinos, 
comple tamente desconocido. Pero no 
les es desconocido el aseo en todas 
sus manifes tac iones , n i puecleu pres -
c i n d i r de l precioso l i q u i d o pa ra t a n -
tos 'usos como requ ie re una casa en 
l a que se guise , se lave l a ropa , e t c . . 
Se nos p regun ta ¿ a q u i é n acud i r en 
demanda de agua? 
Nosotros t ras ladamos l a p r e g u n t a a 
las Secretarias de Obras P ú b l i c a s y 
de Sanidad rogando a las mismas que 
se compadezcan de los vecinos de 
A r r o y o Naran jo y esperando que p ro -
curen remediar t a n p é s i m a s i t u a c i ó n . 
S i s t e m a S I G N O D E DES1GH0DE CIGNODE S 'GNODECI 
P A R A P R E C I N T A R C O N F L E J E S 
B U L T O S D E T O D A S C L A S E S 
E L U L T I M O M E T O D O P A R A A M A R R A R . R E F O R Z A R 
Y S E L L A R C A J A S . F A R D O S . T E R C I O S . E T C . 
D E I N T E R E S V I T A L P A R X T O D O S L O S C O M E R C I A N T E S 
Y E X P E D I D O R E S 
i 
E l m é t o d o S I G N O D E , s i g n i f i c a : 
ECONOMIA, 
A H O R R O D E TIEMPO 
Y M A Y O R S E G U R I D A D POSIBLE CONTRA ROBOS. 
PIDANOS CATALOGOS DESCRIPTIVOS 
FUITAMENTE HAREMOS ENSAYOS PRACT 
EN SU ESTABLECIMIENTO M a-JO-'|2 Pal M 9-! CIGNODE CIGNODE ^IGNQDE CI6Ñ 
L l N D N E R & H A R T M A N 
Oficios, 84.—HABANA 
TELEFONO A-3066 
L l e n a t o d a s l a s e x i g e o c i a s r e q u e r i d a s p o r l a s c o m p a ñ í a s d e t r a n s -
p o r t e s . 
PAGINA DIEZ UiAKíO DE LA MARINA Diciembre 31 de 19^ 
M e n d o z a - y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t e s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 . A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Los de la Victoria del 3 3|4 por 100 a 
90.54. 
Los do la Victoria del 4 314 por 100 a 
95.10. 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E 
The N. York Cofüee and Sugar Exch. 
S E P T I E M B R E ÜO 
NTESRS 
Abre hoy Cl«rra hoy 





























B O L S A D E 
N U E V A Y O E K 
C O T I Z A C I O N E S 
S E P T I E M B R E 30 
Abre Cierre 
Amer. Beet Sugar 
American Can 
American Loeomotive. . . . 
Amer. Smelting and Rpf. . 
Amer. Sugar Ref. . . . ; • • 
Anacc/da Copper 
Atlantic Gulf W. . . . . . 
Baldwin Loeomotive 
Bethlhem . Steel B 
California Petroleum, . . . 
Canadian Pacific 
Central Léather . . . . . . . 
Chesapeake and Ohio- • • • 
Chi.. Mil and St. Paul pref. 
Corn Products 
Orucible Steel 
Cuba Cano Sugar com. , . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . •. . 
S isk Tire. 
General Cigar. . . . . r. . . 
General Motors New. . . * . 
Tnapiration Copper. . . . . 
Interb. Consolid com. . . . . 
Interb. Consolid pref. . . . 
Intern. Mere. Mar. pref. 
Idem itíem comunes 
Kennecot Copper 




LojTillard . . . 
Manatí Sugar 
Mexican Petroleum . . . . . 
Miel vale comunes 
Missouri Pacif certlf. . . . 
N. Y. Central. . . . . . . . 
Kova Scotia Steel. . . . . . 
Pan American 
Pierce Arrow Motor. , . . 
Punta Alefrre Sugar. .. . v 
Reading comunes 
Repub. Iron and Steel. . •. 
St. Louis S. Francisco. . . . 
Sinclair Oil Consolidt. . . •. 
Southern Pacific. . . . •, , 
Southern Railway com. . •, . 
Studebaker 
T'nion Pacific 
TT. S. Food Products Co. . . 
U, S. Iñdust. Alcohol. . . . 
F . S. Rubber 
TT. S. Steel oomunes. 















































































dos hasta casi tres puntos. Las prin-
cipales del grupo petrolero y de equi-
pos de acero cerraron con varios re-
trocesos a excepción de United States 
Steel, que ganó casi un punto. Se ven-
dieron en total 1.100.OJO acciones. 
Las transacciones con los bonos fue-
ron muy extensas, aproximándose al 
mayor traspaso del año. Las emisiones 
convertibles ferroviarias de la clase más 
conocida obtuvieron gran aceptación, 
alcanzándose con ellas ganancias subs-
tanciales, pero los bonos de la Libertad 
y los industriales estuvieron menos ti-
rantes. Las ventas totales, valor a la 
par, ascendieron a $36.900.000. 
A z ú c a r e s . 
XI KVA Y O R K , diciembre 30. —(Por la 
Prensa, Asociada-. 
E l mercado local de azúcar crudo es-
tuvo quieto hoy, y no anunciándose 
nuevos negocios loa precios nominal-
mente fueron los mismos rigiendo el de 
cuatro y tres octavos centavos para los 
de Cuba, costo y flete, igual a 5.39 pa-
ra la centrífuga. Las oferta, sin em-
bargo, fueron mayores y se decía que 
los de-Cuba se ofrecían a los últimos 
precios, lo mismo que alpunos de la 
nueva cosecha de Puerto Rico para em-
barque a principios de enero. 
E n el refinado no se alteró la lista 
de precios, rigiendo el de 7.90 a 8 cen-
tavos para el granulado fino. No hubo 
mejora en la demanda,' que sipuo sien-
do ligera como para llenar las necesi-
dades del momento. 
E l mercado de azúcares futuros "ss-
tuvo menos tirante bajo liquidación 
dispersa; aunque los negocios fueron 
ligeros incl inándose los operadores a 
esperar nuevos incidentes en el merca-
do ordinario. Los precios finales estu-
vieron, por lo general, tfe d'os a cinco 
puntos más bajos. Enero cerró a 4.45; 
marzo a 4.64; mayo a 4.80 y julio a 
5.00. 
M E R D A D Ó " 
D E L D I N E R O 
NUEVA Y O R K , diciembre 30. —(Por la 
Prensa Asociada.) 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Papel mercantil, 7 314 a 8. 
Cambios, fuertes. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , diciembre 30.-(Por la Pren-
sa Asociada). 
Consolidadas, 44 3¡4, 
j Unidos, 64 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , diciembre 30. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Las ventas estuvieron quietas en la 
Bolsa. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 
58 francos. 
Cambio sobre Londres a 59 francos 
58 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 1G fran 
eos 80 1'3 céntimos. 
BOLSA DE MADRID 
B o l s a d e N e w Y o r k 
D i c i e m b r e 3 0 
A c c í o n e s n i . 1 5 5 . 0 0 0 
B o n o s 3 7 . 1 4 7 . 0 0 0 
MADRID, diciembre 30. —(Por la Pren-
sa Asociada-. 
Libras esterlina 
C< mercia]", 60 días, billetes. . . 3.4á% 
Esterlinas, billetes 3.48% 
Comercial, 60 días billetes sobre 
francos 3.47% 












Esterlinas. w , . 
Francos. . . . . 
26.45 
44.20 
COTIZACION DE LA PESETA 
N U E V A Y O R K , diciembre 30 . - (Por la 
Prensa Asociada-. 
L a peseta española se cotizó a-13 cen-
tavos y 83 centesimos moneda americana 
ASOCIACION DE NOTARIOS C0* 
MERCIALES 
Información sobre azúcares 
S E P T I E M B R E 30 
New York.— No. 1. Mercado quieto y 
algo más débil a base de 4.5|16 centa-
vos c y f. Cuba. Abúcares de pleno de-
recho a base de 4 1|16 y de Puerto R i -
co a 5.32 centavos c- s. y f. 
Núm. 2 l—El mercado está inactivo.— 
Hay ofertas de Cuba para pronto em-
barque a 4 5116 centavos c- y f. Los 
comprad'ores permanecen retraídos y a 
la expectativa. 
Número 3. A pesar de que la cotiza-
ción acusa una fracción de descenso, 
la situación del mercado se considera 
sól ida; atr ibúyesa la presente, inacti-
vidad a las liquidaciones d'e fin de 
año. 
Refino. 
Este mercado permanece inactivo, pe-
ro relativamente firme a base de ocho 
centavos menos 3 por ciento. Ultima-
mente algunos refinadores han estado 
operando en pequeños lotes a 7.90 cen-
tavos. Dtros refinadores mantienen su 
cotización a base de 8 1|4 centavos me-
nos 2 por 100. 
L a demanda del público continua 
siendo activa; pero los refinadores so-
lo están operando limitadamente. 
Futuros. 
Él mercado de futuros abrió firme y 
con varios puntos de avance, particu-
larmente para los meses avanzados. Ce-
rró con nuevas ganancias Enero, de 
4.45 a 4.50. Febrero, de 4.55 ¡i, 4.60.— 
Marzo, d'e 4.64 a 4.65. Abril , de 4.71 a 
4.73. Mayo de 4.80 a 4.81. Junio, de 
4.00 a 4.93. Julio, de 4.00 a 5.02. 
L a s operaciones fueron limitadas. 
lluvias. Tan adversas condiciones del 
tiempo perjudican grandemente al pro-
greso d'e la molienda ya de hecho re-
trasada más de siete semanas. 
Fletes. 
E l mercado de fletes continua irre-
gular. Las. cotizaciones se mantienen a 
base de 27 a 29 centavos. Costa Norte. 
Algunos barcos sin embargo, aceptan 
precios más bajos,1 según el espacio de 
que disponen. 
EL CENTRAL SARAT0GA 
Hoy rompió su 'molienda con buena 
marcha el central Saratoga, calculándo-
se su elaboración aproximada d'e cua-
renta a, cincuenta mil sacos de trece 
arrobas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
LA ASOCIACION DE COMER-
CIANTES 
Nuestro distinguido amieo- el señor 
Francisco Gamba, secretario \de la Aso-
ciación de Comerciantes de la Is la de 
Suba, nos comunica que en el día de 
hoy las" oficinas d'e dicha Asociación 
serán trasladadas de los altos del Ban-
co de la Libertad, a la calle de Chacón 
número 28, altos del bufete del doctor 
Carlos Alzugaray. 
LA DESCONGESTION DE LOS 
MUELLES 
La» Cámara d'e Comercio Americana, 
enon asamblea celebrada ayer, entre 
otros acuerdos tomó el de apoyar en 
sus gestiones para llevar a. cabo la des-
congestión de los muelles, al delegado 
de la Secretaría de Hacienda, coronel 
Despaigne. 
UNA SOLICITUD l 
/ 
- Un industrial de apellido Fernández, ! 
establecido en Zanja 150, ha dirigido al I 
: Secretario de Agricultura una solicitud | 
a fin de que se le autorice para fabri- i 
car fideos en paquetes de ocho onzas. 
I E s t a solicitud será denegada, por opo , 
I nerse lo solicitado al decreto reciente-
mente diqtado regulando la venta de 
fideos. 
i INFORME SOBRE LA BOLSA DE 
NEW YORK 
Pensamos bien de los fei-rocarriles, 
especialmente Se. Pacific, Reading, N. 
Y. Central, So. Railway, Nort. Pacific, 
St. Louis, San Francisco, St Paul, Pit-
burg, West Virginia y Miss. Pacific-
E l dinero al siete por ciento. 
L a forma en que actúa el mercado 
durante el día de ayer nos hace espe-
rar una considerable mejora dentro de 
poco. 
Mañana se cotiza ex-dlvidend'o Atlan-
t\z Gulf. 
MENDOZA Y CA. 
99.55.—El sentimiento general ha me-
jorado considerablemente en todo el 
país y en los círculos financieros se 
comenta favorablemente las manííesta-
cionea del juez Gary y dol millonario 
Gugrfonge..n, quienes eá./eran que el 
reijust'í tejnnne pronto y que entonces 
mejoivn todos los negoc'os. 
L a s principales casas de corredores 
de Nueva York están pidiendo hoy en 
día márgenes más amplios como medi-
I da de seguridad para ellos y sus clien-
tes, debido a la situación econ0mi|a, 
mundial. 
10.02.—El pais en general cree que si 
las naciones europeas están mejorando 
su situación económica, como lo de-
muestra el aumento constante de sus 
exportaciones, los Estados Unidos que 
están en mejores condiciones y con mác 
recursos que todos ellos, S(| repondrán 
1 mucho antes. 
i Los petroleros son los únicos que es-
tán flojos debido a que en ellas se es-
j tán tomando utilidades, 
i 10.29.—Se notan muy pocos vended'o-
1 res en Cuba Cañe y' muchos comprado-
< res a estos tipos. 
_ 10.31. No hay cambio alguno en la 
' situación general, excepto que los fe-
rrocarriles han aumentado sus recauda-
ciones y las acciones industriales están 
sobi'e vendidos. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
Mercado local. 
(Cabio recibido por nuestro hilo directo.) 
Valore». 
NUEVA Y O R K , diciembre 30. —(Por la 
Prensa Asociada). 
Las acciones del ramo de transpor-
tes, fueron nuevamente lo más notable 
de la irregular sesión del mercado de 
valores, aunque el movimiento d'e ese 
prrupo no revelaba la confiada acumu-
lación de la sesión anterior. 
Esto puede haberse debido, en cierta 
medida, al curso caprichoso y ocasio-
nalmente pesado de emisiones, como 
Atlantic Gulf y Crncible Steel, de las 
cuales las primeras establecieron un 
nuevp bajo récord'. 
L a s condiciones fundamentales o bá-
sicas en su aplicación a la industria 
no sufrieron alteración. E l repertorio 
de noticias del día fué una repetición 
de la ya gastad'a historia de la mer-
ma de la producción, de la baja en los 
precios de las mercancías y del mayor 
número de obreros sin trabajo-
E l mercado monetario se mostró fir-
me. Los pristamos se sostuvieron a 
siete por ciento. L a s transacciones en 
el cambio extranjero fueron casi insig-
nificantes y el único incidente inter-
nacional d© interés financiero fué el 
bajo nivel de las reservas del Banco 
de Inglaterra'. 
Los movimientos de los precios en el 
mercado de valores se prestaron a mu-
cha confusión, a última hora. Ferroca-
rrileras como Reading y Northern Pa-
cifis reaccionaron vivamente y Atlan-
t ic Gulf sigue deprimiéndose, habien-
do sufrido una pérdid'a neta de 85 518. 
Por otra parte, American Internatio-
nal cerr4 con una ganancia de cinco v 
un cuarto; New York Airbrake, d'e 




Demanda. . 13.35 
Cable. 31.45 
Liras 
Demanda. . >, 3.48 
Cable. 3.50 
Marcos 
Demanda. * 1.38 
Cable. . . 1.39 
Permanece quieto, pero firme y aun- ) 
que en Nueva York se cotiza una frac- 1 
ción menos que el día anterior, los mer 
cados cubanos nada hay ofrecido ni 
aún dentro de ese límite. L a demanda ' 
de pequeños lotes para el consumo y la 
exportación continua en pie, pero nada 
se hace debido a la resistencia de los 
vendedores. 
La zafra. 
Aunque lentamente, va alimentando el 
número d'e los centrales que muelen. Y a 
están en actividad 23 centrales contra 
120 en lá correspondiente fecha del pa-
sado año. L a cantidad de azúcar llega-
da a los puertos es muy limitada y no 
pesa para nad'a en el mercado. 
Plata en barras 
Del país . . 09'̂  
Sxtranjero. 65% 
< Bonos 
Ferrocarrileros. . . . . . fuertes 
Préstamos 
Firmes 60 d'6as, 90 días y 6 meses, 
7 1|4 a 7 1|2. 
Ofertas de dinero 
Quietas 
L a más alta. . v , . . . 





Aceptaciones d'e los bancos. 
Peso mejicano 












COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NUEVA Y O R K , diciembre 30. —(Por la 
Pi-snsa Asociada.) 
Los últimos del 3 1|2 por 100 a 89.54. 
Los primeros! del 4 porl 00 a 85.00. 
Los segundos del 4 por 100 a 84.60. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 85.70. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 84.52. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 87.06. 
' Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 84,72. 
El tiempo. 
Continua muy irregular la tempera-1 
tura ha vuelto a subir y prevalece el 
estado de humedad precursor de nuevas i 
D I N E R O 
P I B A 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C 0 S B E S Q B 
O t o a p i a 3 3 ^ 
C A M B I O S 
New York, cable. . . . 
New York, vista. . . . 
Londres, cable 
Londres, vista. . . . .. 
Londres, 60 días vista, 
Par ís , cable 
París, vista . 
Madfid, cable. . . . . 
Madrid, v i s t a . . . . . . 
Hamburgo, cable. . . . 
Hamburgo, vista. . . . 
^urich, cable 
Zurich, vista. . . . . . 
Milano, cable. . . . . 
Milano, vista. . . . . . 
Bélgica, cable. •. . . , 
Bélgica, vista. . . . , 
Fotterdam, cable. . . . 
Rotterd'am, vista. . . . 
i Amberes, cable. . . . . 
I Amberes, vista. . . . . 























¡ PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
1 Habana 
1 
No se han efectuado operaciones esta 
, qulnr»T;a. 
Matanzas 
No se han efectuad'o operaciones esta 
•tl'dncena. 
Cárdenas 
No se han efectuado operaciones esta 
I quincena. 
Cienfuegos 
Primera quince ' 3.217 centavos libra. 
Sagua la Grande 
Primera quince . « í.<)375 centavos 
libra. 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del día 30 de 
diciembre 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
42 centavos libra. 
Ajos, según tamaño, dft 60 centavos 
a $1.25 mancuerna. 
Arroz canilla viejo, a 13 centavos 
Arroz semilla a 7112 centavos libra. 
Arroz Valencia a 12 centavos Hora. 
Arroz americano tipo Valencia a 12 
centavos libra. 
Azúcar •refino a 9 centavos la l i -
bra. 
Azúcar turbinada a 7 centavos la l i -
bra. 
Azúcar turbinada a 10 centavos la l i-
bra. 
Bacalao americano de 20 a 28 pesos 
caja de 96 libras. 
Café Puerto Rico de 34 a 36 centavos 
libra. 
Café país, de 30 a 33 ccnlavos libra. 
Cebollas americana sa 2.50 pesos hua 
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
libra. 
Cebollas gallegas d'e 21|2 centavos la 
libra. 
Chicharos a 7 centavos la libra. 
Fideos del país a 2.20 caja d'e diez 
libras. 
D e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
e n 6 0 h o r a s 
R u t a d e l a F l o r i d a 
< • 
$74-3» Vlaj* Rápid-d y Cómodo $74-38 
^ I 
Ruta oficial de la Correspondencia entre Cuba y los Elstadoa Unidos. 
E l vapor G O V E R N O R COBB sale los Lunes, Miércoles. Jueves, Viernes 
y Sábados, y el vapor M A S C O T T E , \ os Martes, llegando a K B Y W E S T a 
las 5 p. m., del mismo día, y el pasaje H A C E CONEXION D I R E C T A con 
T R E N RAPIDO Y L U J O S A M E N T E E Q U I P A D O , que lleva carros P U L L M A N 
de C O M P A R T I M E N T O S . S A L O N E S y SECCIONES D I R E C T O S A NUEVA 
Y O R K SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K S O N V I L L E con trenes 
directos a puntos del O E S T E Y S U D O E S T E . 
Los barcos que salen do la Habana Martes y Viernes van a P O R T THJU-
PA, por la vía de Key West. 
Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y Pullman, o 
cualquier otro Informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes, Bernaza, número 3. 
Teléfono A-9191, o a la Compañía,, Apartado 786. Habana. 
I M P O R T A N T E : — L o s Señores pasajeros deben registrar sus nombres y 
obtener sus boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a más tard'ar el día an-
terior a la fecha de salida, antes de l a s 5 .p. m. 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
A V I S O 
A l o s c o n s i g n a t a r i o s d e l a s m e r c a n -
c í a s d e l v a p o r " M a n i t o w o c " : 
P o r e s t e m e d i o s e h a c e s a b e r : 
. Primero:—Que el vapor "Manito-
woc' ha atracado al Espigón núme-
ro 2 del muelle de la Havana Port 
and Warehouse Co., de Regla. 
Segundo:—Que en Obrapía, núme-
ro 24, altos, podrán recogerse desde 
hoy hasta el día 10 de Enero próximo 
venidero inclusive, las órdenes nece-
sarias para que los consignatarios del 
buque despachen los respectivos co-
nocimientos, previo el pago de lo que 
por razón de fletes resultare en ca-
da caso deberse. 
Tercero:—Que estando el carga-
mento especialmente afecto al paga 
de los fletes, gastos y derechos cau^ 
sados. el Capitán que suscribe en 
cumplimiento de lo que determina el 
artículo 665 del Código de Comercio 
vigente en esta República, no dilata-
rá la descarga, pero sí se propone 
ejercitar el derecho que le reconocen 
ese mismo precepto, el artículo 666 
del citado Código y las disposiciones 
concordantes de las Ordenanzas de 
Aduanas, solicitando de los Tribuna-
les o Autoridades e? depósito de las 
mercaderías hasta que sea completa-
mente reintegrado y en su caso, la 
venta del cargamento en la propor-
ción necesaria. 
Habana, Diciembre 29 de 1920. 
J . B . KelloT, 
Capitán del vapor "Manitowoc" 
C 10111 74 31 






















M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la única casa cubana con oueato 
sa de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK h x o „ Ia Poí-
nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución a 
de, compra y venta de valores. Especialidad ea inversión 0rí*11M 
mera clase para rentistas. 08 de prL 
ACEPTAMOS CUENTAS A MAKGElí 
PIDAKOS COTIZACIONES ANTES B E Y E N D E B SUS T í a ^ 
L A L I B E R T A D , 3 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s * ^ 5 9 5 7 
t A.9624 
Frijoles rosados a 11 centavos la 
centavos libra 
F r i ó l e s . negros del país de 21 a 22 
centavos libra. 
Frijoles colorados chicos, a 12 centa-
vos la libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 1|2 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rosados a once centavos la 
libraL 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 1|2 centa-
vos libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 9 centa-
vos libra. 
Garbanzos monstruos a 10 centavos 
libra. 
Harina de trigo de 16 a 16 pesos saco 
de 2<00 libras. 
Harina de maiz de 6 y medio centa 
vos libra. 
Judias blancas a 10 a 11 centavos l i -
bra. 
.Tabón amarillo del país, de 12 a 14 pe-
so:'. 
Jamones, de 30.a 60 centavos libra, se-
gi'm clase y marca 
Leche condensada. Lp^i,. 
de 14 a 14.20 la ca a chera ^ iIagnolia 
Leche condensada de U 
?10 a $13.50 la c a j a ^ otras *arca8i . 
Leche evaporada tíe flor *an marca. ^-^ al0.3o 
Manteca de nrlmpro ^ 
22 posos 50 centavos a en tercerola . 
MAntequllla danesa, lata, <i 
bra de 52 a 55 centros hk* ^ « U ¿ 
Manr^ui l la hrUndesa }Íbtra-
vlla libia, de 49 a ¡ s " ^ * lata3 úe .„ 
^Mantequilla a s t u H a ' ñ a ^ * 
libra, a 43 centavos lata ta3 ^ •"Mi, 
Mantequilla del p » ^ iñt« . ^ 
de 45 a 55 centavos 'iibr a ^ * "Dn. 
Maíz del ísorte de 3 114 « ->, 
la libra. « ^ ̂  a Slp centavos 
Maiz Argentino de 4 a 4110 
libra. ^ * 4i|2 centavo» 
Papas americanas en barm* 
pesos barril de 170 libras 1 3 a ^ 
Continúa a la página ONCE 
T H E B A N K O F N O V A S C O T I A 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 3 2 
Capital Pagado. >; * * * * « - * w i. * J S 9.700.000 
Fondo de Reserva. * K K * w >. M , v „ ^ 18.000.000 
Activo Total, más de. , >; .• v , * . > « , K „ 235.000.000 
TODA CLASE I>EI OPEKACIOYES BARCARIAS 
Oíros sobre todas las ciudades y puebloa de España, Baleares e Is-
las Canarias. 
APMITDIOS DEPOSITOS EJÍ CÜEÍÍTAS D E AHOBUOS ABO. 
ííANDO r S T E E E S E S CADA T R E S MESES. 
Sucursal de la Habana: 0'E«illy, número SO-A, esquina a Cnba. 
V a p o r " A m s t e l d i j k " 
MANIFIESTO NUM. 1.351 
Por este medio se hace sabei a los señores receptores de la car-
ga general que para este puerto conduce el vapor holandés "AMS-
TELDIJK", procedente de Rotterdam y escalas, entrado el 29 de 
noviembre próximo pasado, que, debido a la congestión del puerto, 
y por permiso especial de la Administración de la Aduana, Ja des-
carga se está efectuando en los muelles del Matadero Industrial 
(exceptuándose tejidos y mercancías de despacho por Almacenes 
Afianzados), siendo condición precisa que las mercancías sean pron-
tamente retiradas por los señores receptores, o por quien corres-
ponda, a fin de evitar los gastos extraordnarios de remoción, ma-
nipulación, encerados y las reclamaciones que por el abandonó en 
atender a su pronto despacho y extracción pudieran ocurrir, cuyas 
reclamaciones tendríamos que declinar. 
Llamamos la atención sobre la importancia que para los recep-
tores tiéne el retirar las mercancías de dichos muelles, toda vez que 
al instante que la carga sale del barco conductor empieza a correr 
su suerte por cuenta de sus respectivos dueños o consignatarios. 
Para más informes, dirigirse a 
R. DUSSAQ., S. en C. 
Agentes generales de la Holland América Line. 
CALLE DE OFICIOS, NUM. 22 ALTOS 
^ ^ , T - : C10016 5d.-26 
D e p o s i t e s u d i n e r o 









H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
• . — — ——n 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c e a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d « 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1-
11 
• 
M i a m i S t e a m s h i p C o m p a n y 
NÜEYO SERVICIO D E PASAJEROS T EXPRESO 
E N T R E 
L A HABANA Y JACTESOHTILLE 
Con «1 rnag*- ^ _ , ^ ,L 
fico vapor eléc- JT̂  W § MMB / H ra 240 pasaje 
trico . fl m i Stm fiM do primera cW* 
E l más rápido EUP tvL ĉû m̂ i6-
lL-jA*o y cómodo. 
86 HORAS 0 MENOS D E TRAVESIA 
Salidas de la Habana: Salidas <te Jacksonrll* 
Todos los MARTES. Todos los SABADO • 
L T K E S B K 0 T H E R S , INC, .19 
T E L F . A'7* 
LONJA, 407. A G E N T S 
B A N C O M E R C A N T I L M K I C M O k C I A 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Í Q U E R O S 
A G U J A R 6 5 . H a b a n a 
P i g o s por cable , giros de l e t r a s a todas partes ^ m a 0 4 0 , i 3 
en c n c n í a corr iente , c o m p r a y venta de va lores P ^ 1 1 ^ ¿egorl-
norac lonss , descuentos , p r é s t a m o s con g a r a n l í a , c a j a s D c ^ g 
tfad p a t a va lores y a l h a j a s , Cuentas de hWm,^^^^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 o * 
4 R 0 L X X X V i n D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 31 de 1 9 2 0 
P A G I N A O N C E 
E í i e i C o l e g i o d e . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
t.e convierte en un gran ctlmacén d¡ 
"erlas muertas, m e c á n i c a s como un 
reloj y tristes como un cementerio, 
flue se estudian en las Universidades 
con repugnancia y se aplican d e s p u é s 
con indiferencia en busca del pan de 
cada día". 
/ Los estudios de las legislaciones 
c0inl)aradas evitan ese m a l ; y para un 
que, como Cuba, tiene por bacer 
cu l e g i s l a c i ó n , es de indecible impor-
tancia fomentar una sociedad donde 
ig0 Se realice fundamentalmente. 
por lo menos, si no llegamos a h a -
rer la ley es indudable que daremos 
i-, pauta y marcaremos l a o r i e n t a c i ó n 
aj, que la haga; le dejaremos cono-
•er el e sp í r i tu tiue entendemos debe 
inspirarla y las razones de su nece-
sidad. 
Una ley. o su plan, por lo menos, 
seriamente estudiado, sin seguir en lo 
absoluto el precedente, como no Sea 
cuanto a conservar el principio 
justo qne l a experiencia ha consagra-
do en todo o en parte; pero snunca 
copiando un precepto literalmente, y 
menos, cuando en el se establezca lo 
va insostenible, como ha sucedido en 
uiuchos casos y entre ellos, dos que 
recuerdo ahora; uno el precepto del 
artículo 105 del R. D. L e y de lo Con-
tencioso administrativo de 1888, que 
le da c a r á c t e r de supletoria a la L e y 
de Enjuiciamiento civi l , reproducitlo 
en la Ley del A ñ o de 1894, cuando 
va ex i s t ía desde 1890 el Reglamento-
que contiene transcripto fielmente 
cuato del Enjuiciamiento civi l es apli-
cable a esos procedimientos; y« el 
otro, el Reglamento de Derechos R e a -
les ar t ícu lo 20 de su anterior, consig-
r'n. por ende, en él, *todo lo relativo 
a la t r a s m i s i ó n de patronatos de es-
clavos, desaparecidos, uno y otros tan-
ta tiempo hac ía-
Nuestra func ión en l a vida legisla-
tiva de la N a c i ó n ha de ser muy fruc-
tífera, yo os lo aseguro, ¡ m á s , en el 
ánimo de quien no e s t á la c o n v i c c i ó n 
de ello! 
Seremos los legisladores "extra-
oficio" de nuestro pa í s , y con ello, 
¿no podremos sentirnos satisfechos? 
^Aplausos). 
¿Qué fué sino, nuestro Pr imer Con-
greso J u r í d i c o ? ¿A quién , sino a é l , 
se le debe l a ley de divorcio, entre 
otros bienes que todos c o n o c é i s y me 
ahorra ello enumerar ahora? 
Y es que como dec ía el y a citado 
Dr. Bustamante en su discurso en una 
fiesta de este Colegio, en que l a n z ó 
la idea de celebrar un Congreso J u -
pídico, "hemos tomado la costumbre 
de culpar a nuestro Poder Legis la t i -
vo, porque no pone mano en nuestra 
L e g i s l a c i ó n y porque no intenta a 
cada paso remormas trascendentales; 
y la a c u s a c i ó n resulta en alto grado 
injusta, porque el Poder Legislativo, 
en los p a í s e s d e m o c r á t i c o s , es, ante 
todo, un ó r g a n o y un servidor de l a 
opinión nacional, que necesita impul-
sar sus iniciativas e imprimirlo fun-
damentales direcciones. L a s reformas 
Jurídicas resultan provechosas y ú t i -
les, cuando llegan a los Parlamentos 
republicanos, preparadas por un estu-
dio t écn ico e inspiradas y fortalecidas 
por una. a-ran corriente de op in ión na- , 
ctonal, tienen que darlas hechas los 
;Abogados que son los especialistas en 
la p a t a l o g í a y en l a t e r a p é u t i c a del 
Derecho". 
5 Nada m á s conforme eos mis ideas 
anticipadas en todo esto. 
Estudiemos la ley completa o una o 
varias d esus instituciones y d é m o s l a 
al Poder Legislativo revestida de toda 
la forma, que se haga menester y exi-
jan los Protocolos; y . . . lo d e m á s 
vendrá por añadidura- g 
S e r á la obra de peritos en hacer-
la , y la op in ión recogida de la co-
rriente públ ica , de los usos y del c la -
mor de las necesidades que no satis-
facen el derecho vigente y cuya re-
forma, por ende, se ansia. 
Como esta p r o p o s i c i ó n no v a a en-
trañar un discurso en que os h a b r í a 
de decir a este respecto lo que tan 
sabido t e n é i s , ni a levantar nuestro 
animo que, con el hecho de asist ir 
a este acto supongo e s t á perfectamen-
te dispuesto a coadyuvar a su mejor 
r e a l i z a c i ó n , no voy a seguir en este 
orden que robar ía tiempo para todo 
cuanto tenemos qnal considerar en¡ 
esta r e u n i ó n . / 
Quiero sí, significar, antes de expo-
ner mi plan porque he preferido ha-
cer esta convocatoria general y por-
que he comprendido en ella a los es-
tudiantes del ú l t i m o curso de la F á -
cuPtad de Derecho de nuestra Uni -
versidad. 
Con veinte Compañeros amigos yo 
hubiese podido fundar esta Sociedad. 
As í se suele hacer todo aquí . U n .gru-
po determina una enciclopedia, inspi-
r a una obra b i o g r á f i c a de los hombres 
m á s conmotados del p a í s , — q u e que-
dan reducidos al grupo,—hacen una 
propaganda-
Pero mi sistema es iftuy otro. Y m á s 
en este caso en que se trata de la 
f u n d a c i ó n de una Sociedad de muy 
alto sentir, muy amplia, y de una 
universalidad tal entre los Abogados 
todos de la R e p ú b l i c a , que, como v é i s , 
a l canz f en mi llamamiento, hasta a 
aquellos estudiantes que en un futu-
ro muy p r ó x i m o , — d e n t r o de medio 
a ñ o , — v e s t i r á n iú misma toga que nos-
otros, siendo a m á s , de notar que este 
curso final de la carrera , e s t á com-
puesto de una p l é y a d e de j ó v e n e s de 
g r a d í s i m o talento y v o c a c i ó n por la 
ciencia judídica , como M a ñ a s P a r a -
jón, González López , (ya profesor agre 
gao de E c o n o m í a P o l í t i c a ) y tantos 
otros- (Aplusos) . 
E s un curso florido en suma; y para 
m á s serlo, c u é n t a s e en el dos s e ñ o r i -
tas j ó v e n e s de b r i l l a n t í s i m o talento 
y excepcionales disposiciones. Candí -
dita Gómez, (Aplausos) , la nieta del 
Caudilldo de nuestras libertades el 
G e n e r a l í s i m o M á x i m o Gómez y L a u r a 
Betancourt y A g ü e r o , (Aplausos) h i -
j a del sapiente y laborioso Magis tra-
do del Tr ibuna l Supremo doctor A n -
gel C. Betancourt, a quien le debemos 
tener encauzada nuestra l e g i s l a c i ó n , 
por su labor plausible y admirable,— 
labor de benedictino,—de recoger y 
agrupar junto al C ó d i g o o L e y fun-
damental a que reforme o se contrai-
ese Milenario de Ordenes y De-
cretos, Leyes especiales y disposicio-
nes de todo orden que rigen, y que, 
desperdigadas y s in o r d e n a c i ó n son 
m á s bien causa de g r a n d í s i m o s males 
por su desconocimiento en muchos c a -
sos. (Aplausos) . 
U n curso de oro, él eco de cuyas 
grandezas llega a mi por mi hijo I s -
mael, que t a m b i é n lo forma y me re-
fiere el descollar de tanto c o m p e ñ r o 
a quienes estima, no sabe si m á s por 
sus talentos que, "porque el trato en-
gendra el ar iño", como el adagio cas-
tellano reza, pero por lo primero muy 
posiblemente m á s que nada. 
Cuando esos j ó v e n e s sean g r a d u é dos 
Abogados en Junio p r ó x i m o , e s t a r á 
esta Sociedad dando sus primeros pa-
sos. Me parece, pues, justo e l l lama-
miento. 
U n saludo para los que a él han co-
rrespondido y aquí e s t á n esta tarde. 
J ó v e n e s m e r i t í s i m o s : trabajad con 
fé y con la i l u s i ó n m á s grande de 
triunfar siempre y tr iunfaré i s -
"Pocas actividades hay tan positivas 
v f r u c t í f e r a s como la ' ' i lusión", dice 
el doctor Angel Ossorio en su hermo-
s í s i m a obra, que a todos os recomien-
do, " E l A l m a de l a Toga", Y conti-
n ú a : "^Renunciar a el la,—la i l u s i ó n , — 
es despojarse del mayor encanto, del i 
m á s poderoso motor, de la m á s pura | 
e x a l t a c i ó n que el esfuerzo cotidiano 
ofrece al hombre. No t rabajé i s solo 
por el indispensable mantenimiento, 
n i por l a riqueza. S i n d e s d e ñ a r l o s , — 
ello s e r í a necio,—trabajad primordial-
mente por hacer el bien, por eleva-
ros sobre los d e m á s , por el orgullo 
c.e l lenar un cometido trascendental. 
Creed, c r e e d . . . Mal trabajo es el que 
ee ejerce s in lucha; pero el que se 
a r r a s t r a s in fé ^s mi l veces m á s an-
gustioso, porque tiene todos los c a r a c -
teres de la esclavitud. (Aplausos) . 
Y voy explanar ahora, brevemente, 
porque ya he abusado bastante de 
vuestra benevolencia, mi plan de cons-
t i t u c i ó n de la S O C I E D A D D E L E G I S -
L A C I O N C O M P A R A D A D E L A H A -
B A N A . 
He querido seguir el Estatuto y 
Reglamento que r igen la de P a r í s , por 
que me parecen ambos muy completos 
y eficaces. 
Son cortos: un breve articulado h a -
ce los Estatutos; y el Reglamento gi-
rando sobre aquel no es mucho m á s 
L o s l e e r é en un instante. 
Pero antes quiero apuntaros una 
idea: l a de la s u p r e s i ó n de toda cuo-
ta a los mienbros de l a Sociedad, sen-
cillamente jorque si seguimos a lcan-
zando el favor, que yo solo, a l in i -
c iar esta idea, he alcanzado, para na-
d vamos a necesitar fondo i y aque-
l las s e r í a n inaplicables. > 
E l doctor Bustamante, cuando lo v i -
s i t é en su c a r á c t e r de Decano de este 
Colegio de Aoogados, para pedirle su 
venia para ocupar esta tarde estos S a -
lones, me los o f r e c i ó para siempre 
quo los necesitara. Tenemos, pues, 
local para reunimos- Nuestra propia 
casa . 
A l B o l e t í n Mensual qne hemos de pu 
bl icar, me figuro que no le f a l t a r á el 
favor oficial; y algunos gastos de im-
p r e s i ó n indispensables y a sabremos en 
Jugarlos por c u e s t a c i ó n , en ese caso 
ú n i c o , entre todos. 
Es to en lo material , que en lo mo-
r a l , tengo que s e ñ a l a r con piedra blan 
ca, l a acogida que medieron a l comu-
nicarles mi intento y solicitar su co-
o p e r a c i ó n , el doctor Alfredo Zayas que 
a c e p t ó desde luego, con las frases m á s 
levantadas y del m á s sincero afecto, 
presidirnos hoy y cerrar con un discur 
so encomiando la importancia de l a 
Sociedad y el D r . de la Torriente que 
puso la a t e n c i ó n m á s grande a mi r e í a 
to y se m o s t r ó el m á s entusiasta man-
tenedor de mi e m p e ñ o . 
Todo esto es m á s que un tesoro; 
¿ q u e m á s necesitamos? 
E l nombramiento de socio dicen los 
Estatutos que c o n s t a r á en una comu-
n i c a c i ó n que pace el Secretario Gene-
r a l a l interesado- Me parece bien. 
E l l o s e r á en todo caso bastante; 
pero, en cambio, no determinan ni los 
Estatutos, ni el Reglamento, nada res -
pecto a distintivo y yo creo que debe-
mos crearlo. 
Uno para las solemnidades que de-
biera ser una medalla pectoral; y otro 
p a r a el ojal de la solapa, ambos con 
el emblema que traigo en d i s e ñ o para 
someterlo a vuesta c o n s i d e r a c i ó n . Des-
p u é s os lo m o s t r a r é . 
Estos puntos deben estudiarse; me i 
parecen de i n t e r é s . Y ese mismo emble 
ma puede serv ir para el papel social, 
que empleemos y para la cabeza del 
B o l e t í n y todos nuestros impresos. 
Desde luego que no pretendo sea 
aceptado tal v como lo presento. Qui-
zás le sobren lineas, qu izás le fal-
ten. 
E s como todo lo que yo aporto aquí , 
solo una p r o p o s i c i ó n , que no in«> mo-
l e s t a r é , no ya que se reforme, s i qué , 
ni s iquira que fuese rechazada-
No quiero exclusivsimofl. Pteta es 
una Sociedad de todos, no do unos 
cuantos; muchos menos mía , porque 
i S i 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
M B A N A 
Ce ¿u.quiuv ei, segojAdo piso de 
y la casa Aguila, 107. Informan en los 
«ajos. Lfc, Italiana. 
Si 4750S 3 en 
C R I A N D E R A S 
SE A L Q U I L A N , E X RAYO, 64, ESQUI- , 1 ña a Estrella, en casa acalbada de 
reedificar, esplendidos departamentos y i 
habitaciones, para corta familia de es- , •i—mi m h ... , 
tricta moralidad. No se admiten anima- T y x A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO 
les de ninguna clase, ni matas, ni se la- I J locarse de criandera, con buena v 
vará ropa en la casa. Queda a una cua- abundante leche, con un mes de denarida 
dra del tranvía de Angeles y otra del ¡ T i e n e certificado de Sanidad Para ln ' 
de Ueina Informan en los altos de la formes: Corrales, número 37 de 8 a m" 
misma 
47580 7 en 
SE A L Q U I L A : ZANJA, 68, BAJOS, C a . . sa de 000 metros de superficie, con 
Piso de cemento, propi?. para depósito 
msr^ancías y de automóviles. Pi !ra | 
trainr- Tomás Labrador, ."séptimo y L u -
P«} tv 
*T3y i 
P a r a tal ler de confecciones u otra 
inlustria p e q u e ñ a se alquila l a sala, 
saleta y dos cuartos de la casa S a n 
Miguel, numero 121. 
47577 
V E D A D O 
^TEDADO: SIN E S T R E N A R SE A L Q U I -
lan los altos del chalet 19, entre N y 
u, numero 4, compuestos de sala, terra-
«®¡ recibidor, comedor, seis babitaeio-
ne;*, hall, cuarto de ¡baño completo, dos 
cuartos para la servidumbre, con sus co-
rrespondiente servicios sanitarios; co-
"na, hermoso patio y garase para tres 
maquinas. Informan en Consulado. 18, 
«uos. Teléfono A-S42!). Pueden verse de 
' « y i y de 1 a 5, 
¡£1*332 o en Wgmam:.- 
Q E a l q u i l a e l hermoso l o c a l 
de Teniente Rey, 76, de esquina y acá 
Ibado de fabrivear, para almacén o escri-
torio. Informan en los altos. 
47500 7 en 
Q E " ALQUILA UNA HABITACION pnl 
M ra hombres solos o matrimonio sin 
niños Angeles, número 43, entre Mon-
te y Corrales. 
475SS , , 2 en 
3 p. 
47606 
V A R I O S 
SE O F R E C E UN J O V E N E S P A S O L de 19 años, para dependiente de comer-
cio o escritorio. Sabe de cuentas v escri-
Ibir y algo a máquina. Para informes, 
dirigirse a Belascoafn, 646. 
.47586 2 en 
D I N E R O 
J E S U S D E L M O N T E , V Í B O R A Y 





E ALQUILAN LOS HERMOSOS A L T O S 
in estrenar, en la calzada de Jesús 
-nonte, número 507, entre San F r a n -
> y Milagros, compuestos de sata, 
ta, cuatro habitaciones, baño inter_ 
"rmoso comedor al fondo, c'iar' 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E i M N O 
Y M A N E J A D O R A S 
H T T O T E C A S 
C O C K r C O N 600 PESOS SOLIC«TíT^UNO 
para negocio bueno, qu"? «.'.eja de 15 
a 20 pesos diarlos, atimiLien.i,. cheques 
del Banco Español o Nacional. Sánchez 
y Compañía, Luz y Compotnua, al la-í'j 
del café. 
47502 2 en . 
CHEQUES D E TOOOS LOS BANCOS emopro. Sánchez y Compañía, Luz 
y Compostela, al lado del café. Teléfono 
A-2404. 
I 47593 2 en 
«lilla IIWIIII ' ¡I I |i«iJ»—>.«i»m».'»>TW^—em—— 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJAUORA jo-
O ven para un niuo de un año. Calle 17, número 10, altos. 
47(3,.il 3 en 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO pen-insular, que sepa servir a la mesa. 
Referencias. Dirigirse a la calle 21, nú-
mero 351, tentre Paseo y A. 
47581 2 en 
srvieios de crin dos. L a llave en el 
«Kso ban francisco y la Calzada. 
- '0' J 5 en 
Proni-i ? comercial, un espacioso local 
o aim * ara establecimiento, industria 
?üo iV1.1 • informan: Villegas, ÍR, anti-
tarc\e J0S- 1)6 9 a 11 y <'e 2 a 0 de la 
3_en 
^ r a ^ S V 1 1 ^ vy: I OCAL PROPIO "pñ-
núnip^ üstria ('ll'ea, en Compostela, 
47^o Uo Inforrn 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E 
O color y una criada de mano, penin-
sular, en Refugio, 29, bajos. 
47607 l _ e n _ 
Q K S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
O corta familia y ayudar en los queha-
ceres de la casa Se prefiere peninsular. 
Sueldb 35 pesos. Oquendo, 2, altos de la 
fábrica de dulces, entre San Lázaro y 
A l S r - ^ en 
¿ D E B E U S T E D A L O S B A N C O S ? 
Nuestra compañía ofrece a usted che-
ques intervenidos, desde 400 pesos ;t 
500.000 pesos, del Nacional, Español e 
Internacional. Todas nuestras operacio-
nes se conciertan con clientes nuestros, 
[garantizando previamente la rapidez, se, 
i riedad y discreción o reserva del nego-
j c ío . Todas las deudas a los Bancos se 
cancelan que cheques, obteniendo usted 
ventajosa bonificación en el descuento. 
También le damos cheques, con descuen-
to, con garantía hipotecaria Informa: 
Administrador Cu'báTi and American Bn-
sin^ss' Corporation, Compostela, 47, al-
tos. A-8067. 
47602 2 ene 
haya sido el que ha propuesto crearla . 
Cuauco, por sa mal, l legara a mo-
nopcllTurse por alguien su funciona-f 
miento y su destino, " . . . h a b r í a muer-
to. Tengo de esto g r a n d í s i m a expe-
riencia. 
Discutamos, pues, todo lo propues-
to. 
Con una propuesta m á s , p e n s é trae-
ros t a m b i é n el pian de una candida-
t . r a ; pero d e s p u é s des i s t í del propó-
sito porque on (.''iü; es precisamente 
duade mas quiero cui í;c refleje ese 
e s s p í r i t u de universalidad y de espon-
í á U i . 1 , . i iie quij lauto he d'.cbo. 
L a caudidatura se h a r á aquí por to-
os y no prc-cisamento hoy, no, nos-
otros debemos reunimos ruevamente 
para discutir y aprobar lo.' Estatutos 
y el Reglamento. P a r a votar la can-
didatura que se acuerde y para le-
vantar el acta de c o n s d t u c i ó n social 
con que ha de acudirse al Gobierno 
Provincial a obtenor p' registro de 
la Sociedad y l a apr- jbaí ióu de sus re-
glas fundamentales. 
Entonoo-i .pues, s e r á n votados los 
que han cubrir los t a r g o i directi-
vos-
Pero hcy s i quiero r.lcanzar de us-
tedes ia HOlítinacióu del Piecidente so-
cial , para repetirla eu su d ía 
Hoy s i quiero que quedara consig-
nado que o c u p a r á la Pres idencia del 
primer per íodo social, un hombre de 
extraordinarios mér i tos^ apreciadas' 
dentro y fuera de la N a c i ó n , de gran-
d í s i m o amor a todas estas manifesta-
ciones de progreso, bien s e ñ a l a d o por 
su fecunda labor legislativa, al doc-
tor Cosme de l a Toriente y Peraza, a 
quien todos c o n o c é i 4 subradamente 
para ahorrarme la tarea inacabable 
de enumerar sus merecimientos. 
(Aplausos prolongados). 
jBl doctor Toriente es ovacianodo y 
saludado efusivamente por sus compa-
ñ e r o s y estudiantes. 
— S í , sí, s í — e x l a m a u . 
Y paso a I0'' los Estatutos y el 
Reglamento. 
E s t e es el d i s e ñ o del emblema-
Y o creo que el jueves 13 del pró -
ximo mes de Enero p o d í a m o s volver-
nos a reunir aquí para los acuerdos 
que he iniciado; y t a m b i é n para to 
mar el de organizar una fiesta colem-
ne que podrá efectuarse en la Acade-
mia de Ciencias a fin de abrir en ela 
los trabajos sociales, tomando pose-
s ión de sus c— .os los elegidos y cu-
y a fiesta deberá constar de n ú m e r o s 
de concierto que alternen con los dis-
cursos de rigor. 
Pensad en todo esto y volver con 
entusiasmo a reuniros en l a fecha in-
dicada , c o m p a ñ e r o s . 
He concluido. 
(Aplausos.) 
E l doctor Segura Cabrera fué muy 
felicitado. 
Por a c l a m a c i ó n quedó designado 
Presidente el doctor Cosme de l a T o -
r . xenet, senador por la Provinc ia de 
Matanzas y a su propuesta se nombra | 
Secretario general al doctor A n d r é s , 
Segura Cabrera, querecibe una c l a -
morosa o v a c i ó n d é afecto 
Seguidamente el s e ñ o r Cosme de l a 
Torriente, senador por Matanzas u s ó 
de l a palabra para dar las gracias por 
l a d e s i g n a c i ó n y muestras del m á s a l -
to aprecio de que acababa de ser ob-
jeto pronunciando un b e l l í s i m o dis-
curso que en otra e d i c i ó n daremos a 
conocer. 
Y para cerrar la fiesta, que as í pue-
de l lamarse al transcedental acto de 
ayer, el doctor Alfredo Zayas y A l -
fonso, p r o n u n c i ó una b e l l í s i m a o r a c i ó n 
encomiando la importancia de la fun-
d a c i ó n de la Sociedad de L e g i s l a c i ó n 
Comparada de la Habana y distando 
sobre el problema universal de l a 
legislacin que se renueva constante-
mente. A p l a u d i ó grandemente la idea 
del doctor Segura Cabrera a quien 
l l a m ó infatigable y )H.^orjoso en su-
ma, recordando algunos pasajes de su 
vida profesional ya como abogado, 
ora como funcionario en l a carrera 
judic ia l y como perito y c o n c l u y ó pro-
metiendo su apoyo a la naciente y ne-
cesaria i n s t i t u c i ó n de l a que hay que 
esperar muy ratonados frutos-
Del propio modo que lo haremos 
con el del s e ^ Torriente daremos a 
conocer la hermosa orac i6ón del doc-
tor Zayas , en e d i c i ó n posterior. 
D e s p u é s de las 7 p. m. t e r m i n ó el 
acto, lucido por su concurrencia como 
grande por su finalidad. 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n , p u é s , s e r á el 
jueves 13 de enero. 
Propuso el doctor Torriente y se 
acó. ü por a c l a m a c i ó n un voto de gra-
c-:.s a la prer» 3 habanera por la gene-
rosa c o o p e r a c i ó n prestada a l a ges-
t a c i ó n de la nueva Sociedad, a c o r d á n -
dose t a m b i é n rogar a los p e r i ó d i c o s 
adictos, l a p u b l i c a c i ó n del Reglamen- ¡ 
to. . 
1 1 L i c e o d e M a t a 
L a Direct iva que reg i rá los destinos 
de dicha i n s t i t u c i ó n en el p r ó x i m o 
año de 1921, la f o r m n r á n los s e ñ o r e s 
siguientes. 
Presidente: D . P'-iiro Pablo S i l v a . 
Pr imer Vice : D . Celestino M a r i ñ o . 
Segundo Vice : D r . l l a m ó n Masvi* 
dal . 
Secretario: D . Ricardo Escando" . 
Vico: D . Genaro Montequiu. 
Tesorero: D . Antonio Pastor . 
V ice : D . Nicomeres M a r t í n e z . 
Vocales: Sres Juan Llerena . Ma- ! 
nuel Gómez , M*<«! 'ol Zamora, C o n r a - j 
do Proenza, J o s é Yanez, Aurel io R u -
ba', R a m ó u . . López , Gregorio Horta, 
Sergio Soto, Leopoldo Ochoa. 
Vocales suplentes: S r e s . Serafiir 
Espinosa , J o s é I^is_ Macjiaco, Rogelio 
Pastor, Victo» ' " Carlos de 
la B a r c a . . 
Deseamos a Direct iva electa el 
mavor é x i t o S'ts gestiones. 
Tocino chb.'O a 27 centavos la libra. 
Velas grandes del pats a 29 pesoa las 
cuatro cajas 
Velas americanas, grandes, a 24 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 30 pesos lar 
cuatro cajas. * 
Vino navarro en cuarterolas a 38 pe-
soa la cuarterola. 
Vino tinto cuarterolas a 35 pesos la 
cuaríarola. 
•nno Rioja. la cuarterola, a 40 pesos. 
J U I i I A X L L E R A . 
Presidente. 
m e r c a d o " 
p e c u a r i o 
S E P T I E M B R E 30 
L a v e n t a e n p ie 
Los precios cotizados son los siguien-
tes : 
Vacuno de 15 a 15 31. centavos. 
Cerda, de 17 a 19 centavos. 
Lanar, de 16 a 18 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n o . 
Las renes beneflclsdas en este mata» 
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 55 a 00 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 80 a 90 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno 55. 
Cerda, 32. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los sisrulentea precios: 
Vacuno, de 55 a 60 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavo? 





E n t r a d a s de s a n a d o 
No hubo. ^ 
V I J U A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o . 
Sin operaciones. Ofertas a 14 pesos. 
C a n i l l a s . 
A 16 pesos toneladas sin operaclo-
S a n g r e c o n c e n t r a d a . 
S'in operaciones. 
á V I S O S 
K E L I G Í O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
l a "Guardia de Honor" del Sagrado 
Oora/An celebra fiesta de acción de 
gracias el día 31. A las 7 y media a. m. 
Comunión general: a las S y inedia, mi-
sa solemne con exposición del S a n í s i -
mo Sacraménto, quedando espuesto tedo 
el día. A las 7. p. m. Rosario, sermón 
y Te Deum solemne. Dirigirá la capí, 
l ia el maestro Ponsoda 
Se ruega a los socios la puntual íkíjs-
tencia con las insignias del Ssagraao 
Corazón. „, . 
E l rlominso 2 de enero, fiesta men-
sual al Sagrado Corazón, se^ün ' cos-
tumbre. „ . _. 
L a Secretaria. 
47380 ^ 
O l e o , E s t e a r i n a . 
I g l e s i a de S a n N i c o l á s de B a r í 
F I E S T A E X HONOR D E L NIÑO JESUS 
D E P R A G A 
E l domingo, 2 de Enero, a las ocho 
y media, misa solemne de Ministros, en 
la que ocupara la Cütedra Sagrada el 
R. P. Lobato. 
E l coro a cargo del renombrado maes-
tro Angel V. Portolés. 
Invita la camarera, Rosa Zorrilla. 
47301 1 e 
M u y I lus tre A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i g i d a 
e n l a I g l e s i a de l a C a r i d a d d e 
l a H a b a n a . 
E l dia 31 del corriente mes de Diciem-
bre celebrara esta Hermandad en la 
Iglesia de Nuestra Señora de ia Car i -
dad, donde estA erigida, "í-a Sobmuaüad-
del mtimo día del a fío." prav-anjlca en 
los Estatutos del modo sitrinente. 
A las diez y 30 minutos -ie la ñocha 
so expondrá 'su Divina Majestad c6nj 
tllndose seguidamente el Trisagio. E l 
sermón estfl a cargo de Monseñor San-
tiago G. Amigó. A las 12 en punto de 
la noche el coro, integrado por 30 pro-
fesores, dirigido por ol meritísimo maes-
tro Rafael Pastor, entonará Solemne 
Tedeum en acción de gracias por los 
beneficios recibidos durante el año que 
finaliza. , . 
Concluirá el acto con la solemne ben-; 
diclón del Santísimo Sacramento. j 
Do que se pu'blica por este medio 
para conocimiento de los Hermanos. 
Ambrosio L Pereira, 
Secretario. | 
C 10053 3d-29 ^ 
P A R R O Q U I A D E L A N 0 E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l Domingo, 2, alas 8 a. m., tendrá I 
lugar la comunión reparadora. i 
A las 9 a. m., misa solemne con ex-
posición del Santísimo y sermón. 
47341 2 6 i 
A 9 centavos en los Estados Unidos 
y a 9 1|2 para la exportación. 
A s t a s . 
Hay ofertas de venta aquí a 80 pesos 
toenladas, sin comprador. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO S O L E M N E LOS DIAS 29, 30 Y 
31 D E L P R E S E N T E MES 
Para conmemorar el XV Centenario de 
muerte de San Jerónimo v dar gracias a 
Dios por los beneficios recibidos, se ce-
lelbrarft en esta parroquia, los días arri-
ba mencionados, un solemne Triduo en 
la forma siguiente: 
A las siete y media de la noche ex-
posición del Santísimo Sacramento, rezo 
del Rosario y Sermón. E n los interme-
dios se cantaran motetes eucaríst icos y 
el himno litúrgico, que la Iglesia dedi, 
ca a sus santos confesores, terminando 
con la bendición del Sacramento. 
NOTA: E l Santo Padre concede indul-
gencia plenaria a todos los fieles que 
asistan a los referidos cultos siempre 
que recibieren los Santos Sacramentos de 
Penitencia y Comunión y orasen en la 
forma acostumbrada. 
47218 31 dio 
P e z u ñ a s . 
No hubo. 
H u é s o s . 
Nominales a 10 pesos toneladas. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
F I E S T A A L NIÑO J E S U S D E P R A G A 
E l sábado primero de enero a las 8 
y media de la mañana, se celebrará en 
esta Iglesia una fiesta en honor del Ni-
ño .Tesrts de Praga. E l Panegírico está 
a cargo de un Rdo. P. de la Compañía 
de Jesús . 
Se suplica la asistencia. 
E l Párroco. 
47236 31 3 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n ! 
ULTIMO D I A D E AÑO 
A las siete y media de la tarde ex-1 
posición del Santísimo- Santo Rosarlo yl 
sermón de acción de gracias por el re-
verendo padre Eloy Mariscal, S. J . , 
A continuación se cantará un solemne 
Te Deum v Reserva. 
P R I M E R D I A D E AÑO 
Fiesta onomástica de la Compañía. A I 
las ocho tres cuartos de la mañana, 
exposición del Santísimo. Misa solemne! 
con orquesta. Predicará el R. P. Anto-
nio Arias. S. J . A l fin se hará la Reserva. 
^ 47203 31 dic . 
L a M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l i 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e S a n 
N i c o l á s de B a r í 
Celelbrará su fiesta reglamentaria' el 
próximo sábado día lo. del entrante mea 
y año de 1921, en la forma siguiente: 
A las siete y media a. m., comunión 
general dá asociados y demás fieles ca-
tólicos ; a las 8 el Reverendo Padre Lo-
bato entregará las insignias a las ni-
ñas del coro y demás cofrades. Termi-
nado este acto, se expondrá' Su Divina 
Majestad a continuación Solemne Mi-
sa de Ministros con orquesta y vocea 
escogidas, dirigidas por el organista re-
ligioso señor Portolés. 
L a Sagrada Cátedra estará a cargo 
del Muy Ilustrísimo Canónigo Protono- ! 
tario Apostól ico Monseñor Santiago G. 
Amigó. 
Terminada la Santa Misa, procesión 
con el Santísimo. Las niñas del coro ¡ 
cantarán por vez primera el "Hymnus," ! 
acompañadas de los Hermanos de la ¡ 
Archicofradía, cuyos actos religiosos ter- I 
minarSn con la Bendición y Reserva de 1 
Su Divina Majestad. 
J . Fernández, 
Secretario. 
Habana, 27 de Diciembre de 1920. 
47167 31 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO " L f l GRAN AN7ILLA" 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : J o s é M a r í a P e i r ó 
S £ ADMITEN INTERNOS, MEDIO INTERNOS Y EXTERNOS 
PID1 REGLAMENTOS 
Cale 6 núm. 9, Vedado. Teléfonos: F-5069 y F - í 2 2 6 . 
C100S4 10cl.-30d. 
A L A S A R T I S T A S D E L A P A N T A L L A , a las que sientan profundamente esa 
vocación. LU pantalla es un arte, y no 
un sport, feomo muchos creen. Todo ar-
te requiere estudio. lia triste experien-
cia que todos conocemos demuestra lo 
acertado de mis predicciones. L a qüe 
logre descollar hoy en Cuba como es-
trella ganaría una fortuna. Dos leccio-
nes gratis de prueba. Academia de Arte 
Mudo, de Allberto Soler. Obrapía, 122, 
por Monserrate, segundo piso. Teléfo. 
no A-0319. 
47533 7 e. 
¡ ¡ H E C H O S ! ! 
E l año de 1920 ha añadido una página 
wás a los ininterrumpidos éxitos que des-
de su principio viene ofbteniendo la 
GRAN A C A D E M I A C O M E R C I A L " J . L O -
P E Z " San Nicolás, 35. Teléfono M-1036. 
en la enseñanza completa de la carrera 
de comercio y principalmente de las asig-
naturas de Taquigrafía, Mecanografía,-
Inglés y Contabilidad, merced a sus pro-
pios métodos que constituyen una re-
volución en la pedagogía moderna y a 
su eminente Profesorado integrado por 
Maestros titulares, con larga práctica 
en el ejercicio de su profesión. 
S E Ñ O R C O M E R C I A N T E 
Con el uso del sistema prááctico de con., 
tabilidad escrito para el comercio al de-
tall cualquier persona puede llevar sus 
lilbros, con arreglo a la Ley del cuatro 
por ciento. Se envía por correo certifi-
cado, a l recibo de un peso. Pedidos a 
R. Díaz. Apartado número 1411. Ha-
bana. 
47481 2 en 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s e f i c a z . 
I N S T I T U T O A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 
46900 
H A B A N A 
4 ene. 
G R A N C O L E G I O " S A N T O 
T O M A S * ' 
2 5 a ñ o s de f u n d a d o 
E l m e j o r p a r a in ternos , m e -
dio in ternos y ex ternos . 1 2 
s e ñ o r e s P r o f e s o r e s t i tu lares . 
P i d a p r o s p e c t o . 
S i m ó n B o l í v a r , 1 8 ( a n t e s 
R e i n a . ) T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
T e l é g r a f o F R A M O S . 
Los siguientes Datos y Hechos, han con-
vencido a los más desconfiados y espe-
cialmente a los muchos que atraídos por 
anuncios pomposos han sido engañados 
en otro lugares. 
D A T O S 
S I . R I E D A D Y P R E S T I G I O 
El Honorable Señor Presidente de la Re-
pública visto el favorable informe emi-
tido por las Secretarías de Instrucción 
Pública y Estado. Uivo a bien autori-
zarnos por medio de un Decreto fecha-
do Diciembre 17 de 1919, para usar el 
Escudo de Armas de la Nación en todos 
los títulos e impresos de este Plantel. 
M O R A L I D A D 
L a Academia radica en su hogar, sien-
do, por consecuencia el lugar propia-
mente jndicado para que asistan señori-
tas, niños, damas y demás persenas res-
petatoles que exijan la más escrupulosa 
moralidad. 
47531 4.e. 
C I E S O L I C I T A I NA BUENA COCINERA 
que sepa hacer dulces y haga la 
compra. Calle 8. número 18, entre L i -
nea v calzada. Vedado. Telefono F-UOb. 
47r.01 
muy {)qu,!an URa o dos habitaciones, 
cas» lSenas' en el se?undo piso de la 
Camo SRtn' 49 y medio* frente 31 
<ie u lde ^ a r t e . R a z ó n en la p later ía 
Casa- - 1 <an 
Sal^ ron ^ U E V A SK A L Q r i L A UNA 
^ ' l o . H ljay" teK'fono y servicios de 
If, ^glAa J"11 comisióniHa o a-ademi.t 
í 47505 jM-')k. I1.-
C H A U F f E U R S 
O E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R MUY 
O práctico. 16, entre D y E , Reparto 
\lmendares. Frente al Parque Japones. 
47584 
O F R E C E D 
C H E Q U E S D E B A t í C O S 
Compramos y vendemos checpies inter-
venidos del Internacional, desde mil a 
450.000 pesos. Nuestra compañía es un 
centro de negocios: Real State. Para 
hipotecas necesitamos ea cheques, lotes 
de 420.000. 355 000 y 50.000 besos. Vendemos 
casas y solares, admitiendo cheques. Po-
demos colocarse su dinero con magnffi_ 
cas garantías. Compañía vendedora de 
casas, chalets, solares y fincas. Cuban 
and American Business Corporation, 
Compostela, 47, altos. A-867. 
47002 2 en 
V E N D O C H E C K S D E L O S B A N C O S 
.T. Govantes. Habana, número 59. Teló-
fonos M-9595 y F,16G7. 
47587 , 4 en 
M A Q U I N A R I A 
E l D I A J I I O D E L A MAJRI-
NA « e l if»ri6dleo mejor 
Informado. 
0 ! ) 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B Í 
T Á C Í O N F ^ 0 C O S E R 
vecino Informan en 
ecio módico. 
7en 
T \ E S E A COUílCAR.SE UNA P E M N S U -




CnB V K M ) E UX MOTOR D E UNT CAI".A 
O lio, 220. na máquina de Singr-sr, Otra 
de desvicar. Un auxiliar nuevo Junto 
o separado. Monte. 304, zapatería. 
I S u s c r í b a j e a i D I A R í Ü D E L A MA* 
' R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Viene de la p á g i n a D I E Z 
Papas del Canadá, en tercerolas, de 
4 1|2 a 5 centavos libra. 
Papas en sacos a 4 y medio centavos 
libra. 
Queso Patagrá.» a Oñ a 70 centavos la 
libia. 
A C A D E M I A M A R T Í 
C o r t e y C o s t u r a . D i r e c t o r a s : 
G i r a i y H e v i a i 
Fundadora de este sistema en la Haba-
na con medalla de oro y primer premio 
de la Central Martí y la Credencial que 
me autoriza para preparar alumnas pn-
ra el profesorado con opciOn al t í tulo 
de Barcelona. E a alumna después del 
primer -mes, puede hacerse sus vestidos i 
en la misma. Se d^n clases diarias y | 
alternas por el sistema moderno. Horas 
especiales' rara terminar on poco tiem-
po; se preparan alumnas para los exú-1 
menes de Instrucoión Pública por el sis 
tema de Miss Greit. Bordados. Se ven-
de el método 1020. Se d.̂ n clases a dn-
mici'lo. Meléfono M-1143. Virtudes, 43, | 
altos. 
47382 13 e 
C O L E G I O S A N E L 0 Y 4 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA. 
Este antigua y acreditado Colegio, quo 
dot sus aulas han pasado alumnos que I 
hoy son legisladores de renombre, mé- ¡ 
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc.. ofre-
ce a los padres de familia la seguridad i 
de una sólida instrucción para el ingre-
so en los institutos y Universidad y una j 
perfecta preparación para la lucha ñor 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las I 
calles Primera, Kes&el. Segunda v Be- i 
lia Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica situación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora. Habana 
Te.'éfono 1-1834. 
47478 13 en 
T J N A P R O F E S O R A A M E R I C A N A , SK 
U ofi-oco para dar cUses de inclés en 
colegio o casa particular. Dirigirse a 
Miss O'Brien. Línea, 77, Vedado. Telé-
fono F-1490. 
4742:1 o e 
I N T E G R I D A D 
i Al revés de las pseudas escuelas que en-
| cumbren su incapacidad con engaños, lu-
jo y apariencia; esta Academia está mon-
I tada con todos los adelantos modernos. 
al igual que las. mejores de Europa y 
| Norre América, pero con cierta sencillez 
i que permite dar esmerada enseñanza a 
I precio más reducido que cualquier otra. 
" A C A D E M I A V E S P Ü C Í 0 " 
I5n esta Academia se enseña Inglés, ta> 
<luigraffa, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajisimos Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de cuf»o Director: Profesor F . Heltz-
man. Concordia. O*. ^aJos. 
47061 26 e 
F 0 X - T R 0 T 
Los tipicos bailables dell tío Sam pon-
drán punto final a sus desencantos l iun-
danales. Previo a su acometimiento ini-
cial en los diferentes hoteles. clu]bs 
Casino, Carnavales, etc., debe usted l la-
mar' al Conservatorio S. "Sicardo', 
A-7976, de 8 y media a 10 y media p m. | 
exclusivamente, a modo de encauzar eí 
procedente curso de instrucción, antes 
del primero de enero, evitando así la 
enorme subida de precios que para los 
diferentes cursos de instrucción se es-
tablecerán en esa fecha definitivamente 
Apartado 1033.. Prof. "Williams, Director-
Instructor de la Escuela Militar. 
45337 i etie 
H E C H O S 
Según consta en nuestros Registros, han 
estudiado en esta Escuela desde ol más 
humilde obrero hasta el más encumbra-
do hombre de carrera y de negocios. 
p i A S E S Di: S O L F E O V PIANO A se-
V_y ñor ¡tas y niñas, por la señorita 
Manuela Blanco. $3 al mes. Peña Po-
bre, 34, entre Monserrate v Habana 
46316 17 «. 
Crema de Vo •' .fi centavos la li-
bra. 
Sal, a? 3 ce~i:'Voe Uhra. 
Tasao punto a 4:' centavos la li-
bra. DAN C L A S E S DE S O L F E O Y P I A 
Tasao pierna o 38 centavos la libra. . O no, en Luz, 28, bajos. Precios módi 
Tasao despunixdo n. 20 centavos li- j 
a. * br  
eos. 
47289 «-o 
Este mes han sido graduados más de 00-
Taquígrafos y Mecanógrafos que apenas 
tenían 4 mese de estudio, habiendo sido 
empleados gratuitamente por esta E s -
cuela cuantos así lo han deseado. Mucho 
más podría decirse pero es innecesario. 
L a prensa local se ha encargado tanto 
en este mes como en otros de disertar en 
extensos artículos sobre las asombrosas 
ventajes de esta Escuela Modelo. 
Por tanto queda nuevamente evidenciado 
lo que es hartamente sabido v proba io 
o sea, que la G R A N A C A D E M I A COMER-
C I A L '-J. L O P E Z . " San Nicolás, 35. Te-
léfono M-103(i, es en toda Cuba la que 
más pronto y mejor enseña, la que me-
nos cobra y la única que coloca gratui-
tamente a su^ alumnos a fin de curso 
4693& l e. 
G A N E S I S O Ü E N S U A L E S . 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo rm eáoa-
fiol, pero acuda a la única Academia qua 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas do 
teneduríá, gramática, aritmética para 
dependi'.ntes, ortografía, redacción. In-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ora-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
4a hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajisimos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos A cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
padrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños dei 
campo. Autori;-.amos a los padres de fa-
milia quo ooncurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la «•• .seiianza. San Ignacio. 12 al-
tos. 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de* 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
tn la Normal de Maestras, Salud, C7f 
bajos. 
(" 750 It Ind 10 e 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de rálcuio y Teneduría de L i -
bros, por procedimiento? moderadísimos 
hay clases espe^ÁtSS pst* dependientes 
del comercio por ítá roche --oorando cuo-
tas muy económl'.na. Diro<tor: Abelar-
do L. y Castro. Luz. 24. altos. 
45700 31 d 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
d i 
Por ci m íderno sistema, Mam, ¿a 
reciente v aje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Dii loma de Honor. La enseñanza 
de s ó m b r e l e es completa; formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma 
dista11 figurín, y flores do mo^ 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2o . 
í ^ > A SKÍÍORITA A M E R I C A N A . QVE 
yj ha sido durante algunos años p^n 
fesora de las escuelas piihlicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases de 
día. porque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirse a Miss H., Refugio :u 
altos. 
46»70 2 en-
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas. 6 pesos Cv. al m«s. 
Ciases particulares por el día en la Aca-
aemia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el MKTODO NOVISIMO 
UOliEKTS, reconocido universala^te po-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el (inico racional 
e la par sencillo y acradahlc; con tí 
podr.l .ualqnler persona dominar en oo-
co tiempo )a lenga. ^ « l e s a . tan nece-
sana hoy día-en c s _ JCepública. 3a edi-
ción pasta $1-50. 
47:iS;) „, — ol_e 
A C A D E M I A S E S P E C I A L E S n r TV 
F A G I N A D O C E 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
TRIDL'O Y FTIíSTA ATj D. N. D-E JESUS 
Día £9 de Diciembre. A las 8 y me-
dia misa solemne. • . . :.a a ^ w 
\ las 8 p. m.. exposición de a. D. 
estación, rosario con Ufanía cnri^dn 
elercicio del triduo y sermón. Después 
de la bendición con el Santísimo hâ brA 
adoración dol Niño Jesús, cantándose 
hermosos villancicos. 
Día SO. Todo lo mismo <jue el día an-
terWa' 31. Lo mismo que el día 20. Al 
final ê cantará un solemne Te Deum 
en acción de gracias. ^ 
Los sermones del Triduo están a car-
po del M. 1. Canónico Penitenciario y 
Protonotario Apostólico Mon. Santiago 
G. Amigo-
FIKSTA 
Dto lo. de Enero. A las T misa de 
comunión general. 
A las 8 v media misa solemne de 
ministros con asistencia del Excelen-
tísimo Deleeado Apostólico de Cuba y 
Puerto Kico Monseñor Tito Trocchl. Ocu-
pará la Cátedra Sagrada d M. i . Ca-
Róqigo Doctoral Andrés Dago. 
'̂OTA Kl día 4 de Knero celebra sn 
fiesta onomástica el Exfmo. señor De-
legado Apostólico. A las < y media m-
rá la misa de comunión general en la 
Iglesia parroquial del Vedado. 
47139 1 e 
D I A R I O D E L a MARINA Diciembre 31 de 1920 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
ADORACION NOCTURNA DE LA HA-
BANA. VIGILIA DE FIN DE ANO 
En virtud del privilegio concedido por 
Su Santidad Pío X, de Santa memoria, el 
Conseio Directivo acordó celebrar la vi-
gilia de fin de año, en la forma siguien-
te • 
A las diez de la noche se abrirán las 
puertas del templo y una vez terminada 
ritual, el director espiritual hará desde 
ritual, el director Espiritual hará desde 
el pfllpito las consideraciones señala-
das en el Reglamento para esta noebe. 
A continuación tendrá lugar la bendi-
ción de la nueva Bandera, adquirida por 
la sección y jura de la misma por los 
Adoradores que no lo hayan verificado. 
Seguidamente el Ilustrfsimo señor obis-
po ofrecerá el santo sacrificio de la 
misai en la cual dará la comunión a los 
fieles presentes que estón debidamente 
dispuestos. Esta vigilia tiene por ob-
J«to reparar las faltas cometidas y dar 
gracias al Señor por los beneficios re-
cibidos durante el año de 1020. 
Da Adoración Nocturna invita por este 
medio, no sólo a sus Adoradores, sino 
también a todos los amantes de Jesús 
Sacramentado. 
47225 31 dlc 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRAN-
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 





20 DE E N E R O 
El vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para V E R A C R U Z 
sobre el 





3 DE F E B R E R O 
H A V R E 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
taldrá para 
sobre 
V E R A C R U Z . 






20 DE F E B R E R O 
LINEA DE NUEVA Y O R K AL HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E . " de 30.000 toneladas y 4 
hélices; L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E . CHICAGO, NIAGARA. R a 
CHAMBEAU, etc.. etc. 
Para más informes dirigirse a: 





J A R A B E O E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a de Cafcarros 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o a a s m á t i c o s se 
c u r á i s 
r a d i c a l m e n t e 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
AÑO LXXXVíll 
COSTA NORTE DE CUBA 
Habana, Caibcu én, Nuevilas, Ta-
rafa. Manatí, Puerto Padre, G-.Sara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tana-
mo. Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 




R E P U B L I C A DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro 
Macorís. 
P U E R T O RICO 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada i 
de Mora y Santiago de Cuba. 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite pasajeros de Ira. , 2da., 3ra. 
preferente y T E R C E R A ORDINARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-7,519. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
SAN P E D R O , 6. 
H A B A N A 
V A P O R E S DE L A E M P R E S A 
"RAMON MARIMON," "EDUAR-
DO S A L A , " "CARIDAD SALA," 
"GUANTANAMO," " J U L I A , " "GIBA-
RA," "HABANA," " L A S V I L L A S , " 
"JULIAN ALONSO," "PURISIMA 
CONCEPCION," "REINA D E L O S 
A N G E L E S , " "CARIDAD P A D I L L A . " 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
ANTOLIN D E L COLLADO 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Rio Blanco, 
Niágara, Berracos, Puerto Esperanza, 
Malas Aguas. Santa Lucía, Rio del 




(antes> A. L O P E Z y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía » b hilos) 
M P O R E S C O R R E O TAYA 
m 
r 
E l rápido transat lánt ico e spaño l 
Para todoa lo* ímormes relaisona-
dos con esta Compañía, diñgirse a tu 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San IffH -io, 72. aito». T e l 7990 
AVISO 
wñores pasajejof, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
uo despachará n b / ú n pasaje para 5^ 
paña sin anks presentar sin pasapor-
íes expedidos o visados por el eeóor 
Cónsul de España. 
Habana, ¿ i de Abril de ] 9 l 7 . -
EJ Gomiguatar'-' tfUsiK^ Oladay. 
Vapor 
A L F O N S 
Saldrá p r ' " C 0 R B E T 0 ' 




en viaje e x t r a o r d i n a r i a 
a las cuatro de la tarde, i L . , 
correspondencia pública OI itr fl 
S E ADMITE EN LA A D M L . & 
CION DE CORREOS. ADMlNlSTRA 
Para más informes dirigirse 
consignatario: 6 5e n s) 
MANUEL OTADUY 
Saajgnacio, 72, altos. 
V A J P U K f c b 
EMPRESA N A V I E ^ d e c u b T 1 
AVISO AL* COMERCIO 
t n el deseo de buscar una W -
que pueda favorecer al enm» 0101 
barcador, a los carretoneror ^ 7 
empresa evitando que sea 
al muelk mas carga que Ia * 
buque pueda tomar en sus b o d l ! 
a la vez que la aglomeración de ca 
rretones sufriendo éstos iargas ^ 
ras. se ha dispuesto 10 siguientes 
lo. Que el embarcador, antes"di 
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QB¡ ALQUILA UNA NAVE I)K Gx40 mk-
O tros. Iniorman: Concluí, 11. M. Ba_ rrera 
47503 
En 5a ioma de la Universidad se al-
quila una casa de alio, acabada de 
construir, con terraza, sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, servicios inter-
calados, cocina de gas/garage, cuarto 
de criados y servicios. Alquiler 250 
pesos. Está en la calle Mazón, entre 
Neptuno y San Miguel. Informan en 
la misma. 
47440 1 en 
Q E ÍTIíASPASA O AEQUItA TJX EO-
cal en Industria entre Xeptuno y 
San Miguel; mide 33 raras por 9; ibajo 
alquiler y buen contrato. Informan en 
«ii número 118. 
47521 3 e. 
Aceptamos mercancías en almacenaje. 
Local en el Centro de la Ciudad y en 
magníficas condiciones. Precios módi-
cos. Informan: Teléfono A-2869. 
47532 2 e. 
ITENCIEXDO PKOXTO E L CONTKA-
> to pendiente, se admiten proposi-
ciones en alquiler por una casa cerca 
de los muelles. Tiene altos muy fres-
cos y cómodos. Informan: Luz, 10. 
47540 7 e. 
C E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
O casa Luz, número 06, de moderno 
construcción; con sala, saleta, dos cuar_ 
tos) cocnia, baño, \tus<«iación eléctri-
ca oculta y para gtis, cielo raso, gran 
patio, etc. La llave, en el 93, al frente, 
e informan en Amistad, S8, bajos. 
47552 3 e.. 
Q E ALQUILA LA CASA AOl'ILA," X r -
O mero 180, con sala, saleta y 5 cuartos, 
bien para familia o para tren de lavado. 
Se entrega pintada e instalación eléc-
trica. Informan en la misma. 150 pesos 
de alquiler. 
4757(1 3 e 
¿¿E ALQUILAN, EX MALO JA, XUME-
O ro 70, entre liayo y .San Nicolás, una 
^ala con su cuarto, comedor y cocina, po~ 
$70 mensuales: y un cuarto alto, vista 
a la calle, por ?30: ídem con luz todo. 
Informan en la misma. 
47579 7 e 
Alquilo en ciento sesenta y cinco pe-
sos mensuales, dos meses en fondo, 
sin regalía, magnífica casa de cinco 
hermosos departamentos, sala y saleta, 
buen zaguán, planta baja, situada en 
Escobar, entre Salud y Zanja. Para 
verla y tratar dirigirse a Benigno Ro-
dríguez, almacén de víveres. L a Casa 
Grande, San José y Aguila. Unicamen-
te de 12 a 1 y de 6 a 7. 
QE ALQUILA LA PLAXTA BAJA T)E 
O la casa Manrique, 112, sala, saleta, 
cinco cuartos, Comedor y doble servicio. 
Informan en los altos. Se alquila la 
planta alta de la casa Escobar, 97, sala 
saleta, tres cuartos bajos y dos cuartos 
altos.' Informan en Manrique, 112 al-
tos. 
47450 2 en 
Se alquila una espaciosa nave en la 
calle de Arbol Seco, propia para in-
dusstria. Informas en Arbol Seco, 35. 
Esquina a Peñalver, a toda? horas, 
r 47220 31 dio _ 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle de Pr ínc ipe , n ú m e -
ro 12, p r ó x i m a al M a l e c ó n . Tiene 
sala, comedor, cinco habitaciones 
y b a ñ o moderno, doble servicio, 
cocina de gas y espacioso patio. 
Precio $150 . Con fiador. Informa: 
M. R o d r í g u e z . Riela, 23 . T e l é f o -
no A-2706 . 
Se alquila un espléndido local, para 
industria o para cualquier otro ramo, 
con 900 metros de terreno, con su casa 
vivienda al lado; para informes: Diri-
girse calle Pajaritos y Clavel, bode-
ga y Avenida de Serrano, 11. 
45705 J. 
TEX<;0 VARIOS LOCALES Y NAVES para industria o comercio o depósito 
en lo mejor de la ciudad. Véame boy. 
Informes: Salud, número 20. Teléfono 
A-0272. 
.468:56 3 en. 
Q E ALQUILA UXA XAVE DE 40 ME-
O tros de fondo por 7 de frente, en 
San Martín, número 10, esquina" n In 
fanta. Teléfono 3517. V. Varab%^:, 
442."Í0 31 fi 
V E D A D O 
47191 1 e 
TTEDAUO. SE ALQUILA UX LISO A l -
• to. en la Loma. Terraza, sala, saleta 
tres balbitaciones, salón de comer, baño 
completo, cocina de gas y un patio con 
su cuarto y servicios de criados en el 
baj'o. I'recio 150 pesos. Informan en 25 
numero 371, entre Paseo y 2 
_ ff^jg I 1 en 
SE ALQUILA UXA CASA EX LA CA~ lie de Progreso, 23, propia para al-
macén o carpintería. Informan en O'Kei-
lly. 82. Teléfono A-6135. 
470,.)5 ( 1 e 
SE TRASPASA CUATRO ASOS COX-trato una casa que produce buena 
renta. Informan: altos, San Lfizaro, SftL 
Teléfono M-378tI.' 
47094 31 d 
EX «85 SE ALQUILA E L LUJOSO principal de Consulado, 24, a unos 
pasos del Prado. Próximo a terminarse, 
a todo lujo, se alquila también la filtima 
planta, propia para Club, Sociedad, Ofi-
cinas o familia de posición. Informan: 
Teléfono I 2352. 
47311 ' 13 e 
C E ALQUILA AMUEBLAMA, CA-A par-
O ticular, cinco cuartos, jardín L-runiie 
y garaje p.;ra dos máquhuis: <c j.ü'.de 
ver a toda-3 horas. 10 y D„ Ve la Jo ?:500 
uicnsiales. 
4751:! 4 e. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muHle ni aro 
que moleste, garantizo la contención 
de la hernia más antigua. Desviación 
de ia columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuado* de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita 
sin que e note. V I E N T R E ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
ortopédica se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñon flotante; aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con 1?. antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A 7820. 
r i E U X A S A R T I F I C I A L E S IVE ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
F.MIUO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
M A R I A K A C , C E I B A , C O L O M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I j 
C E ^ l T u i L ^ r ^ K E ^ C A S A ^ K T * ^ 1 
C? calle Tres Rosas, reparto d-3 Larra-1 
zabal, frente a los dos tanques de agua 
y a medir, cuadra de la calzada de Ma-
rianao, a 200 ; 250 y 300,Desos. Se pueden 
ver desde 8 a 5 Informes en Coropostolu. 
número 98. 
40090 31 d 
Q E ALQUILA LA RESIDENCIA ML-
O jor situada en la Calzada de Almen-
dares, a media cuadra de las estacio-
nes de tranvías de Buena Vista y Co-
lumbia. Tiene 3 habitaciones. 2 baños, 
hall, sala, comedor, pantry, cocina, cuar-
to de criados, portal, sraraje, servicios 
sanitarios para la servidumbre y un 
gran patio interior, informan en Tro-1 
cadoro. 55. Doctor Maj-io Díaz Irizar; de 
9 a 10 a m. 
46505 31 d 
H O T E L M ^ H A T T A N ¡ S ^ ' ^ ' S ^ A m 
Mén se- venden ilc.mó; l«,.?.5i"5a«- Tam. io  s  e e  .•ilgunos eserlfh* j pin. 50. nlt(,s, por Ins r? '̂ • 
- a -volamente. " • "te I 
C 1003G . 
4(3-28 
Q E ALQUILA EN MONTE, N im^T: 
O letra A, esquina a Zuluet i un i 0 2 
tamento de dos habitaciones' Z * X Z 
a la calle. Es cosa de uioralidaAl 
exigen referencias. u-
: i ene. 
T3AKA OFICINAS: ESI 'LKM^ThÜ 
X bitaciones. en el centro de los n̂  
«ocios. Ascensor, luz y limpieza Ohra 
pía. .•57, esquina Aguiar. Dra 
™ } ' 31 d 
V A R I O S 
TTEDADO: SE ALQUILA I A CASA HA- l 
V ños, 12, entre Línea y Calzada com-
puesta de 0 habitaciones. Sala, saleta, I 
comedor, cuartos criados, garaje, 4 bafios, i 
tiene en los altos un departamento in- i 
dependiente con servicio. Se puede ver: 
de 10 a 11 y media de la mañana. In-1 
forman: I. número 18. esquina a 11. . j 
47002 • l e j 
COMEKCIAXTES: SE ALQUILA E L ibonito local de la ferretería Los Ti-
gres, con sus enseres. Módico alquile'-, 
buen contrato y sin regalía. Se presta 
para todos los sriros. Villegas Cl. In-
forman : Cuba, 09. 
47290 2 e 
•j7-i7:i 2 en 
Q E ALQUILA UN ESPLENDIDO LOCAL 
IO frente a la Estación- Terminal, en 
los bajos del Hotel París, propio par-, 
almacén o establecimiento. Informan en 
el Tnismo. Teléfono A-7779. 
47449 8 en 
Q E ALQUILA UX LOCAL PAKa" ES_ 
O tablccimiento o cualquier clase de 
comercio, en Trocadero,29. Informan: 
de 12 a 2. 
_ 474S2 1 en 
Q E ALQUILA UX LUJOSO Y COMODO 
O piso alto, próximo a Keina y Galia-
no. compuesto de recibidor, sala, seis 
espléndidas habitaciones, tres más para 
criados, un hall cómodo, un regio come-
dor ,̂1 fondo, cuarto intercalado comple-
.to y servicio para criados cocina de 
ga.s, instalación eléctrica y de timbres; 
gana 300 pesos. Otra, próxima a Reina, 
y Belascoaín piso bajo, de sala, come-
dor, en a tro habitaciones, recibidor, do-
tiles servicios: gana 180 pesos. Informan 
en Salud, 20. A-0272. 
47485 1 en 
Q E ALQUILA UX HERMOSO ALTO, 
O acabado de construir, en Industria, 
100. con sa.la. saleta, seis cuartos, baño, 
comedor y demíls servicios. La llave e 
informes: Monte, '5. Sierra v Diez. 
47088 31 d 
Se alquila en la parte alta del Veda-
do y a la brisa, una casa amueblada; 
con sala, comedor, biblioteca, cuatro 
cuartos, cocina, dos baños y cocina 
de gas, calentador, luz eléctrica y te-
léfono. 300 pesos mensuales; puede 
verse a cualquier hora. Llame al te-
léfono M-2473. 
47261 31 dio 
T rir.ORA, SF ALQUILA DESDE EL 
V lía lo el elegante chalet Villa Ada 
sito Avenida Acosta casi esquina a Cal, 
zada, fondo del 632, tiene jardín, portal" 
sala, saleta, gabinete, cocina, comedor, 
cuartos y servicios de criados y gara-
je, en los altos seis habitaciones con 
su gran baño. Informan: peletería La 
Moda. Teléfono A-6240. 
4734(> 1 e 
T>El'ARTO LOS PINOS, EN 90 PESOS 
JLV se alquila un chalet, de maniposte-
ría, sala, comedor cuatro cuatros, doble 
servicio sanitario, traspatio. Rájese en 
Miraf'ores pregunte por Vieco. 
47409 . l e í 
¡Se arrienda finca de trece caballerías 
de tierra, provincia Habana, situada 
1 entre dos Centrales, terreno virgen; 
j agua natural y pozo fértil; propia 
j para ganado. CEiña o frutos menores. 
' Informes: Teléfono IVI-2367 o por co-
rreo a J . M. Valdivia. Habana, 99, 
altos. Habana. 
47520 ' 2 e. 
lo más moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono, I'recioí; 3speciales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
Kar iniVs fresco y ventilado de ¡a Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 v 
A-0099. 
A ir,edia hora de la Habana se al-
quila ana casa de campo, de mampos-
tena, tiene frutales. Informes en Mu-
ralla, número 70. 
17252 ' ^ -.i.,,,,,-,, 31i,ldlc 
N A V E D E 1 500 M F . T R 0 S 
Y 7.000 de terreno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarril. Informan • 'San Mar-
tín. 17. Teléfono A-6156. 
45973 31, dic 
Q E ALQUILA PAKA DEPOSITO DE 
O m en canelas, la casa de Acosta-, 70, 
que tiene 40 metros de fondo por 6 y me-
dio de frente. Informes en el teléfono 
A-4537. 
47049 . 6 e. 
SE ALQUILAX LOS ALTOS DE LA CA-sa Juan C. Zenea, 338, Neptuno sa-
la, recibidor, 5 cuartos, comedor coci-
na de gas, instalación eléctrica, Ibaños 
y demás servicios sanitarios; la llave 
en el 307 de la misma calle e impon-
drán en Oficios, 34. Teléfono A-7524. 
O'Farrill, 3, Víbora. 
47119. 2 d 
. . H A B A N A , 150. A L ! O S . . 
P r ó x i m o a Muralla, se dijjtii'irjn ios 
hermosos altos, propios para una 
gran oficina, capacidad, 475 me-
tros; se compone de seii amplios 
salones, una gran cocina y co.; p í e -
lo servicio sanitario. .Informes. 
Pedro G ó m e z Mena e Hijo (ban-
c o ) . 
i ene. 
Q E ALQUILA EX 170 PESOS LA CASA 
O nueva, San José, 35, letra B, entro 
San Xicolíis y Manrique, sala comedor, 
tres cuartos, cocina, baño moderno. In^ 
forman en los altos. 
JT-tS ] en 
OKOXIMO A TEKMIXAKSE, SE AL-
L quila para almacén u otra industria 
la ca a Habana, 154, entre Sol y Mu-
ralla. Cs un amplío salón b3Jo y otro 
alto de 450 metros cada uno. Informes 
en la misma. 
47154 8 e 
Q E NECESITA LA PARTE BAJA DK 
O una casa bastante grande, 'centro co 
mercial, para almacenar mercancías. Pre 
teri'ble si l.-ij, lugar en los altos para 
oficinas. J . [•. Apartado, 343. Haba-
na. 
l_e_ 
Q e a l q u i l a e l t e r c e r piso^de 
O la casa Muralla, 96. Tiene sala, tres 
haíbitaciones, cocina y servicios. Infor-
man en los bajos. • • 
47343 1 e 
SE ALQUILA UX LOCAL PROPIO pa-ra depósito de víveres, en el radio 
comercial, con capacidad para 3.000 sa-
cos de arroz. Teléfono A-9595. 
47330 31 dic 
Se alquila un gran local, apropiado 
para almacén o industria, con buenos 
altos, en el centro comercial, Sol, 24, 
entre Cuba y San Ignacio. Su dueño 
en la misma, de 8 a 10 a. m. y de 
12 a 4 p. m. 
4701S.19 1 e 
QOLICITO UXA CASITA O DEPARTA-
yj in-nto, con entrada independiente pa 
ra matrimonio snlo qué no sane míis 
?« " Pesos se desea que esté de Be-
bu,courn a Muel e de Lila. Para informes 
i-Qfi* Cr«sPO. ^ bodega. 
SE ALQUILAX LOS ALTOS DE DE8-ague, esquina San Carlos, frente al 
frontón nuevo. Sala, recibidor, comedor, 
tres cuartos y doble servicio. Se da 
contrato. También se admiten proposicio-
nes a la vidriera de tabacos y cigarros 
de los Mijos de dicha casa. Informan 
en la mlüina y en Dragones. 4, altos. 
Centro Castellano, de 2 a 4. Señor Ibü-
fiez. 
46070 I en. 
A LOS DUE5ÍOS DE HOTELES Y CA*-sas de huéspedes; próxima a termi-
narse, se alquila la casa Villegas y Em-
pedrado, de 4 plantas, con 37 habitacio-
nes altas y un gran salón en los bajos 
con 25<) metros. Informan en Aguiar, 84, 
altos. Teléfono A-75Q5. J , E Lóppez. 
46854 22 e. 
QE—ALQUILAX" LÓ8 ALTOS DE"SAX 
O Nicolfts 270. Llave c informes. Ger-
vasio. 70, esquina a Concordia. 
47128 31 d 
Q E ALQUILAX UNOS AMPLIOS \ MO-
O dernos altos de esquina^ con vestíbu-
lo, sala, hall, comedor terrazas al fren-
te y al fondo, cinco énartoS, dos ibaños, 
pantry. cuartos y servicios de criados. 
I'ueden verse e informan en los mis 
vaos: Línea, esquina a 19. Teléfono F-5109T 
47171̂  2 e 
SK ALQUÍLALO SE VENDE ESQUINA 16 y 11, Vedado, 20.80X50 construc-
ción de mampostería, techos de cemen-, 
to y hierro, jardín al frente, portal al 1 
frente y a la derecha, garaje de ma-; 
dera a la izquierda y supasillo, sala, j 
cinco habitaciones hall, comedor, coci-
na y servicios 'sanitarios, baño comJ 
pleto; ademíis tiene al fondo 3 cuartos, i 
otro comedor pequeño, despensa y ser-
vicios sanitarios, en pequeño portal y 
un cuarto míis al lado de la. despensa. 
Informes: Teléfono A-S1S1. Puede verse 
a todas horas, se estíi pintando. 
47277 31 d 
Q L ALQUILA LA CASA MILAGROS,' 
O 40, Víbora renta setenta y cinco pe-I 
sos, fiador. Informan: Marina y Co. I 
Mercaderes, 26. 
47335 3 * 
T OCAL PARA BODKiA 
I J la, con contrato en la Vil 
ximo a la Calzada. Informa 
Ainargur^. 11. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
Monte, número 224. Teléfonos M-3259 
y 3569. Cuatro Caminos, Habana. Es-
pléndidas habitaciones con todo con-
fort, a precios económicos. Gran ser-
vicio ae restaurant, café, repostería y 
helados. No deje de vernos. Cuba Mo-
derna. 
PARA CABALLERO DE GUTSTol~ SE alquila una espléndida habitación, 
lujosamente amueblada, con luz eléctri-
ca toda la noche y teléfono, én casa nue-
va, con todos los adelantos modernos; si 
tuada en el centro comercial. Informan 
en Compostela 90, antiguo, primer piso, 
casi esquina a Muralla. 
47491 2 en 
E S P L E N D I D A CASA 
En la espléndida casa de huéspedes Cam 
panario. 154, altos, casi esquina a Reinal 
alquílansc amplias y bermosísiina« M* 
bitaciones con vista a la calle, propias 
para dos personas, con toda asisfencial 
Trato esmerado, ibî ria comida, baños dij 
agua caliente y fría y teléfono. Casa do 
estricta moralidad. Para hombres solos) 
hay habitaciones a precios reducidos, 
Grandes ventajas para familias estables, 
47227 12 ene 
A TEXCIOX: SiE ALQUILAN TRES HA( 
JC\. bitaciones altas, corridas. Kévülagii 
gedo, 137. 
47207 31 d 
SK ALQUI- Q E ALQUILAX DOS HER.AIOSAS HAIÍI 
ista a la calle, con o sin 
Uleros solos: no haj mas 
a re&netable Damas. 32. 
PALACIO SANTANA 
Zulucta, 83. Gran casa para familias, 
montada coma kts mejores hoteles 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente- Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín. Zuiueta 83. Te-
léfono A-2251. 
Q E SOLICITA COMPAÑERO ESPAS0L 
O con buenas referencias, para ouartíj 
dormitorio; hermosa habitación. Bajos' 
calle Monte 377. 
4727.-, 31 cl 
£JE OEDK UNA HABITACION, Coj 
O vista ,i la calU*. a señora sola; 4̂  
moralidad, en í?20. Corrales, 90, bajos.' 
4730.") 31 d 
GARAJE ESPACIOSO SE ALQUILA para guardar automóvil o muebles. 
D, KW entre 17 y 19, Vedado: no tiene 
papel; en la misma informan. 
47098 31 d 
C1ALLE 25, E X T R E 4 Y 6, HERMOSA ! residencia. Sala, antesala, 5 habita-
ciones, 2 baños, amplio comedor hall, 
pantry, cocina do gas y calentador: ins-
talación eléctrica, garaje con 2 cuartos 
altos, criados, y servicios. I'recio $350. 
Veranes y Piedra. Manzana áé Gómez. 
Teléfono A-4620. 
4718S 1 e 
(OALEE óa. XUMERO 35, ENTRE F X 
\ J : |(afips, Védalo, con sala, comedor, ga-
lerías, 4 habitaciones, cocina, baño, 3 
cuartos criados despensa, garaje. Precio 
200 pesos. Su dueño; señor Veranes. Lí-
nea, entre K y L. Teléfono F-1345. 
47187 l e 
Tj^ERRETEAIA O VIVERES, SE AL-
X quila un local de mucho porvenir, con 
sus armatostes sin estrenar, por tener 
que embarcarse el que lo quería abrir. 
Informes en 4 esquina a 25, Vedado, bo-
dega. 
44291 l e. 
VEDADO: MEDIAXTE REGALIA, CE-co un piso alto en la calle Seis, com-
puesto de: sala, saleta, biblioteca, tres 
habitaciones, comedor, cocina, cuarto y 
servicio de criado. Precio $175 y fiador 
del comercio. Informan en Obrapía, 9S, 
altos. Departamento, número 1. Teléfo-
no M-3683. 
409W 1 « 
TTIROKA, PARA E L DIA PRIMERO. 
V que se desocupa, se alquila .la casa 
Concepción 20. a dos cuadras v inedia' 
de la Calzada: también se alquila casa 
sin estrenar en San Francisco t Por-1 
venir, ambas con cinco habitaciones y I 
servicio de criados. 
•ITOI-l 31 d._ | 
O E ALQUILAX LOS ESPACIOSOS Y, 
O ventilados altos, acabados de fabri-' 
car. sitos en Enamorados, entre Flores i 
y Serrano, compuestos de portal, sala-, ¡ 
recibidor y cinco hermosas habitacio-l 
nes lujoso ibaño intercalado, hall sa-
leta de comer, servicios para criados, i 
cuarto para los misinos, traraje capaz | 
para dos míiqi'inas, con cuarto alto pa-' 
ra el chauffeur y servicios independien-! 
tes para el mismo. Informa su dueño-' 
Rantón Ocbba. San Indalecio, 40-A, Jesús i 
del Monte. 
4"-:'0 • 13 e | 
jniEN PESOS SOLAMEXTE, ALQUILO ' 
\ J chalet, esquina de fraile, con ,'arclín, j 
portal, sala, 3 habitaciones, cuarto ba- i 
fio con todo el confort, mucho terreno ¡ 
para cría, Arboles frutales en Telar, es-| 
quina 10 Lawton, una cuadra del tran-
vfá-. La llave en la bodega de h\ esqui-
na y Rara cerrar trato véame en Po- ' 
cito. D. esquina Soledad. Habana, Ma-'l 
riann Hernández. 
47006 " 31 d ! 
PALACIO T O R R E G R O S A 
Departamentos para oficinas, con ser-
vicios sanitarios privados. Hay aseen 
sor. Compostela, 65; luz toda la no 
che. 
7 e. 
Q E ALQUILA UXA I KKS( A y HL¿RMÓ-
O sa habitación, a hombre solo con 
luz eléctrica, llavín y teléfono. Unico 
inquilino. Con todos sus servicios sani-
tarios completos. Con muebles o sin ellos 
Calle de Prado, número 24, antiguo, es-
quina a Genio. 
4753o 7 e. 
En Jesús del Monte, 559 y medio, ca-! 
si esquina a San Francisco, se alqui ¡ 
la para establecimiento salón esplén-
dido, acaba de desalquilarse; lo te-i 
nía el Banco Internacional. Informan! 
en Monte, 201, sombrerería El País. 
4C5,«1 SI d. 
1 e 
N A V E S 
Usía, dos o tres amplias y muy 
ventiladas naves de once por cua-
i e n í a metros, muy propias para 
depós i tos o garage, se ceden sin 
ntervenc ión de corredores. Infor-
ma: Sabino Delgado, en Maloia, 
i 9 0 , bajos. J 
PARA ESTABLECIMIEXTO CEDO LOS bajos de la casa Obrapía, 110, casa 
nueva, contrato por 5 años, a una cua-
dra del Parque Central. Informan: Luis 
de los Keyes. Obrapía, 32, por Cuba. 
4G727. i e. 
EN E L VEDADO 
Terminado de construir, se alquila o 
se vende un chalet, situado en la ca-
lle 2, entre 21 y 23, de dos planta?; 
en la planta baja, recibidor, sala, li-
ving-room, comedor, escalera de már-
mol y otra de servicio, cocina, pan-
try, cuarto de criados y dos portales; 
en la planta alta 6 cuartos, dos baños 
y una terraza. Informan: Teléfonos 
A-4005 y F-1684. 
ALQUILO VIBORA, LUJOSO CHALET de esquina, sin estrenar: jardines, 
portal, sala, vestíbulo, saleta, hall, (i 
cuartos. 4 baños, comedor, 2 cuartos y 
servicios criados, garaje y traspatio. In-
forman : Gertrudis, 11. 
4()&44 2 e 
GALIAXO, 111, DEPARTAMENTO Vis-ta a la calle, espléndidas habitacio-
nes So dan y toman referencias. Telé-
fono A-RSÓ7. 
47."i!;0 3 e. 
P A L A C I O PIÑAR 
Virtudes. 69, esquina ai Gaiiano. Al-
quilamos hermosas habitaciones ),mue-
bladas con balcón a la calle, tíáeifendo 
condiciones económicas a familias es-
tables y empleados del comercio, con 
toda asisl'ehoifl admitiendo abonados a 
la mesa. Teléfono A-6365, 
47572 • i i e. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Gaiiano, 117, esquina a Barcelona. Se 
alquila una hermosa habitación-amuebla-
da y con vista a la callo n personas 
de -ragraíidad, 474.89 G en 
Í^E ALQUILA i >A UAIiITA< ION, SIN 
O muebles, en casa particular se pre-
C E ALQUILAX HAHITACIOXES COX 
O vista a la calle e interiores, en casa 
moderna y con buenos baños, en San 
Ignacio, 12, primer piso. 
1 en 
H O T E L R 0 M A ~ 
Kste Vier'/^'o y antiguo edificio ha silo 
comp!etai.-<i'»te refórinado. Hay en él 
departátU'iíifoá cun oaños y demíls ser-
vicios pr).-í>:os. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua cotner¡te. Su 
propietario. Joaquín Sooarríl*, ofrece a 
las faaiilias estables, el hospedaje mfts 
s»rio módico v cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-02G8. Hotel Roma: A-1830. 
Quinta Avenida. Cable * Telégrafo "Ro-
motel.'' 
Iyx~DEKXAZA, 52, SE ALQUILAX HA-\Á bita.;iones, a hombres solos. 





?ptiin •'mico inquilino. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
«"liárteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra sd-
rnado en lo müs céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
rtuiv buenos departamentos a la ealle y 
habitaciones desde $0.00, SO. i'5, $1.50 y 
S2.00. Baño:-!, luz eléctrica y telefono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
(TíE A t QÍIILA I X CUARTO A IlOM-
O bres tolos. Teniente liey. 02, Mtoe, 
17::7> 31 d 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Kodríjíués! Filloy. propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habl̂  
taciones bien amuebladas, frescas y muy ] 
riüDpiás. Todas "on halcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. P>an americano; plan eu-
ropeo 'Prado. 51. llábana. Cuba. Es la 
mejor iocáíidftd e" 'm ciudad. Vene» y 
véalo. 
H O T E L FRANCIA 
Gran casa do familia. Teniente Rey mV 
mero l.">, bajo la misma dirección desdi) 
hace .'¡(i anos. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono-
Casa recomendada por varios. Consula» 
dos. 
;; enê  
XXUEXA OPOKTUXIDAD: SE ALQUILA 
1 > mi departamento compuesto de cuatni 
habitaciones con todas las comodidades. 
Luz eléctrica, ga.s, teléfono etc. bmeo 
inquilino. Lugar céntrico. San Miguel, 
SO, Academia. Rojal . 
31 dic^ 
n t : ALQUILA EX CASA PARTlCüJVAB 
O una espléndida habitación con bal-, 
cón a la calle v magnífico baño inmedm-
m: solamente para caballeros de «wraJJ?. 
dad. san Rafael, 59, segundo piso. 
47(114 -
4 <;l lAJv, 7rí ~ALTOS. HAV UXA HA' 
A oltación balcón a la calle, ne W 
con muebles v limpie/a, $50, Abono pjrj 
l:i . n'iiida : .̂ 10 al mes. ^ ̂  
e T o r i e n t e ^ 
Casa para familias. Espléndhlss habita-
ciones con toda asistencia ¿ulueta. j». 
esriuina a Teniente Hey. Teléfono A-irvS. 
45772 -
Hotel de Industria, casa de huéspedes. 
San Rafael esquina a Industria, a m 
cuadra del Parque Central; banoí 
fríos y calientes, lavabos de agua co-
rriente; confort, moralidad y cocina 
excelente; precios módicos. Ina»»' 
tria, 125. 
4í>S7 22 e. 
Hotel Habana, de Claudio t t á * 
Belascoaín y Vives. :£'i"e'3,toor̂ L'refor-
Mercado. Teléfono A-RS25. Gianoes ^ 
mas, precios sumamente h!n.dLuñ=nedai)e; 
en la . omida como en, 61 ^t7 Hotel 
habitaciones muy ventilaaa*. í ^ w ^ 10S 
está ro.le:ido de todas las 
tranvías de la ciudad. ^ 7 j ¡ ^ 
/>(ASA PARA FAMILIAS, SS A L O f ^ n 
V.' departamentos y ̂ ^ m ^ 
tod> cl confort «"««lerno pnW » ^ 
nios y familias, de estnc.tJ 




f ^X f«ALIAXD, 64, ALTOS SE ALQUI-J la una habitación, amueblada par^ 
dos compañeros, es casa de familia. Te-
léfono A-1S14. 
47;?00 ' 2 e 
Q E ALQUILAX, PARA OEICIXAS, los 
O altos de la casa -alie Habana, 89. Pa-
ra informes: Merced. 03. Teléfono A-(:04S. 
483(38 2 e 
H O T E L " E L CKÍS0L" 
le Braña. Hermano y Viv^r°' ^ervi' departainentoí' co» ]t5(i. 






OAX JOSK. ZU, ALTOS, CON 7 JTA-
\2 m l ^ r ^ ' est^nar. Informan en 
40060 31 d 
I Para oficina: En la casa de oficinas, 
i Cuba, 81, se alquila un departamen-
j to, compuesto de dos habitaciones y 
| un recibidor. Informan en la misma 
j en los alto?. Notaría. 
! j ? A R A H O T E L 0 r H Ü E S P E D E S ^ 
. Alquilamos una gran casa próxima a Pra-
do; tiene 48 habitaciones modernas, con 
14 baños, apua corriente en todas las ba-
mtaciones. fría y caliente, gamos 10 años-
fie conirato Informarán: Prado, 64, do 
" l . *í- m- y de 3 a 5 p. m. J. Martinefc. 
46b.>{ si d. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A y 
l U Y A N O 
T^X LA VIBORA, CAXiLE GERTRUDIS 
JLi y Avellaneda, se alquila un precio-
so chalet moderno, con todas las como 
didades. Informan en el mismo. 
46945 3 e. 
Q E ALQLIIiA BONITA CASA, T>K AL- • 
tos y bajos, calle .losé Antonio Cor-
tina, entre Milagros y Libertad. Tiene I 
sala, cocedor, cocina y 4 habitacione; j 
bajas y .", habitaciones altas, con un buen 
baño, todo moderno. Su ruioño: quinta 
Ofelia, La Lisa, Marianao. Teléfono 
I-715S. 
40080 6 e 
" B R E S L I N H 0 U S E 
Prado, número 71, altos, se alquila tina 
habitación, amueblada decentemente, con 
vista al Prado, propia nara matrlmoniD 
U hoiutjre sedo, hay haí5os de acua ca-
liente y fría, buena comida, nrecios ra-
zonables, fínicamente a personas de es-
tricta moralidad. Teléfono M-1922. 
44S1S 5 e 
CJE ALQI ILAX ESPLENDIDAS Y FRES-
cas habitaciones, para uno o dos ca-
balleros. Magnífico baño, teléfono y lü« 
toda la noche; módicos precios. Aguaca-
te, 80. altos. * 
46S21) 31 d 
Hotel "CHICAGO' ^ el 
Especial para familias Situado é„ 
trico do la lla''a,n< • , r iseo <lel î as, interiores con ventanas in«|ctrlca 
y duchas. 'm;'„^ 
C E R R O 
Q E ALQUlIiAX LOS BAJOS DE LA CA-
O sa Durege. númern 10, entre Santa 
Emilia y Santos Suáre/. Portal, sala, 
saleta, tres cuartos, baño intercalado 
cocina y servicio de criados. Precio: S5 
pesos. Demiis informes: Dolores, nflmero 
50. entre Correa y Santa Irene. 
4757.'! 3 e 
CJE ALQUILA, A 5130 \AKIAs HAlíU 
O taciones, de portal, 16 caballerizas hi-
giénicas en un terreno 1.500 var,.s. a 2 
cuadra raizada, contrato por 0 años <> 
l̂an Indalecio, moder-
dóres, 11. Santos Sná-dos cas ñas, $00 y •534 
rez. Villanuev 
47347 1 e 
imw«iwiwinnmMBWiiwinwm imi 1 ihh'h'im i" 
Q E ALQl ILA l VA CASA EX E L R E . 
0 parto Santa Elena, cu lie Cortes, con 
sala, comedor, tres habitaciones y pa-
tio. Informan: Infanta i 8. 
47561 7 t. 
E " CEDE UX LOCAL OE UX I'UES-
to de frutas, que paga 14 pesos de alquilar: y se venden muy baratos íos 
armatostes del mismo. Para verlo y tra-
tar: San Cristóbal, letra A, a lado del 
tren de bicicletas, en el Cerro. 
47i;i6 30 d 
1 i ALQUILA, V.s LA CA^/AD i. DEL 
¡3 ('erro. 877 y medio, esquinn a I'riuio-
líes unos altos. Sala, comedor, siete ha-
bitacione-i. terraza alrededor de la cfftía, 
s>;i vicios modernos y tiara criaJos, azo-
it • al fondo interior y gcan coc.'na y 
despensa. La llave: Primelles, 9, altos, 
informan: San Rafael, 1-6, altos. 
433-13 31 d 
(1AXGA: UX JVEOO DE CUARTO, T con tuarquelería. a causa de la mo. 
ratoria se da por mitad de precio. Xep-
tuno, 131. bajos. 
Q E ALQUILAX POS ESPLEXOIDAS ha. 
IO bitaciones, con cocina independiente 
en los altos de Mojite. "JOS. Las dos jun-
TU>IARRITZ <iKAX CASA DE HUES-
J j pedes. Industria, l-!4. esnuina a San 
Rafael: se admiten abonados a la me-
sa. $2,") al mes. 
47259 27 e 
Q E ALQUILAX PAKA OEICIXAS, LOS 
¡O salones altos d 
csrniina a San J01 
pendiente. 
470:iS 
Industria, 140 y 142, 
con entrada inde-
1739; 6 e 
/ tON VISTA Al, PRADO, TENEMOS 
v.- un niignifico apartamento amuebla-
do, con dos dorinitorios y una habita-
ción separada. Prado, 65. altos, esquina 
a Trocadern. Comidas y trato excelente. 
Moralidad y limpieza esmerada. 
47394 - 2 e 
t?*i AMISTAD, SO, ALTOS, SE ALQUI-
I n la una habitación propia para do; 
caballeros. Se exigen referencias. 
47327 3 ene 
1?N SAX KiXACIO, 82, ENTRE SOL Y y Muralla, se alquila una habitación. • 
amplia y v&ntilada. Tiene luz eléctrica: 
toda la noche. Agua corrienre, dentro de 
la habitación, magnífico baño, en la casa. ' 
al que tienen derecho, propio para dos 
caballeros. También sirve para oficina. 
47243 3 e 
Departamentos para oficinas 
acabados de censtruir, con 
todos los adelantos. Nos que-
dan algunos disponibles. Pre-
cios e c o n ó m i c o s . Edificio 
'Prieto", Muralla, n ú m 98 . 
47319 1 ene 
" l i f O E P A R T A M E Ñ T O 
de tres o cuatro babitaciones. en casa 
de morálidad, so dése» alquilar en las 
proximidades del colegio de Belén, o de 
la Salle. Para corta familia compuesta 
de un matrimonio y dos niños (]ik van 
al c;)l"gio. Que faciliten todo servicio, 
incluso comida. Kecíbense informes en 
Obispo. 83, altos, líe a 5 de la tal'dc. 
47480 1 en 
'TkaI<1p': 
? X CASA I'AHTICULAB: da a;t>* 





a completOS „,r, ^ 
da la noche. Servicios comí gusto H 
merados. Espléndida fmnU reduc» 
los señores '•̂ •specles.̂  n ^ , ^ . ¡ 
dos. Prado, H 
45503-4)4 
Casa de huéspedes, se co» 
ciones amuebladas, de ^ ¿ 
todas las comodidades. I 
tos. 
40933 
Á K T E S " " Y O F I C , ^ 
••ara tos. más rápidos > %!le »0 
dos pues el que los . ;o, ,|e-
aprendiz. Creyones. 1 lloár\g%sbgm 
marco, desde sois vvt-o*- dc laB« M 
cano do las ^'''f'^V/.s Conf1'^ 
Primer fotógrafo •I'- ! f,,., 44. A**1 
pañol y a-mericano. < " i / ' - cueva-
fundirse con las fotograiw dl(. 
ee ve el sol. 
47221 
i 
A Ñ O L X X X V I l i 
Jar al muelle, extienda los co-
'^mientos por triplicado para cada 
n0 rtn v destinatario, e n v i á n d o l o s al 
f ^ A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
i Fmoresa para que en ellos se le* 
^ el sello de " A D M I T I D O . " 
2o Que con e' e jemPíar del cono-
cimiento Que el Deparlamento de Fle-
D Í A R Í O UV U M A R í N A D i c i e m b r e 31 de 1 9 2 0 
P A G I N A T R E C E 
les habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la mercanc ía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
merrr.ncía en él manifestada, sea o no 
emba í cada. 
4o. Que só lo se recibirá cargn has-
ta las tres de o tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada, 
Empresa Naviera de Coba. 
PARA LAS DAMAS 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N Í C U R E : 60 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y más 
ompbto que oioguna otra casa. E n -
Ifio a M a n i e r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
££¡a casa es la primera en Cuba 
ñus implantó la moda del arreglo de 
¡.gjas; per algo las cejas arregladas 
squí. Por roalas y pebres de pelos qi¡e 
"¿slén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que e s t én 
arregladas en otro sitio; se. arreglan 
jjp dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora? 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garantía un a ñ o , dura 2 y 3. puede 
¡avarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís; *Í gabinete de belleza de esta ca-
sa es eí mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos v sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí* 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, pon iéndo la i 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t » "Misterio" para dar brillo 
a las uñ*;» de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te 
ñ imos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con (a 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81. T e l . A .5039 . 
41867 31 á 
VE N T A D E SOMBREROS IMPORTA-dos directamente muy ¡baratos para 
señoras, señoritas y niños; también" se 
reforman los pasados de moda. Damas, 61 
bajos, interior. 
4G954 1 «. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G I L 
( R E C I K N L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la DftcOloracióa y 
tüite de los cabellos con 5«is productos 
vegeteles virtualmcnte inofensivos y d« 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
tuMles de última creación francesa, son 
incou: pa rabies. 
Peinado» artíst icos de todos estilos 
nara casamien¿os, teatros. "Soirees *t 
Bals Poudrés." 
Verltablo ondulación "Marcel." 
Expertas manlcures. Arreglo no ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Eclaireissement du teln." 
Corte y. rizado del pelo u los nlfloa. 
Masaje "estbétlque,'' manual, por In-
duceióij, "Pneumatique" y vibratorio, con 
los cuales Madame Gil obtiene maravillo-
sos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F Q N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 Id 27 • 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Papa pintar los labios, cara y unáv. 
E x t r a c t e l eg í t imo (í« f r e í a s . 
E s un encanto V e g e í J , b-1 color que 
da a .o« iabios; ú l t i m a preparac ión , 
de ¡a ciencia en la qu ímica moderna. 
Vale 6 0 centavos. Se vende en Agen-
cias. Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Juan Mart ínez , Neptuno. S I , Te l é fo -
no A-5039. 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Líame al teléfono P-52C2, o deje su or-
den en la calle G, número 3, entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
seguida Le arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Varóla tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
47175 6 e 
M a g n í f i c o m a n t ó n de Mani la , cinco 
rosas y pensamientos, se realiza en 
600 pesos. Pi lar , Agui la , 93 , entre 
S a n Miguel y Neptuno. T e l é f o n o 
A-9392 . 
P E L U Q U E R I A " J 0 S E F I N A , r 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 cen ta -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r que 
se de see , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l o a a i ñ o s . 
C 0460 29d-S 
E ü I N V I E R N O fie la Naturaleza no so 
puedo disimular, pero el hombro si pue-
de ocultar sus nieves cuando le da la 
gana. Para no estar blanco en canas, 
basta usar la Tintura Margot, que de-
vnelre al cabello el color natural, com-
batiendo al mismo tiempo la caspa y 
la calvicie. L a Tintura Margot no man-
cha la ropa ni ensucia la piel: tampoco 
delata » quien la usa. 
Se vende en todas partes y principal-
mente en la " P E L U Q U E R I A PARISISN,'» 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad, Teléfono A-4135. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " se 
corta y riza el pelo a los niños al 
verdadero estilo de París . 
Constante surtido postizos de to-
das clases. 
C 9479 28d-4 
S E Ñ O R A 
Limpiando o arreglando su cocina o 
calentador economiza un 50 por 100 
de gas, por dificultades en los mis-
m ó s avise a los m e c á n i c o s m á s ex-
pertos en estos aparatos: Fernánde1?: 
y F e r n á n d e z , T e l é f o n o A-6547 . 1-1064. 
Rosa Enrique, 85 . L u y a n ó . 
47435 7 en 
A V I S O S 
4744.: 5 en 
AT E N C I O N : D O B L A D I L L O D E OJO, festones, plisado de faldas y vuelitoa 
bordados y forrar botones, estos traba-
jos los hace la acreditada Academia Sis-
tema Acmé, Clases a domicilio. Se sir-
ver. pedidos ¡il interior de la Isla. Ca l -
zada Luyanó, 70. 
47124 31 d 
DOBI .ADILI iO D E OJO, A 5 C E N T A -VOS hilo y 8 en seda; se forran bo-
tones en todas formas; estos trabajos 
se hacen en la tienda de ropa L a Ver-
dad de Eusebio Alvarez., Baños, 3i). en-
tre 17 y 19, Vedado. Teléfono F-1852. 
47502 29 e. 
COMPRO AZUCAR T U R B I N A D A O B E -finadíi. Pago con cheques del Banco 
Internacional. Someruelos, número 46 
altos. 
47468 1 en 
I M P O R T A N T E 
E l q u e desee v e n d e r m i e l d e 
c a ñ a d e l a p a s a d a z a f r a o 
c o n t r a t a r l a s d e l a p r ó x i m a , 
p u e d e d i r i g i r s u s p r o p o s i c i o -
nes a l a C o m p a ñ í a I m p o r t a -
d o r a L a V i n a t e r a , S . A . A r -
b o l S e c o y P e ñ a l v e r . 
47tíG8 4 e 
P i lar : Alqui la los mejores mantones 
de Mani la , peinetas, pelucas, mantillas 
y disfraces. P i lar , Agui la , 9 3 ; entre 
Neptuno y S a n Miguel. T e l é f o n o 
M-9392. 
47446 5 en 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen cban* 
r'feur. Empiece a aprender hoy mismo, 
.?ida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
T T ' L E C T R I C I S T A S : POR C U E N T A D E L 
l ^ i seguro, remato partida cordón Blan 
oo goma 18-1132. Pogler. Agencia Moto: 
res Amis. Obrapía, 32. 
i 47245 1 e 
L 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
« J i r ^ ^ l E s c r i t o r i o : S u á r e z C á c e r e s , H a - i _ T R E N D E L A V A D O . i T T T ^ u í S S ? 5 ^ S 5 S 5 c £ f etí L F A C I L I T A D I N E R O 
b a ñ a , 8 9 . C O M P R A S 
nOMPKO ENSICGUIDA Y E N E F E C T I -
\J vo, una casita de una planta o tam-
birii una de dos plantas, por chica y 
vieja, que sea on )a Habana, desde I n -
lanta <;ntre Reina y San Lázaro y Pra-
do, o tíuubién en el casco de la ciudad, 
entre Empedri'do y Amargura desde 
Mon^errale a Mercaderes y pago a cien 
l;cscmetro edificado, aproximadamente. 
Directo: Antonio Giraudier. Mahzana de 
Gómez, 452. Teléfono M-2004. 
47107 5 d 
VENDEMOS E N E E VEDADO, S I T U A -da en un buen punto, una casa que 
renta 275 pesos, moderadamente, pues 
no se ha aumentado la renta, situada 
en la calle número 9, entre H e J . Se 
da en proporción, porque su dueüo se re , 
t ira par , el extranjero. Para más deta- \ r * : N T A CASA C I E L O RASO, CUATRO 
lies: Oficinas de Lo ira y Compañía, „T h^11*!1,101^^^wibaUenzas higié-
Clirdenas, número 5 l)a:,'ojs. 
C 10047 »d-28 




D E S E A C O M n t A R UNA C A S I T A 
pequeña, de una sola planta, en el 
Vedado. 13, número 20, entro J y K. 
47370 , l e 
VENDEMOS PROXIMO A L P A R A D E -ro de la Víbora, dos casas jujntas 
o separadas, estilo chalet, con Jardín, 
portal. Sala, saleta corrjda con sus bue-
nas y Üien estucadas, columnas, tres 
grandes habitaciones, gran cuarto de. ba-
ño con todos los modernos aparatos, sa-
loncito de comldas patio, traspatio, pa-
sillos, cuarto de criados de buen tama, 
flor, ron sus respectivos servicios para 
nicas, varias habitaciones terreno, 40 por 
40. También se alquila para Ruardar un 
Ford. Producción 5O0 pesos. Dolores, 11. 
De 1 a 7. Villauueva, Santos Suárez. 
4C994 1 ene 
1 | T R E N  L A V A D O 
R Í I Í í T I f A S Vendo uno, con 14 tareas, buena cllen-
« v u ^ s t w ^ u tela, gran contrato. Más informes: & 
iiiiiíiiwiiiiiiiiimiiiiiiiii • — a — García. Amistad. 136. T<»lPfono A-3773. 
' U Pas-1 C A F E S , T E N E M O S 
4 ' Varios, en los mejores puntos de la Ha-
Sl t l iada Gil e l k i l ó m e t r o baña, a precio de moratoria. Puede us-
, . r ted comprar hoy y coger ganga: el que 
de l a c a r r e t e r a d e V e n t o ; c u a t r o antes vaifa 30 mii pesos se 10 doy hoy 
' . , , , 1 , en 15 mil pesos. Amistad, 138. García 
c a b a l l e r í a s s e m b r a d a s d e y e r b a i y co. . „ • w,̂ w é 
M U E B L E R I A 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a , 
t o r a . 
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que ¡os precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades. O f i c i n a : , 
los mismos, pudiendo álquirirla con sólo Mnntii» 1Q alfns T p l í f n n n A-QHfi'» 4 6 5 mil nesos en efectivo y el resto l0n}e> f?» a"0,8' *e»eronO A-ÍUOD 
Q E DESEA COMPRAR UNA CASA E N ; en hipoteca. Para más detalles: Oficinas 
J j la Habana. Precio: 14.000 pesos. T r a - de Leiva y Compañía,, CArdenaal, nu-
lo directo con el vendedor. Pago en efec-
livo. Informan en el teléfono A-8767. 
4730ÍÍ 31 dio 
T E N G O C O M P R A D O R 
p a r a u n a c a s a y t e r r e -
nos en el Y e d a d o . r r e -
c io d e l a m o r a t o r i a , y 
n a d a m á s . B e e r s y C o . 
O R e i l l y , 9 y m e d i o . 
mero 5 Ibajos. Teléfono M-9o97. 
47472 1 en 
Se compran y venden casas y sola- d e l P a r a l , f ruta les , y c a s a d e v i - ! T , 
, Vendo una, muy acreditada, en buen 
V i e n d a de m a n i p o s t e r í a ; g r a n d e s Punto, gran contrato Más Informes : B. 
1 1 7 i García. Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
e s tab los , a g u a d e V e n t o , y u n a b a - j C A S A S D E H U E S P E D E S 
r r e r a d e a r c i l l a p a r a c e m e n t o . P r e - ! s e venden varias, ai contado y a pía- compran 
i * ^ " * v-,v- , „ , zos v col> cheoues. tenemos una en Con- ^ 
s en tarse p o r las m a ñ a n a s e n k 
i Q u i n t a d e P a l a t i n o . 
r¡TBWEMOS V A R I A S P A R T I D A S D E 4, 
X 5 y 8 mil pesos para hipotecas, n 
la Habana y sus alrededores, en efecti-
vo, con módico interés. Para más deta-
lles : Oficinas de Leiva, y Compañía, 
Cárdenla, número 5 bajos. Teléfono 
M.9397. 
47473 1 en 
T E N G O 5 . 0 0 0 P E S O S 
para colocar en primera hipoteca, por 
dos años, interés no nienpr del doce 
por ciento. Comisión doscientos pesos. 
L a propiedad tiene que garantizar am- . 
pliamente el préstamo. Dirigirse por es- ¡ 
crito a C. Oarlaval Apartado 1054, o al ¡ 
teléfono F-1694. 
47464 S en ^ 
C H E Q U E S I N T E R V E N I - i 
F I L I T  I  
E n primera y segünda hipoteca, en to-
n v ? : ™ ^ t)0<ía'3 cantidi-J^. Préstanjoa, a 
P.iopietarios y comercümtes, en nasráré 
pignoraciones de valores cotia.'.iles. (Se^ 
riedad y reserva en las operaclúaes) Bo-
lascoafn. 34. a l ^ s ; de 1 ¿ 4. Juon P é f e l 
Dinero a l 8 por ciento. Unico en la 
H abana . Se facilita sobre buenas pro. 
piedades en hipoteca. G . del Monte. 
Habana , 82 . T e l é f o n o A-2474. 
S0d-2 
4 P Ü K l ü u 
De 8 a 10 y de 12 a. 
46484 
sulado; otra en San Rafael; otra en 
Monsérrate; otra en O'Reilly; todas con 
contrato. Amistad, 136. García y Co. 
30 d C 11)041 G A R A G E S 
\ TENDEMOS V A R I A S CASAS E N 
V Habana, todas buenas y precios equi 
Vendo S garajes, en los mejores puntos 
de la Habana, desde 2- mil pesos basta 
piedades, valores y solares en la H a - j la gran finca del señor Presidente ^t;0míi-iJP-?0S' con contratos y un mó-
podémos enumerar. Tenemos 
de vender muchas casas y 
tros negocios son serios y reservados: 
no tenemos agentes ni. los queremos. T r a -
H a b a n a . 
C 10031 4d-28 
PARTE D E SOCIO, S E D E S E A prar en comercio o industria COM. de 
importancia, que lleve varios afíos de 
marena feliz y tenca balances que en-
seüar. E l comprador, persona experta 
y práctica en grandes organizaciones, to-
maría parte activa inmediata en la ge-
rencia. Reserva y discreción. Detalles y 
cita. Teléfono M-4lf-'3; de 11 a 11 y 
media. ^ 
47274 4 e 
tamos solamente con los clientes y pro-
pietarios. Su casa: Cárdenas, número 5, 
bai'os. Teléfono M-9397. 
47472 1 en 
/ ^ A B A E L E R O : 81* tJSTED D E S E A AD-
quirir una casa completa para su 
estabilidad y la de su familia tenemos 
hoy la oportunidad de ofrecerle una 
casa que reúne todas las condiciones 
que le expresamos, en la calle de San 
Anastasio, en la Víbora, que tiene 10 
por 50; tres espaciosos cuartos, y ade-
más uno alto; sala, saleta comedor al 
fondo, jardín al patio, terraza con un 
traspatio, con á r i y e s -frutales. Ideal 
para vivir confortable. Próxima a la 1L 
nea de tranvías. Pisos espléndidos, con 
lozas, mosaicos catalanes; en fin, no 
mentimos. Para más detalles: Oficinas 
de Leiva y Compañía, Cárdenas núme-
A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s pro-i Consolide su dinero. Frente a l Chico» 
  T A J _ J _ _ l „ _ l l_ i j_ i i_ £; JA| . ^ S ^ P^oí^o^fc 
alquiler, admito parte del dinero 
en cheques. Amistad, 136. García y Co, 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
•^blie^s^nues- Bancos E s p a ñ o l y Nacional. Dinero en lado, agua, luz y t e l é f o n o . F á c ü e » ; - ^ UoA&L̂ Ĵ̂ átSlT,& 
hipoteca al 8 por 100. Habana , 82 
T e l é f o n o A-2474. 
P. 30d-2 
tativos. Una en Amistad, otra en Perse-, ^ana y Vedado, aceptando en pago de la R e p ú b l i c a , se venden varias par 
veranen!, otra en Curazao, otra en San I . . . * « , ,& , , . i i 
J aquín, v otras muchas más que no' de ellas checks certificados de los celas de terreno con muy buen arbo ha-
ro ft. ibajos. Teléfono M-9397. 
47472 1 en 
Compro siete casitas regulares, anti-
guas o modernas, en los barrios o re-
partos urbanizados de la ciudad, se 
compran separadas o juntas , pero se p 
quiere negocio, baratas, precio de ca -Uéfonó^ m-íwót. 
«¡a una de 3 a 6 mil pesos, todo de ¡rvrrL" 
VENDEMOS UNA CASA E S P L E N D I D A con portal, sala, saleta, hall, tres amplios cuartos comedoi' al fondo, ba-
ños, patio v traspatio, ventanas a los 
dos costados, constnu-ciún moderna, 7 
por 40, con tres ventanas al frente en. 
trada independiente para los criados. 
Precio once mil pesos, pudiendo usted 
adquirirla con sólo tres mil quinientos 
pesos y el resto a pagar en cuatro años 
con el siete por ciento de interés. Está 
situada en la calzada- de la Víbora. Para 
más detallos: Oficinas de Lclva y Com-
Cárdenas, número Di l'íijos. T e -
C A S A P R O X I M A A N E P T U N O 
E s de dos pisos, tiene 7.1Í2 por 32 me-
tros, renta $300; su precio .$40,(X>0. Infor-
man: Prado, (34, do !) a 11 y de 3 a 5 
p. m. J". Martínez. 
E N S A N T O S U A R E Z 
Vendemos frente al pnrque, una casa de 
dos pisos, con 300 metros fabricados, con 
dos garajes; precio $42.000. Informarán: 
Prado, 64, de fl a 11 y do 3 a1 5 p. m. 
J . Martínez. 
. 46G33 31 
comunicaciones con la Habana y co 
moda forma de pago. 10 por 100 de 
contado. Informa: G . del Monte. H a -
bana, 82 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
H 0 T E L I S 
De-
S0d-2 
E S T A B L E C ! M í E N T 0 S V A R I O S 
RAN 
V J solar. 
PIESTO de f r u t a s y un 
se venden por la mitad de 
su precio, el soKi' gana de filrniler 40 
pesos. Razón: S&M José, entro Prado y 
Zulueta, bajos de; l'ayret. 
47272 1 e 
Se venden 2 en Egldo y 2 posadas, 
jan gran negocio. Deja 1̂ mes 1.000 pe-j teca, 
sos. informes: Amistad. 130. B. García, tomo 
Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C a , 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casasV 
¿Quién compra casas?. 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toiim dinero en hipoteca? 
Los cegocúís Oe esta casa son 
rocervados. 
Bfiio .*<?',,Un, 34. altos. 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
Amistad, 136. Admitimos chsques Inter-
venidos de todos los Bancos, en com-
pra d» establecimientos o propiedades 
rústicas y urbanas. 
V E N D O E L M E J O R 
café de la Habana. Venta mensual. 12,000 
• pesos. Seis años contrato, módico alqul-
j ler.- B. García, Amistad, 136. Teléfono 
3 V E N D O U N A T I N T O R E R I A d ' QK V E N D E UNA BUENA BODEGA, SO-
_1« O la, en esquina; bien surtida, limeña i 
venta, se da barjCtá-. Informes: Egido 63 en 61 mejor punto sitio de la cuidad, 
Eveíio ' Punto muy comercial, por desavenencia 
4/ni»'! * * i de socios. Jltimo precio: 1.800 pesos. B. 
»• «•«' : l L e _ i García, Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
Q E V E N DE UNA T A B A Q U E R I A 
O una marca registrada y de 
1 en 
. "\TENDO UN T E R R E N O , D E 60 Ml> 
contado, el vendedor debe de pagarme' V tros por 50, con una casa de made-
il- . . . , arirn líñ 1 /"•__ ¡ra, recién construida, sita junto a l cru-
I Comisión $150. Manuel UOn-'c(,'ro j e Guanabacoa, so da muy barato. 
Informan en Calzada del Cerro, 596, es-
quina a Monasterio. 
47404 . 
ae mi 
zález. Picota, 30. 
47024 31 d (i 
E N E C E S I T A COMPRAR ^ C A ^ - i Ia ^ 2.A< entre s 
¡y t* moderna, de una sola 
•a'a. comedor y dos cuartos. Su precio 
"o debe exceder de siete a ocho mil pe-
jos. dejando de tres a cuatro mil pesos 
liinoteca. E a casa tiene que estat^ 
Cuatro 
.„.man en 
i,*-0"te. I», altos. Je S a 10 y de 12 a 2. 
6̂fiSf 31 dic 
ĵi lunoteca. L a casa tiene qi: 
-ituada de1 Gloria a San José v di 
Caminos a Monsérrate. Infor 
C O M P R A M O S 
Compramos o a l q u i l a m o s u n a c a s a 
bien c o n s t r u i d a , c e r c a d e P r a d o , 
Para fami l ia . C a p a c i d a d 4 h a b i t a -
ciones. S e r v i c i o s , c a s a a m p l i a . S i n 
corredores. T r a t o d i r e c t o : M o r r o , 
5-A. T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . L l a m a r p o r 
Vidal. 
flWli 15d-22 
Justicia y Luco , buena renta y bien 
i a b r i c a d a . paredes fuertes, 28.000 pe-
sos. E s de dos pisos. S u d u e ñ a : M a r í a 
Lária , enfrente n ú m e r o 1, chalet . Se 
deja la mitad en hipoteca. 
47 1T:> 
VE N D O E N UA C A U L E CONSULADO, en lo mejor, una esquina con esta-
blecimiento; su precio $20.000, dejando 
$10,000 por cuatro años en hipoteca, pa-
gando solamente $50 de interés mensual; 
mas informes su dueño, de 12 a 4 de la 
tarde. Vedado. Calle 22 número 8, entre 
Línea y 11; no admito corredores. 
46936 3 e. 
Q E VENDE^LÁT'CASA D E UNA SOLA 
k"5 planta, Calzada esquina a S, Veda-
do, con 609 metros, se da barata. Infor-
mes: Malecón, 4S; ;de S de la mañana 
a 3 de la tarde. , - : 
46184 5 c 
CON 
u Ir ún 
crédito, y se cede el contrato que t ic , 
ne por cintro -íños. Informan en Je-
stis del Monte. 259 y Habana. t<l( altos, 
presrunten por Braulio Fuentes. 
t7;'..')l 2 e I 
Q E VENDE UNA ORAN BODEGA, es-
kJ lá haciendo un diario de 90 a 100 
pesos, punto céntrico, contrato por sie-
te años-, pagando 40 pesos, de renta. Se 
vendo por embarca-rse su 'dueño. Infor_' 
man en Plores, 80, esquina a Enamo-
rados. 
47229 31 d 





E P A R T O SANTOS SUARKZ A 
dra v media del tranvía, teng 
rias casas con portal, sala, saleta 
cuartos, cocina y servicios; 'buena cons 
trüccifln; se dan muy oaratas para 
perder tiempo y bai'or negocio en 
5o; vea e¡íto boy mismo, ten 
sas a dos cuadras de la Calzada. calle 
asfaltada; con portal. s*la co.,.odor y 
dos ••uartos. Flores, 10 i0 a 1 y da 
8 a 9. Teléfono 1-1827. 
E n lo m á s hermoso de la V í b o r a , fren-
te a l lindo parque Mendoza, calles i q E vliIS 
San Marhino y Miguel í i g u é r o a , " ace-i ^ tuada 
ra de la brisa, se venden dos e sp lén-
didos chalets, con garaje y otro chi-
co sin é l . Todos rec ién construidos y 
lujosamente decorados. Se deja parte 
Búa- ! en hipoteca, a muy bajo interés . L i a 
mar al t e l é f o n o F - 5 4 4 5 . • 
40171 1 e 
C A R N I C E R I A E N $ 8 0 0 
Moderna, según ordena Sanidad, casa 
nueva, alquiler hartísimo y contrato; 
precio de oportunidad, en la Víbora. F i -
guras. 78. Teléfono A-0021, de 12 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
40851 2 e. 
en 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E UN SOLAJl tros, en San 
47042 1 e. 
N E G O C I O S C O N C H E Q U E S 
C a s a d e dos p l a n t a s e n M , r e n -
DE G2(i ME-
Lázaro y N. Informes: 
Doctor Pordomo Jesús María, 33. Te-
léfojio A-1700 
•11531 7 e. 
NDE UNA FARMACIA BIEN SI-
surtida y acreditada; buen 
| contrato; se facilita la operación, se de-
sea no perde'r tiempo. "Informan el señor 
• Marrero. Jesús del Monte, 383. 
i 40052 , 1 e. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
i Vendemos dos,, una de ollas a una cua-
dra del Parque Central, tiene 40 habita-
ciones amuabladas y la otra en Galiano, 
con '¿:> babituciones Informan en Pra-
do. 04, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
J . Martínez. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una bien situada, de esquina, ca-1 
He comercial, en $1.800; tiene perfume-; 
ría. Informan en Prado, 01, de 9 a 11 j 
a. m. y de 3 a 5 p .m. J . Martínez. 
40033 31 d. 
(SI mejor kiosco de bebidas de la Haba-
na. B. García. Amistad. 13»5. Teléfono 
A-3773. 
T R E N D E U V A D 0 
Se vende uno en 3.000 pesos, con contrato 
de cuatro años. Alquiler 70 pesos y al-
quila 90 pesos. Deja libre mensual 500 
pesos. Para mas informes: Amlstaa, 
130, B. Garcl«, Teléfono A-3773. 
VENDO V I D R I E R A D E TABACOS U cigarros. Venta diaria 50 pesos. Buen 
contrato, cómodo alquiler. Si la ve ba'ce 
negocio._B. García, Amistad, 136. Teléfo-
7 V E N D O V A R I O S P U E S T O S 
de frutas, con local para matrimonio, 
de 400 pesos hasta l.ÍKK) pesos. Infor-
mes: Amistad, 136. B. García. 
A T E M O O N 
Se vendo nn garage que caben 50 ma-
quinas, con maquinarla para taller y ac-
cesorios, en 8.500 pesos. Vale 20.000. A 
una cuadra de Belascoaín. No se quieren 
palucheros. Informes: Amistad, 136. B. 
García, Teléfono A-3773. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Q E A 
O do 
V E N D E E N L A LOMA D E L V E D A -
? S T A B L E C I M I E N T O S . SE V E N D E un 
esquina de fraile compuesto de 28-04 me 
V E N T A Di? F I N C A S U R B A N A S ' ta $ 2 3 0 , e n $ 3 0 . 0 0 0 c o n c h e q u e , i ^ . ^ ^ ^ ^ J ^ / S ^ - 1 -
C a l l e 1 3 , V e d a d o , e s q u i n a dos m e t r ^ ^ I n f o m a t t ^ U e l l , entre L y 
p l a n t a s , e n $ 6 5 . 0 0 0 . c o n c h e q u e . 
l i 





Pedro Pernas, 62-B, 
1 e. i 
vende en el Reparto Santos S u á -
ez> a dos cuadras del t ranv ía , una 
<-asa de dos plantas, l ista para estre-
*-'y compuesta cada planta de por-
T e r r e n o e n 1 1 , a $ 5 6 , c o n che-
que . 
sala." comedor " 3 'cuartos b a ñ o ^ G r a n c h a l e t , r e p a r t o M e n d o z a , 
y cocina; de techos de cielo raso; d e e s q u i n a , en $ 4 3 . 0 0 0 , c o n c h e -
puede dejarse 141 qUe 
al 5 por 100 anua!.! f 
d u e ñ o : R a m ó n S u á r e z 
Precio $24,000; 
Apoteca al 5 ñor 100 anua!.! £ e c j 0 c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s rus-
mil 
^forma 
an Julio, 76, RÍparto""Santo"s~Suá-
su 
«OS UNA ESPACIOSA CASA 
COclhi,' í f i a grande, tres cuartos, patio. 
Por o-' i „ i!?s y azotea corrida, de'6.25 
picados ° í°ncio. total, 131 metros, fa. 
t icos c o n c h e q u e s . 
D o s so lares a $ 6 0 0 , en L a w 
ton , c o n c h e q u e , c e d o s u o p c i ó n . ! ^ . ^ d i ^ , en m 
SE VENDE! huéspec 
CE R C A D E C A R L O S I I I , VENDO E N solar de 410 varas, bien situado, a 
Slü vara. Escribir o ver a I. González 
La. Departamento 20, Mercaderes, 11. 
4754r) 3 e. 
AP R O V E C H E N E L A R R E B A T O D E nn moratoriado: Lotes de terreno de 
mil metros a veinte mil. Junto o sepa-
rados. Tranvía y frente a calzada. Para 
industrias, recreo o especulación. Desde 
$1.50 metro en adelante. Veinte minu-
tos del I'arr-^e Central. Lago, Ueina, Jís. 
Toj-erfa. A*.i ito choques intervenidos 
de todos los bancos. A-0115. 
47334 
E L E G A N T E CASA D E 
í edes; urge venta por enferme-
dad de su propietaria, 10 habitaciones, 
bien amuebladas, todas alquiladas, a 
personas respetables. Edificio moderno a 
la brisa. Motor para agua. Buen con-
trato Informan: Aguacate, 82, escrito-
rio; de 10 a 11 y de 2 a 3. 
4C343 3 e 
la rífhln b,u9n P'into, a media 
Jo ,-.1. del tranvía en la calle d 
dra 
D i n e r o e n h i p o t e c a en 
cantidad de once mil pesos, , . , i „L„^l lot . 
u ^ o s -nefL ".^uir ir ia con soio. c a n t i c l a d e s ; c o m p r o c h e q u e s 
bipotiv ,̂ ^fectivf,; el rosto se deja' 
en estft o«f'on. un "'ódico interés. Lea 
Para 
Com-
0no lULÍJ^ienas, número 5, bajos. Telé-
«UBIRANA Y SITIOS, 
i vauMo i^.^c.o^ de terreno 6 metros 
Sí» d e i a n Darte e n h i p o t e c a s en de frente por n de fondo .propias p a r a í s o » 
.je u c j d u p a x ft casan pequeñas además vanos de los, 
« c f a c n r n m p d a d e S . a l / Y O p o r I mejores lotes, préxirao a Carlos I I I ; tam-
eStaS p r o p i e a d u c a , a i j ^ ¿fqQilan algunos para depósito. 
j Q Q | ,Su dueüo: San Miguel, 123, altos; d 
en l i ' '"""ximo al nuevo Merca 
4.000 IUl0 
¡en 
'Sir,íi üetTn m,n,-cio Î"6 le confiene 
fc^Rla cfi, ,s: Orcinas de Leip 
1 
t o d 
, J a o y de 1 a 3. 
aí> l 47242 5 e 
S 1 
Í e t e n d e m o s l n a 
Ob ^ p e z T r o d r i g u e z 
en 
BUENA CASA D E 
\ hníisnecles bien situada, con buen 
' S ' S S I T S 
P,?n., buena cantidad mensual. 
r ? f mas ¿Utallesl Oficinas de _Leiva 
Va Compañía. Cárdenas, numero 5. ba-
Teléfono M-v.)39<. 
474' 
ios. Te 1 en 
lado de la Bol , 
t ^ ^ ' r i n T una casa en la calle de V -
•?J,0r veinn08 P in tas , de ocho de fren- V easas a ""iV^V'1 ^"oo"$0.000. $4.500 
i f e 8 ¿ e t 'lnc0 de fo"<lo: tiene dos-1 tea y tejado, $ 000 
S ^'Sftmó«iJ^at/0 m:'ls' en "la callo F 
• s de su? ?."areí!. «lo ciento tres me-
eja pi jllcle cada una, modernas. 
•re::1 Slote nnr «ior.tr. 
r (le superficie. Precio: 
F X T A - JESUS D E L M O T E , V A R I A S 
calle asfaltada. 
«1 
Dah^fio- c'nri? po  c en o en hipóte 
ftw* 'Jinot'r.o Posos, l'cnomos dinero 
r o n * - ™ la Habana y sus ba-! 
ifl^ticlades p"KÍ,,,o interés v on todas 
• - rtam¿;f„ n esta oficina tenemos un 
ntras r-uatro cuartos, — , -
saetas 9.500 pesos. Dolores, 11. 
1 a ? VUlanuevu Santos Suarez. 




las seüoras y caballeros 
- e n NTA CASAS, VEDADO, D E UNA Y 
V dos Mantas, y en Mendoza varias. 
c L r ^ u r a , terreno Para indus tr ia 
chucho ferrocar1! '°°„aJ 
todos precios. En Concha 
ta, LaWton, Los Pinos 




D-olores, 11. De 
Santos Suárez. 
1 ene 
<E V E N D E UN GRAN SOLAR, EN LO 
mejor del Reparto Mendoza. Mide 900 
varas. Forma dos esquinas, coh frente 
a tres calles. Propio para un chalet o 
una gran industria, por tener en frente 
dos chuchos apartaderos de los Unidos. 
Se da a $15. con facilidades de pago. I n -
forma su dueño. Aguiar, 47, altos. 
47078-70 1 e ^ 
U I E R E USTED V I V I R E N L A HA-
baña? ¿O quiere usted establecerse 
en ella? Hable conmigo o. escríbame en-
seguida. Hipotecas, casa, fincas, cha-
lets solares, establecimientos. Asunto"» 
judiV'ales. L . Valdés Codiná. San Mi- , 
guel 39. Compro checks intervenidos; | 
vendo casa $14,000. , 
46072 31 _d_ 
V E N D O 0 T O M O E N H I P O T E C A 
Sobro dos solares de 10x50, en uno de los 
mejores Repartos do esta Ciudad, en hi-
poteca 1,500, en venta $5,000. Informa-
rán en Prado, 64, de 9 a 11 a. m. y de 
3 a 5 p. m. J . Martínez. 
•fC033 31 d. 
O f i c i n a : A m i s t a d , 1 3 6 . 
« B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
Se hace cargo de compras y ventas dé 
establceimientos. de bodegas, cafés, ga-
rages, casas de huéspedes, de inquillna-
to( lecherías, fincas r/,sticas y urbanas. 
" sea dinero en hipotecas y da sobre 
as en la Habana y sus repartos. L a 
seriedad de estu ce.sas hace que sea la 
primera de su cla^e por sus uiuchrs y 
buenos negocios que roillaa. diariamente. 
Ofreciendo garantías «t i>¿ clientes, ?on 
reserva absoluta tí i ku. operaciones. 
S E V E N D E 
Un café, que vale ü.OOO, en $10.000; ven-! 
tas diarias, 200 pesos. Contrato 8 años, 
C H E C K S I N T E R V E N I D O S 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i -
d a d , an te s de l a c o n c l u s i ó n 
d e l a ñ o . L o s a d m i t o , no p e r -
d i e n d o u s t e d u n c e n t a v o , e n 
l a i n v e r s i ó n d e g r a n so lar d e 
e s q u i n a e n l a V í b o r a , p r ó -
x i m o a l a c a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e , en l u g a r u r b a n i z a -
d o , a r i s t o c r á t i c o , e tc . , y o b -
t e n d r á los s iguientes b e n e f i -
c i o s : 
S u c a p i t a l í n t e g r o . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n . 
U t i l i d a d e i n t e r é s . 
S e r á U d . su p r o p i o B a n c o . 
S e ñ o r F e r n á n d e z . T e l é f o -
n o A - 4 1 8 1 . 
47508 4 «. 
co descuento; excelente oportunidad pa-, 
ra reducir a metálico y efectivo sus de-1 
pósitos en este Banto. Trato directo y ' 
discreto con el interesado. Pago al mis - | 
mo día. Dirí janse: Couipostela, 90, an-
tiguo primer piso. Teléfono A-8394. 
47490 _ 2 en 1 
DOV E N H I P O T E C A , CON C H E Q U E S 1 intervenidos del Banco Español por j 
valor de veinte y ocho mil pesos, a los i 
que deban al Banco. Le es muy bonito 
negocio. Informan: Mirabal, 7, teléfo-
no M-9333, Factoría, número C. 
47475 r„en 
rnOMO UN C H E Q U E D E L BANCO E S - j 
JL pañol de treinta mil pesos en hipo-
sobro una garantía abosluta. Los 
a, la par y pago el interés del doce 
por ciento anual, por dos años y uno pro 
rrogabje. Informan: Mirabal Factoría . 
6. Teléfono M-933:;. 
47476 2 en 
P R I M E R A H I P O T E C A 
f-'o facilitan .1000 pesos al doce por 
ciento anual, en nropiedades buenas. T r a -
to .directo, sin abonar comisión. Bufete 
de abogados, de 2 a 
Obispo, S3 altos. 
474SO 
De interés anual sobro todos lo» depó-
sitos que se hagan en el i-apartamento 
de Ahorros de la Aaoci&cióu «ic Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a .11 a. m. l a 
5 p. m. 7 a 4) de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 \n „ 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Para hipotecas en fincas urbanas, al 12 
por 100 tengo varias canUdudes. O-Rei-
lly. 23, Teléfono A- f l^ 
44{h._ .. . st „ 
C H E C K D E L O S B A N C O S 
Compro en el acLo. Manzana de Gómez 
212; tráigado intervenido. Se trata diretí 
d« 9 a 12. Teléfono tamente. Mazó: A-0375. 
45012 14 en 
de la tardo. 
1 en 
42.000 pesos tomo con primera hipo-
teca. 1-2857. E s directo. R . Hennida . 
474i 
rf lENGO .SÜ.OOO P A R A COLOCAR E N 
JL primera hipoteca y con el uno por 
ciento mensual. Sin corretajes. Irífonnan: 
OIbispo, 15, letra B. L«a Andaluza, pre-
guntar por el señor Ibíiñez. 
47403 4 e 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Compramos y vendemos j e q u e s de to-
dos los Bancos, casas y fincas rústicas 
y también establecimientos de Igiro qut> 
fueren, damos y tomamos dinero en hi-
poteca; pueden pasar por esta oficina, 
seguros que seríin satisfechos en su as-
piraciones. Prado, 64, de 9 a 11 a. m y 
de 3 a 5 p ni. J . Martinea. 
J:6633 , 31 d. 
• j K l N E R O I-AtiA H I P O T E C A S , USU-
XJ' frncto, préstamos. Un millón de pe-
sos. Tenemos 500.000 pesos para cm 
prar solares, casas, fincas. Reserva v 
prontitud Havana Business. Bolívar, 2S 
(Reina). A-9115. 
47335 
E n grandes y p e q u e ñ a s partidas se 
da dinero en primera hipoteca, sobre 
casas en la H a b a n a . Informan: Prado, 
n ú m e r o 29. 
47314 5 ene 
• ~ C H E Q U E S E N H Í P O T E C A S ^ 
Compramos y vendemos cheques. Nece-
sitamos ,$362.000 en cheques intervenidos 
del Banco Español, on primera hipoteca, 
al nueve por ciento. Garántfa: magnífi-
ca propiedad urbana. E n iguales condi-
ciones se toman $102.000 y .$3O..i0O. Se 
necesitan también .$320.000, en efectivo, 
al uno por ciento mensual. Nuestra Com-
pañía se encarga de colocar a usted, 
gratuitamente, sn dinero on buenas hi-
potecas. En nuestras oficinas so com-
pran y venden cheques intervenidos. Se 
venden casas y solares con cheques. Cu-
ban and American Business Corporation, 
Compostela, 47 altos, entre O'Reilly y 
Obispo, Habana. A_S0tí7. 
47333 • 31 dic 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M . S U A R E Z 
H a b a n a , 7 2 , a l tos . 
í f l P O T E C A 
Tomo cuarenta mil pesoslen una casa 
situada en la Calzada de Galiano, de 
dos pisos, pagamos el 1 por 100. I n -
forraarAn en Prado, 64; de 9 a 11 y de 
ó a 5 p. m. J . Martínez. 
4C633 31 d 
í^i R A N P R O Y E C T O D E UN COLONO, 
V T para no perder el 30 por 1W), con 
un chéck sujeto de moratoria por valor 
de 98.000 pesos, compro1 las mercancías 
siguientes: 1.300 creas de hilo; 1.500 creas 
unión; 2.200 catalanas; S00 telas r icas; 
7(X) jujegos de cama, is leños, bordadas y 
filigrana. Las yentas son a plazo y al 
contado. Llame \a,l Teléfono M-3iÍ5Í. Bkn-
derl.il. 
47022 12 e 
D 
al 
OX $17.000 E N C H E C K D E L NACIO-
nal y $3.000 en efectivo en hipoteca 
1 3 por 100, por el tiempo qno usted 





UES, CAüA.S Y S O L A R E S SE eOm-
> venden en el Escritorio de 
Aguiar, 72. Teléfono A-5S<>4. 
uno por ciento. 
31 d 
A-5S(i4. 
47135 31 d 
NE C E S I T O fi-000 PESOS E N V R I M E R A hipoteca, al 10 por 100 y por 3 años, 
sobre propiedad en la Habana. Sin co-
rredor. Informan: Muralla y VilleKíis, ca-
fé Madrid. 
47138 3 e 
Compro y vendo cheques en todas 
cantidades. Reserva y prontitud. De 
todos los bancos. Lago , Re ina , 28 . Jo-
yería E l Lucero. A- í>115 . 
47336 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i -
d o s de t o d o s los B a n c o s , c o n 
m ó d i c o d e s c u e n t o , los p a g o 
e l m i s m o d í a . T a m b i é n d o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a , h a c i e n d o 
l a o p e r a c i ó n e n 2 4 h o r a s . I n -
f o r m a n : s e ñ o r A c o s t a . C h a -
c ó n , 2 3 , a l t o s ; d e 9 a 11 y 
d e 2 a 4 . 
2.500 pesos tomo en segunda hipoteca; 
buen in terés y g a r a n t í a . T e l é f o n o 
1-2857. 
47483 1 en 
47114 
Tengo varios cheques intervenidos de 
los bancos Españo l y Nacional, y los 
e n t r e g a r í a en hipoteca sobre f inca ur-
bana , a muy m ó d i c o in terés , pudien-
¡ do añadir algo en efectivo si se de 
i sea. Pr ínc ipe , 33 . T e l é f o n o A-1782 . 
47450 1 en 
A 
Alquiler paga 50' pesos. Amistad, 136, B 
García. Teléfono A-3773. 
B O D E G A S 
Tengo una. que vende $80 de cantina, 
bien situada, surtida, módico alqui'er, 
local para familia, $12.000. Otra en buen' y a 11 y 
punto, $0.000. Otra, $4.000. Otra $1.500.1 47324 
Otra en $7.500. Otra $2 500 buenos con | _ — 
tratos, la « a y o r parte muy cantlnaras -ye ñfíCí noenc tnmn p<:r»1nnnf)n« nr\ 
y se admiten cheques intervenidoc y el, JO.UUU pesos T-OllM) escaionaaos, p n -
resto a plazos, informes: Benjamín Oar-¡ mera hipoteca, para la c o n t i n u a c i ó n 
ría. Amistad, 130. Teléfono A-37i3. i ' * i i ' i . 
' de unas obras que d e s p u é s de ter-
LOS QUE D E B E N A L BANCO 1N-
ternacional: Vendo mi cuenta co-
rriente y mis acciones de dicho banco. 
No contesto por teléfono, ni cartas; tam 
poco trataré con agentes. Alberto Mo-
rros, Cristina, 24, esquina Castillo. De 
de 1 a 5. 
31 dic 
A P R I N C I P i A N T E S 
y r:sto a 
136. Telé-
Vendo bodega, •••litad contado 
plazos. B. tJinc'i, Amistad, 
f-mo A-3773. 
C A F E Y C A N T I N A 
•íe vende uno. ©*} $l.í<00, todo preparado 
para abrir, con i» años do contrato to-
do surtido. bueno, esquina. Venga 
a verme. Amistad, 136. García. Teléfo-
no A-3773. 
minadas valen 90.000 pesos. 1-2857, 
R . Hennida . E s directo. 
47473 2 en 
D ' 
OV, E N P R I M E R A l íIPOTECA, 6 6 7 
mil pesos sobre buena propiedad. 
Trato directo. TfcU'Xono A-O-tr.4. Señor 
González. 
47264 1 e 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n la 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y ^espedes . D e -
p a r t a m e n t o de R e a l E s -
ta te . O ' R e i l l y , íl r * & 
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C 3440 
Dinero efectivo en primeras hipote-
cas, se dan las cantidades siguientes: 
dos de $1 .500; tres partidas de 
$3.000; dos de $4 .000; seis de $5.000, 
y una de seis mil, por dos a ñ o s , in-
terés el 12 por ciento anual , se exi-
ge doble garant ía , propiedad, t í t u l o s 
limpios, el que recibe dinero tiene que 
pagar derechos notariales, hacienda, 
registro y mi c o m i s i ó n , $100. Manuel 
G o n z á l e z . P icota , 30 . 
47024 31 d 
S I U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
sus checks. intervenidos de Bancos, ban-
queros o cajo de ahorros, • o venaer uc-
ciones de los Bancos Español y Nacio-
nal, pase por Factoría, 0, bajos, oficina 
de Mirabal, que lo>- compra en cual-
quier cantidad. TeléfiMio M-n333. 
30S05 - 9 
SICO COMPRANDO SI.V DLSCUENTO, Cheques intervenidos y saldos de 
cuentas do ahorros de los Bancos Na-
cional. Español, Internacional Gallego 
y Asturiano. Dra icones y Zulueta. Café 
Glorieta Martí. E l dueüo. 
471S4 r. a 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
De orden del señor Presidente, s'e ci-
ta a los socios de la expresada, para 
fiue concurran a celebrar las dos Jun-
tas Generales que determina el Articulo 
10 del Reglamento, a la una de la tar-
de de los días 0 y 30 del entrante Kne-
ro; en les salonoii del Centro Gallego. 
Kn la Junta del í), so elegirán un pri-
mero y un segundo Vicepresidentes v 
quince vocales que cesan pnr haber 
ctiniplido el tiempo reglamentario, ilu-
diendo en esta .Tunta tratarse cuantos 
asimos estimen necesarios los asisten-
tes a ella 
En la del 16, solo se podrá tratar 
del informe que presente la Comisión 
de Glosa. 
Ha'hana, 29 de Diciembre de 1020. 
A D O L F O PEON, 
(Secretario.) 
C10110 9d.-31 
P A G - N A C A T O R C E m A R Í C D E L A M A R I S A D i c i e m b r e 31 de 1 9 2 0 A N O L X X X y 
L . 
C l ^ í A D A S D E M A i N O . M A N L j A L C V c A S . C O C I -
N I - . R A S . C R I A D A S D E C O A A E D O R . C R i A N D E -
l?AS. C T O K T O C E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F é U R s 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J a r ¡ 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . ^ ¡ 
\ ^ A . N E J A D O R A S | 
Q K áfEOESl'SAN POíi CK1A!>AS DK 
Se solicita una manejadora que sepa! 
cumplir sn ob l igac ión . De no ser as í , 
que no se presente. Refugio, número 
8, entre Prado y Morro. 
4Jt; í-iüMCJTA l'XA CO« ílTKKA, QITR 
O seya su obligacuin, ew Campanario, 
'iO, altos. 
_ 47417 T e 
Xî A CASA D E Tn MATRIMONIO SlV 
U niñoK, se solioita una señora, nio-
cliana edad, española, p ira cocinar y lim-
piar, quo .sea aseada, duerma en la eo 
lOCUfiiíín, hiiel!^. convencional. Ks para 
la Hab¡)na. pero tratar en Quirofra, 13 
entre lUanquizar y Reyes, Jesús del 
Monte. 
474:::! 1 e 
47042 
sueldo. Intorman en 
Sundo piso, izquierda 
47406 
l X A C K I A D A VFSIS-SOLICITA 
ular, que sei^a su obligación; unen | C aardenas, 
E n Prado, 60. bajos, se solicita unai 
criada, que no sea recién llegada y j 
que sepa cumplir ero su o b l i g a c i ó n . ! 
Buen sueldo. i 
478183 31 d 
St. N E C E S I T A UNA MUCHACHA psr.-insular para criada de mano y aten-
der una niña, que sea formal y sena 
trabajar. lnforin¡m en Composteia, SL', 
altos. De 8 a 1. 
47447 2 en 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACH A r PA-
O ra los quehaceres, que sepa leer y 
que duerma en su casa. Sueldo 80 pe-
sos. Aguila, la, altos, a la derecha'. 
47.̂ )1 2 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E ME- I dinna tdad, para habitaciones, coser, j 
vestir y planchar los vestidos de la se-1 
fiora. "Ha de tener referenci.'is. Sue l l o ¡ 
$35 uniformes y ropa limpia. Paseo . 
1:24, entre 21 y 23, Vedado-
473í)0 l e 
r> E I ' A R T O MENDOZA, VIBORA: Mi-li lagroá. i20. altos casi esquina a Cor-
tina: Se solicita una cocinara, que sepa 
su obUírarión, paar tres de familia, f-c 
prefiere dnci ina en la folocación. Suel-
do sao, • -
47-'53 3 d 
O E S O L I C I T A SESOUA, DE MEDIANA 
O edad, para cocinar y limpiar. Corta 
familia. Sobre todo que sepa cocinar. E s -
cobar. 06, ibaj'os. 
_̂472152 31_d j 
CO C I N E R A : SE S O L I C I T A UNA COCI-nera, blanca, que tenga buenos infor-
mes. E s para una familia americana, 
muv corta, pero no precisa que hable 
inglés. Informes en L a Moda America-
na. San Uafael, 22, esquina Amistad; de 
10 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
47101 2 e. 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L A S 
No se d e j e n e n g a ñ a r p o r agen-
tes y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l fa -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n su d i n e r o . 
I AVANDEROS D E T I N T O R E R I A S , na-.J cesitan en la Havana Presslng Club. 
Cuba, 11; en la misma necesitan men-
sajeros. 
47:;(X» 1 e 
\ G E N T E S , HOMBRES Y MU.ÍERES, p.a-
JUL ra el interior necesitamos, ganarán 
seguramente Sti u $S diarios, en artículos 
de fílcil venta, enviando un sello ro-
jo a : A. García. Aguila, 127. De infor-
maríl inmediatamente. 
47120 12 e 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O sopa bien su oficio y sea muy lim-
pia, se nreíiere española, para corta 
familia. J , número 29, entre ló y 17. 
•i 7131 1 e 
MA N E J A D O R A : SE r O L l C I T A L NA buena manejadora \.<f<¡\ niña de 4 
años Tiene que traer rí" ^mendaciones. 
Sueldo $35 ropa limpia y uniformes. Viu-
da de Arango. Calle II , esquina 23, Ve, 
dado. Teléfono P-5170. 
47371 1 e 
CJE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no. que entienda de cocina, para 
corta familia. Cftrdenas, 10, altos. 
47-40_ 31 d j 
Se íoücr ta una buena cocinera, con 
referencias. Ganará un buen sueldo. 
Calle 4 y J 9 , n ú m e r o 185. 
47129 _ Sl_ d 
INA COCINERA, RE-
ea peninsular, para 4 
QE SOLICITA 
O póstera, r - . 
de mesa; suíL»,̂  $35 y delantal. En Cal 
A fumilia Reyes Gavilílr í,ada esquina-
Vedado. 
4088(5 ,,1 d 
Q E S O L I C I T A L N A CRIADA, B L A N -
O ca, par^, el servicio de comedor, que 1 
sepa servir, sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. Tiene que dar buenas referen-
cias. Calle 12, entre 15 y 17, Vedado. . 
473(!5 1 t 
C¡E N E C E S I T A N S CRIADAS, E N Rei - | 
w.y na, 113, altos, antiguo, para el co-
medor y la limpieza de habitaciones. | 
Si no Saben cumplir con su obligación.i 
y no tienen i'eferencias que no se pre-
senten. No se quieren recién llegadas | 
47304 1 e I 
/ ^ O C I N E t i A , O T E S E P A COCINAR Y j 
\ J sea formal, se solicitá para corta., 
familia, en donde será bien tratada y | 
recibirá excelente sueldo. Prado, 18, al-
tos. 1 
47t:;s 2 e , 
U A K A L A COCINA Y IiOS Q C E H A C E , 




una muchacha. Aguacate, o2 
1 ene 
s E -O L I C I T A I N A CRIADA, V V, N1 N -miar, que so-, formal y trabajadora. 
l uu-h familia <1e tres personas. Xo 
¡uieren recién llegadas, tiene que 
referencias, tiene que saber algo de 
ir. Sueldo: treinta pesos y ropa 
Calle Tercera entre A y Paseo 
o ;.'57> Vedado. -
US í 
.1 
Se so l i r i ta « n a c o c . n e r a , que 
s e a l i m p i a y s e p a c o c i n a r . 
C a l l e 9 . n ú m e r o 1 5 . e n i r e ! 
y J , V e d a d o . S u e l d o $ 3 0 . D e 
8 a 2 . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L I A S D E P A P E L . 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A ] " ) A S , 
P A R A T O D O -
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P A -
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A - , 
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O : * u£ C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L O S 
. Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y nues tro 
v e n d e d o r le h a r á u n a v i s i t a en 
el ac to . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l cl iente . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
13ROr5:SOR DE I ' f L M E R A ETS-SKSAN-i [ za, que haya ejercido en Cuba. Se j 
solicita en Concordia, 18. 
47405 3 e 
I N D U S T R I A G R A F I C A 
Se solicita un dependiente inteligente 
en el giro y bien relacionado con litogra-
fías e imprentas como vendedor. Diri -
girse: dando detalles y referencias, al 
apartado 315. 
47070 1 e 
WANTEO AN AMERICAN OR EN-glish or french nur.se for a glrl of 
ten years. Apply for 1 to 3. Mrs M<'Aran-
go. Calle 25 entre L y M. 
47015 31 d. 
SO L I C I T O SOCIO 6oN SO» O 400 P E -SOS, para una fotografía que está 
establecida y se ganan más de diez pesos 
diarios. Se enseña a retratar v se ven 
de en .1.000 pesos. También solicito agen-
tes fotógrafos. Buenas proposiciones. Cu-
ba, 44, Rodríguez. Frente a la impren-
ta Compro cuadros y fondos todo lo que 
sea de fitografía, 
47221 sj u v 
S E S O L I C I T A 
U n c o r r e s p o n s a l de i n g l é s y e s p a -
ñ o l , que t e n g a p r á c t i c a c o m e r c i a l 
p a r a a l m a c é n d e p e l e t e r í a , e n C u -
b a . 9 0 . 
C 10O30 nnd 28 d 
A GUIAR, 31, SE S O L I C I T A UN MU-
¿ \ . chacho, para -desempeñar varios 
quehaceres de la casa. 
47384 u 1 e 
N E C E S I T A M O S 
Para ciarle empleo fij'o, varios agentes 
de ambos sexos. Ganarán $.10 diarios, 
siendo enérgicos y -jon iustruccUin, ore. 
Más informes: de 1 a 5. Toloíono 
M-4133. 
47357 \ e 
t 1 RIADA, D E MANO, CON DESEOS de 
trabajar y acostumbrada a los usos i 
cel Pcfs, he solicita para la limpieza del 
i na casa de corta familia. Se l« paira I 
el sueldo que merezca. Prado, 18, al-
i l j ^ l 2 c i 
T^N L A CASA J , NUMERÓ 33, ESOI I-
1J na a 17, se solicita una manejadora, 
qjie sepa bien su obligación. Se' paga 
buen sueldo. 
47414 1-ei.'l 
U n m e c a n ó g r a f o : S e so l i c i ta en 
la C á m a r a de C o m e r c i o , I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n de la I s l a de C u b a , 
A m a r g u r a , 1 1 , u n m e c a n ó g r a f o 
que e s c r i b a c o n r a p i d e z y l i m p i e -
z a y tenga o r t o g r a f í a p a r a escri-
b i r a l d i c t a d o . E l q u e n o r e ú n a es-
tas c o n d i c i o n e s que no se presente . 
DE S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R , español, en casa particular o de co-
mercio práctico en el manejo de cual-
quler máquina. Informarán: Animas, 90, 
bajos. M. Losada. 
. 47416 i_e 
Q E C E D E UN NECOOro DK C I G A R R E -
v > ría. Vidriera- en CJaliano y Concor-
d i a._ 
47457 1 en 
C E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A V 
KJ una costurera, que operen por días, 
buen sueldo. No presentarse sin referen-
cias. Informan: calle I y 19, Vedado. 
47420 i « 
r ^ A L i E 29, E N T R E D Y C VEDADO, 
V se ?.0"c."a l,n Joven blanco para 
ajguna limpieza, cuidar y atender' a un 
niño de doce años. Hn -de ser muy moral, 
traer recomendaciones y muy práctico 
en el servicio- De no reunir esas con-
diciones, que no se presente. 
-Í744S 2 en 
SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A QUE dis-ponga de dos mil quinientos pesos 
Para asociarlo a un negocio que está do-
lando 200 pesos mensuales, sin moles-
tias de ninfuna clase, pudiendo reinte-
grar el capital y seg¿i#» disfrutando de 
los 200 pesos durante cinco años; negocio 
correcto y serlo. Para mfls detalles: Ofi-
cinas de Leiva y Compañía Cftrdenas, 
o, b-Jos. Teléfono M:-9397. 
47472 i en 
S U E L D O D E 2 0 0 A 3 0 0 P E S O S 
Según aptitudes. Necesito cuatro ven-
dedores que puedan justificar con refe-
rencias de casas de comercio respeta-
'bles su honorabilidad y competencia, 
para ofrecer en los establecimientos da 
víveres al detall en esta capital, un ar-
t í cu lo de primera necesidad y muy acre-
ditado tanto en esta ciudad como en to, 
da la Isla. Dirigirse; Señor Junquera, 
Calzada de Cristina, número 52, de 0 
a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Teléfono 
A-9888. 
472S5 1 ene 
"'SCOOEDORAS D E GRANOS, SE NE-
47299 31 d 
"\ TEN D E DORES, GANARAN D E CINCO 
V a veinte pesos diarios. Artículo de 
fílcil venta. Corrales, 2, letra D, entre 
SSuIueta y Cárdenas. 
471C0 1 e 
PIANOS. GARANTIZO xtte, , nc.s y renaracione^- p„18 Aírv-. 
pianolas de uso; h a ^ \CnwPra í ^ * ^ 
lo Blanco Váldes f>0eñr'e*^io 
léfono A-5201. ^ Pobr* ,« l ! 
46316 '4- TS. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L I A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, totel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
obliga'iOn. llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitaran con buenas referencias. Se 
mandan a tod^is los pueblos de la Isla 
y trabajadores Dará el famoo-
P A R A F A B R I C A D E C E R A 
se ofrece un buen operario. Tiene quien 
lo garantice. Dirección: calle A y 37 
Vedado. Teléfono F-5415. Preguntar por 
Suárez. 
47268 i ene 
UN ABOGADO: S E S O L I C I T A J O V E N o de alguna edad, que sea honrado 
y pueda disponer de algún capital, para 
formar sociedad con otro compañero de 
profesión, con Ibufete abierto hace años 
en esta capital y con competencia, bon-
radez reconocida y que dispone tam-
bién de un efectivo no menor de diez 
mil pesos, para ingresarlo en la sociedad. 
Ha de ser a base de repartirse equi-
tativamente ingresos, gastos y ganancias. 
Para oír proposiciones urgentes dirigir-
se por escrito al señor J . S. Rodríguez, 
Lista de Correos. Inmediatamente serán 
atendidos. 
47318 31 dic 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
P E R D I D A S 
E R D I D A : E N J . A ~ T 7 . ' ' ^ ' M l - -
dustria. 26, i m ' ^ i ^ d e b,A 
rillo claro, con el nÍ0uflno. coui53 In-
eos de r á b o ^ ^ ^ o ^ í l o ^ 
•*P no tío gratificara /Jntiende 
a la persona que lo c n f ^ r o s a L ! ? " en^eenerc>sam^0
^Que cliga en d ó n d e ' ^ ^ ¿ casa o 
P é r d i d a : el d ^ T ^ ^ T ^ 
se ha extraviado a una A* ' 
« d o r de brillante., » h Z l f 
r r a . Se sunbea a 1» a de W 
SE V E N D E UN PIANO AMERICANO, de uso, en buenas condiciones. San 
¡salvador, número 19, Cerro. 
47578 29 ©. 
SE V E N D E UN AUTOPIANO, NUEVO completamente, acabado de recibir, 
fabricante conocido, en su caja todavía 
de fábrica. Su precio en un almacén de 
piano, $1.400. Lo doy en $800. Industria, 
94; de 11 a 1. 
47408 1 e 
h a y a encontrado lo devuelva * ^ W 
ñ a , calle G . número 42 1 .su <lu«-
l é f o n o F . 1 6 2 7 . Vedado S Tt 
e s p l é n d i d a m e n t e . * 6 gratif4cá 
47473 
* en 
P E R D I D A : SE D A R A L r B F r T n " 
L tificaclón a quien e n t ' e l , ^ GRA-
â de mano rio señora, nm?1*1 Una bol. de  o  í nl 
5n un Ford el v erne8 ̂  ^ 
VENDO UN PIANO A L E M A N , MUT' poco uso, garantizado, sin comején 
gran instnimento propio para un rega-
lo o para persona Inteligente. Je sús 
dol Monte, 99. 
47260 31 d 
sa e _ 
efembre" 21' yendo "Û S 
Hsco al Hotel Sevilla s S r ^ " ^ n 
O'Reilly, número 7. K- Blum 
47470 
1 en 
PERDIDA: EN LA NOChT̂ T̂ T-
2o, Pascuas, se perdió ,TÍ, 
c 100:1- 10d-30 
4723! 11 d 
O E S O L I C I T A I N A C o n VER A. OCE 
O ayude a }-> limpieza de uña casa ch'.ea 
•• Se un solo matrimonio, en Aguila, 
79. iltos. 
47211 31 d 
X J I - A N C H A D O R E S , L A V A N D E R O S ne-
± cesitari en la tintorería Havana Pre-
ssins Club. Cuba 11. 
47402 1 e 
Q E S O L I C I T A UN P R O F E S O R QUE 
KJ posea el inglés. Casa, comida y tbuen 
sueldo. Informes en el teléfono 1-1894. 
47479 1 en 
A G E N T E S 
Se necesitan agentes activos en toda 
la Is la , exceptuando l a provincia de 
Oriente, Encruc i jada y H a b a n a ; pue-
de ganar bastante, e n v í o sello. P ida 
informes a l señor Lobato . S u á r e z , 
120, altos. H a b a n a . 
I 46450 19 « 
SE S O I i I C I T A UN MUCHACHO, E S P A -ñol, de 12 6 14 años, que sea formal 
y cuc tenga familia. Trabajo fácil. Pra -
do 93-B. Caramelos americanos. 
47251 31 d 
SE V E N D E UN FONOGRAFO CON 36 discos en huen estado, sin bocina, 
en $40. Zanja, 111, altos. 
I 47040 SI l3. 
GRAFOFONO V I C T O R NUMERO, 8, S E vende con varios discos, todo nue-
vo y barato. Lealtad, 31. 
47109 2 e_ 
VI C T R O L A SIN USAR, COMPLETAmeñ te nueva, de medio gabinete, repro-
ductor Universal, con veinte piezae de 
. música y canto, se da en cincuenta pe-
sos. E s una verdadera ganda. Señor Mo-
lina, Concordia, 175-A, altos, entre So-
ledad y Aramburo. 
46»16 2 «ne. 
l a t i n o Von brillantes r r ^ 
rra. A la persona que lo Vn^ 
Concordia. 115-A baios, se 1 '^"? «n 
rá espléndidamente, por «Vr n n 2 ^ 1 ^ 
de familia. ^ r un recuerdo 
47282. 
31 d 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
PIANO: S E V E N D E UNO, T R E S P E -dales, cuerdas cruzadas y un juego 
cuarto, marquetería. San Miguel. 145. 
46778 1 e 
-pwlEZ PESOS L E ENTREGAReTTI 
ií eW0^rrqoUedne08cSIgtaod0o d | f 
469,17 " 2 e « 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D Í 
T E F 
A G U L L C ^ 
P R E N D A S 
QE SOLICITAN DOS CRIADAS PENIN-
sula^es. Una para habitaciones y la 
otra para comedor. Sueldo 30 pesos y ro-
pa limpia. Informan en la calle ÍL nú-
mero 41, esquina a 19 Vedado. 
V 47326 . i 5 ! . ? ^ 
SE SOLICITA UNA RECIEN "lEE'Va-da, para limpieza de habitaciones y 
que sepa coser. A veinte minutos de 
la Habana. Informarán en Maloja, 157. 
Habana, 
47244 31 d. 
C 0 a N F - ! ? 0 5 
•̂llil'.mtl!»'.'̂ " • ' l"HI.>lj.< -ti 1 mi ...in îun •WJVJm'Vl» • J 'H 
OE SOLICITA UN COCINERO DE CO-
CI lor. que tenga referencias y cocine 
bien. Vedado calle 15. a.-quina a 2. In-
forman de 8 a 11 de la mañana. 
4731'] ; ""31 dic 
( ' E SOLICITA COCINERO O COCINE-
O ra con buenas referencias. Huen suel-
do. Dirigirse a Manuel Carreño. Merca-
deres, 3G. altos. 
•173... 2 ene 
C o s t u r e r a s : p r á c t i c a s p a r a h a c e r j 
t r a j e c i t o s de n i ñ o . T a l l a s d e 8 a j ^ ^q^j^ s i n g e r . gE vende una, % ja T A S A N I I F V A 
14 cP n P - ^ í i l c n 1 M a r ^ l v f n i-TX 'le cinco gavetas, muy barata. Su u n y,nvíx n. 
i t , se ne^cbiidi i . j . m n i s c u y ^ v . \ aneüo. Ram^n castro, san Nicolás, 17, Se compran muebles ui>adoj, de to> 
M u r a l l a , 9 5 . ' D e 1 a 5 t a r d e . i a c S | i a l10r Aniimií5- 14 « . i d a s clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
^~28 d 1CE VENDE CNA_ MAQUINA DE ES- 8 » ° ̂  * «ÍSmO qUC loS Ven; 
i VISO: SOLICITAMOS UNA P E R S O - o ciribr Cnderwood. de muy poco uso,1 demOS a UlodlCOS preClOS. L l a m * al 
Jr\. na. c/.up sena torcer henequén. Se pa 1 
ga bastante. Cuba, 69. 
473,-i!) 4 e 
p í é d e ^ v é í s t ^ V ^ c ^ m ^ ^ t ^ ? ^ á l Verter i Telefono A-7974 . Maloja , 112. 
SE S O L I C I T A UNA -SEÑORA, DE ME-diana e¿ad, paja criada de mano. In. 
formarán: Serrano 32; y Santos Suá-
rez, Reparto de Santos Sü&rez. 
47280 3 e 
SO'i ;a un BCEN COCINERO 
repostera, limpia 
C o s t u r e r a s : se n e c e s i t a n , p r á c i t -
c a s en tra je s d e n i ñ o , est i lo h o n v 





na fa | 
.s. Se-
SE N E C E S I T A UNA CRIADA ayudar a los queliaceros ib; 
milla corta $20 Villegas, 00 i 
fiora de Vila. 
47307 31 d ¡ 
SE S O L I C I T A CNA ( R I A D A DE MA-no, para corta familia. Se sunlica | 
traiga referencias. Infbrufan en Cam-
panario, 17 bajos. 






C R I A N D E R A S 
Q E S O L I C I T A UNA B I E N A MANEJA-
O dora, que tenga práctica y traiga in-
formes; no se quiere demasiado joven. 
Sueldo 30 pesos ropa limma y unifor-
mes. Calle 23. esquina a 2. 
47174 :;i <l 
s S E s o i i i c i T A una criada de ma-no, que tenga referencias. Tulipán 
1, Cerro. 
W SOLICITA EN C l DA- IOS. ALTOS, 
O una criandera a lei'he entera, que 
esté en perfecto eí-tado de salud. 
1 eli 
C H Á U F F E U R S 
CI K A l F F E C R : SE S O L I C I T A UN buen CÍlaÜÍfevír, para una familia en el 
Vedado. Tiene que traer 'buenas reco-
mendaciones. Sueldo ¡íiS'O . y uniformes. 
Informes: Ariosa lloval Bank. Oficios, 
:;0. Habana. 
47372 1 e 
o e i Ĉ E VENDE UNA NEVERA GRANDE, 
• . '-• O en buenas condiciones. E s apropftsl-
L A C A S A D E L P U E B L O * »SÍ%$S §o,cabaajose huéspedes- V6oala 
Liquida toda la joyería en 'general a ' . C IQOftl 4d'28 . 
c- I precios de moratoria. Pueblo: esta es i . . . i m - f r r i xt f / \ i T » ~ 
bre V p a r a r o p a de S e ñ o r a . OI DO ]:1 0nitía en su clase, estilo americano. M U E B L E o Y J O Y A i 
x .- . Vehde mucho bueno y barato. Campana,! 
SOn p r a c t i c a s q u e no Se p r e s e n t e n . ri0 esunina a Concepción de la Valle i Tenemos un gran surtido de muebles, 
t tí i n TÍIÍ n n c n 8 Teléfonos \-0()7;j M-9314. I que vendemos a precios de verdadera 
J. M a i s a l y L o . iViuraüa , y j . Ue\ 47559 .' 3 e. ; ocaslrtn, con especialidad realizamos Jue-
I a 5 tarde . 
C 10044 lod-28 d 
M a q u i n a s " s i n g e r " 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
^ ^ l E C E H Ü Y M I S M O 
47162 31 ;1 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA V UNA 
O cocinera, se prefieren cubanas. Ga- : 
liano. 18. 
47159 2 e 
17<N MALECON, 354, AltTOS, S E SOL?- i 
i-J. cita una criada peninsular, joven y 
fina, para hacer limpieza y atender un.\ 
niña ya mayorcito; sueldo $25 y ropa1 
limpia. 
á6963 1 c 
C R I A D O S D E M A N O 
"\ J L J E R E S Y HOMBRES. N E C E S I T O un 
jLfjL buen criado. Sueldo, 50 pesos. Dos 
camaroros, un jardinero, 50 pesos. Un 
cbauffeur. 70 pesos. Una criada para .fa-
milia americana 40 pesos. Otra para ca-
ballero solo, 45 pesos. Dqs camareras, 
una ama de llaves, una enfermera, 5'> 
pesos. Habana, 126. 
47215. 31 dic 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
.?10í» «1 mes y más gana un buen chau-
ffeur Kmiiiece a aprender hoy mismo. 
Pic'.n. • -i folleto do instrucc'íén. gratis. 
Mai/lt; tres se'los da a 2 cer.tavfs, para, 
fpabqaeo, a Mr. Albert C. K«ily. San i 
Lázarb, 249. Habana. 
C O C I N E R A S 
C-Ji: SOLICITA UN C H A U F F E U R , prác-
k? tico en Marmon y Cadillac, qufe ten-
ga referencias: Obrapía 37, altos. 
47287 31 d 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O PA> 
R A D E R * ? 
QE í ^i*KA SABER EL PARAOERO DE 
O i-Tíiarisco Parcoro Santos, para un 
asunlu de familia, cpie le conviene. Lo ( 
solicita su hermano i'edro Parcero, en 
Cristina, número 14. 
-47489 13 en 
Para talleres y casas de familia. ;.desea 
usterü comprar, vender o cambiar mft-
'ininas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agento de Sln-
ger. Pío Ferná&nde'A 
L A C A S A P I A 
Compra y venta de muebles nuevos 
y usados, p a g á n d o l o s m á s que nadie 
de su clase. E n la misma se liquidan 
goa d  cuarto, sala y comedor, iv pre 
clos de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes <)• *m-
peño, a oréelos de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas r objetos 
de valo'", cobrando un ínfimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUIÍ'A A GALIANO 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mis-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo Jo que deseen y 
serán servidos bien v » «atlEÍacción. Te-
léfono A-11103. 
44761 31 d 
C O M P R O M U E B L E S 
que sirvan para amueblar casss. Avise 
a Baamoudd, en Suárez, 53. Teléfono 
prendas, ropas, muebhs . procedentes i ̂ " . ^ 8 ñ 
de e m p e ñ o . S i ouiere vender sus muc-! T -—Tí—~ T — I — 1 — : . 
bles, llam.e Al t e l é f o n o A-7187 . Mon-1 ^ ^ f 1 ™ y fuba.s ía de J ? y f i a L e n 
te, 445, entre Castillo v F e m a n d i n a J geneira,• J o s dia? y a todas ho-
17167 28 en i rasJ no deje de venir a la casa del 
A p r e c i o de m o r a t o r i a v e r d a d 
Los siguientes muebles: tres escapara, 
tos de lunas biceladas 3 $60; dos míls 
a $70; seis sillas y dos sillones $30; 
dos escaparates antiguos, a $25; dos , 
Ifuuparas a $5; dos imls a $15; un bidé, I V E N D E UN JUEGO 
pueblo; aproveche esta oportunidad. 
Campanario esquina a C o n c e p c i ó n de 
la V a l l a . 
4G40O i e. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-! $10; clos sillones $10; dos de caoba, mo-i 7̂ marquetería, n 
bajo que en ningún jtro oficio. | dernos, $20; dos butacas, $12; un reloj, I l!llanc-a' escaparate 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-; S5: dos mós alemanes a SJñ: columnas J'!0^0 oficina o r 
DE CUARTO, 
I j C J t í , nuevo; otro más, cama 
lunas, un lavabo, un 
recibidor con cuero, 8 
4G285 
C O N T A D O R A S 
N A T I O N A L , que 
m a r c a n $99.99 
hasta $3 .99 , se 
venden varios es-
tilos, desde $60, 
como ganga. V e a -
laá, calle Barcelo-
na, 3 , imprenta. 
7 e 
SE V E N D E UNA LAMPARADE BB0X-ce y cristal, fino, estilo Luis XVI 
completamente nueva. Su premio 1300 
pesos; se da por 400 pesos. Es propia 
?^ra,*un teatro o un gran salón. San 
Nicolás. 49, entre Neptuno y Concordia, 
40883 
LA T R O P I C A L , NEPTI/NO, 139 ¿Qnlfr. re usted adquirir Joyas mu.y baraías 
o cambiarlas por chectues de todos fas 
bancos? Admitimos nosotros y tenemos 
existencia en todas cantldade's, así co-
mo relojes de señora y caballero, de 
ocho pesos hasta cuatrocientos, y lo mis-
mo tenemos en rosetas de brillantes, sor-
tijas, pendantifs, pasadores, pulseras, 
bolsas de oro; y lo mismo tresillos 7 
solitarios para caJballero y alfileres Je 
corbata, botonaduras completas y yu-
gos; nosotros en las compras hechas 
-en efectivo hacemos el cincuenta por 
ciento de rebaja; no olvide esta caéa. 
Visítela usted y saldrá complacido. Nep-
tuno, 139. Teléfono A-0104. 
47105 12 • 
M U E B L E S 
P a r a venderlos avise antes que a na-
die a L a Sirena. Neptuno, 235 -B . T e -
l é f o n o A-3397 . A q u í se le p a g a r á n sus 
muebles muy bien» No se olvide; lla-
me al A-3397 . 
44718 * • 
AVISO: S E V E N D E N UNOS BONITOS muebles, están nuevos, por tener que 
embarcarse su dueño; se dan muy bara-
tos. Informan: Jesús del Monte, 373, el 
señor Menéndez, de 3 a 6. 
47032 81 <L 
S I L L A S E N B U E N E S T A D O 
a $2.50; precio de moratoria; y mucha» 
prendas de empeño, de oro, platino T 
brillantes, a la mitad de precio, en a 
Casa del Pueblo, que es la Segunda o-
Mastache. Campanario, esquina a Concep-
ción de la Valla. . * 
44072 ' *M' 
do el mecanismo de los automóviles mo-| a $4: un lava'bo, $30; uno modernista, 
dernos. En corto tiempo usted puede ¡ cedro y mármoles rosa, $50; una cama 
obtener el titulo y una buena coloca-l hierro, J»5; una mesa noebe SIO- cu-'i-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la; dros a $2; clos camas de madera, mo-
fintea en su clase en la Kepúblicti ae I derniistns, estilo Presidente, nuevas ^ 
|$40; dos Juegos modernistas finos, de 
i sala, a $130;viiiia vitrina, $4 
pie/.as mimbre fino, 45 pesos. Un piano. 
San Miguel, 145. 
4G777 1 e _ 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén Importador de 1 
CJK SOLICITA INA COCINERjK, EN 
kJ' MalecOu, 330. Buen tmeldo. 
DE S E A N SABER E L UARADEKO D E Constantino Diaz y Bouza, sus her_ 
manas Aurora y Remedios Diar y Bpu-
y-n, residentes en San Uafael, 139' y me-
WMWBBWBHgngi I dio. Ila'b^na. 
47441 1 e 
CTE S O L I C I T A UNA COCINERA CjIJE 
O ayude algo eiy los quehacer-.-s, a 5 
personas de familia; buen sueldo, ro-
pa limpia y cuartj ; no tiene que bacer 
plaza. Calzada de Jesús del Monte, 44S 
y medio. Teléfono 1-2593. 
_ 47199 2 e. 
QE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A O L E 
kJ sepa su obl igación; con 'ouenas refe-
rencias. Manrique, 133, altos 
47493 ' 2 a. 
¿¿É ¡SOLICITA UNA COCINERA QUE 
• kJ ayude a la limpieza; dos de íamilia. 
Consulado, 28. altos. 
47494 > i c, 
i ^ l i S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
O para cocinar y ayudar a la limpieza; 
tiene que i>er trabajadora y limpia; suel-
do canveTH-onal. (ialiano, 114 primer pi-
524 2 e. 
ClE* S O L I C I T A UNA COCINERA, H I J A 
>J del país, que sea limpia y scUo coci-
nar. ¡Sueldo $25, Calle -'5. entre Baños 
y 1)._ Número 281, altos. Vedado 
1 c 
p O C l N E R A . SE N E C E S I T A UNA EN 
W Intanta, 108, esquina a «an Miguel. 
ê pretiere española. No muv Joven 
__''-J'>(> 5 e. 
C E D E S E A UNA C R I A D A PAR A ~C O C I -
nar para dos personas y bacer la 
mpieza de una « i s a eWca.' Sueldo 25 
pesos. Animas, 62 altos 
47oGÍ 3 e 
Se solicita una cocinera para dos per-
sonas y para los quehaceres de la ca-
sa*. Calle J n ú m e r o 25 , altos, entre 
15 y 17, Vedado. 
/ G E N E R O S A P E R E Z D E S E A SAlJER el 
VT paradero de su hermano José. Real, 
LO. Puentes Grandes. Habana. Cuba. 
47107 2 e 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director dt esta gran escuela es e! e x - l f ™ : vj^rola $125; un peinador, 
perto más conocido en la República d« I "e.sas j|-0 c^tXO, a M; es-Pej0S-
«."uba, y tiene todos los documentos y , ' Z,,? , '• Pnaqumaa ne "Ji^o ^ 'ucuento , juegos de cuarto, .juegos de co 
títulos espuestos a la vista de coantos i rer . i! v-»", aos casaqueras ai -TilO; u n í ' meriori Juegos de reclf'lor. Juegos de 
nos visiten y quieran comprobar sus ,'.';,l̂ ,(V,V>r;i, '!"s. Parea de uíiamparas, • «a-ia, sillones de raimbr«, espejos dora-
méritos. -f-0- Cambien liquidación y subasta de dos. Juegos tapizados, camas bronce 
M R K E L L Y I *0 * - ^ 3 S l J Í - J 0 ? . ? i " ^'i todos 1°? días^y | 0amas do hierrov camas de "¡fio. burOa, 
le aconseja a usted que raya a toctos 
los lugares donde le diga nqae se en 
seña pero no se deje engañar, no dé l 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e s 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 , 
C «-353 ln 17 ab 
VENDO DOS MAGNIFICAS MAQPlf«^ de escribir, marcas "ünderwooel J-
"Ilemington". Ambas últimos, modelo-.-
flamantes, precios razonaibles. lanm^' 
se alquilan máquinas de escribir. 
Miguel, 86 Academia Boyal 31 dic 
L A A R G E N T I N A 
ANTONIO F E R R E R , N A T U R A L DE licante, lo solicita Bernardo Alva- 1 
rez, en Monserrate, 9Í, departamento 13 
de 7 a 9 p- m. « 
47017 31 d. 
O E S O R MAXIMO V I E J O , D E S E A S A B E R 
k> el paradero de la señorita Soledad 
Rodríguez. Para informes al dueño del 
Hotel Universo frente a los ferrys de 
la callo Luz. 
47238 , . 2 e 
Q E D E S E A SAIÍER E L P A R A D E R O D E 
C5 Celestino Maclas Somoza y el de Doña 
Anuncia Somoza, de Puebla de Brollon; 
lo busca su hermano Eugenio. Dirigirse; 
calle Aguacatp, (35. Habana. 
46S95 , • 31 d 
V A R I O S 
¿ntigüo, $10. moderno, $40; va^ilíer^ | e x ^ o f e n : ^ í p t ^ r i ^ i S ) " ^ ? ^ ^Lcobar I C a s a i m D O r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
-v.o; una ictrel , 2.);  l y Gervasio. Teléfono A-762í> io'i . „ „ U - ^ A . 
vendemos con un 5o nf.c ,oo Ae des- o r o , I o k . y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
nemos g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
todas c la se s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
lase de obje tos 
P e n a b a d H e r m a n o s , 
fono A - 4 9 5 6 . 
ARREOLE SUS MCEm.LS, * E CO'b 
J\ ponen, barnizan y esmaltah j o a f e 
so de ifiebles; con puntualidad- •uu"" 
al teléf^ao A-3650. 7 , 
4500S L—-
tricas, silla.s. butacas y esquines dora 
Q E S O L I C I T A UN MECANOGRAFO TA-1 
O qufgrafo en inglés y español, que se-I 
pa traducir del inglés? al español •• vne 
versa. Tbrall Electric Companv. (>»Kei-I 
l l y ' y Habana 
47497 , • 2 e. i 
Q E S O L I C I T A UN JOVEN QCE T E N -





üisa y colinda; 
mviar detalles cor 
toque Central ¡Ssln 
Í7381 en 
ÍV E P A R T I D O R l . S . SK S O L I C I T A N dos V repartidores formales para ol pérfo 
flteo '"El Comercio"; dos horas de traba-
ja ; ganan un peso diario. Chacón, 10", de 
3 a 5 de la tarde. 
4751S 3 e 
L A H A B A N A 
S A N L A / A K O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías ciel Vedado pasan por 
«MÍENTE AjL PARQUE Dl£ WA.CEO. 
C o s t u r e r a s 
p a r a c o s e r e n e l t a l l e r y 
e n s u s c a s a s . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t raer r e f e r e n c i a s d e las c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . en C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
neveras, aparadenba, Pftravanes y sllle 
;lTr &»rTi^v iTi-nunts 7, i rIa del PaÍ3 en '-¿¿O?, los estilos. 
C E VENDEN, J L N T O S O S E l ' A R A - AT¡TES f;e coíMprar hagan una visita a 
KJ dos. un juego comedor, jucro d i « « f a Especial," Neptuno. 159, y serán 
cuaito, juego de sa a, todo moderno y i M&a servidos. No confundir. Neptuno. 
nuevo; lámjaras eléctricas de fsala. cuar-1 jgf) 
to y '•ome.clor: máquina Slngor y otros, Vende los muebles a plazos y fabrl-
muemes. Aguila, S¿. j raIUOg toda clase de muebles a austo del 
_V_!* c I más exigente. 
, . . , , ^ , „ „ " 7 ; ' ~ ~ ~ . . '11 ~ ' L-áa ventas del campn no pagan em-
( J E MONDEN: I N E S C A P A R A T E : MA-¡ bi*lajfl y se ponen e^ '* estación. O <|Uina Síiiízc" 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
ca?a. donde saldrá bien servido por po-
co dinero; hay juegos de cusrto con co-.Sinfror ovillo; canias, lavabos 
1&PU^ S « I ? i Neces i to c o m p r a r m í - h k s e n a b u n - j Z ^ A ^ L ^ c ^ ^ ^ c& i 
do noche, chaisselong y otros ¿ « e b l * . j L l a m e a T e l é f o - ' %T%a%V?*&%̂  a $ 3 . 5 0 . 
Mosqui teros 
L i q u y a m o s m á S de 500 
q u i t e r o s d e rej i l la - medio canie 
Aguila. 32. 
4737S fi e no A - 8 0 5 4 . 
( J E VENDE I NA CONTADORA, V A L E . C 9211 
O y se da en $325; marca $19.99. I "pf^ 
VJ comedor, de caoba 
Ind 24 n 
Jesiis María 
47.168 
A Vis-O: SE VENDE I N A CAMA 




"1 AN<; A; SE VEN DE t \ ,IUE<íO D E 
ompuesto de 10 
I piezas, íino. que costrt $1.200 y se da 
i»r on .̂ 7'íio. V-'iiga a. verlo y no pierda tiem-
. Neptuno, lo9. Teléfono A-Ü104. 
17104 12 e 
a '$1S; mesas de noctie, n 52; también I 
hay Juegos completo» v »oda clase de ( 
:on a p á r a l o por 
^ ^ ^ ™ ^ o l 1 ^ J l t á t i l . p a r a c a m a de nma. ^ -
l i V ¿ X ¿ r i t i M s É 0 S r ^ : ^ A ^ , A N i C o n a p a r a t o redondo, camcr 
ha 
Q E ACABO LA MORATORIA. 3o0 81-
O lias de caoba. Viena y plegables, h 
precio de si tuación; toda clase de mue-
bles y prendas de valor. La Kortuna. 
Manrique, SI, esquina a San José. Tclé-
O K S O L I C I T A l/NA C O C I N E R A E S P A -
O ñola, que ayu<le a la limpieza v duer-
ma en l colocación, ê daPbuen sueldo 
ti™ llU,p,a• lUina' altos, deri 
374<82 n , - en 
O I . S O L I C I T A UNA BUENA C O C r v i ' -
O rs. que ayudo algo en los quehace-
res a la otra ortada. E s corta familia 
' - 1 o 
N E C E S I T A N VARIOS A G E N T E S 
\3 activos, para vender un artículo de 
gran novedad para oficina y casas par 
ticuiares. Pueden ganar más de diez pe-
sos al dia, siempre que sean activos, 
preséntense de 8 a 12 y de 1 a Ü, en San-
ta Catalina, HO, Víbora. 
47D48 4 e. 
. $ 2 0 0 A $ 4 0 0 G A N A R A 
Mensual mente usted: Necesito agentes 
Q E V E N D E : UN JUEGO DE S A L A Y para 
O otro de cuarto, modernos están casi piano 
nuevos. En 17, número 18, entre L y M 
Vedado. 
47424 2 e 
riATiGA.: A P R E C I O DE MORATORIA, 
VT se venden los muebles, completos, 
i ara casa de huéspedes o posada; y imilouo M-3612. 
i , undi caja caudales, muebles del 40010 
todas clases. Pueden verse en Apodaca — — — — — — — — — — ~" 
5S. /COMPRO M U E B L E S A C U A I i Q L l E R pre-
47266-73 13 e \ \ y ció, avisen al teléfono M-2104 
}?«N E L S I G L O X X , «.amano y SA-j lud se venden 3 espléndidas vidrie-
las de mostrador. 
474»J 8 e 
QB V E N D E N JUEGOS DE CUARTO, 
¡O de caoba, estilo inglés compuestos de 
0 piezas, se dan por la mitad de su va-
lor; hacemos toda daao d coiezas suel-
tas y las remitimos ít cualquier punto 
de la isla. Klorida, '>. entre Gloria .V 
Misión. Teléfono A-S8S0. ' 
•j744-
31 á. 
F O N O G R A F O S Y M U E B L E S 
compro en tocias cantidades, p: 
40741 21 e. 
D E I N T E R E S 
^ V o ^ S é S ^ í e i f f i u ^ ^ S l l e n e m o s g r a n d e s ex i s t enc ia s . e n 
47370 
a Y ^ i i n e s b o r d a d o s : se M | 
a $ 2 . 5 0 . 
" E l E n c a n t o ' 
G a l i a n o y S a n Rafac l - 26d.t 
C 9555 
el»' 
/ ^ A N G A : LN .ILECiO D E C l ' A R T O , pro 
\ I pió para una señorita', esmaltado 
da por mitad de precio. Neptuno, 
j v a j i l l a s ingiesas:6 l o z a , c r i s t a l e r í a , 
"se | cub ier tos de p l a t a y m e t a l b l a n -
i co , b a t e r í a p a r a c o c i n a de a l u m i -
n io , a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s y m o i -
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en S ^ S * : * * ^ * ^ ^ ' 
se de muebles, como J / ' ^ c l a s e ^ siii 
de comedor, de sala y to^1 r!-eclos sde 
jetos relacionados «1 ^^toda . ^ r e * " 
compefencia. Conipramos i,ambiéO íi&s; 
muebles pagándolos b ' 6 " : . ^ y p a r -
tamos dinero sobre ü'^squina « ü 
U N M E C A N O G R A F O 
rápido, bcr.rado, tralbajador y que ten-
sa práctica en asuntos jujdiciales, ce 
solicita en Obispo, SK. altos. Bufete do 
abogados. SI no se tiene competencia 
y seriedad no debe presentarse. 
47430 i en 
de valor. San Rafael. Ho 
vafdo. Teléfono A-4-0 
44884 
toldo ; rede un telefono y una otorra 47359 
CE SOI 
O estab tunera t" 
Prado, 
47345 
S O L I C I T A UN CRIADO, PARA LN j t.0ñ »« j'aula, un tanque grande do zinc. 
;bles finos. Que uñ isillón de limpiab 
Ballet y Co. - tadora. Puede verse 
! de la Plata. ApocU 
1 e w 47266-73 
a j a con 
j E l Rio 
13 e 
MAQI INAS DE KSCRIUIR: COMPIA venta, reparación y alquiler 






F e r r e t e r í a y L o c e r í a . 
M o n t e , 2 , entre Z u l u e t a y P r a d o . 
c i ó ; se da a prueba; «» P (e 
la atender su dueño- W0I i i 




A R O L X X X V I H 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 2 0 P A G I N A Q U I N C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S e tc , e f e . O F E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U Í ^ F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S , ' J A R * 
D I N E R O S . A P l i E N D i C B S , P O R T E R O S , e t c . e t c 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Criada de mano, joven, española j 
con inmejorables referencias, ofrece 
sus servicios para casa moral, donde 
nacesiten una de toda confianza. In-
forma el Conserje del DIARIO DE 
LA MARINA. Teléfono A-6301. 
; can 
coun-
. v KNOIrlSH SPKAKING WüSrAN 
r \ au and givl \\ou\(\ l ikc position as 
inai<"i or nurse or míiif'. for hoto.l 
;/iirnisli ri-.coniendntion; ci ty or ' 
trr. San Kafncl 
'47512 2 o. 
r iE J>KSEA COLOCAIt UNA JOVEX ES-
• pañola. do criada de mano; tier1^ 
nuien la nvomiende y sabe cumplir con 
'u obllsración. Valle, 10, aiUisiio. 
4Í506 2 e. 
ITATIUMOMO DESEA COLOCAK'K, 
j .Tl ella de criada de mano y él do i)or-
;e,ro o camarero: tienen buenas recomen-
S ^ n ^ S ^ P 0 ^ ^ UNA JOVEN peu 
iad¿?a ,KCrÍada de mano o i n a n -
man • ' pSe?tabU^Pas % ^ferenclas. Infor-
L uerta- Cerrada, número 2. 
31 dio 
U ^ l o c f r ^ 1 ^ «BNÍÑSüEaR DESLÍA 
nejadora ye(.on V̂ ít̂ t man̂.0 TTiESEA COLOCARLE UN JOVEN, pe 
dos juntas T^n w ^ l w su hii5; Las | ninsular. de criado de mano para 
número 34 buenos informes. Vapor, hombres solos o un matrimonio de cor-
_ Í H L _ 31 dic 
UN MATRIMONIO, DE COEOR, SIN nlño, se ofrece, él de criado y por-
te ro ; y ella de cocinera, tiene quien lo 
garantice. Informes: M , número 149, es-
quina a 17. 
47247 31 d 
T T N COCINERO, MALLORQUIN, DE-
KJ sea casa partlculnr o comercio, sabe 
Ja r e p o s t e r í a ; lleva tiempo en el pafs; 
os muy aseado: tiene g a r a n t í a s . Calle 
U numero 4, Vedado. 
47029 
C R I A N D E R A S 
4 o 
ta f ami l i a ; 
S^,,?,1;812^ COLOCAR UNA JOVEN pen 
h p i ^ , Uf-fle cna.(,:i de manos. Sabe t ra 
fn,:^o y tle"fí quien la recomiende. I n -




! DESEA COLOCAR UNA no tiene inconveniente en i r al campo. Informan: San Nicolás, 2 1 ; ; > n a » * 4 n e i , i o - A*. 
cuarto, número 19. V l,enJns¿1lar' de criandera; tiene abun-
47'>4R i - • «an te leche y se aloja en el hospedaje 
—íl^lZ ( 1 e ^ l La Meridiana, en Zulucia, 44. 
/CRIADO DE MANO, TRABAJADOR, SK I /!7̂ "'0•"", 2 e 
^ o f r e c e , con buenas recomendaciones j O K DESEA COLOCAR UNA CRIANdÉT y sin pretensiones 199. 
47250 \ 
J e s ú s del 
Ĵ ESEAN COLOCARS 
5 QE 
Monte, ^> ra cspafíoia, a leche entera. Tiene 
•m ri certificado de Sanida.l. Vive en San Lá-
_ zaro, número 269, solar. 
M U C H A - ' 47471 1 en 
UNA JOVEN PENINSULAR, * CoZ lumbrada al servicio doméstico de-
sea colocarse en casa de moralidad' pa-
í l t á k H ^ l ^ S " A s i r s e a: Bgido'. ^6, altos, cuarto 
47113 Cl d. 
DESEA COLOCARSE. DE CRIADÂDE mano, una j'oven. nenfnsnl 
Vlapioneífr ya aclimatados al trabajo 
¡rnfornies en Reina. : » ; y :;1 el sueldo 
Jo merece, no els importa i r al campo 
. e , pe i sular en unai 
casa de moralidad, no asiste por tarjetas 
en Vigfa, 1S moderno. 
:{ e 
cho practico para criado de mano, i j-.™ „ v . _ „ , . „ . 
camarero dependiente, portero o cuial ; S DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
auler t r ába lo . También un buen chauf^ l ^ espaiiola, con buena ]ech<i y abun-
dante. Tiene una hermosa n iña . Puede 
verse si lo desea'. Para m á s Informes: 
COBRADOR EXPERTO, CON AUTO propio, se ofrece al comercio, Socie-
dades, Compaflías, etc.. a base de comi-
sión. Informan en Neptuno, 100. La 
Geisha. 
47534 2 e. 
SEÑORA F I N A , S d L I C I T A REGENCIA de hogar acomodado. No le importa 
i r a l campo, o viajar, haciéndose car-
go de la educaciCm de nifíos. Paseo. 30, 
esquinal a Tercera (fondo), o Teléfono 
K-5128 Elisa Alvarez. 
47357 2 e. 
Quí r tra j . i    f 
feur y un matrimonio. Habana. 120. Te 
léfono A-4792. 
47216 31 dic 
JOVEN, MUY FINA, RECIEN LLEGA-da de España , sabe coser, bordar y 
atender una casa, no siendo casa de con 
fianza y moralidad no la busquen. D i r i -
ttlrM al señor E. Alenda, Hotel Cuba 
Moderna Cuatro Caminos. Teléfono 
M-3569. 
47487 1 én 
Inf orinan 
47123 
Dy, CRIADA DE MANO O MANEJADO ra desea colocarse^ joven éspánoInT 
é. T T 1 ^ . JOVEN' PENINSULAR, DESEA V colocarse de criada No sale al 
sueldo convencional 
Veíla'ii-
4 7') IT 
Baños núme-o 
Qi: DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-




entre 9 y 11 
2 e. 
/MCI A DA DE MANO, DESEA COLOCAR. 
%} se lo mismo que para comedor o ha-
bit'tíci0"055- ('on Imenas referencias I n -
f0r)iinn: Dragones, número 47, entresuelo. 
- 47-'OC, . :', e. 
¿JE OFRECEN CRIADA DE MANO Y 
O cocinera, de mediana ediid. Monse-
rraté. número 131. 
47553___ - 2 e- _ 
Or. DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
i3 ( lia. Peninsular, tiara criada de m a n o 
mnn^Jadvra • o cocinera, para un ma-




Se desea colocar una joven peninsu-
lar de manejadora o criada de manos. 
Informan en Zanja, 73, accesoria, nú-
mero 4 . Por Chávez. 
47419 1 en 
manejadora. 
de La GranjaaraP0- Mifi:ue1' 7 aItos 
4S1Q-' 31_d_ 
PA R A CRIADA DE MANO, S E ' b r R E -ce joven española , sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garanti-
ce, ha de. ser en casa de absoluta mo-
ralidad. Informes en calle 10, n ú m e r o 
51, entre 5a. y 7a. 
17102 o „ 
C O C I N E R A S 
g E ^ D E S E A N COLOCAR DOS l 
quena y 
Calzada, entre S 
47298 y 10, 125. 31 d 
C H A U F F E U R S 
DESEA COLOCARSE JOVEN, EDUCA-do, habla y escribe f rancés , espa-
| ñ o l ; pa r , oficina o comercio. In forman: 
Paula 79 altos. 
47385 1 e 
•MBnaagaamrasnmn 




TPvESEA COIiOCARSE UNA JOVEN pe-
J L J ninsular para cocinar. Informes: Pe-
ña Pobre, 14, habi tac ión 19. 
47519 3 e. 
/CHOFER, ESPAÑOL, DE MEDIANA 
KJ edad, solicita colocación en casa par 
. t i tu lar o de comercia. También va al 
campo. Lagunas, 85, cuarto número 12. 
47574 2 e. 
UN JOVEN, CON CONOCIMIENTOS de inglés, de a r i tmé t i ca y con bue-
na/ o r togra f í a , se ofrece al comercio. 
Castillejos. 11-A. 
47453 1 e 
UNA SESrORA, DE M E D I A N A E D A D , ' QE OFRECE UN CHAUFFEUR, EXPER desea colocarse en casa de morali )p ,t,0- f? ra informes Teléfono A-9524 
dad. Entiende de cocina y en la misma' lia1-InC^vlvaieí!-
una muchacha de 14 años , para ayudar - *<dab l e 
Q E DESEAN COLOCAR 3 MUCHA 
O chas peninsulares, en casa de mora , 
lidad, para criada de mano o mane ¡a-1 E'drán ra/.óa en Villegas, 
doras. Informan: calle Omoa, n ú m e r o 11. tar Por Carmen. 
'1T25tí 31 d ' 47536 
a la limpieza o para n iños . Las dos sa- ~f NES.GA COLOCARSE UN JOVEN, DE 
ben trabajar de todo. Prefieren las dos! J J chauffeur, en casa part icular o de 
puntas si puede ser. s i no separadas | comercio. Tiene buenas referencias de 
Wá, pregun-1 ^ ú l t ima casa que t raba jó . Informes: 
„ Teléfono r-1763 y F-5058. 
4T349 1 e 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-; / B O C I N E R A PENINSUEAR. DESEA ! 
O cha de criada de m a n ó r ' T i e n e quien I colocarse, sabe'bien su oficio tiene | ( ^ " A V r F ^ U ? Sf I í l . . ( ?F / tECE U í 0 ' c0n 
responda por ella. Informes: San Igna- quien la recomiende es l impia ^ém^^^^f^S^^^^'J^X^: 
•' | no duerme en la coloc'a<'ión, para casa 
31 d particular o establecimiento. Informan: 
Obrapía , 64, bajos. 
47192 1 e 
cío. 82, tercer piso. 
_ 47283 
SE OFRECE UÑA" SIRVIENTaT"ESPA-nola, para casa part icular; tiene 
inmejorables referencias y sabe cumplir 
con su deber. Informan: Teléfono 
F-3224. 
47288 s i d 
jo de automóvi les de todas clases y mar-
cas. S. Stincer. Someruelos 44, ba^os. 
47436 | l e 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, r e -
O ninsular para criada -'o mano o ma-
nejadora. Calle D, entre 27 y 20, al-
tos. 
47304, 31 d 
CTOCINERA, ESPADOLA, DESEA CO-M locarse para este giro, sabe cum_ 
pl i r con su obligación y ha trabajado 
en (buenas casas. No avisen por un pe-
queño sueldo.' Avisen al Teléfono A-3090. 
47383 l e 
Cf< OFRECEN, UN BUEN CHAUFFEUR, 




DESEA COLOCAR UNA CRIADA, 
SE ANUNCIA UNA COCINERA, QUE sabe su obl igación, no tiene incon-
venieme en hacer plaza. Fonda LU1 Gran 
A n t l l l a . Oficios, 13. Habana. 
47374 1 
(CHAUFFEUR, MECANICO, ESPAífOL, J con certificado, en la actualidad t ra-
bajando, con varios años de prác t ica en 
América Europa y Cuba: se ofrece pa-
ra par t icular ; también i r ía a Epropa en 
la primavera. D'csea casa seria. D i r i g i r -
se: Teléfono A 1291. • 
47297 ' 31 d 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN re 
; p cién llegada de criada de mano en 
r-'?n respetable. Informan: Hotel La A u -
'x 'r 's ' Hra^ones, número 1. Teléfono 
'4'4(W i «„ 
' j g E DESEA COLOCAR UNA \ 
Cí: desea Colocar una, joven pen 
O n d u l a r : llova. pocos meses en el pafs' 
•TRene . qnieii 1;>. rccomienJc. Informan -F^ñah"cr 
474C.I 1 en 
OJE t)KSRA COLOCAR UNA JOVEN pen 
C insular para manejadora o cuartos. 
Oficios, 30 informan. Teléfono A 6639 
. . . í en 
DESEA COLOCArTuNA JOVEN, os-
Pcpaíiol-, , do manejadora'o limpieza tic 
tíjartos. líeciru) Hoyada. S-ii\Wi Clara, 6, 
Ilalbaniu . • • 
: 47-^ 1 e_ 
DESEA COI.OCAn UNA SESOrÁ' 
-O de median, edad, do manejadora, l le-
v?. 0 años en el país , o «riada de mn-
OTR Bspadrt esquina a San José , en los 
de la ' bodega. 
. =.47387 2 a 
cha peninsular, para criada de mano 
o maneadorn. Informan: Suárez, 82. Te-
léfono A-5164. 
4710!) 31 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B Í -
T A C 1 0 N E S 0 C O S E R 
DESEA, COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para tMiartos, sabe coiJer 
a mano y máquina. Tiene buenas refe-
rencia;!. No se admiten tarjetas'. Infor-
man: Oficios, 62, altos. 
47651 • - 2 e 
TTN A MUCHACHA, ESPADOLA, DE-
sea cclocarsé én casa particular, pa-
ra .coser, limpieza de habitaciones, sabe 
coser, cortar, lleva tiempo en el pafs. 
Informan: calle H y 21. Teléfono F-2546. 
47350 _ l e 
ĈE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 68-
O pañola, le criada de cuartos o de 
mano. Vives, 119. 
47415 l e ; 
- DE O I'RECE UNA KUENA, PARA t-or-
•V '•« fámilta, informa : Prfncipe—8- an-
tiguo, barrio de San Lázaro . 
•_473(rr 1 « 
QE DESEAN COLOCAR DOS M COSCA-
M «ílias; peninsulares, de' criadas de 
inano o de comedor, tienen referencias. 
• Tnfonntín: -.Tesús dél M c r ; * » i'ábrU'ji y 
¿Municipio 131.-
K 47360 . • l e . 
KKCIEN LIiÉGAT)a77se DE. 
ócar. on casa de moral idad ' 
oanej'adora. In forman: Suá-
l _ e _ 
FVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PO-
X J ninsular, de criada de mano prefie-
re el V»>.'.ado. Informes: calle 5, núme-
ro 19. entre G y H , Vedado. •" -
' i"4H - l e 
I T T N A l, BUENA COCINERA FRANCESA 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA,.] <J desea casa buena. Es repostera y tie repostera, en casa ele corta f a m i - i ne referencias. Di r ig i r se : calle Paseo y 
l ia o caballero solo hace plaza, gana • Tercera. Tercera casa empezando por el 
30 b S3 pesos, puede informar en Apo_ mar. Vedado. 
daca, 77, esquina Agui la , bodega. No 47222 31 dic 
duerme en la colocación. j •BHBBHBBHMBiBIBBHHBnHBBBBBBHMBaaBMi 




a la c r io l la y 
TTN A JOVEN, PENINSULAR 
VJ colocarsé ' de cocinera. No sale p á 
ra fuera de la Halbann. Informan oí 
Vtflegas, 105. 
47428 1 e 
española . I rpENKDOR DE LIBROS. EXPERTO EN 
X contabilidad. Corresponsal francés e 
l e , inglés Por todo, el tiempo o por hora^. 
DESEA í AvÍKar "a Habana, 151. 
47552 . . . e. 
rpKNEDOR DE LIBROS, SE OFRECE 
-.4 a pla^a fi ja o por horas. Ucferencias 
de primera clase. Conocimientos y p r á c -
tica en general en ásnntos de oficina o 
escritorio. Informan en Neptuno, ICO, la 
casa «le los juguetes. 
47534 2 e. 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA eOnd desea colocarse para nocinar en casa 
dé moralidad, corta familia'. Informan en I 
Concordia, 163. bajos. Tiene referencias. 
47338 31 dio . —- — 
•• nHENEDOR DE LIBROS. SE OFRECE 
QE desean colocar dos MUCHA- l para llevar.contabilidades por horas. 
O chas, peninsulares; tienen buenas re-j ]nforma,n : Teléfono A 7307. Oquendo 2, 
ferencias: se desean colocar en casa deiaitof^ 
moralidad: una para cocinar y l impiar 4710G 1 e 
o pafa criada de uiano; y la otra paral ; • — -
manejadora o para criada do mano; yen-• OOMPAífIA CONTADORES DEL CO-
% Kj mercio. Oficinas: Dragones, 46, al-
tos. Teléfono M-4200. Aviso a los se-
do las dos juntas no les interesa i r al 
campo. No se admiten tarjetas. Infor_ 
man on Neptuno, 237, ant 
47303 
uo; cuarto. 1. 
31 el QE OFRECE UN MATRIMONIO, QCE 
O ella sabe coser y para la limpie'.á. 
<}•• una cas; r él para el campo: lo mis, j DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
mo les da en la Habana que en el ca.v- ^ peninsular, solo para la cocina, «-v 
\>o. Dir ig i rse a: calle 2^, numero 182. I .VT,. 1 
H e í; Vi;.lado. 
47257 31 el 
TOVEN. 
l .^ i : : 
4711:; 
UNA SESORA, ESPADOLA, DESEA ¿colocarse de criada de mano, entien-
de do cocina; si es ,vr»frlmonio. solo se 
i'oloca para todo, no «« coloca para el 
\edado. In forman: Fac to r í a , 70. 
I 4T423 , 1 e 
(JE DESEA COLOCAK UNA MUCHA-
cba. penirraular, de criada de mano 
o raanejadoi-a. Egido, 16, Las 3 Coro-
las . Teléfono A-230S, 
47195 l e 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-
V jiañola, lleva poro tiempo en el pa í s 
sabe coser, para criada de mano. Sati 
Jnnn de Dios, 19. 
J7l'-'T 1 e 
OE DESEA C O L O C A R U N A JOVEN^de 
yJ ttieilíana edad, para criada de ma-
no, acubada de llegar. Gervasio, 134, en , 
inubi por Zanja. 
. fT43^ , J 1 e 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-
P'in-oii', para manejadora, sabe cum-
Calle Mercade-Pllr con su obl igación 
res. 43. 
47443 1 e_ 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHA' 
£J cna peninsular, para cria.la de .ma-
no o para todo el servicio de un ma t r i -
monio solo; tiene recomendaciones. I n -
rorniun en Suárez 82. Si es posible es 
Para Marianao. 
4.1LI 3! d 
Q E S O R I T A , PENINSULAR, DE 29 años , 
"̂5 desea <'olocarse para cuartos o co-
medor, sabiendo bien su trabajo. Pre-
fiere familia americana. D i r ig i r s e : Apo-
daca y Suárez, 44, Habaua. 
-1727') • . • • 2 e 
ciña a la e spaño la y a la criolla, no 
sale fuera de la Habana ni duerme en 
la colocación. Informes: Salud, 2. 
47310 \ 31 d 
O E DESEA COLOCAR UNA 
0 de mediana edad, para cocina o l i m -
pieza de casa de moralidad; duerme en 
la colocación. Trocadero, 24, cuarto 3. 
1 46943 3 e. 
C R I A D O S D E M A N O C O C I N E R O S 
imres comerciantes e industri les: Esta 
Compañía, contando, con experto perso-
nal se ofrece a los señores comercian-
I tes e industriales de esta capital y del 
. interior , para . la apertura de sus libros 
I dei Contabilidad, balances, etc., median-
te un módico estipendio. También nos 
1 hacemos cargo de llevar los libros Por 
t una cuota mensual. No entregue sus l i -
SESORA i ^ros a gente inexperta. Ev í t e se perjui 
cios graves utilizando los servicios que 
le brinda una Compañía seria y de repu-
tación. 
47332 1 ene 
SK OFRECE UN VERDADERO viente, competente en el servicio de 
comedor; tiene referencias de su traba-
jo y bonradez. Teléfono M-30St 
CE DESEA COLOCAR UN 
O criado de mano; entiendo el servicio 
f ino ; '••on inmejorables referencias; va 
al campo. Teléfono A-8082. 
47511 2 e. 
/BOCINERO Y REPOSTERO, ESPASOL, 
\ y sin familia, se ofrece para casa par-
t icular o de comercio; muy limpio en 
> « I la cocina; tiene referencias. Calzada de 
Vives. 162. Teléfono A-7195. 
SUPERIOR i 47530 3 e. 
TOVEN RECIEN LLEGADO DE ESPA-
t J fia, desea colocarse en buenas casas 
particulares, para servir a la mesa o 
criado de .mano. Lo mismo que en hotel 
o restaurant y café. Con buenas referen-
cias. Para informes: Dragones, número 
47. entresuelo. 
47667 1 3 e. 
ESEA COLOCARSE DE CRIADO, UN 
"enfado de M. 
San José , 171. 
B: joven recién l l e f adq de Madrid-. normal 
3 e. 
UN MAESTRO COCINERO QUE 1 trabajado en I'arfs, Londres y N 
Vork. desea coloi 





ión en casa de ca-
lyudante. Informan: 
/COMERCIANTES: PARA BALANCES, 
KJ liquidaciones y apertura ' de libros, 
Utilicen los servicios de expertos en 
contabilidad. Avísenos a nosotros. Traba-
jo por horas. Sánchez y Prendes. San 
Quint ín, 15, Cerro. 
47172 31 d_^ 
T LEVA TENEDURIA DE LIBROS POR 
Í J horas un perito, corresponsal inglés., 
español . mecanógrafo. Obispo. 67. altos, 
19. Después 6 tarde, clases personales 
S O L I C I T A M O S A U S T E D 
En t regúeme sus l ibros para cumplir con 
la ley del 4 por 100, lo instruiremos. De-
fensas. Asuntos notariales en el acto y 
judiciales. Matrimonios. Divorcios. Se-
c r e t a r í a de Estado, Gobernación, etc. 
Licencias para establecimientos, armas, 
etc. Registro Mercantil Propiedad, A y u n . 
tamicnto. Compañías de gas electr ic i -
dad, teléfonos, vapores, ferrocarriles, 
etc. T í t u l o s , motores. Compramos y ven-
demos propiedades au tomóvi les . Encar-
gos sobre compras del inter ior , etc. Pres-
tamos dinero. Consultamos. Oficina: 
Concordia, 97. Teléfono M-4433. 
47358 6 e 
D E A N I M A L E S 
IMPORIADORES Y REPRESENVAN-tes, sean prác t icos . Viajante de re-
conocido prestigio en toda la República, 
solici ta representar casa importadora o 
fabricante que le cubra la mitad de gas-
tos. Dir ig i rse por escri to: A. Serra. 
O'Keilly, 30. 
_ 47411 1 e _ 
SE OFRECE UNA JOVEN, MODISTA, para costurera de casa particular. I n -
forman : Municipio, 24, J e s ú s del Mon. 
lo. 47421 1 e 
. OSE RODRIGUEZ SEOANE, OPERADOR 
tJ de c inematógra fo , con catorce años 
de p rác t i ca , carpintero de oficio, con 
prác t ica en el escenario, ofrece sus ser. 
vicios en Acosta 1 y 3 Habana. 
47329 13 ene 
M . R U l * A i " A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r aza s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
b u e n c a b a l l o y b a r a t o q u e v e n g a 
a v e r es tos e n l a c a l l e 2 5 , n ú m e r o 
7 , e n t r e M a r i n a e I n f a n t a . H a -
b a n a . 
J O S E C A S T Í E L L O Y C a . 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
47137 26 e 
C A B A L L O F I N O D E M O N T A 
Vendo uno, lo doy barato por no nece-
sitarlo, es de paso, marcha y gu'atrapeo, 
muy manso. Informan: Prado, 64: de 9 
U 11 a. m. y de 3 a 5 p . m. A. Méndez. 
46633 ni d. 
M A Q I I T ^ A K Í A 
H O J A L A T E R O S Y 
E L E C T R I C I S T A S 
Se venden dos m á q u i n a s de cortar, largo 
de 37 pulgadas. Monte, 271. Teléfono 
M-1370. Habana. 
47541 6 e. 
OPORTUNIDAD: SE VENDE UN MO-tor a lemán, t r i fás ico, de un caballo, 
marca SIemen Sucar. Barcelona, 2. Sa 
puede ver de 12 a 2. 
47270 1 é 
C 7917 'nó l oo 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
De 40 caballos, trabaja con ca rbón o pe-
tróleo. Puede verse en San Mar t ín , 17. 
Teléfono A-6156. 
45973 31 dic 
VENDEMOS MOTOR ELECTRICO, ÍÍ20 caballo. 110, con Ibomba aspirante, 
t imbre eléctr ico de espec táculos l ámpa-
ra arco. Obispo, 67, altos, número 19. 
11 y 6, tairde. 
47198 31 d 
QE COLOCA EN CASA PARTICULAR, 
O un hombre, de mediana edad, de cria- i 
do, de portero o atender a j a r d í n o 
lavar platos, para todo esto y para más 
sirve. Tiene recomendación. Teléfono 
A-3090. 
47240 3 d 
DEPENDIENTE DE LOCERIA Y FE-r r e t e r í a p rác t i co y con recomenda, 
ciónos, se ofrece, sin pretensiones. Je-
s ú s del Monte, 199, Ibodega. 
47249 31 d 
«LA C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO DE BURRAS dtí DECHB 
Belaacoam y Pocito. ToL A-48ia 
Burras cr iol las , *')das del país , con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to -
das horas de! d ía y de la noche, puei 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
.v 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rr ios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que s e r á n servidos inmedia-
tamente. 
T» TECANICO ELECTRICISTA, P R A C T I -
IT-L co en el manejo de las m á q u i n a s de j 
gas se ofrece para maquinista de una j 
fábrica o para casa de maquinaria; pa- j 
ra más informes d i r í janse por escrito a 
este periódico. S. Rodr íguez . 
47010 ! 
SE VENDE UNA CALDERA DE 6 H . P. marca Wm. Kane en perfectas con-
diciones,, propia para tralbajar con 4 má-
qunas "de planchar Hoffmann; puede 
verse en Dragones, Gi esquina a San N i -
colás. 
47037 3 e. 
SE OFRECE L N JOVEN, 1'EN INSULAR, 1 de cortador, para el campo; tiene re-
ferencias y quien la garantice; se puede 
vc-r en San José esquina a Marqués Gon-
zález. 
47263 3.1 d 
C<E OFRECE UN JOVEN, PARA TRA-
O bajar en oficina, sabe contabilidad 
y escribir en máquina, puede i r al cam-
po. San Miguel, 200, Ibajos. 
47302 31 d 
UN MATRIMONIO MALIiORQUIN, DE mediana edad, desean casa; él sabe 
ele j a rd ín y de toda clase de animales, y 
además es muy prác t i co en o rdeña r va-
cas y do hortal iza; ella de lavandera 
U otros quehraceres: tienen g a r a n t í a s ; 
Calle D, número 4, Vedado. 
47027 4 e 
SE OFRECE JOVEN ESPASOL, HE )7 años , buena presencia, con or tograf ía 
y ca l igraf ía para el comercio. G a r a n t í a 
a sat isfacción. Dir igirse a L. G. Tenien-
te Rey, 55. 
46904 31 dic 
en 
CJE 
ÍC> r epostero, en la Habami 







47.199 ramos. 31 d 
JOVEN TENEDOR DE LIBROS, E x -perto en calcular facturas extran-
jeras , se ofrece para llevar la contabil i-
dad por horas de cualquier establecimien-
to. Dir ig i rse por escrito o verbal al se-
Boj¡ M a t í a s Gómez. Cafe Los Industr ia-
les, por Trocadero. 
46955 1 e. 
XTN SUJETO QUE A D M I N I S T R A A L G U -) ñas casas y tiene tiempo sobrado, 
ofrece a los propietarios servicios, por 
módica re t r ibuc ión , como cobrador para 
cualquier sociedad o empresa; se dan 
las g a r a n t í a s que se quieran. Informen 
en Galiano y Neptuno, pe le ter ía . 
44599 3 e. 
SE OFRECE UN JOVEN, DE COLOR, ĈE • para criado de mano, de casa Pa*"- P1 e8??,,Í0 la, c i ' l o i l " 
V A R I O S 
V7 pa. 
l icular , es práct ico en el servicio y 
tiono referencias. In forman: Teléfono 
A-402S. De 8 a 12 y de 1 a 5. 
47353 2 e 
QE DESEA COLOCAR UN CRIADO do 
¡O manos, sin pretensiones; no es cria-
do fino, pero tiene voluntad para apren-
der y trabajar. Teléfono F-15d2. 
47328 31 dic 
TOVEN, COCINFIRO, MALLORQUIN, se ¡ ofrece para cocinar en colonia 
central. Preguntar por Parreta. San I 
nació, 136. 
47397 „ ^ r , , } , r.n /CORRESPONSAL MERCANTIL, T A O F I DESEA COLOCAR LN COCINERO, grato, muv prác t ico v tradu-tor ,1 
que sabe cocinar a espafio-, inglés v español , se ofrece p a n Bar.-
inglesa, con referencias, pa ^ . referencias de esta Ciudivri Direc-
ra casa particular. Cruz del Padre 2. (.ión • Corresponsal. Industr ia , l i s a i -
Teléfono A-0193. i tos. 
UN MATRIMONIO, MALLORQUIN, DE mediana edad, desea casa o f inca; 
él sabe de j a rd ín y además es carpin-
tero; ella de cocina o criada de mano: 
t ienen g a r a n t í a s . Calle D, 'número 4, Ve-
dado. 
47028 4 e 
L . B L U M 
Recibí hoy : 
5 u vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme' 
sas. 
V I V E S . 149. T e l . A ^ 1 2 2 . 
M A Q U I N A S P A R A K E K E S . M O -
L E R A L M E N D R A . H A C E R M A N -
T E Q U I L L A , S A L S A M A Y O N E S A , 
R A B A N A D 0 R A S D E P A P A S , M O -
L E R G R A N O S Y P I C A R C A R N E , 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S Y 
P R E C I O S . 
E L L E O N D E O R O 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A . 
M O N T E , 2 , E N T R E Z Ü L Ü E T A Y 
P R A D O 
6 e 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t * 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 1 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a en< 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
Vf;ndedor, con experiencia v competente, se ofrece para trabajar 
en las ramas de víveres, licores o cosa 
aná loga . Acepto sueldo y comisión para 
entrevista escri'bir dando dirección. Pe-
dro Hérriz. L is ta de Correos. Marianao. 
47166 1 e 
47451 1 e 
CE DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
O cata lán , ha trabajado en Buenos A i -
res o para ayudante. Domici l io : Inqui -
sidor, 33. André s Pico. 
47291 31 d 
t C H A C H O , PENINSULAR, DESEA Q E OFRECE A Y U D A N T E DE COCINA, 
Alocarse de criado Je mano, fre- O pura casa part icular o fonda con bue-
-ador de máqu inas o cosa aná loga . 17 y ña s referencias^ Informes: banta Clara, 
A Vedado. Teléfono F-4Ü77. ^ l 6 - . - f e t e l La 1 aloina- d 472.54 31 d 1 4<122 01 q 
17515 1 c. 
A LOS AGRICULTORES: UN EXPERTO or. injertos, podamientos y en siem 
bra de plantas de todas clases, jardine-
ro especial y técnico, ofrece sus servi-
cios en •cualquier parte 'de la Repúbl i -
ca. E s c r í b a s e a: A. E. Sutherland, Ex-
perto Agr icul tor y exhorticultor técnico 
de la Estac ión Agronómica. Calle 4 nú-
mero 2. Santiago de las Vegas. 
45907 14 e. 
E l D I A R I O B E L A M A f i l -
NA lo enenen^ra usted en 
cualquier pob lac ión de la 
B e p ú b V c a . 
. C A B A L L O S D E P A S O D E 
K E N T U C K Y 
A c a b a m o s d e r e c i b i r o t r o g r a n 
c a r g a m e n t o d e c a b a l l o s d e p a s o 
d e K e n t u c k y . D o s s e m e n t a l e s , v e i n -
j t e j a c a s y d q c e y e g u a s , t o d o s f i n o s 
I y n a t u r a l e s d e p a s o , s anos y b i e n 
' d o m a d o s , d e c u a t r o a s ie te a ñ o s 
i d e e d a d y d e m á s d e s ie te c u a r t a s 
| d e a l z a d a . 
L a s j a c a s y y e g u a s l as v e n d e -
m o s a p r e c i o d e m o r a t o r i a , d e 
t r e s c i e n t o s a o c h o c i e n t o s pe sos c a -
d a u n a . 
i E l q u e q u i e r a h a c e r s e d e u n 
ELECTRICISTAS: INSTALACIONES Y reparaciones en general, bombas, 
motores, etc., etc. Vendemos e instala-
mos motores de 114 H. P., de 110 y 23f> 
Volts. Tamlbién tenemos calentadores 
e léc t r icos de fácil ins ta lac ión , solamen-
te para 220 Volts. 13 esquina n 12, Ve-
dado. Teléfono F-1562 y C, esquina ;! 21. 
Teléfono F-1S05. F e r r e t e r í a La Bomba. 
^ r a . ' d ^ 2—?-, 
M l s r i X A X E A 
VENDO DOS P A I L A S DE 25 H . P. UNA de 30 H . P. Una de 22. Otra de 20. 
Una de 15 H . P. Otra de 12. Una de 10 
H . P . Un taque ds 10.400 galones: tres 
donkis; uno de 4 por 3 y dos de.2 por 
1 y media pulgadas. Un motor de vapor 
ele 25 H . P. de a l t á velocidad. Uña cu-
fia Albo t Detroi t , de 45 H . P. e inyec-
tores de varias medidas. B. Audecert, 
Maceo 4, 'San Antonio de l o s ' B a ñ o s . 
47422, 8 en 
ENDEMOS UNA INCUBADORA, SIN 
estrenar; l a damos barata, pues-no1? 
estoifja. en nuestra oficina. Si usted 
l a desea, v é a n o s : Leiva y Compañía 
Cérdenas , 5. bajos. Teléfono M-9397. 
47472 1 en 
QE CEOE UN TELEFONO, LETRA "A" 
v5 mediante una pequeña r ega l í a . Apar-
tado 1951. 
460 y 31 d 
QE VENDE UNA CAJA DE HIERRO, 
i o de caudales en proporción, t a m a ñ o 
mediano, en Compostela, 23, s a s t r e r í a . 
Informan a todas horas. Manuel Fer-
nández. 
47170 30 d 
SE VENDEN LOS MATERIALES DE Marina, 16 entre Principe y calle 25, 
ladri l los , teja francesa y criolla, losas 
de azotea, mosaico, rejas y puertas. El 
dueño en la misma. 
47182 12 e 
SE VENDE CNA V I D R I E R A DE CA_ lie, propia pa i j i establecimiento. Sa 
da muy barata. Monte, esquina a Prado. 
471'JO ' - l e 
Q E VENDE UN L O T E DE CORDONES 
O oscuros, finos, de 54", muy barato. 
Somoniclos 46, altos. 
471*10 l _ e _ 
SE VENDE UN L O T E DE H U L E NE-gro, propio para forro de coches o 
automóviles , verdadera ocasión. Somerue-
los, 46 altos. 
47160 l e 
A R E N A S I L I C E 
Tenemos existencia y se vende en toda« 
cantidades. San Mar t ín , 17. Teléfono 
A-6156. 
45973 31 dic 
u t o m ó v í l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
A LOS VECINOS l l E POGOLOTTI 
cambio un Ford l is to para trabajar 
mil^",', p r a j e de hierro galvanizado, des-
montable; por una de las casas del mis 
dad T informan: H número 130, Ve-
47501 4 e. 
^ ENDE UN CHEVROLET CASI nue-
vo >0, con guarclafangos y pintura nue-
rinJ ^ Piode ver en Agniar y Lampa, 
^iLJ?dír- 1:1 I-anco, do 11 y media a 12 
SgJja y de 7 a 8 p. in. 
4 e. 
CarSj A C U M U L A D O R E S 
1Uu'-a<Jor0S' reParamo3 y alquilamos acu 
aiit/.,es, l)ara todos los tipos y »>iar<.a-
'^ores -6viles: í''ran «ur t idc de 
marc s 
acumu 
^e ro^nuevos - al Precio u á s t ajo del 
?alaúo co.n g a r a n t í a de S años . A. Re-
'dle.s i ? - Electricistas de Automó-
ITr.n. Jn Lázaro. 57 
Kl U N i T E D - C A M I O N E S - Ü N I T E D 
"elallav "i?'10'""", de 1 y media a 5 
110 A-Tii-- í^osición. Morro. 5-A. Tol 





P a r a p e r s o n a d e m u c h o g u s t o . | 
se vende un Cadi l l iv . d * siete pasaje-! 
ros, t ipo 55, espocial de l " j o , con fuo- ' 
lie Victoria , de Ibrtfalo y forros de seda 
nuevo, garantizando U perfección del 
motor. Igual que nuevo; Para apreciarlo 
hay que verlo. Precio convencicmal. Ban, 
co Nacionnl, segundo piso. Numero 21o. 
De 11 a> 12 y si no estoy, déjeme por 
escrito en la" c a r t e r í a de mi P « « K ™ 
nombre y dirección, que la recogeré y 
le vos i ta ré . 1 
47460 . 1 
TS aNGaTTe VENDE UN IIUPMOBILE, 
1 ; en muv buen estado. Vives, 13u. L u -
G A R A G E . 
U n o d e l o s m e j o r e s d e l a H a b a n a , j 
c o n c a p a c i d a d p a r a 2 0 0 a u t o m ó - ¡ 
v i l e s , y e n c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s , , 
se c e d e e n t o d o o e n p a r t e . T r a t o 
d i r e c t o : S a b i n o D e l g a d o , M a l o j a , 
1 9 0 , b a j o j s . 
G O M A S 
31 ric 
que . y Panlaguas 
47550 8 e 
POR T E N F B QUE SALIR PARA EL .ampo se vende o se cambia por un «•amión (le marca reconocida y en ^ucn 
estado una máquina de lujo, de < pa-
sailros, con cbapa part icular de este ano 
es tá como nueva, puede verse * 
| „ r a j e Case. Marina, 12. a que t r a ; 
t a r á n . Informes: Teléfono F-1807; de 12 
a 2 u. m. 
47810 * e 
QE VENDEN DOS CAMIONES DE 2 Y 
¡ 3 2 y media toneladas, completamente 
nuevos v muy baratos; pueden verse a 
todas horas en el garaje Kureka. Con-
cordia. 149. Informan: Enrique Vignier 
en San Ignacio, 51, f e r r e t e r í a . Teléfono 
A-1574 y adimto checks intervenidos. 
44588 3 en 
I N S U P E R A B L E S 
GANGA 
Vendo un camión "White", de cinco 
toneladas, seis meses de uso. Está co-
mo nuevo. A precio de moratoria. Si 
no tiene dinero no se ocupe. Infor-
mes en Aguiar, número 101. 
47231 A ene 
SE VENDE CAMION FORD, EN ?8(Ms y car rocer ía . Informan en 27 y B. Pre-
guntar por Antonio Fernández. 
47292 2 « 
GANGA! E N CUALQUIER PRECIO, SE vende un Ford en perfectas condi-1 
clones, con cinco gomas y cámara nue- ¡ 
vas, vestidura de primera, marcado pa-
ra la circulación. Monroe, de cinco pa-
sajeros, completamente nuevo, más eco-
nómico que el Ford. Estos ríos au tomó-
viles se dan casi regalador, por embar-
carse su dueño el d ía 15 del próximo. 
J. Pando. Marina, 36. 
47239 2 e 
Para camiones de gran tráf ico. 
De todos t amaños . 
Llegaron las famosas gomas gigantes. 
Verdaderos ci l indros de fuerza. 
Positiva economía para los dueños de 
camiones. 
Prensa para montar gomas. 
Ta l le r de reparaciones. 
LliQUE P A N I A ( i U A 
Viives, 185-K Teléfono A-fiñ52. 
46992 7 e 
QE VENDE UN CHANDLER, CASI RE-
O galado, con seis ruedas de alambre 
y gomas cordel su estado flamante, se 
reciben cheques de cualquier Banco. Se 
cambia por un solar bien situado. Nc 
pierdan la oportunidad. Se puede ver en 
Animas, 173-B, entre Oquendo y Sole-
dad. 
47301 1 e 
Q i ; VENDE 1 \ A MACHINA DOCH, CON 
O cinco ruedas de alambre y gomas nue-
vas. Marcada de alquiler, se da muy 
barata por tener que ausentarse su due-
ño. Venta- al contado o a plazos. Ca-
fé El Capricho. Mercado de Tacón, 53; 
de '.t a 12 y de 1 a 4. 
47099 ' 31 d 
VENDO UN CAMION MACK 5 Y UN Packard 3 y media toneladas, casi 
nuevos, en perfecto estado; pueden ver-
se en San Lázaro, 305. 
46766 1 e. 
17»N FORD: LN P K H l LOTO ESTADO, I l i . se vende. Para informes; Tamarindo, 
25; o puede verse en la piquera de Agua i 
Dulce. Marcado con el número 7304. j 
4G454 1» « ' 
AUTOMOVIL DE 7 ASIENTOS, MOTOR Continental, de 6 cilindros, fuelle y 
vestiduras nuevas; se vende por la cuar-
ta liarte de su valor. J a s é Arcante, L u -
vanó, 209, a una cuadra de Concha. 
4(í72:í 1 e. 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s e n g a n g a 
Mercer, t ipo Sport. 5 pasajeros, con rue-
das do disco, $3.500. Pbianna, t ipo Town 
de lujo, carro que cuesta hov en New 
York $11.500, se sacrifb-a, $8.500. Pre-
ciosa cuña L iber ty , 6 cilindros, comple-
tamente nueva, motor Continental y r u ó . 
das de alambre, S4.250. Buick, tipo 55, 
de 7 pasajeros en perfectas condicio-
nes,'. i.$1.500. K ing . S ci l indros , 7 pa-
sajeros, ruedas de alambre nuevo, 
$2.500. Liber tv , 6 cilindros, 5 pasajeros, 
ruedas de alambre, casi nuevo, $2.000. 
Studebaker, 7 pasajeros, en $750, Patb-
finder. 7 pasajeros ruedas de alambre, 
en ,$850. Camiones de 3 y media tone-
ludas, en perfectas condiciones para 
trabajar, a $2.500. Trailer.s arrastre con 
carrocer ía , nuevos a $1.500. Bianchi, Spe-
cial, 120 H . P.. de barrera, en $1.500. 
Cuban Motors. IncorporaMd. Sucs. de 
Cbester E. Abbo t t . Marina, 36 al 40. 
47237 1 e 
VENDO DOS FORD, UNO NUEVO, otro de poco uso, marcados con el 
número 6022 uno, y 9080 otro. Pueden 
verse todos los d ías en el paradero de 
Hotel Sevilla. 
47369 6 e 
" S T Ü D E B A K E R " 
Se v e n d e u n l i n d o c a r r o d e 
es ta m a r c a . S i e t e p a s a j e r o s , 
v e s t i d u r a g r i s , c i n c o r u e d a s 
d e a l a m b r e , c i n c o g o m a s de 
c u e r d a , n u e v a s . P i n t u r a v e r -
d e o s c u r o , r u e d a s c o l o r d e -
c r e m a . S i n e s t r e n a r . Se p u e d e 
v e r e n M o r r o , 3 0 . I n f o r m e s : 
G e n i o s , 1 6 1 | 2 . T e l é f o n o 
- A l 8 1 5 . 
46828 
HUPMOBILE OCHO ASIENTOS, MO-tor Continental , arranque e l éc t r i co ; 
se da muy barato por no necesitarlo; 
es tá en muy buen uso y se hacen todas 
las pruebas que sean necesarias. Infor-
mes. Neptuno, 2-A. altos del café Cen-
t ra l . Teléfono A-7931. García. 
46964 1 
A u t o m ó v i l e s 
S T Ü D E B A K E R . 
P i e z a s d e r e p u e s t o . 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o . 
G e n i o s , 1 6 y m e d i o , 
( e n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 8 1 b . 
46827 1 e 
Motocicletas "Indian", modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia la Indián. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I S G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
CUSA ELEGANTE, SE VENDE CASI nueva, con 5 ruedas de alambre, con 
¡ s u s gomas y cámaras nuevas; pintada y 
forrada en condiciones, con magneto 
' Boscb v arranque e léct r ico; precio fi jo 
• $1,500. Mural la y Oficios. La Elegancia^ 
I Teléfono M-2765. 
1 45025 7 • . 
CAMIONES MACK 5 TONELADAS. Packard y Federal de 3 y media-, 
I'ierce A r r o w de 2 y 5; vendo unos en 
perfecto estado, casi nuevos, carroce-
r i a fuerte y gomas nuevas. D i r í j a se a 
Zulneta, 3 n ú m e r o 6. 
46767 1 e. 
SE VENDE UN DODGTE BROTHERS, como nuevo; un Overland t ipo 75; 
un Ford del 19 y un Dort . Cerro, 747. 
antiguo. 
47102 31 d 
C A R R U A J E S 
QE VENDE UN GRAN CARRO DE Pa-
nade r í a y un buen mulo. Informan en 
Aguacate, 74, de 4 a 5 de la tarde. 
47456 8 en 
Se v e n d e u n c a r r o c u b i e r t o e n 
b u e n e s t a d o , c o n u n a b o n i t a 
p a r e j a de m u í a s y sus a r r e o s , 
p r o p i o p a r a c a r g a y r e p a r t o . 
P e ñ ó n , n ú m e r o 2 , C e r r o . 
F á b r i c a de C a l z a d o L a F e . 
47154 4 e 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 98. Tel . A-3976 y A-Í20S 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I ta l ia , 119. Teléfono A.o90(< 
Estas tres agencias, propiedad de .1. M* 
López y Co., ofrecen a l pfibllco en ge-
neral un servicio no mejorado por n in-
teo, de 3 meses de uso, y se admite ; guna otra agencia, disponiendo para ello 
parte del valor con cheques del Banco de completo material de t racc ión y Per-
Españo l . Inofrnies: I ' rüdo 03, café. I sonal idóne*-
47269 ü ú 47035 ofí a 
GR A N OPORTUNIDAD: SI USTED DE-sea snlvar su dinero se vende un 
camión White, de cinco toneladas, vo l -
1 ¿ m o r e C I © 
T R 
Hoy es el último día del añot en 
el que se acostumbra a echar cuentas 
para liquidar errores. Esta especie de 
balance es demasiado comercial para 
que me sea agradable, y el hecho so 
El año pasado nos trajo un violi-
nista eminente^ cuya técnica, decía el 
maestro Laureano Fuentes, era insu-
perable. Esta vez hemos tenido u.i 
sandwich de pavo y jamón, con per-
lo del examen de la conciencia debe! don de la vulgaridad de la frase, pero 
ser enoso, porque hay que admitir que expresa que había dos ingre-
ese número crecido de pequeñas in- dientes de mucho valor y que todos 
famias que se permiten las más hon-1 preferían el jamón. El jamón era el 
radas personas. pianista, que mostró gran habilidad. 
Prefiero tratar otro tema, dejando aunque se recuerde la mano izquierda,1 
que la liquidación del año. con todas; portentosa, de Godowski. Pero aqud 
sus alternativas de risas y amarguras ¡ era una cosa extraordinaria. Este no 
la aprecien en lo íntimo de su con-! es un fenómeno, ni mucho menos el 
ciencia todos aquellos más o menos barítono, y aunque nosotros ya no 
responsables de las desdichas de los podemos pasarnos ni admitir más que 
otros. Quiero ocuparme de las "frivo-jlas cosas monstruosas, hay que convd 
lidades importantes", como llamaba nir que el pianista expresó en su obra ' 
un autor a'esos mil entretenimientos1 un estilo propio y original. Quiero 
que encantan la vida. decir que se advertía, en la justeza! 
Ayer fué el segundo reciaiv de los con que interpretó a Chopin, peí-
dos conciertos ofrecidos por ¡a Socie-, ejemplo, que, sin apartarse del espí-^ 
dad "Pro Arte Musical", y en él re- ritu del autor, dió una expresión con-, 
afirmó su mérito el pianista Leo) pletamente personal y delicadísima a ¡ 
Ornstein, que es, sin que nos 'mporte | la célebre música, 
mucho, judío, ruso o polaco, peroj barítono es impecable, correcto, 
que tiene el buen gusto de pelarse yjcon buen timbre y también muy ceñi-| 
de vestirse como todo el mundo. P a - I ^ a su j a ] ^ £s deficiente, para juz-l 
rece ser que quedan aún ciertos ti;a-| gar|0 unos números de concier-! 
dicionalistas. que estiman come una t0) y tai vez en una óperaf apoyado! 
prueba del talento que les sobra, mal-
quistarse con el agua y el jabón y ha-
cerse una figura estrafalaria. El hom-
bre está lleno de preocupaciones. 
L a concurrencia, a las cinco de la 
tarde, que para muchos son la^ seis 
o las seis y media, porque nuestra so-
ciedad está siempre ocupadísima, fue 
muy numerosa, pues llenaba todas las 
lunetas y no pocos palcos. En la "ter-
tulia", había mucha gente, y en la ca-
zuela un lleno completo. Bien es ver-
dad que en este último departamento 
(tan importante en toda cocina) se 
entraba de "guagua", porque la So-
ciedad abre esas puertas, gratuita-
mente al público que no le alcanza 
el dinero para otra cosa que la comi 
da. No obstante los llenos, la So-
ciedad ha perdido dinero en estos con-
por la orquesta, mostrase mejor sus| 
facultades. Fué el pavo, del sandwich, 
sin que en esta buena ocurrencia d í 
alternar dos números diversos haya 
desmerecido el buen cantante. 
L a "casa", como antes dije, lucía 
muy bonita. No faltaba la primera 
Dama y demás está decir que no 
sólo para mi, que soy un devoto de su 
belleza, sino para la opinión de los 
"clubmen'-, que son peritos, lucía en-
cantadora, no obstante de tener a su 
lado, como un sol, a la bellísima Ana 
María Menocal. 
Pero me estoy metiendo en terreno 
ajeno y sólo me queda espacio para 
contar que en un palco se hablaba 
de la desesperada situación de un po-
bre barco, aprisionado entre las ro-
cas, y cuyo destino es cada vez más 
N C H E E N A 
'—¡Hijos míos! , . .—dijo el venerable anciano 
luengas barbas blanoas—; ¡qué placer más inefabh 
este de veros a todos a mi lado, celebrando la Noche* 
buena! . . . 
"Siguiendo el ejemplo que os di—prosiguic^—todos 
formásteis vuestro hogar, modelo de virtudes, y en 
el qüe brillan, como luz del cielo, el amor y la dicha. 
¡Con cuánto orgullo digo estas palabras como una ben-
dición de mi alma enternecida, hijos míos! ' 
Reinaba un profundo siiencio en •* amplio y severo comedor. 
"Cada Nochebuena dejais Vuestras casas para traer 
a la del '"viejo," que es la de todos, el calor de vues-
S i d r a 
" E L G A I T E R O " 
tro cariño de hijos amantes y buenos. . . ¡ Bendita sea 
la Nochebuena, que tan feliz me hace todos los años l" 
Una Intensa alesría Interior ilumina la noble faz del patriarca. 
" Y ahora» ¿cuál de mis nietos entona un dulce can-
tar asturiano, para que en mis cansadas pupilas se 
produzca la celeste visión de la tierrina que añora mi 
espíritu, y de la que ha venido esta maravillosa sidra 
E L GAITERO que es la delicia y la salud de todos? 
¿Creéis que yo podría llegar a mis floridos \ ochenta 
años si no tomara siempre esta sidra incompara-
b l e ? . . ^ 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s ; 
J , C a l l e y C í a . 
O F I C I O S , 1 2 y 1 4 . 
DEBILIDAD m m i 
FALTA DE VIGOR ;.*.* 
« ^ « • l i r n i B n , , . 
aranaes — 
C o n t r a e s t a s aolen% 
c í a s , h a y m e d i c a T O e n 
t o d e f a m a u n i v e r s a l 
H O R M O T O N E 
El restairatlTi» da oran ñuta» , 






Ayer salrerou los siguiente í 
José R. Parrot y Henry m̂ ^̂  
el Governor Cobb para Kev w 
Pastores salió para Nuev? Yorl^ 
noruego Granfos para Nuevp v V 
Wacouta para Progreso v v k: 
el Sutermeco para M a t a n z a s ^ -
goletas Luise M. Richard v^v, " las 
rice R Thurlow-par Boc¡ S ' l I a u 
City Tarpon Spring p a r a l i v w de 7 
I ^ CUESTION DeE 
Una-comisión de naviera ^ 66a 
ta de los señores A ^ i T ^ T T ^ 
Do.iphan; E . Cidre y0 o t r o ^ ' ^ 
vis;.ó ayer con el coronel Manuel dI!" 
paigne. Supervisor de la Aduan. f 
la Habana y encargado de la d e L 
p s t l ó n del puerto y sus muelle 
tando sobre el Decreto número 
Los mencionados industriales de b7 
hía salieron satisfactoa-iamente S" 
presionados de la entrevista por cusí" 
to se aclaró debidamente el verdad" 
ro alcance de la modificación que 1' 
será en el sentido que se ha rublica-
E I coronel Despaigne dijo a sus vi-
sitantes que el tratará de armonizar 
los intereses de todos. 
riertos; es decir: ha tenido que re-i 
i grave y arhctivo. 
:urnr a sus fondos, porque los pre i r 
i i • —¿t'n :ios eran muy baratos, y los gastes i , . , i , . i % ' blo al pueblo cubano?—pregunto 
Tle artistas y teatro muy elevados. Pe-
qué se parece el "San Pa-
ro como "la empresa" Pro Arte Mu-
sical, que preside mi bella amiga, la 
elegante señora María Teresa García 
Montes de Giberga, no especula ni' 
realiza un negocio con estas audicio-
nes que prepara anualmente, con no 
pocos "duelos y quebrantos", quedan 
todos satisfechos con el beneplácito 
general. 
una señora, que es tan espiritual de 
talento como bella de rostro: 
¿En qué se va a parecer? ¡En 
—¿Cómo nd 
— E n que tiene sus fondos en un 
banco nacional. 
E l señor Germán López en su últi-
mo viaje a Galveston regaló una ban-
dera y un escudo nacional al Consu-
lado de nuestra República en aquella 
ciudad. 
La consignación de la Línea de la 
Ozean Line ha pasado a ser del señor 
Lykes Bros. 
y los no inmunes de cámara del vapor 
Alfonso X I I I . 
E l Juilia permanecerá en el Mariel 
hasta que se nagf, la clasificación 
de los Inmunes y no inmunes á fin 
de traer los que resulten libres. 
sacar al San Pablo de donde se en- señor Abelardo de Auiar y familia 
cuentra. que van a Key West. 
E L HIDROPLANO 
E l hidroplano Santa María lle,gó 
ayer tarde de Key West con cinco pa-
sajeros. 
L a patente sanitaria del vapor Or-
tega consigna la existencia en la Co-
ruña de un caso de viruela. 
E L RESTO D E LOS CUARENTE-
NARIOS 
Ayer tarde salió el vapor Julia con 
el resto de los pasajeros de tercera 
E L SAN PABLO S E R A A L I -
JADO TOTALMENTE 
Durante el día de ayer se reanuda-
ron los trabajos de descarga de m.r-
cancías y bombeo de agua qüe tiene 
a bordo el vapor Inglés San Pablo em-
barrancado en los arrecifes de la Pun 
ta. 
Ahori. se procederá a sacar de a 
bordo todo lo que pueda ser descarga-
do a fin de evitar el peso del barco y 
ponerlo a flote, para ver si de esta 
forma se le puede extraer dé las ro-
cas- / ".. . . . 
No se ha desesperado aún de poder 
NOTICIAS DEL PUERTO 
L A MODIFICACION D E L DECRETO « 665 SE HABA AEMONIZAJÍDO LOS 
I N T E R E S E S DE NAYIEROS Y COM ERCIANTES E L ORTEGA A L I B R E 
P L A T I C A . — E L SAN PABLO SERA A L U A D O COMPLETAMENTE — L L E -
GABON 166 COMERCIANTES DE MIA MI.—LAS E L E C C I O N E S EN T R E S 
COLECIOS D E BARACOA 
UNA EXCURSION D E COMERCIAN-
T E S D E MIAMI 
Conforme anuncianíos anticipada-
mente llegaron a.bordo del vapor Ci-
ty of Miami, 166 comerciantes de Mia-
mi que vinieron en excursión para 
visitar la Habana. 
Rios; Domingo Fernández - familia; 
Fernando Cueria; José Antonio Chao; 
Darío Quiroga; Alfredo C- Pis; José 
María Rodríguez; Tomás Guítan e hi-
jos; Eloy Cartelamendi y otros . 
E L ORTEGA 
Al medio día de ayer la Comisión 
de enfermedades infecciosaa dejó a li-
bre plática al vapor ingléá Ortega 
que había entrado en la tarde ante-
rior y que por tener a bordo tres ca-
sos de fiebre no fué despachado por 
la Sanidad Marítima. 
Tan leves eran los casos del Ortega 
que los que aparecían enfermos no 
fueron remitidos al hospital. 
Esos enfeimos eran Em'lia Nazal, 
de 28 años; Abraham Nazal, de 10 me-
ses y Ramiro García, de 25 ^ños. 
Los dos primeros eran de tránsito 
y el último venía para la Habana. 
De tránsito va en este vapor el vi-
cecónsul de Suiza en Chile. 
E n la Habana embarcó la Sra- Mer-
cedes Vial de Ugarte, que fué espe-
cialmente atendida por el represen-
tante de Chile en la Habana. 
Llegaron a la Haban en este v. por 
le-: señores Nissie Gastón, E . Romano 
y señora; Isidoro Rodríguez; Tomás 
Zamora y señora; Catalina Azpizarte 
t hija; Antonio Gabilondo; 'Siró Ap-
piani y familia; Gumersínda Fernán-
de'-; Jesús Sánchez; Bandilio Díaz; 
Antonio González y señora; Raz.ón 
ROBO 
E l Jefe del Departamento de Orden 
general de la Aduana denunció a la 
policía del puerto que del precitado 
departamento le robaron tres piezas 
de seda, un par de zapatos y dos do-
c u a s de chales. 
LOS QUE L L E G A N 
En el Governor Cobb llegaron ayer 
los señores Luís G. Pérez y señora; 
José Belloso; Faustino Angones y se-» 
Cora; Julio Braulin, Mariano Poned 
y otros . 
E L CALIXTO GARCIA 
E l vapor Calixto García ¿alió de 
Galveston para Pensacola donde to-
mará carbón y seguirá viaje a Gal-
veston. á 
C A J A S D E C A R T O N 
I ? £ i r £ i D u l c e s 
N u e v a r e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
P a r a ^ i i b r a -




D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
RESISÍE: F U E G O , A C I D O S . G A S E S , A G U A D E L M A R . S O L . C A M B I O S R E P E N T I N O S D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E . 
Hecho especialmente para res is t i r el oíima de Cukm. 
Nunca necesita pintura n i composturas. \ 
£ / techado m á s económico / duradero. 
D u r a r á tanto tiempo como e l edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 208 pies pesando 85 libras 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N 8 c C O M P A N Y 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
$ 2 0 m i l l a r 
2 5 „ 
3 0 „ 
. 4 5 „ 
6 0 
Cartulina mnik doble, bien cor í sÉs y te mpm, 
las entregamos en el día 
T e n e m o s , P l a t o s d e c a r t ó n . 
L L A 
P a u l a 4 4 . H a b a n a , T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
T e j i d a , H i l o y T u p i d a 
P a r a s i l l a s y a s i e n t o s d a t r a n v í a s , e n t o d o s 
i o s a n c h o s y t a m a ñ o s , l a v e n d e l a c a s a : 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
Coba 108. A p a n d o § 5 6 . Tiéfe A-7536 y M.3515 
L A SAl/IDA D E L ALFONSO X I I I 
E l vapor correo Alfonso X I I I saldrá 
para Nueva Yotk, Ylgo, Coruña y San-
tander el día tres del próximo mes. 
E L BUENOS A I R E S 
Para Veracruz saldrá mañana el 
vapor Buenos Aires con carga general 
v "pasajeros. 
UNA COMISION 
E l cañonero 20 de Mayo saldrá hoy 
para Baracoa con el Presidente de la 
Junta electoral de aquel término. 
E n tres colegios de aquél término 
se efectuarán mañana elecciones. 
MOVIMIENTO D E LA NAVIERA 
E l Habana está en Santiago de 
Cuba. 
E l Julia llegará mañana, í-ae 3326 
sacos de café. 
Las Villas salió anoche para Vuelta 
Abajo-
L a Fe está en Gibara, 
E l Caridad Sala en Tampico, 
E l Eduardo Sala en New Orleans. 
Bl Reina de los Angeles está en San 
tiago de Cuba; y 
E l Purísima Concepción salió ayer 
para los puertos de la Costa Sur. 
C a j a d e A b o r t o s 
m ñ o s e n e l m i é -
m o s i t i o y c o n 
• 1 m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
M e c i c / a l a C a s a . 
j . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el vapor americano Governor 
Cobb embarcarán hoy los señores Ja-
mes Henry y señora; Selly Smith y 
señora; Bernard Hammier y familia; 
John W. Ruffy y familia; Roland B. 
Du Moís; Enrique Santa Cruz; Casi-
miro Henández: L- J . Piloot; Jesús 
Silva; María FeVrer; Eugenio Sirva 
Jr. Alfredodo Domínguez; Jr. Nico-
lás; Ignacio y Pablo Mendoza; José 
Ferrer; José Ramón Villalon Jr . ; el 
distinguido diplomático polaco señor 
Hopolite Geivie, señor Renati Zaneti 
y el inspector de visitas de la Aduana 
Q u i e n s a l u d e a l 1 9 2 1 
C o n l o s V i n o s 
'EL BATURRO' 
T e n d r á u n a ñ o f e l i z 
C a s a C e n t r a l : E g i d o é l - é 3 , H a b a n a 
C. 10.106 Id 31 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S P A R A T O D O S L O S F I N E S 
03709 alt. 7d.-13 
E S T A C I O N 
D E S E R V I C I O 
V e s t i n g h o u s e 
H e m o s a b i e r t o u n o d e j o s m á s 
m o d e r n o s , m e j o r e q u i p a d o s y 
- m a y o r e s t a l l e r e s p a r a l a r e p a -
r a c i ó n d e t o d a c l a s e d e m a q u i -
n a r i a e l é c t r i c a * 
U n p e r s o n a l c o m p e t e n t e , b a j o í a c í i r e c c i ó n 
d e I n g e n i e r o s d e l a f á b r i c a m i s m a ; f a c u i -
d a d e s p a r a l a f a b r i c a c i ó n y e l m a y o r e s m e r o 
e n e l t r a b a j o l e ' s á t i s f a c c r á n . 1 
E s c r i b a n o s . 
E í n o m b r e V e s t í n g h o U S e 
e s s u g a r a n t í a . 
t a l l e r e s : 
B E N J U M E D A J 2 3 Y 2 5 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C ) 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A Ñ A 
O F I C I N A 5 : E D I F I C I O R O Y A L B A N K C F C A N A D A 
T ^ L . E r . I V I - 2 S 6 © - H A B A N A 
AvESTINGHOUSí^ 
V ELECTRIC J 
